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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Seguirá el ré-
gimen de aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 19 
en San Sebastián; mínima, 1 en León. En Madrid: má-
xima de ayer, 9,5 (12 m.); mJnlma, 5,2 (7 m.). (Véase 
en quinta plana "Boletín Meteorológico.) 
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¡ ¡ V o t a d t e m p r a n o ! ! P a r a d e r r o t a r a l l a i c i s m o y l a a n a r q u í a 
E l p r i m e r deber de hoy: v o t a r 
M M 
Pocas palabras. Estas líneas que deseamos escribir de un modo conciso y 
breve, las quisiéramos impregnadas a un tiempo mismo de nuestra íntima ener-
gía y de la serenidad que, sin perjuicio de aquélla, debe acompañar a todos en 
el día de hoy. 
E l pueblo de Madrid ha sido llamado a pronunciarse en las urnas y lo hará 
en este domingo 19 de noviembre con una extensión y amplitud jamás conocida 
hasta la fecha, puesto que van a votar los hombres y las mujeres mayores de 
veintitrés años, lo que en nuestra ciudad supone una masa de medio millón de 
personas. 
¿Cuál será la dirección que esa masa tome frente a la¿ posibilidades que se 
le brindan? Sin ánimo de profetizar, que no es nuestro oficio, hemos de expre-
sar una confianza profunda en que el voto popular ha de inclinarse en una forma 
clarísima hacia el sector de la derecha. 
Madrid dará hoy a los candidatos derechistas un gran contingente de votos. 
No querrá la capital de España dejar de recoger en sí misma una palpitación 
que se deja sentir en el país entero, no sólo en las zonas ocupadas por Castilla, 
siempre sabia y prudente, sino también en las verdes tierras del Norte, en la 
feraz extensión de Levante y en la misma Andalucía, tan engañada y tan cul-
tivada por quienes no han sembrado en aquellos surcos fecundísimos otra se-
milla que la del odio. 
De toda esa varia extensión nacional nos llega una voz unísona, garantía 
de un triunfo que habrá de ser perceptible en cualquier caso, contra el absurdo 
dislate de la ley Electoral y contra cualquier maniobra que se intente. Asi vo-
tará España y no podemos admitir la idea de que Madrid deje de ser, en este 
punto, verdadera capital de la Nación. 
Hemos venido razonando en los días transcurridos desde que se anunció la 
candidatura de la derecha todas las razones de orden patriótico, social, espiri-
tual, que había para votarla íntegramente sin vacilación, duda, ni mezcla. Esas 
razones se han acrecentado día por día, y llegado ya el momento de emitir el 
voto, no pueden darnos más que una seguridad: ese voto será emitido, nume-
roso, compacto, por el pueblo de Madrid, en favor de los candidatos que con 
mayor firmeza le aseguran su liberación de la sombra y de la mancha marxista. 
Porque lo cierto, lo indudable, es una cosa: el ambiente hostil, denso, de for-
midable repulsa que rodea al socialismo en Madrid. Puede considerarse como 
una aspiración de cuanto en Madrid es algo y representa algo, incluidos vastí-
simos sectores obreros (que no hemos de seguir el juego de quienes identifican 
al obrero con el socialista), la de arrojar de una vez la pesadilla del socialismo 
y desterrar a éste del feudo que con paciencia elaboró, aprovechando todas las 
circunstancias, entre ellas un dilatado favor oficial, disfrutado con verdadera 
indiferencia por las formas de Gobierno. 
Y entre las soluciones que se le ofrecen al pueblo de Madrid para echar de 
eu seno al socialismo, ¿cabe otra que con mayor claridad signiñque la repulsa 
franca para éste que la de votar a la derecha, única zona donde pueden encon-
trarse soluciones claras y positivas para los problemas que el socialismo aspira 
a "resolver" por la violencia y la subversión, por la destrucción y la ruina? 
No tiene otro camino el elector madrileño, y hoy la candidatura de la de-
recha debe recibir los sufragios: 
POR MOTIVOS IDEOLOGICOS, de toda la masa enorme de católicos, hom-
bres y mujeres, que tienen en el socialismo el enemigo peor de su fe y de su 
Patria, de la sociedad y de la familia. 
POR MOTIVOS ECONOMICOS, de todos los comerciantes e industriales, de 
todos los elementos productores, a los que el socialismo pretende arrumar. 
POR MOTIVOS D E P R O P I A CONSERVACION, de toda la clase media ame-
nazada por un proletarismo absorbente que anhela destruirla. 
POR L A D E F E N S A D E L HOGAR Y D E L O S HIJOS, de todas las madres 
de familia y de las mujeres en general, a las que el socialismo quiere desposeer 
de su más sagrada misión. 
POR SU B I E N E S T A R , de todos ios obreros conscientes esclavizados por la 
tiranta de la Casa del Pueblo. 
Todos estos sectores de la población madrileña deben pensar en que la mejor 
garantía contra los males que el socialismo les puede traer está en la CANDI-
D A T U R A D E L A S D E R E C H A S . 
Votarla pronto, votarla bien, votarla íntegra, es lo que deben hacer todos. 
Dispuestos a ejercer su derecho. Sin desplantes y con la mayor dignidad y 
energía. Sin alborotos y sin dejarse amedrentar por los alborotadores. Serena-
mente y con la mayor firmeza. Respetando el derecho ajeno y decididos a que 
ee respete el propio. 
Sabemos que ésta es la posición y la actitud de las derechas, decididas a 
dar hoy el más noble y el más viril ejemplo ciudadano. 
A votar, pues, sin excepciones, sin vacilación y con una gran confianza en 
tai victoria. 
L O D E L D I A 
Le derribó un ideal español 
Destaca—casi es lo único—en el dis-
curso pronunciado anteayer por el señor 
Azaña la confesión preciosa de que fue-
ron las leyes laicas las que levantaron 
"tempestades" y dieron en tierra con 
sus autores. Hasta ahora el ex presi-
dente del Consejo y sus aliados habían 
denostado al movimiento oposicionista 
como una masa bastarda de intereses 
heridos e ideas políticas tiránicas y an-
ticuadas. Al mismo tiempo sostenían con 
todo vigor el aserto ya famoso del se-
ñor Azaña de que España había dejado 
de ser católica. 
Y he aquí que nada de eso resuita 
verdad si hemos de creer al ex presi-
dente del Consejo. Su Gobierno cayó 
por motivos espirituales, por haber atro-
pellado y perseguido a un ideal, el más 
puro de cuantos existen: el ideal reli-
gioso. Mas esto, si los católicos españo-
les fuesen una minoría tan exigua como 
dicen los perseguidores, no hubiera po-
dido derribar el instrumento político 
con tanto celo y tan poco escrúpulo pre-
parado por los constituyentes implan 
tar su dominio "per saecula". 
Esta misma conclusión se desprendía 
ya de los discursos pronunciados recien-
temente por los prohombres izquierdis-
tas, pero importa subrayarlo una vez 
en las palabras del hombre que fué 
símbolo y autor de la persecución reli-
giosa. Le derribó un movimiento de opi-
nión producido por el ideal de la mayo-
ría de los españoles, víctimas de una ley 
injusta y sectaria, una ley que levantó 
"tempestades". 
¡Todavía el Pacto! 
El acuerdo rusoyanquiSe reanuda la actividad 
Comentarios franceses a 
las elecciones 
Los socialistas franceses hablan 
con respeto de Acción Popular 
(De nuestro corresponsal) 
PARTS, 18.—Los periódicos continúan 
describiendo y comentando el panora-
ma político de España. E l jefe que más 
llama la atención, el más altamente 
considerado y edogiado por publicacio-
nes de todas las tendencias es Gil Ro-
-bles. Después de hablar de la propagan-
da electoral de las derechas, dice hoy 
•^Le Temps": " E l alma de esta campaña 
M Gil Robles, el joven diputado agra-
rio director de Acción Popular, organi-
•aclón de Inspiración católica cuyo ór-
gano es el poderoso diario E L D E B A -
T E . Gil Robles ha edificado de punta a 
cabo en pocos meses una organización 
política perfecta, a la que solamente 
puede compararse en España la organi-
zación socialista, que ha sido obra de 
muchos años". 
Hasta el diario socialista "L'Apell", 
órgano del nuevo partido socialista 
francés, en un artículo francamente con-
trario a los idoales de las derechas es-
pañolas y hasta sectario, habla con res-
peto de Gil Robles, y acerca de la bri-
llantez con que dirige el partido de Ac-
ción Popular. 
"Parls-Soir" señala la actividad de la 
mujer en Acción Popular. "No son se-
ñoras viejas que creen basta con rezar, 
con reunirse para obras de caridad y 
con ofrecer el cuello a los perseguido-
res, sino mujeres jóvenes que han 
aprendido a combatir".—Santos F E R -
NANDEZ. 
PARIS, 18—«París Soir» prosigue 
su información de España sobre la ac-
tualidad política de dicho país. 
Hoy se dedica al señor Albiñana, en-
fermo en la actualidad, y al cual el ar-
ticulista califica de místico, afirmando 
que aspira a ser el Daudet español, y 
que desea hacer la revolución de dere-
chas para evitar la de izquierdas. 
Agrega el articulista que, por ¿tra 
parte, Acción Republicana disminuye 
de volumen. Hoy—agrega—los radica-
les-socialistas están divididos y el par-
tido radical parece reunir más posibi-
lidades de Gobierno con él apoyo del 
Jefe de la derecha republicana, señor 
Maura, y la adhesión del ex ministro 
señor Alba. 
Refiriéndose al incremínto de las len-
dencia-s extremistas, añade que cuan-
los que fueron realistas se asocian 
En Francia rectifican a 
"La France Mililaire" 
La información ha sido recogida por 
muchos periódicos de Italia, 
Alemania e Inglaterra 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 18.—Muchos periódicos de 
Italia, de Alemania y de Inglaterra dan 
extractos de la información que "EL D E -
B A T E ha recogido de "La France Mi-
litaire" y del comentarlo con que la 
apostilla. E n Francia solamente el "Pe-
tit Parisién", en sus ediciones depar-
tamentales hacen referencias a esas re-
velaciones y al incidente diplomático, 
que han motivado. Sabemos que en el 
ministerio de Negocios Extranjeros han 
causado viva impresión, y que se desau-
torizan oficialmente los artículos de "La 
Frunce Militaire". "La Liberté" dedica 
hoy el artículo de fondo, el tercero de 
lina encuesta en España, de las preocu-
paciones de la política exterior y al 
dominio del Mediterráneo. E n este escri-
to hay tres afirmaciones claras: la pri-
mera, que el periodista se ha dado cuen-
ta en España de que los españoles re-
accionan contra el país, que pretenda 
meterla en conflictos bélicos o en com-
binaciones peligrosas; la segunda, que 
la visita del señor Herriot a Madrid en 
el año 1932, ha contribuido a acentuar 
la reserva y la frialdad de los españo-
les para con Francia, y se ha perjudi-
cado, por consiguiente, a las relaciones 
de los dos países; la, tercera, que dos 
años y medio de Gobierno republicano 
en España, no han mejorado en na la 
las relaciones francoespañolas. 
Se advierte que los franceses recono-
cen ha sido un error el pretender 
fundar la amistad francoespaftola en 
ideas de partidos y en sentimientos de 
sectas masónicas. — Santos F E R N A N -
DEZ. 
al radicalismo, es porque tiemblan los 
cimientos d3l edificio. 
Agrega que al hablar de la grande 
y admirable España, hay que tener en. 
cuenta que su educación política está 
por rehacer. 
Aludiendo, por último, al voto de la 
mujer, dice las mismas palabras de 
Unamuno: «La mujer española tiene 
mucho de Santa Teresa de Jesús que 
obedecía a su ronfesor cuandr ésta le 
ordenaba lo q: ella í: había previa-
mente insinuado, y si era necesario 
cambiaba de confesor». 
Los políticos del bloque "desgobernan-
te" del triste bienio, derrocados por la 
repulsa popular, todavía invocan para 
reprocharse mutuas deslealtades o pa-
ra intentar la justificación de muchos 
de los atropellos que cometieron, el fa-
moso Pacto de San Sebastián. 
Fué Largo Caballero, quien, al abrir 
la campaña electoral áoc:ai:sta. leyó un 
párrafo de aquel Pacto para e^har en 
cara a la más alta magistratura nacio-
nal el que. hubiera disuelto las Cortes 
Constituyentes, ^antes de que votasen 
una determinada ley que a los socialis-
tas convenía. 
Fué anteayer Domingo, quien, pasean-
do su fracaso por el escenario de un tea-
tro madrileño, invocó de nuevo el Pacto, 
para afirmar que todo lo que habían he-
cho estaba ya anunciado y convenido, y 
que aun les faltó mucho por hacer, por-
que, por lo visto, la voluntad nacional, 
expresamente manifestada, les echó del 
Poder antes del tiempo que ellos pre-
vieron. 
Pues urge decir a. estos políticos seu-
dodéraócrata^i. que, invocando la so-
beranía popular han dado leyes a todo 
un pueblo, convenidas en pacto secreto, 
que al presentarse de nuevo a deman-
dar el sufragio han debido hacer públi-
cas todas las cláusulas del famoso Pacto 
guipuzcoano. porque él. mejor que nin-
gún otro, hubiera sido su programa -lec-
tora!. 
No lo han hecho. Su silencio da a 
entender que el tal Pacto no es muy 
conveniente para demandar el sufrago 
Pero ese silencio significa, desde luego, 
que quien los vote, vota, el Pacto de 
San Sebastián, reservado en su repu-
blicano pecho, y no estará de más recor-
dar que aquel fué un Pacto incógnito 
en que la masonería, el socialismo y el 
separatismo trataron de destrozar a Es-
paña, lucrándose con mutuas granjerias. 
Y a lo saben los electores cuando va-
yan a depositar sus papeletas eñ las 
urnas. 
Más fracasos de la sustitución 
sobre la religión 
Los norteamericainos potlrán inclu-
so construir iglesias en Rusia 
(De nuestro corresponsal) 
PARES, 18.—Como se sabe, una de 
las partes esenciales del acuerdo que 
acaba de firmar los Estados Unidos de 
América y la U. R. S. S. garantiza la 
libertad religiosa de los ciudadanos ame-
ricanos en Rusia. Por este acuerdo "to-
dos los ciudadanos americanos residen-
tes en Rusia tendrán derecho a ejercer 
libremente su culto, a alquilar, construir 
y mantener iglesias, de celebrar cere-
monias religiosas como bautismos, con-
firmaciones, comuniones, matrimonios y 
entierros y de disponer de los minis-
tros del culto". 
Las informaciones de América ase-
guran que sin esta garantía la opinión 
de los Estados Unidos se hubiera mani-
festado abiertamente contra el recono-
cimiento de los Soviets.—Santos F E R -
NANDEZ. 
en Ginebra 
Parece que Italia quiere que la 
cuestión del desarme se 
trate en Roma 
Intentan quemar la Casa de 
Sacerdotes, de Murcia 
En la que residen clérigos ancianos 
MURCIA, 18.—En las primeras horas 
de la noche se intentó quemar la casa 
de Sacerdotes, donde residen clérigos an-
cianos. Con tal propósito, fué violentada 
la puerta y en su interior unos desco-
nocidos arrojaron una botella de gasoli-
na y prendieron fuego. Las llamas, que 
fueron advertidas a tiempo por unos jó-
venes, fueron sofocadas con toda rapi- ( 
dez. Por fortuna no hubo pérdidas. 
G I N E B R A , 19.—En los círculos de la 
Conferencia del Desarme se cree que el 
Gobierno italiano, en el transcurso de 
negociaciones habidas estos últimos días 
entre Londres y Roma, ha puesto co-
mo condición para enviar a Ginebra su 
Delegación que el Gobierno británico 
consienta en que se transfieran después 
las discusiones a Roma. 
E l "Journal des Nations" dice que ya 
han sido planeadas en Roma las futu-
ras discusiones, pero que el Gobierno 
francés se opone a que se celebren en 
dicha capital si las discusiones se han 
de celebrar solamente entre los firman-
tes del Pacto de los Cuatro, pues ella 
quiere que también sean invitadas las 
demás potencias que tienen asiento en 
la Comisión de la Conferencia d e 1 
Desarme. 
Hoy, reunión importante 
G I N E B R A , 18.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme, Arturo Hen-
derson, ha dado esta tarde un comuni-
cado a la Prensa en el que dice que ha 
sostenido hoy por la mañana una larga 
conferencia con los delegados británi-
cos John Simón y capitán Edén, y que 
por la tarde ha hablado con los dele-
gados franceses Paul Boncour y Massi-
gli, así como también con el delegado 
tialiano Di Soragna. Con todos ellos ha 
cambiado impresiones sobre las fases 
por que ha ido pasando la Conferencia 
en estas últimas semanas. 
Hasta el propio ministro de Instruc-
ción pública. s<?gún ha dicho Lerroux 
en su discurso de ayer, reconoce la im-
posibilidad de realizar la sustitución de 
la enseñanza religiosa. E l jefe radical 
no ha vacilado tampoco por su parte en 
reconocer estas dificultades y ha llega-
do a prometer una sustitución a más 
largo plazo practicada con moderación 
y "sin fanatismos". 
. Más que uno y otro testimonio, forzo-
samente dudosos para muchos, por la 
circunstancia de pronunoilarse veinti-
cuatro horas antes de la consulta elec-
toral, vale el que nos aporta la "Gaceta" 
de ayer. Después de haberse reclutado 
800 cursillistas, por los procedimientos 
que ya sabemos, resulta que ni aun con 
ellos es factible la sustitución en lo que 
a profesorado se refiere. E l ministerio 
pide ¡237 más! Utilizará el resto de los 
cursillistas aprobados en último lugar 
y aun apelará a simples licenciados pa-
ra cubrir el número enorme de plazas 
vacantes. Toda una red de profesorado 
interino que demuestra la insensatez de 
sustituir en tan breve plazo lo que es 
por sí mismo insustituible. Nunca, en 
efecto, como ahora será tan extenso el 
caos y el desbarajuste en el profesorado 
secundario. E n primer lugar tenemos 
una serie de catedráticos interinos en-
quistados por el favor y la amistad en 
los mejores Institutos. Catedráticos con-
tra quienes se alzarán de consuno las 
voces de la justicia para reclamar quo 
sean removidos de estos cargos, que no 
alcanzaron ni por concurso ni por opo-
sición. E n segundo término hay dos ca-
tegorías de cursillistas. Una, la de la 
primera tanda de cátedras ya provistas 
por el sistema de ir colocando a ios 
profesores por orden de consanguinidad. 
L a otra, la que ahora se recluta, amen-
guada en su Igualdad de derechos con 
la anterior por preceptos que aparecie-
ron en la misma orden en que se publi-
có la tercera lista. E n fin. este nuevo 
rango de profesores de recurso, aleva-
d«s entre los voluntarios que quieran Ir 
a un pueblo a ganarse unas pesetas—o 
no ir. a lo mejor—, pero sólo por un 
año. ;.No significa todo esto muchos 
años de tiempo para poder desenredar 
la madeja hasta que este cúmulo de 
plazas vacantes se provean digna y hon-
radamente por los procedimientos de 
selección que exigen las leyes vigentes 
y las más elementales normas del de-
coro y la justicia? 
PuaS" ho aoní u" nuevo fracaso m^' 
Ayer sólo circularon algunos tranvías e Barcelona 
Iban conducidos por marineros del "Dédalo". Se requirió 
para este servicio a los guardias de Asalto, pero se negaron 
a ello. Se habilita a doscientos sesenta alumnos de Policía 
para prestar servicio de agentes 
Gil Robles habla por 'radio" a toda España 
"En la hora del combate quiero dirigir a todos los españoles pa-
labras de paz". "Justicia y paz entre las clases, entre las re-
giones, entre los mismos partidos". "Las derechas no pueden 
caer en el descrédito del parlamentarismo; serán la reserva y 
única esperanza para el futuro" 
Un triunfo clamoroso. Las derechas serán el grupo más fuerte del 
Parlamento y no se podrá gobernar contra ellas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 18.—Los últimos co-
mentarios electorales giran en torno a 
la maniobra de la Lliga para evitar que 
la falta de quórum obligue a repetir 
otro domingo la movilización y el de-
rroche del día de IAÜ él i-.-.clones. 
Se había pensado en llegar a un acuer-
do para que todos los partidos catala-
nistas incluyeran en su candidatura el 
nombre de Pompeyo Fabra, que así ten-
dría el voto unánime de todos. Pero la 
Esquerra no quiso aceptar. Tenía tan 
seguro el quórum por sí misma, que con-
sideraba innecesaria esa combinación. 
Sin embargo, la Lliga ha persistido en 
sustituir un nombre de su compañero 
por el de uno de los que ñguren en la 
candidatura de la Esquerra, probable-
mente Maciá, y asegurar de esta mane-
ra el quórum. Ni que decir tiene que 
esto ha levantado un clamor de protes-
ta por parte de todos los demás parti-
dos. 
L a nota de última hora ha sido la 
huelga mercantil planteada y resuelta 
en esta semana anterior, pero en la 
práctica no se sabe a quién beneficiarán 
los votos de los dependientes de comer-
cio, entre los que prende ia especie de 
que han sido objeto Se una traición y 
un engaño. 
Pero la gran maniobra electoral la 
constituyen los "escamots". Hace ya 
diez días afirmábamos que "ante la 
realidad de las urnas, al hablar de vo-
tos, valían mucho más los "escamots" 
de la Esquerra que la insuperable orga-
nización de la Lliga". Con posterioridad, 
los periódicos de Barcelona han denun-
ciado una organización de "escamots" 
con cédulas falsas para suplantar el 
voto. Hoy, en vísperas de elecciones, 
nos ratificamos en nuestro criterio de 
hace días. Los "escamots" de la Esque-
rra pretenden el control de Barcelona. 
Hace ya mucho tiempo que actúan con 
la mayor impunidad. Nadie puede con-
tra sus burlas: ni la Policía, ni los Tri-
bmiales de Justicia. Recientes están los 
escándalos callejeros, de los "escamots" 
en el paseo de Gracia, coacionando, pis-
tola en mano, a un grupo de entusias-
tas Jóvenes propagandistas del Bloque 
Nacional de Derechas. Estos se defen-
dieron con las brochas de engrudo que 
utilizaban para pegar sus carteles y 
cuando llegó la-'Policía no pudo proceder 
a la detención de los alborotadores, 
porque el jefe que los capitaneaba era 
nada menos que un consejero de la Ge-
neralidad, quien, por lo visto, goza de 
extender aún más todavía la provisio-
nalidad del profesorado. Eíntre tanto 
—19 de noviembre—el curso sin inau-
gurar en casi todos los nuevos Insti-
tutos, empezando por los de Madrid. Y 
el fracaso económico en ciernes. Porque 
ya llegará la hora de los presupuestos 
y se verán otras muchas realidades. No. 
No se hará la sustitución. Cualquier mi-
nistro no imbuido de sectarismo que 
venga en el futuro, tendrá que derribar 
este castillo de naipes asentado sobre 
tantas mentiras e inmoralidades. Nos-
otros, por nuestra parte, no cejaremos 
en denunciarlas con.stantemr-nt'1 y da-
impunidad para delinquir él y todos 
sus secuaces. 
L a nota oficiosa con que el referido 
consejero doctor Dencás pretende jus-
tificar su actuación, está en pugna con 
la verdad y con la versión que de los 
hechos dan las autoridades que intervi-
nieron y los testigos presenciales. No 
han pasado setenta y dos horas de tan 
escandaloso suceso, y se ha hecho pú-
blico que, en la Generalidad, hoy, en 
vísperas de las elecciones, eleva a la 
categoría de agentes de la autoridad a 
los 260 individuos aprobados en el exa-
men de ingreso para la flamante «Es-
cuela de Policía de la Generalidad», que 
todavía no ha empezado sus clases. Ca-
recen, pues, de la más elemental pre-
paración técnica, pero casi todos son 
«escamots», muchos de ellos detenidos 
en otras ocasiones por la Policía, y es 
muy probable que entre los nuevos 
agentes figuren los «escamots» que, 
noches atrás, se dedicaban a romper 
carteles de propaganda electoral y pre-
tendían, agredir a los entusiastas pro-
pagandistas de las derechas. 
Resulta altamente peligroso que la 
región autónoma nombre su Policía por 
un procedimiento análogo al que hicie-
ron célebre los cabecillas revoluciona-
rios mejicanos para nombrar sus ge-
nerales. 
E n la huelga de tranvías, autobuses 
y «Metros^ los «escamots» no han ac-
tuado hoy de esquiroles como en la me-
morable ocasión. No han podido salir 
más tranvías que los que iban condu-
cidos por marinos de la Escuadra es-
pañola. 
A loe «escamots» sólo les preocupa 
las elecciones del domingo. 
Y a todos los partidos contrarios a 
la Esquerra les preocupa, a su vez, esos 
260 individuos a los que la Esquerra les 
está proveyendo a toda prisa de car-
nets y placas de policía. Los electores 
de todos los partidos se temen que con 
esos «260 agentes de la autoridad» le 
baste a la Esquerra para ganar con 
creces el quórum.—ANGULO. 
(Información en tercera plana) 
Grupos obreros de choque 
B E R L I N , 18. — E n una. reunión del 
Centro del Trabajo, el doctor Ley ha 
declarado lo siguiente: 
"El canciller Hítler se propone aumen-
tar la duración de los permisos para los 
obreros. 
Además se reconocerá en breve perso-
nalidad jurídica al fíente del Trabajo. 
Pof- último, se trata de crear grupos de 
choque integrados por obreros y jóvenes 
técnicos que intervendrán en caso de ne-
cesidad en las industria^ que siendo de 
importancia vital no han podido ser 
puestas en marcha utilizando los me-
dios normales." 
. mar c<uia día por la « .visión Sí un pro-
ún la >pire".eadida sustitución. No han 1 íeaorado que no puede ser ni será de-
bastado los cursillistas Ha sido preciso1 flnitivo. 
El presente número de 
E L D E B A 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
8 i » 
Para clausurar la campaña electoral, 
precisamente en la última media hora 
del plazo que para finalizar la propagan-
da radiada impuso el Gobierno, el señor 
Gil Robles pronunció ayer por la tarde 
un discurso dirigido a toda España. De 
cinco y media a seis era la hora mar-
cada; mas se comenzó con retraso a 
causa de la serie de enlaces que, en 
virtud de peticiones de todas las pro-
vincias había que establecer. Con mo-
tivo de este retraso la alocución se pro-
longó tres minutos más allá de las seis; 
pero a las seis en punto la radio fué cor-
tada. E l presidente de Acción Popular 
habló por esta causa tres minutos sin 
que los radioyentes le escucharan. No 
tuvo conocimiento del corte hasta que 
acudió después al domicilio social del 
partido. 
Sin aplausos, comenzó diciendo, sin 
público, sin alardes, sin aparato, con la 
sobriedad que imponen las circunstan-
cias, quiero dirigirme al pueblo español 
por última vez durante el período elec-
toral. Durante dos años hemos luchado 
en primera fila, hemos realizado una la-
bor constante de propaganda, de con-
tacto con el pueblo, de captación de ma-
sas para preparar el triunfo en la lu-
cha ciudadana que Dios se ha servido 
depararnos. E l triunfo de estas masas 
que se acrecientan de día en día, de las 
masas que ingresan en nuestras organi-
zaciones y que mañana irán a deposi-
tar el voto en las urnas. Hoy todas 
nuestras energías parecen exaltadas, es-
tamos como un ejército en pie de gue-
rra, en el paroxismo de la lucha. Y, sin 
embargo, yo quiero que mis palabras úl-
timas en estos momentos de combate, 
sean palabras de paz, de serenidad, de 
amor; palabras de paz y de armonía pa-
ra todos los españoles, para todas las 
clases, para todas las regiones y hasta 
para todos los partidos. Estamos en pie 
de guerra, y, sin embargo, yo quisie-
ra que el choque no llegara, que todo se 
resolviera en la armonía de una España 
unida. 
Paz entre las clases 
E n primer término yo dirijo un llama-
miento de paz y cordialidad a todas las 
clases sociales, a quienes nos voten y a 
quienes no nos voten. Me hago cargo de 
la dificultad de este llamamiento en mo-
mentos de violencias; de la lucha de cla-
ses. Quizá sea interpretada mi paz co-
mo voz de una clase social. Pero no ha-
blo en nombre de ninguna clase, sino 
de una doctrina. Yo dirijo este llama-
miento de cordialidad y de cariño en pri-
mer término a los obreros, muchos de 
los cuales no me creerán, y también a 
las clases conservadoras, a los que tie-
nen algo, poco o mucho, y apenas pien-
san en los que no tienen nada. Que se-
pan^ todos que nuestra doctrina, a la 
que por desgracia no fuimos fieles, arran-
ca de la hermandad de todos los hom-
bres de la identidad de destino de to-
das las clases en la otra vida, y tam-
bién de un mismo destino en este mun-
do, púas todas las clases se necesitan y 
completan mutuamente. 
Las derechas, si son fieles a su doc-
trina, han de realizar una política in-
tensamente obrerista, para las clases 
trabajadoras. Hay que llevar a la prác-
tica el concepto cristiano de la propie-
dad y del trabajo. Cuantas veces, al ha-
blar de la propiedad, no nos referimos 
al principio primario de necesidad para 
la subsistencia y de base indispensable 
de la sociedad, sino quizá a egoísmos y 
apetitos. No. E l derecho de la propiedad 
no es el derecho al uso libérrimo e in-
cluso al abuso. L a propiedad es un me-
dio, que la Providencia entrega a los 
que la poseen, para, mediante él, bene-
ficiar a todas las clases y preferente-
mente a las más necesitadas y cumplir 
los grandes fines colectivos. No se le-
gitima la propiedad sino con el uso pa-
ra fines sociales. 
No vemos en el trabajo una mercan-
cía sujeta a la ley impía de la oferta 
y la demanda, sino una actividad nobi-
lísima para satisfacción de propias ne-
cesidades en beneficio del país. 
Todo eso fué olvidado en nuestros 
tiempos. Por eso hoy no tenemos paz, 
sino guerra. Por eso tenemos en fren-
te grandes sectores de masas obreras. 
E s menester reconocer el yerro y en-
mendarse. Nos calumnian quienes di-
cen que las derechas derogarán toda, la 
legislación social. Derogaremos lo que 
sean abusos, no las legitimas conquis-
tas del obrero. Derogaremos los exce-
sos socialistas que han destruido la 
economía y han acrecentado el paro y 
la miseria; pero mantendremos y ..aún 
reforzaremos la protección a las cla-
ses trabajadoras, exaltaremos él tra-
bajo honrado, iremos al establecimien-
to del salario familiar, de la propiedad 
familiar y de los seguros y aumentare-
mos los pequeños propietarios. Lo he-
mos de hacer por encima de todo, cues-
te lo que cueste, caiga quien caiga; 
porque eso significa justicia, significa 
paz. No crean las classe conservadoras 
que iremos al Poder para servir a sus 
egoísmos. Hemos de decir a todos que 
es muy hermoso llamarse cristianos; 
pero que lo es mucho más, serlo, prac-
ticando la justicia y la caridad cristia-
nas. 
Si mañana, muchos obreros1 no nos 
votan, no tengamos palabras de con-
denación pára ellos; tengamos pala-
bras de compasión y de perdón. Mire-
mos si no hemos sido nosotros! mismos 
el factor decisivo de la revolución, NOi 
es extraño que las prédicas revoluciona-
rias prendieran en los corazones de 
í&njes que no tenían pan y que por ca-
sa tenían una choza, que sólo veian pro-
fección en los Sindicatos y volvían a 
£ u precio es de V E I N T E C E N T I M O S » » caaas pasando entre escapaa-atei 
donde se exhibía el lujo excesivo de 
nuestras clases superiores. Iban a su 
choza con el corazón cargado de odio 
y no llegábamos a ellos para llevarles 
el aliento de la justicia, que brota del 
Evangelio, fundamento de nuestro pro-
grama. 
Queremos una paz que nazca de la 
justicia. Practiquemos ésta, y conse-
guiremos que nos voten mañana los 
que hoy no nos votan. 
Paz regional 
Paz también entre todas las regiones 
hermanas. España parece hoy víctima 
de la vesania de sus propios hijos. Es 
preciso poner cuidado en las palabras, 
no sea que desagraden a los españoles 
de regiones hermanas. Yo, en nombre 
de las derechas, en nombre de Acción 
Popular, quiero dirigir palabras de amor 
a todas las regiones. Nadie más brio-
sos que nosotros en la defensa de la 
unidad patria, ni en combatir todo in-
tento de separatismo. Pero España no 
es up país uniforme. Cada región tiene 
una personalidad, en muchos casos, an-
terior históricamente al Estado, en la 
que se cumplen determinados fines co-
lectivos; cada región tiene su carácter 
y su ambiente propio. Por eso somos 
regionalistas y no queremos imponer a 
las regiones el yugo de una legislación 
centralista e igualitaria. Queremos para 
ellas una autonomía racional que no 
nos disgregue, sino que nos una. Con-
trarios al separatismo, sí; pero también 
a que el desconocimiento regional pue-
da empujarse al separatismo. Queremos 
una autonomía que nace de nuestra tra-
dición, de nuestra historia, de nuestro 
carácter. 
Gobernar desde fuera 
Palabras de paz también para las 
distintas tendencias políticas. Se ha 
dicho que el triunfo de las derechas 
traerá aparejada la revolución. Esto 
puede pasar como motivo de propagan-
da política. No habrá tal peligro al ob-
tener las derechas el triunfo clamoro-
so que les espera. Será la voluntad del 
pueblo español quien nos lo dé, y la 
voluntad del pueblo no habrá nadie ca-
paz de torcerla. Tampoco existe el pe-
ligro, porque no aspiramos a un triun-
fo imprudente que nos lleve al Poder. 
Obtendremos un éxito clamoroso. Sere-
mos la minoría más numerosa del Par-
lamento; pero no asumiremos aún la 
responsabilidad del Poder. Gobernare-
mos desde fuera, pues haremos impo-
ner nuestro criterio, y no se podrá ir 
en contra de las derechas. Estaremos 
a la expectativa de la disolución de 
nuestros enemigos y de los partidos que 
hoy se llaman de centro, y que fueron 
antaño revolucionarios. Dejaremos que 
gobiernen esos antiguos revolucionarios, 
alguno de los cuales hoy ha llegado a 
rezar el Padrenuestro. 
Reserva para el fracaso 
de los partidos 
Vamos a ver venir los acontecimien-
tos para ser herederos legítimos de es-
tas combinaciones. E n el mundo entero 
está fracasado el parlamentarismo y los 
excesos de la democracia. Por eso nos-
otros no atacamos sólo la Constitución 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
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Arenga de Gil Robles a interventores y apoderados 
El domingo no hay más deberes que la defensa del ideal. Ha-
brá que defenderlos votos que tengamos en las urnas, prime-
ro, con la ley, y si esto no basta, con lo que sea necesario. Los 
dos años de sacrificio y humillaciones van ahora a fructificar 
Es posible que la realidad supere con mucho nuestras esperanzas 
Para oír de labios del señor Gil Ro-
bles las últimas instrucciones en forma 
de areug-a, se reunieron ayer tarde los 
interventores y apoderados de Acción 
Popular para las elecciones de hoy. Fué 
preciso, dado su número, reunirse en el 
local más amplio de Madrid: el Monu-
mental Cinema. 
L a presencia del señor Gil Robles fué 
acogida con una gran ovación y vítores 
al salvador de España. 
E l jefe de Acción Popular comienza 
diciendo que cree que las palabras de 
aliento son en esta ocasión superfinas, 
dado el espíritu que anima a todos. Se 
va a dirigir especialmente a los apo-
derados para darles las últimas ins-
trucciones, ya que los interventores han 
sido objeto de un cuidado más especial. 
Sois—les dice—ríos hombres de con-
fianza de Acción Popular y de los can-
didatos derechistas. Dondequiera que 
mañana estéis trabajando o luchando 
allí estarán todos los candidatos. Ten-
dréis que trabajar desde primera a úl-
tima hora, durante todo el día. A pri-
mera hora, en el colegio, asistiendo con 
los Interventores a la constitución de 
la Mesa, siendo los auxiliares más efi-
caces de égtos. Es preciso tramitar rá-
pidamente toda clase de protestas, re-
coger certificados, descubrir irregulari-
dades. Durahte la mañana permanece-
réis en el Colegio sirviendo de enlace 
entre los Interventores y la organiza-
ción electoral de cada distrito. Si veis 
que la Intervención de derechas no es-
tá completa, vosotros debéis actuar de 
interventores. Este caso puede darse. 
E n ese caso tendréis que actuar como 
candidatos, como interventores y como 
apoderados. SI la Intervención está com-
pleta, vuestra labor está mejor fuera 
vigilando los Incidentes de la calle, pa-
ra saber si se preparan tumultos, o si 
hay asomo de coacciones, o se Impide 
el libre ejercicio del voto, o si se hace 
compra de votos. 
Yo estoy seguro de que las autorida-
des tomarán todas las medidas para 
evitar coacciones, pero os he de decir 
que en lo humano hemos tomado nos-
otros todas las posibles para evitarlas. 
(Aplausos.) 
Compromiso de honor 
Aunque permanezcáis fuera, como di-
go, debéis girar visitas a los Colegios 
para estar en contacto con los Interven 
tores o sustituirles si tienen que salir 
por alguna cosa. Yo os pido a todos, in-
terventores y apoderados, el compromi-
so de honor de que no falten ni un so-
lo Instante representantes nuestros en 
todos los Colegios. Quien deje abando-
nado uno, abandona la causa: es un 
traidor. (Ovación.) 
Mañana estaremos en plan de gue-
rra, como movilizados. Si se puede co-
mer, se come; si no se puede comer, no 
se come. 
No hay familia, no hay hijos, no hay 
deberes, no hay más deber que el de 
' lá'defensa del ideal, la defensa de Ac-
ción Popular, la defensa de la Religión 
y de la Patria. A la hor^ del escruti-
' nlo, allí todos, porque es' la hora en 
que surgen incidencias y se producen 
con audacia operaciones dudosas. Inme-
diatamente, en cada caso, ha de formu-
larse la protesta correspondiente. Los In-
terventorea necesitan tener a su lado a 
los apoderados. 
Yo tengo u n a pequeña experiencia 
en gu'parte dogmática, en la que se con-
tienen todos los atropellos a nuestra con-
ciencia, sino también en su parte orgá-
nica, qué contiene un exceso de demo-
cracia, el parlamentarismo que se está 
hundiendo en el Mundb entero. 
Vienen a España corrientes antidemo-
cráticas. Las próximas Cortes pueden 
ser el descrédito fatal del Parlamento. 
No podemos caer envueltos en su des-
crédito. Las derechas serán las reservas 
para el porvenir cuando fracasen los 
partidos de centro. Constituiremos en-
tonces la única esperanza para el país. 
No queremos nosotros que el país es-
té dando saltos de un extremo a otro; 
de la anarquía a la dictadura; de la 
violencia de las masas a la violencia de 
la dictadura. Aspiramos a centrar la po-
lítica con un sentido nacional inspirada 
en la tradición; en la doctrina católica, 
que contiene los excesos de las dictadu-
ras y de la democracia. Los partidos po-
líticos se deshacen con sus clientelas y 
surge un movimiento nacional, amplio, 
sin exclusivismos ni clientelas, que bus-
ca la colaboración de todos los españo-
les. Acción Popular nació para eso. Por 
eso me dirijo con palabras de paz y con-
cordia a todos los españoles, para unir-
los en una obra nacional. 
Las víctimas 
de esto, porque • ful interventor en las 
tristemente célebres elecciones d e l 
12 de abril. Conozco lo que es la au-
dacia de nuestros enemigos, su insolen-
cia y lo desolado que es luchar aislado 
contra todo esto, sin una voz amiga al 
lado. 
Habrá que defender los votos que 
tengamos en las urnas, pero con la ley, 
y si esto no bauta, con lo que sea ne-
cesario. (Aplausos.) 
Acabado el escrutinio, inmediatamen-
te antes de que se haga el acta, debéis 
obtener certiñcaciones de votación. Uno 
de los interventores las llevará, sin pér-
dida de tiempo, a Acción Popular. Es-
tas certificaciones hay que defenderlas 
como un tesoro, como la propia vida. 
Llevaréis en vuestras manos el tesoro 
de nuestros ideales. (Aplausos.) Si hay 
más de un apoderado en el acto del es-
crutinio, uno llevará las certificaciones 
y otro seguirá en todo momento a los 
interventores. Mientras se hace el acta, 
mientras se escriben los últimos docu-
mentos y mientras se lleva el acta a la 
Junta del Censo, ni un momento se de-
be abandonar el proceso de la elección. 
Insiste en lo de las certificaciones, 
puesto que sin ellas muchas veces se 
falsifican posteriormente las actas. 
En pie desde las seis de 
la mañana 
PALABRAS CRUZADAS, Por k h i t o 
¿5 
LA SOLUCION, MAÑANA 
mediatamente, envió una comunicación 
al gobernador para que pusiera en li-
bertad a los detenidos, por entender que 
se trataba de una maniobra electoral. 
Y así podría seguirse la relación de he-
chos cometidos por el gobernador, de 
filiación radical, decidido a que sus co-
rreligionarios obtengan las mayorías. 
Final de la campaña elec-
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR ÍITAl IIZA, MIIORifl 
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toral en León 
L E O N , 18.—Como final de la campa-
ña de propaganda, los candidatos agra-
rios dieron hoy un mitin en el Centro 
agrario, que estaba abarrotado. Los dis-
cursos fueron radiados a los cafés. E l 
señor Alvarez Robles expuso el progra-
ma de las derechas y "fustigó a las iz-
quierdas. L a señorita Bohigag abordó el 
tema de la legislación pedagógica y re-
ligiosa de la República, animando a las 
mujeres a votar sin temores a las ame-
nazas que se hacen. E l señor Roa de la 
Vega expuso la seguridad en el triun-
fo de la candidatura de la derecha. Los 
oradores fueron aplaudidlsimos. 
Esta noche en las oficinas del Centro 
agrario hay una animación extraordi-
naria. 
Importante mitin en Bernardos 
Durante dos años hemos sufrido toda 
clase de atropellos, detenciones, suspen-
siones de mítines, asalto de Redaccio-
nes. Hemos tenido muertos y heridos y 
durante la contienda electoral han pere-
cido muertos tres de los nuestros. Esta 
misma mañana un miembro de la bene-
mérita Derecha Regional ha sido asesi-
nado en la^ calles de Valencia. Acción 
Popular tiene que agradecer a Dios que 
le haya dado víctimas de sus ideales. 
Ante la tumba de los muertos contrae-
mos el compromiso de honor de no po-
ner los ojos más que en nuestra creen-
cia y en nuestra Patria. 
A pesar de estas páginas de sangre, 
no alentamos un espíritu de venganza 
a la hora del triunfo. Ofrecemos a Dios 
las víctimas como expiación. Vamos a 
la conquista del Poder. Llegaremos a él; 
pero sin afán de venganzas, para devol-
ver bien por mal, para hacer una Es-
paña grande, para reconquistar nuestra 
Patria, para hacer un movimiento na-
cional impregnado de ideal, henchido de 
tradición, lleno de esplritualismo. Para 
este movimiento patriótico, eminente-
mente nacional, nos dirigimos a todos, 
sin exclusivismos. Pronunciamos pala-
bras de paz para unir a todos los espa-
ñoles en una obra constructiva, para 
reconstruir la Patria, para hacer algo 
grande, guiados por el faro de l a tradi-
ción; pero con los ojos puestos en "las 
grandes perspectivas del porvenir. Mira-
mos más que nada al futuro, en el que 
esperamos ver unidos como a todos los 
hijos de España, de todas las clases, de 
todas las regiones, en un abrazo^ de her-
manos en el cual se olviden los'tiempos 
en que los españoles se trataron como 
enemigos. 
Ayudarán los apoderados, no sólo a 
los interventores de Acción Popular, si-
no a todos los interventores de derechas, 
que son nuestros hermanos, que son nos-
otros mismos, puesto que no tenemos 
más que un Ideal de derechas y un de-
ber: servir a Dios y a la Patria. Tenéis 
que dar sensaciones de fortaleza. E n 
pie desde las seis de la mañana hasta 
la una y dos de la madrugada, o hasta 
que se necesite. No tendréis en vuestra 
vida un día de mayor gloria. Dios os ha 
escogido, para mañana, como vanguar-
dia de las derechas. 
Las noticias que recibo son completa-
mente alentadoras. Es posible que la 
realidad supere con mucho nuestras es-
peranzas, pero de poco servirán que los 
votos de las derechas se depositen en las 
urnas si vosotros no los hacéis efectivos 
haciendo que salgan de ellas. 
Todas las derechas tienen puesta la 
confianza en vosotros. E s un gran honor 
que Dios os da, máxime cuando vues-
tro trabajo es anónimo L a labor de los 
que están en primera fila tiene compen-
saciones humanas. Pero la vuestra es 
más pura, porque carece de todo estímu-
lo externo, de toda vanagloria. L a nues-
tra va mezclada de escoria, y la vuestra 
es oro, Oro purísimo que Dios pone en 
vuestras manos. (Gran ovación y vivas 
a Gil Robles.) 
Dice que el acto es de los más re-
presentativos del carácter de Acción 
Popular, porque representa esos dos 
años de sacrificios y humillaciones, que 
han sido sido el alma de Acción Popu-
lar y que ahora van a fructificar. Dios 
nos dará el triunfo por vuestras 1 ína' 
nos. Benditas sean las- manos de los 
trabajadores anónimos. Pero si grande 
es el honor, es mucho mayor vuestra 
responsabilidad. Mas no insisto en 
esto, porque sé que no hace falta. Os 
habla vuestra conciencia. Sois maña-
na la esperanza de la España católica. 
Yo ya no sé qué deciros, sino que tra-
bajéis como buenos. No para alentaros, 
sino para tributaros el honor debido, 
os diré que seréis inscritos en un cua-
dro de honor de Acción Popular. Se os 
entregará un "carnet", un "carnet" 
modesto que podáis legar a vuestras fa-
milias y a vuestro hijos, como un tim-
bre de gloria, porque es el "carnet" del 
triunfo, el "carnet" de las elecciones 
de 1933, que borrarán de España toda 
la vergüenza... (Enorme ovación y vi-
vas a España.) Ahora, a no oír más 
discursos, a preparar el trabajo de ma-
ñana con la confianza puesta en Dios. 
Trabajemos como si no existiera Dios; 
pero tengamos confianza como si no 
existiéramos nosotros. 
Probablemente nos volveremos a re-
unir aquí con lágrimas en los ojos por el 
triunfo; quizá entonces no nos veamos 
porque nos lo impedirá el que lloraremos 
de alegría al ver cómo hemos contribuido 
a la salvación de España. (Enorme ova-
ción y vivas a Gil Robles, que duran lar-
go rato.) 
Al final del acto se entregó a los apo-
derados e interventores los documentos 
electorales. 
Graves coacciones en Priego contra los derechistas 
El alcalde ha llegado incluso a ordenar detenciones contra 
quienes, al cachearlos, se les encontraron candidaturas de 
derechas. Un notario detenido por levantar acta de que un 
guardia municipal se dedicaba a quitar los carteles de pro-
paganda. El gobernador de Valencia, para favorecer a los 
radicales, comete también numerosas coacciones 
L O S A C T O S D E F I N A L D E L A CAMPAÑA E L E C T O R A L SE H A N 
C E L E B R A D O E N T O D A S P A R T E S CON G R A N ENTUSIASMO 
SEGO VIA, 18.—En Bernardos ha cul-
minado la propaganda derechista con 
un acto celebrado en el teatro, que ha 
revestido carácter extraordinario. Los 
señores Merino, Martín Gómez y Fer-
nández de Córdoba fueron muy aplau-
didos al exponer el programa de la de-
recha y atacar a los socialistas. 
E n Fuente del Olmo los elementos 
socialistas pretendieron provocar Inci-
dentes, pero los oradores, marqués de 
Lozoya y Alfonso Jiménez lograron im-
ponerse y continuó el acto en medio del 
mayor entusiasmo. 
Numerosa concurrencia en 
CORDOBA, 18.—Noticias de Priego 
dan cuenta de que el alcalde de aquella 
localidad viene desarrollando una intensí-
sima campaña de coacciones de todo gé-
nero contra la candidatura de derechas. 
Ha llegado incluso a ordenar detencio-
nes contra aquellas personas a quienes 
al cachearles se les encontraron candi-
daturas de aquella filiación. Formulada 
por esto la oportuna denuncia, el alcal-
de lo negó; pero es lo cierto que ayer 
mismo, y por orden suya, rué cacheado 
el candidato derechista, señor Medina 
Togores, á quien, como preguntara si el 
cacheo era para comprobar si llevaba 
armas o candidaturas, se le contestó que 
por las dos cosas. E l señor Medina ha 
enviado telegramas de protesta al presi-
dente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación. También se ha levantado 
de ello la correspondiente acta notarial. 
Esta tarde el aludido alcalde, ha citado 
para mañana a primera hora en el 
Ayuntamiento a todos los empleados mu-
nicipales, sé supone que para ejercer 
sobre ellos todo género de presiones, a 
fin de que voten la candidatura que 
aquél patocina. 
L a opinión está Indignadísima con to-
dos estos atropellos y coacciones y se 
confía en que el Gobierno pondrá a ello 
el necesario remedio. 
Telegrama de Medina Togores 
a! jefe del Gobierno 
O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 3 5 
CORDOBA, 18.—El candidato de Ac-
ción Popular ha dirigido desde Priego al 
presidente del Consejo el siguiente tele-
grama: 
"Seguro de que cuando vuecencia ha 
declarado gobernaría para todos espa-
ñoles exponía honrado sincero propósito, 
tengo honor y pesar comunicarle atro-
pellos cometidos autoridades Priego y 
agentes sus órdenes contra ciudadanos 
honrados, presuntos culpables nuevo de-
lito de ser afectos a la política de dere-
chas. E l obrero Francisco Gibaja ha si-
do detenido y maltratado por expresar 
su simpatía a la candidatura de dere-
chas. Otros llamados José Aguilera Ba-
ño y Antonio Luque han sido amenaza-
dos por el jefe de la Policía local, por 
repartir candidaturas de derechas. Da 
Guardia municipal ha registrado en la 
vía pública a Juan Blanco, Mariano Zu-
rita, Agustín Jurado, José Luque y José 
Aragón, quitándoles las candidaturas y 
amenazándoles con apalearles sí volvían 
a encontrarles nuevas candidaturas. Los 
mismos guardias ham ido a varias casas 
exigiendo les entregaran las candidatu-
ras que en ellas hubiese, previniendo a 
sus moradores que si se negaban a en-
tregarlas recabarían mandamiento judi-
cial para hacer registros domiciliarios. 
Desde la mañana de hoy están apos-
tados los guardias municipales en las 
que, por cierto, fué apedreado hace va-
rias noches, y han registrado a cuantas 
personas salen, por ejemplo, Ensebio 
Rulz Castilla y Salvador Ruiz Ruiz, quie-
tándoles documentos o impresos relacio-
nados con la elección. A uno han llegado 
a arrebatarles documentos de interven-
ción de un Colegio electoral. Luego se 
los han devuelto. 
Si un pueblo español, por singulares 
características debiera destacar período 
electoral por pureza procedimiento, es 
Priego. Hasta ahora ocurre lo contrario. 
Confiadamente espero que preste vuecen-
cia al caso de Priego la atención sin-
gular que merece. Imponga dicha ciu-
dad leal cumplimiento leyes República. 
Respetuosamente le saluda y ruego 
una palabra de respuesta a este despa-
chor bastante para restablecei: el orden 
perturbado por la arbitrariedad de las 
autoridades locales de Priego.—Medina 
Togores." 
E l jefe del Gobierno, en telegrama ur-
gente de esta noche, ha contestado: 
"Traslado telegrama al ministro de la 
Gobernación diciéndole que se informe 
urgentemente de lo que se me denuncia 
y proceda corregir toda extralimita-
ción." 
Un notario detenido 
CORDOBA, 18.—Esta tarde ha sido 
detenido en Priego el notario de Luce-
na y propietario, señor Jiménez, por 
estimar el alcalde que constituye delito 
levantar un acta contra un guardia 
municipal que se dedicaba a quitar los 
carteles. E l juez, enterado del caso, pu-
so en libertad al notario. 
E n Priego siguen las coacciones, has-
ta el punto de que hoy han sidp dete-
nidos dieciocho individuos afiliados al 
partido derechista. 
Coacciones del gobernador 
un mitin en Almazán 
SORIA, 18.—En la villa de Almazán 
se ha celebrado con gran concurrencia 
de público un acto de propaganda de lá 
candidatura derechista. Tomaron parte 
en el mismo don Eduardo Azagra y don 
José Luis Izquierdo. Los oradores fue-
ron acogidos con gran entusiasmo. 
^ C u a n d o 
su e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de a c i d e * y do lon 
do e s t ó m a g o es maravilloso BJ 
del Dr. Vicente 




V A L E N C I A , 18.— L a lista de las 
coacciones es Interminable. E l Gobier-
no civil hace maniobras que no se po-
dían sospechar en período electoral y 
en un régimen nuevo. Al mediodía, y 
por conducto de la Guardia civil, han 
sido requeridas varias personas de la 
Derecha Regional para pasar por el Go-
bierno. Efectivamente, entre otros, han 
estado los Comités locales de la Dere-
cha de Albayda y Serra. Después de 
estar varias horas en el Gobierno se 
les hizo pasar ante el comisario de Po-
licía, que no hizo otra cosa que tomar-
les su filiación y ponerlos en libertad. 
Desde Guadasuar, la Guardia civil tra-
jo a los interventores y apoderados de 
la Derecha, a quienes se encerró en un 
calabozo, hasta que noticiosa la De-
recha de lo ocurrido un candidato se 
presentó en el Juzgado de guardia para 
puertas del Centro electoral derechista, denunciar lo que ocurría. E l juez, tn-' 
e s t á c o m p l e f a n d o sus A g e n d a s , en las poblacio-
nes d o n d e no hoy t o d a v í a un d e p ó s i t o de íus 
a p a r a t o s 
con sus mode los d e 4, 5, 6, 8 y 10 v á l v u l a s d e 
las c a r a c t e r í s t i c a s m á s modernas , p u e d e satisfacer 
todas las ex igenc ias de la clase o b r e r a y de la 
m á s d is t inguida . 
ofrece a sus corresponsales una c o l a b o r a c i ó n t é c -
nica y publ ic i tar ia que a t r a e a ellos, todos los in-
t e r e s a d o s , en adquir ir un a p a r a t o . Si V d . es for-
mal y de p o s i c i ó n , y quiere hacer buen negocio en 
la p r ó x i m a t e m p o r a d a escr iba hoy mismo a la 
€lfnetícat%0%ac£& 
R a m b l a de C a t a l u ñ a , 8 9 
Barce lona 
•iiiimi 
EL ULEMO m DE IOS 
CANDIO» DEREMSTÍS 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A Preparación completa por profesorado-jefe ministerio Hacienda. Honorarios, 30 pesetas. A C A D E M I A C O T S AV. PEÑALVER, T e l é f o n o 1477 
—¿A qué hora se come en este hotel? 
—Desde las doce hasta las tres, caballero. 
—¡Ch! Imposible. No puedo perder tres horas todos los días c r e e ¿ 
en comer. 
v; 
ú ("Fliegend Blaetter", Municli.) 
—¡Vaya! Voy a llegar tarde otra vez y mi mujer 
i gue me estoy divirtiendo. 
("Journal Amusant", París.) 
—Ni el coche es mío ni tengo permiso de conducir. 
De modo que yo me lavo las manos en este asunto. 
("Judge", N. York.) 
Hablaron los señores Larramendl 
Goicoechea y Calvo Sotelo r 
El voto de la mujer no es una in. 
cógnita 
A las tres de la tarde se celebró en 
el "cine" Royalty el acto de propaganda 
electoral organizado por la T. Y. R.g. 
en el que tomaron parte los señorea 
Hernando de Larramendi y Goicoechea 
y en el que se radiaron unos discos irtí. 
presionados por el señor Calvo Sotelo. 
Al aparecer en el salón los señores 
Goicoechea y Larramendi son recibidos 
con una ovación prolongada. 
E n vísperas de la batalla electoral 
—dice el señor Hernando de Larramen-
di—todo parece que augura el triunfo 
que aguardamos. ¡Qué actividad la des-
plegada! Ante el derroche de energías 
y entusiasmos y de dinero, yo no pue-
do menos de decir que la democracia es 
maleante, es perturbadora y ea muy 
cara. (Ovación.) 
Si no fuese tan grave el problema 
que se debate, sería divertido presen-
ciarlo. Porque se pudiera haber escu-
chado a algún catedrático de los que 
les han puesto las cátedras como a Fer. 
nando V I I dice la maledicencia que 1« 
ponían las carambolas. (Ovación.) Y 
hubiéramos podido ver pedir auxilio pa-
ra que le salven del naufragio político. 
Se hubiera podido oír llamar idiota a 
don Carlos M. Isidro, sin contar el nú-
mero de los idiotas que nos han traído 
la presente desventura. 
Hasta ahora que se ha uitilizado la 
"radio", no se ha podido oír el ruido de 
tanto vacío como don Marcelino Domingo 
y tantos otros. (Aplausos.) 
Se nos d.loe que gastamos sumas enor-
mes de dinero. Cuando se ve que toda 
la economía nacional está al borde de 
la ruina; cuando no hay familia que ten-
ga su porvenir asegurado; cuando se 
ve amenazada la educación de los hijos 
con sistemas que han conducido a ele. 
vados índices de analfabetismo y crimi. 
nalidad (Ovación.); cuando se ha podido 
decir que España no cuenta nada en 
el concierto de las naciones; cuando ti 
presidente de las Cortes, al preguntar 
por la labor de su Gobierno no pudo con-
testar que esas Cortes habían infringido 
la sanción debida a los asesinos de Câ  
sas Viejas (Ovación enorme); cuando 
todo ha sucedido, no es extraño que to-
dos saquemos de nuestras alcancías pa-
ra salvar a la patria de donde la han lle-
vado nuestros enemigos. 
Lo que yo no sé si es justificable es que 
en unos momentos de paro se saque él 
dinero de las cajas sindicales para en-
chufar de nuevo a los que nos han lle-
vado a la ruina. 
Se nos dice que vamos embozados. 
¿Acaso nosotros hemos sido de los que 
tiran la bomba y esconden la mano? 
¿O, por el contrario, no hemos sido de 
los que siempre han dado el pecho para 
defender nuestras libertades públicas? 
E n los primeros momentos de la re-
volución hubo una candidatura, la mía, 
que apareció en Madrid sin embozo nin-
guno. 
Por una vez siquiera teníamos que ir 
todos unidos en éstos momentos en que 
se ventila la subsistencia de la patria, 
para vencer con sus propias armas a 
aquellos que pedían democracia y su-
fragio universal inorgánico. Ahora le 
temen, cuando se va a votar sinogra-
mente. No pasará nada. Y si pasa, se-
rá porque ellos traten de falsear lo que 
proclamen, y serán ladrones miserables 
en contra de sus propiv? intereses. 
L a responsabilidad, si la hay, lo será, 
en primer lugar, para el Gobierno, y en 
segundo lugar, para quienes han pro-
clamado que era necesario lanzarse a 
la calle con la pistola en la mano. 
Termina dirigiéndose a las mujeres, y 
les dice que en los fueros tradicionales 
españoles figura el reconocimiento de la 
intervención femenina en el gobierno IDO'; 
nicipal y en el de las Corporacionés. La 
revolución os quitó ese derecho. 
Las mujeres, con igual o mayor deci-
sión que los hombres, votarán mafiaaa. 
(Ovación grandiosa.) 
Calvo Sotelo 
Oíd—comienza—la voz lejana de w 
desterrado a quien quieren privar de 
sus derechos. Al hablaros lo hago con 
eí consuelo de sentir el roce de un* 
bandera, símbolo, no de la monarquía 
caída, sino de la Patria, semejante a 
lo ocurrido con los republicanos del 73. 
Dice que todas las naciones tiendefl, 
a una cohesión firme, a un estrecha-
miento de todas sus comarcas. Así Alé-
mania e Italia han sabido unirse Inti-
mamente en sus diversas regiones. La 
sangre española, mientras fué azáfiis-
ta, fué separatista. Los que han gober-
nado, antes que españoles, se .sentirán 
republicanos y esclavos de unas Cor-
tes empeñadas en sobrevivirse. 
Los que tenéis la suerte de vivir 60 
el suelo patrio no habéis percibido tan 
íntimamente la desmembración españo-
la como se percibe en el extranjero-
Esto hay que evitarlo. 
Hemos de repetir: ¡no pasarán! No pa-
sarán los de la estrella solitaria, cu-
ya bandera es saludada con todos ios 
honores mientras se desdeña la de 
Patria. 
E s necesario que nos unamos to?0*' 
para evitar el triunfo de los que nan 
destruido la Patria 
E l Parlamento está en franca deca-
dencia en todo el mundo. El parlamen-
tarismo inorgánico está pasado y^ 
necesario construir un nuevo Estado es-
piritualista, no de clases, sino sobre Uto-
clases, que dirima las diferencias de 
dos sin tomar parte en ellos. 
E l parlamentarismo perece por la hi-
pertrofia de los partidos. Porque nacen del 
del inmediatamente intereses propios partido que no coinciden con los 
país. t 
Desechada esta idea del parlamenw 
rismo, surge la del Estado totalitan . 
nacionalista, como queráis llamarle. 
Vamos contra los "antis", es decî . 
contra todas las negaciones, y recci¿¿ 
cemos y proclamamos que las reía ^ 
nes de centro han fracasado en toco 
mundo. . mnre 
E l partido de centro tiende fieraV 
hacia la izquierda. L a escuela laica ^ 
duce a la escuela socialista, ba56 
colectivismo. • eíl 
Por eso quienes voten a Lerroux, 
último término votan al socialismo. 
Dica después que es necesario B1 
(Continúa al final de la primera 
na de tercera plana.) 
c o l ^ ' 
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Organización electoral de Acción Popular 
Se quiere garantizar la pureza del sufragio. Oficinas de enlace 
de los colegios con la Central con líneas telefónicas montadas 
especialmente. Amplia y fácil documentación para que los inter-
ventores puedan perseguir las suplantaciones. Llevarán tam-
bién linternas eléctricas 
P R O T E S T A S D E G I L R O B L E S POR E L A T E N T A D O D E V A L E N -
C I A Y POR LOS A T R O P E L L O S D E V A R I A S PROVINCIAS 
Para hoy, día de la contienda elec- jo completísimo, fruto del trabajo de dos 
anos, realizado por 
jadores anónimos. 
infinidad de traba-
Un plano electoral 
toral, Acción Popular tiene preparada 
una amplia organización, a fin de velar 
por la pureza del sufragio y la norma-
lidad de la elección. Todos los prepara-
tivos estaban hechos por la tarde. Prue- Se ha hecho con Un lano x 
ba de la buena organización es que, des-¡estudio detenido del mapa electoral ma-
pués de la labor agotadora .del período i drileñ0i cuyo resultado podría resultar 
electoral (y en su preparación de dos! ¿tu haSta a las autoridades. Se han de-
anos), anoche no había ya cabos que 
atar. Gil Robles, tan atareado días 
atrás, estaba ayer, después de su dis-
ourfeo radiado, con tiempo para conver-
sar, más descansado que nunca. Tenía 
que atender aún a cuestiones de provin-
cias: desmanes del gobernador de Tole-
do para sacar triunfante al ministro de 
Comunicaciones; violencias y asesinatos 
en Valencia y su provincia contra la 
Derecha Regional, cuyo empuje arro-
Uador quiere cortarse en sangre, y otras 
múltiples cuestiones. Pero no hay el 
agobio abrumador de los últimos días. 
E l presidente de Acción Popular espe-
raba ya tranquilo el resultado. 
Junto a la mesa del señor Gil Robles 
hay otra mesita auxiliar con tres te-
léfonos. Junto a ellos permanecerá el 
día de mañana, recibiendo avisos de 
provincias o de los jefes de distritos de 
Madrid, para comunicar a su vez con 
quien sea necesario para evitar atro-
pellos. E n los pisos de oficinas no se 
permitirá hoy la entrada, ni de día ni 
de noche, de personas no autorizadas 
especialmente, salvo los interventores y 
apoderados. Sólo podrá haber público 
en el salón de actos. 
Actuará en sus locales la dirección, 
el estado mayor de la elección, con em-
pleados a sus órdenes. Aparte de las 
15 líneas telefónicas especiales, se han 
instalado otras 10, una por distrito, 
cuyo número sólo se ha dado a conocer 
a los apoderados, y dos para la presi-
dencia. Como jefe actúa, aparte del se-
ñor Gil Robles, el secretario electoral 
de Acción Popular, don José López 
García. 
Labor para 10.000 personas 
Fuera del local actuarán, aparte de 
los interventores y apoderados (que 
ayer llenaban el local de espectáculos 
más amplio de Madrid) voceadores de 
hojas, jóvenes para el servicio de tras-
lado de impedidos y para los avisos 
telefónicos a la central y otros múlti-
ples servicios, en los que se movilizan 
unas 10.000 personas. 
Para comunicar lo que vaya ocurrien-
do a la sección del distrito correspon-
diente en la casa central, se utilizan, a 
modo de oficinas, casas cercanas a los 
colegios. Así, en cuanto se sepa que 
una persona con voto en dos distritos 
ha votado, se comunicará a la central 
para que lo comunique a su vez a la 
otra oficina y se impida la duplicidad 
del voto. Así se comunicará también 
cualquier intento de coacción o de per-
turbación para que el señor Gil Robles 
actúe inmediatamente cerca de las au-
toridades. 
Documentación de inter-
termínado asi los lugares en que se con-
centran muchos locales de colegios, los 
colegios en que se instalan muchas sec-
ciones y habrá aglomeración, que reque-
rirá vigilancia especial, etc. Hay un 
colegio, el de la Normal de Maestros, 
plaza del Dos de Mayo, en que votan 
52 secciones. E n otro, en el grupo es-
colar de la plaza de la Moncloa, hay 
17 secciones y una sola puerta. 
Falsas alarmas y maniobras 
ventores 
Los Interventores llevarán una car-
peta de documentación completísima 
que facilitará extraordinariamente su 
labor. He aquí el inventario: un tinte-
ro, dos mangos portaplumas, cinco pun-
tos de pluma un secante, 50 candida-
turas, un cartel de Acción Popular, un 
manual del interventor y otro de presi-
dente de mesa (editados por Acción 
Popular), un cuaderno de formularios 
«flectorales. 
Dos listas numeradas (para ir tachan-
do a los que votan), cuatro impresos de 
protestas con los oficios de remisión co-
rrespondientes, cuatro escritos de tanto 
de culpa con los oficios de remisión, dos 
plantillas para el recuento de votos, dos 
listas del Censo y otros documentos. 
Llevan también una linterna eléctrica 
para ©1 caso de que se recurra a apa-
gones de luz j)ara realizar trueques elec-
torales. 
Las plantillas utilizadas hacen fácilí-
Bimo el recuento. Las listas del Censo 
•an ilustradas cada hoja al margen (en 
papel pegado), con ilustraciones sobre 
votos dobles, ausentes, etcétera, traba-
E n los locales de Acción Popular se 
insiste en advertir que, probablemente, 
se tratará de retraer a las gentes anun-
ciando falsamente que han ocurrido des-
manes y tumultos. Hay qüe deshacer 
esta campaña alarmista, no haciendo el 
menor caso de ella. 
Continuamente se reciben anuncios de 
maniobras, que llegan hasta las llama-
das telefónicas, dando instrucciones en 
nombre de personas respetables. 
Manifiesto de la J . A. P. 
L a Juventud de Acción Popular ha 
hecho pública la siguiente manifestación: 
E n vísperas de las elecciones, en cuya 
preparación con tanto entusiasmo y con 
tanta eficacia ha trabajado la J . A. P., 
nos dirigimos a todos nuestros afilia-
dos y simpatizantes y a todos los espa-
ñoles que honradamente profesen una 
idea, aunque sea opuesta a las que de-
fendemos, pidiendo comprensión y sere-
nidad ante la pacifica batalla ciudada-
na que hoy debe librarse, sin otras ar-
mas que las papeletas que se depositan 
en las urnas. 
Una sola consigna debemos dar a 
nuestros jóvenes afiliados y simpatizan-
tes: 
Cumplir cada cual con su deber, de-
ber sacrosanto de católicos y de espa-
ñoles. 
Votad como un solo hombre, ayudar 
y proteger a los que lo necesiten, ac-
tuar con exquisita prudencia y sereni-
dad. 
Colocarse decididamente al lado de la 
autoridad que garantice el derecho ciu-
dadano y si fuera preciso, lo que cree-
mos no será, responded en forma ade-
cuada a las coacciones y atropellos que 
tiendan a impedir el ejercicio de nues-
tros derechos o a amedrentar a las mu-
jeres españolas, sin considerar que su 
espíritu de sacrificio y su valor no los 
ha de tolerar. 
Concretándose en todo momento como 
cristianos y como caballeros, dispuestos, 
eso sí, a ejercitar el derecho de legítima 
defensa. 
Candi.daturas mixtificadas 
Acción Popular nos envía la siguien-
te nota: 
"Existen numerosas candidaturas en 
que se mezclan nombres de distintos 
partidos y que fácilmente podrán indu-
cir a error, no sólo a los electores, sino 
a las Mesas en el momento del escru-
tinio. 
Para evitar estas confusiones. Acción 
Popular recomienda a sus interventores, 
a los apoderados y a los presidentes de 
Mesa que lean íntegra la candidatura 
en el momento de verificar el escruti-
nio y no se fíen en el primer nombre 
que puede fácilmente encubrir una can-
didatura con nombre y tendencia dis-
tintas." 
Los locales de Acción Popular 
crófonos para que permitan comunicar 
las noticias que se reciban." 
Acción Popular insiste en rogar a sus 
afiliados que hoy utilicen el teléfono 
solamente para asuntos de Importancia. 
Las oficinas centrales estarán sobrecar-
gadas de trabajo para seguir todas las 
incidencias de la elección y para el en-1 
lace con las autoridades gubernativas, 
por lo que sería muy de desear que 
nuestros afiliados y simpatizantes fre-
nen su legítima impaciencia por cono-
cer prematuramente el resultado de las 
elecciones. 
De igual manera se suplica al públi-
co en general que ae abstenga de ve-
nir a las oficinas, y que sólo lo hagan 
aquellas personas que tengan una mi-
sión especial encomendada en relación 
con la marcha de las elecciones. 
Protestas de Gil Robles 
E l señor Gil Robles ha protestado de 
nuevo ante el ministro de la Goberna-
ción de la actitud del gobernador de 
Toledo, el cual, según comunica el señor 
Madariaga, ha anunciado que no ordena-
rá la salida de la Guardia civil para pro-
teger las elecciones, y que sólo los alcal-
des podrán dictar esa medida, previa 
autorización que deben solicitar de él. 
Amenaza también con la detención de 
setenta personas de derechas, amigos 
políticos de los ex diputados agrarios 
Molina Nieto y Madariaga. 
E l ministro ha vuelto a dar nuevas 
órdenes al gobernador. También ha pro-
metido actuar en el asunto de Valen-
cia, donde se lleva a cabo una perse-
cución sangrienta contra la Derecha Re-
gional, que lucha para quitar la mayo-
ría a los radicales. 
El atentado en Valencia 
FIGÜRAS D E A C T U A L I D A D 
«ntre el materialismo histórico, el libe-
ralismo o el cristianismo. Entre estos 
tres nombres Marx, Rousseau o Cris-
to; entre estos símbolos: la hoz y el 
martillo, el triángulo o la Cruz. 
Pide que se vote su candidatura en 
Madrid, y también la del conde de Gua-
dalhorce en Zaragoza, y termina dicien-
do que besa la bandera desterrada, y 
fritando: "¡Viva España!" 
Al terminar los discos, el público 
aplaudió con extraordinario entusiasmo. 
Goicoechea 
PÁBA LA GARGANTA son insuperables las 
Quería dirigiros—dice—una arenga 
guerrera, pero no es momento de ha-
blar, sino de obrar. Y a nuestros ene-
migos, si no vencidos, están convictos 
y confesos. Como los criminales de la 
Edad Media se acogen al derecho de 
asilo que se encierra en este nombre: 
Bilbao. 
Van a cobrar los servicios prestados 
al socialismo con el dinero del Estado, 
como escuderos del capitalismo vasco. 
Escuderos he dicho, y he dicho mal, por-
Que para serlo no basta parecerse a 
Sancho en los excesos del tejido adi-
poso, sino en su dulzura y comprensión. 
Se dirige a todos los españoles que 
no están en el suelo patrio, desde los 
a i s augustos hasta los más humildes, 
a los que gimen en las cárceles, especial-
mente —dice— al insigne penado del 
Dueso. (Enorme ovación y vivas a San-
Jurjo.) A todos, ante Dios, les juro que 
si voy al Parlamento he de emplear 
todas las fuerzas de mi inteligencia pa-
ra libertar a España de sus enemigos. 
Ahora hay que ir a la lucha unidos. 
Los nombres son lo de menos, y el mío 
el más insignificante. 
Para terminar, un grito: "¡Viva E s -
paña! ¡Viva España!" ¡Viva siempre E s -
paña!" 
E l público responde entusiásticamen-
te, y tributa una enorme ovación al 
terminar la brevísima arenga del Ilus-
tre ex ministro. 
A la salida se produjeron unos ligeros 
Hicideiitea, 
Nota de Acción Popular sobre la en-
trada a los locales en el día de las elec-
ciones : 
" E l día de las elecciones y la noche 
de las mismas queda terminantemente 
prohibida la entrada a las oficinas de 
Acción Popular para todas las personas 
que especialmente no hayan sido auto-
rizadas para ello o a los apoderados y 
candidatos. 
Los resultados de las elecciones se ex-
pondrán en el salón de actos de Acción 
Popular, situado en la planta baja del 
edificio, efectuándose en estos momen-
Reclblmos la siguiente nota de Acción 
Popular: 
"Acción Popular hace constar su más 
vigorosa protesta por el vergonzoso 
atentado cometido esta mañana por pis-
toleros al servicio de determinados par-
tidos políticos en las personas desta-
cadas de la Derecha Regional Valen-
ciana. 
E l desamparo por parte de las auto-
ridades ha sido completo y de seguir 
esta norma, que parece va "a ser gene-
ral, por la debilidad del gobernador ci-
vil, nuestros elementos no tendrán más 
remedio que defenderse. 
Por esta circunscripción luchan un 
ex presidente del Consejo de ministros, 
a quien la voz pública designa como 
muy próximo gobernante. ¿Habrá de 
venir su acta al Parlamento manchada 
de inmundicia y de sangre? L a opinión 
queda advertida; nosotros cumplimos 
con nuestro deber ammeiando lo que 
pueda ocurrir." 
Atropellos en Priego 
E n otra nota de Acción Popular se 
dice lo siguiente: 
" E l alcalde de Priego (Córdoba), de-
nominado "el Cólera", está realizando 
atropellos sin cuento contra nuestros 
elementos de derecha. Lo más grave 
de todto es que este individuo persigue 
despiadadamente a los que fueron ene-
migos políticos del Presidente de la 
República, consiguiendo con esta polí-
tica tan torpe el mezclar a la primera 
Magistratura de la nación en las pre-
sentes contiendas." 
Un cartel derechista en el 
reloj de Gobernación 
E l público que a primera hora de la 
tarde de ayer pasaba por la Puerta del 
Sol se apercibió de que en la torreta 
del Ministerio de'la Gobernación, de-
bajo del reloj, y en sitio poco menos 
que inaccesible, había sido colocado un 
cartel de propaganda electoral de la 
candidatura derechista, el que alude a 
los sucesos de Casas Viejas. 
E n la Puerta del Sol se formaron 
grupos, unos que celebraban la ocurren-
cia, y otros que pedían que fuera re-
tirado el cartel. Los guardias de Asal-
to dieron una carga para dispersar, y 
al poco rato unos guardias, valiéndose 
de unas varas, consiguieron quitar al-
gunos trozos del cartel. 
Se Ignora quién ha sido el autor de 
la hazaña. Al parecer, un individuo se 
presentó en el Ministerio poco después 
de las dos, cuando ya habían salido los 
funcionarios, y dijo que iba a arreglar 
una cañería en la azotea, por lo cual le 
fué permitido el acceso. 
El general Espartero con 
boina roja 
L a estatua del general Espartero, si-
tuada, como se sabe, en la calle de Al-
calá, frente al Retiro, apareció ayer por 
la mañana tocada con una boina roja. 
que unos desconocidos le habían coloca-
^ g e s t i o ñ e 7 p a r a " l a instalación de mi- do durante la noche. E l hecho produjo 
Candidatura de derechas por Madrid 
Don Antonio Royo Villanova 1 
Don José María Gil Robles y Quiñones 
Don Antonio Goicoechea Cosculluela 
Don Juan Ignacio Luca de Tena y García 
Don Francisco Javier Jiménez de la Puente 
Don Juan Pujol Martínez 
Don José Calvo Sotelo 
Don Mariano Matesanz de la Torre 
Don Adolfo Rodríguez Jurado y de la Hera 
Don Honorio Riesgo y García 
Don Rafael Marín Lázaro 
Don José María Valiente Soriano 
Don Luis Hernando de Larramendi 
Esta candidatura puede ser recortada para que el lector emita 
con ella su voto 
m o n i s 
Cuando iba en un grupo colocando 
carteles de propaganda 
• 
Unos desconocidos, apostados de-
trás de un "taxi", hicieron una 
descarga contra el grupo 
: Otros cinco afiliados a la Derecha 
resultaron heridos 
LOS AGRESORES NO HAN SIDO 
DETENIDOS 
Otro muerto por dispairos en Fuente 
Encarroz 
Don José María de Delás, que ha sido objeto de un homenaje por 
su labor de veinticinco años en la Junta Consultiva de Seguros 
E l señor De lás es una personalidad que goza hondo arraigo en la 
sociedad de Barcelona. Veinticinco años de ininterrumpida gest ión en 
la Junta le han hecho acreedor a los títulos honoríf icos de inspector jefe 
del Cuerpo Técn ico de Inspección de Seguros y jefe superior de A d m i -
nistración G v i l , y al mismo tiempo ha recibido el nombramiento de 
vocal nato de la Junta. Por su s impatía y por su prestigio se le ha tri-
butado a d e m á s un homenaje de carácter personal. 
alborozo entre los transeúntes, aunque 
alguno no pudo reprimir su disgusto. 
Avisados los bomberos, procedieron a 
retirar la prenda. 
El alcalde interino ordena des-
truir carteles derechistas 
Ayer por la mañana un grupo de mo-
zalbetes se estacionó frente a la valla 
del solar que ocupaba la iglesia de la 
Flor, y empezaron a lanzar gritos de 
protesta contra los carteles de propa-
ganda derechista que allí habían sido 
fijados. 
Enterado el alcalde interino, señor 
Alvarez Herrero, de filiación socialista, 
dispuso que los bomberos acudieran a 
aquel lugar. A los pocos minutos de lle-
gar éstos, con la consiguiente alarma 
del vecindario, quedaron destruidos to-
dos los carteles de Acción Popular, y 
con ello satisfechos los deseos de los 
mozalbetes. 
Cuando el señor Alvarez Herrero re-
cibió a los periodistas, les dijo que ha-
bía dado tal orden, no como animadver-
sión hacia las derechas, sino para im-
pedir que prendieran fuego a la valla. 
Incidentes en la carrera de 
La huelga del transporte 
en Barcelona 
San Jerónimo 
Ayer, a primera hora de la tarde, al 
pasar por la Carrera de San Jerónimo 
dos camionetas ocupadas por jóvenes 
que voceaban la candidatura de dere-
chas, se encontraron con un grupo de 
individuos, al parecer de filiación comu-
nista. Estos dirigieron frases de mal 
gusto y algunos insultos, a los que iban 
en los coches, y ello dió lugar a que 
llegaran a las manos, los extremistas 
y los ocupantes de una de las camio-
netas. Los guardias de Asalto disolvie-
ron a los contendientes. Durante el tu-
multo rompieron los grupos la luna de 
una sombrerería. 
Tradicionalistas agredidos 
Requeridos por los elementos de dere-
cha de Alcalá de Henares fueron ante-
ayer por la mañana jóvenes tradiciona-
listas con objeto de fijar carteles de pro-
paganda. 
Toda la mañana y parte de la tarde 
cumplieron su cometido sin graves inci-
dentes. Hacia las seis, elementos obre-
ros empleados en las obras del Manico-
mio, que habían declarado que no se 
fijarían carteles de derechas durante el 
período electoral, agredieron a los fija-
dores en distintos puntos de la población. 
Los tradicionalistas repelieron la agre-
sión y posteriormente declararon ante el 
juez. De madrugada regresaron a Ma-
drid. 
Una nota de la Junta del Censo 
L a Junta Municipal del Censo hizo 
ayer pública la siguiente nota: 
"Constituidas definitivamente en el 
día de ayer las Mesas electorales, la 
Junta Municipal del Censo espera que 
el domingo próximo habrán de concu-
rrir, sin excepción alguna, los presiden-
tes, adjuntos y suplentes de uno y otro 
sexo, a fin de que no les sean exigi-
das las responsabilidades que determi-
na el artículo 62 de la ley Electoral vi-
gente." 
D I A B E T E S 
AGUA de CORCONTE 
E N AYUNAS 
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F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 84422 
Presenta su magnífica colección de ves-
tidos y abrigos. 
«iiiniaiii i iniHN^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094. 21095 v 21096 
(Viene de primera plana) 
B A R C E L O N A , 18.—A primera hora de 
la mañana, las cocheras de los tranvías 
estaban ya custodiadas por fuerzas de 
Vigilancia, Seguridad y • guardias de 
Asalto. No se presentó ningún obrero 
al trabajo, y a medida que el servicio 
del día anterior se terminaba, el perso-
nal hacia entrega de sus coches en per-
fecto estado. También abandonaron el 
trabajo los serenos y empleados. Se rea-
lizaron gestiones para que los guardias 
de Asalto salieran a prestar servicio de 
conducción de tranvías, autobuses y 
"Metro", pero se resistieron a acceder, 
por creer que su obligación era sólo pro-
teger los coches y no conducir. E n vista 
de ello, a las diez de la mañana se dió 
aviso a. la-oficialidad del "Dédalo", que 
se halla en este puerto, y poco después 
los marineros se hicieron cargo de los 
coches. En la primera línea que empe-
zó el servicio fué en la de Gracia-Ram-
bla, y poco tiempo después lo hicieron 
algunos coches de otras líneas. En un 
principio costó algún trabajo que los 
tranvías salieran a la calle, debido a que, 
al tomar las curvas que existen a la 
salida de las cocheras, descarrilaron al-
gunos coches, al imprimir a éstos ve-
locidad excesiva. También en varios pun-
tos de la población hubo otros desca-
rrilamientos, invirtiéndose mucho tiem-
po en restablecer la normalidad. Por 
falta de práctica de los conductores que-
daron destrozadas varias agujas auto-
máticas y algunos cables. 
E n los primeros momentos los coches 
no llevaban cobradores, pero después se 
encargaron de dicho cometido los mari-
neros, estableciéndose un billete de quin-
ce céntimos para cada uno de los tra-
yectos. 
Con el fin de evitar coacciones, en los 
puntos estratégicos de la ciudad pres-
taban servicio agentes de Policía. Du-
rante la mañana hubo algunos inciden-
tes sin importancia. E l único digno de 
mención fué la detención de un cobra-
dor del tranvía, llamado Julio Zarago-
za, que, en la barriada de las Tres To-
rres se le ocupó una bomba de siete ki-
los de peso? También se practicó la de-
tención de Luis Díaz Jiménez, que fren-
te a la Jefatura de Policía cogió una si-
lla que tenía un mozo de cuerda, y rom-
pió con ella una luna del escaparate de 
la casa Siemens. Manifestó que lo había 
hecho para que lo llevaran a la cárcel, 
ya que allí le daban de comer. 
El consejero de la Gobernación ma-
nifestó a los periodistas que se había 
acordado la habilitación para policías de 
los doscientos sesenta individuos aproba-
dos para el ingreso en la Escuela de Po-
licía de la Generalidad. Estos doscientos 
sesenta individuos quedarán a la dispo-
sición del gobernador general para que 
éste pueda utilizar sus servicios en la 
forma que crea conveniente. Seguramen-
te serán utilizados para conducir los co-
ches del "Metro", los autobuses y los 
tranvías. 
Algunos accidentes 
V A L E N C I A , 18.—A las cuatro de es-
ta madrugada un grupo de elementos de 
la Derecha Regional Valenciana, que 
se dedicaba a fijar carteles de propagan-
da electoral, iba por la calle de las Bar-
cas, con dirección a la plaza de Caste-
lar. E l grupo se detuvo para colocar unas 
hojas en las fachadas del Banco Espa-
ñol del Río de la Plata y hotel Victoria. 
Cuando se hallaban en este último' sitio 
unos individuos que se hallaban aposta-
dos detrás de un "taxi" de los que tienen 
allí su parada, hicieron varios disparos 
y salieron huyendo. 
Una de las balas alcanzó al jefe de 
propaganda de la Derecha Regional, don 
Enrique Rodríguez Estellés, conocido 
comerciante, el cual salió en persecución 
de los agresores por la calle de Pérez 
Pujol, pero al llegar frente al Banco 
Central, cayó al suelo sin sentido. A los 
pocos momentos de ingresar en la Casa 
de Socorro, a donde fué conducido por 
sus compañeros, dejó de existir. Presen-
taba dos heridas mortales de necesidad: 
una en el caballete de la nariz y otra 
en el costado derecho. 
E l señor Rodríguez Estellés contaba 
en la actualidad cuarenta y dos años. 
También resultaron heridos por la 
descarga Salvador Noguez, de veinte 
años, herido de balazo en la pierna de-
recha; Román Ubeda Martí, de diez y 
ocho, herido en el pie derecho; José Mai-
quez Albert, de veinte, con heridas de 
carácter grave; Antonio López Verdú, 
de treinta y siete, también grave, y Ra-
món Fortuño, de veinte. 
Los candidatos de la Derecha Regio-
nal han visitado al gobernador para 
protestar del salvaje atentado. 
E n la sesión municipal de hoy, el jefe 
de la minoría de la derecha, señor Si-
mó, formuló también su protesta por el 
vergonzoso crimen. 
E l hecho ocurrió en las cercanías de 
la Redacción de " E l Pueblo". 
Comisionados de la Derecha Regional 
han hecho saber al jefe de la Policía, se-
ñor Seseña, que creen que los autores 
no serán descubiertos, aunque ellos en-
tienden que sería cosa muy fácil dar 
con ellos. 
Otro muerto en Fuente 
B A R C E L O N A , 18.—Esta tarde con-
tinuó la huelga con mucha intensidad. 
Apenas si circularon tranvías. Se han 
producido algunos accidentes sin im-
portancia. Un tranvía, en la calle Cor-
tes, cerca de Villarroel, dió un topeta-
zo a im carro cargado de vino. E l ca-
rro volcó y se desparramó el vino, dan-
do lugar a los consiguientes comenta-
rios por parte del público. También en 
el paseo de Gracia, entre las calles de 
Diputación y Consejo de Ciento, otro 
tranvía alcanzó al que iba delante. L a 
plataforma quedó destrozada y se rom-
pieron los cristales de los coches. Un 
guardia de Asalto resultó con magu-
llamiento a consecuencia del encontro-
nazo, 
MIEillll DE UDERECil ALOCUCION DEL GOBIERNO 
AL PAIS EN W K DE 
LAS aECCIONES 
Se han tomado todas las medidas 
para que el Cuerpo electoral se 
manifieste libremente 
El Gobierno está prevenido para 
que no prospere ningún in-
tento faccioso 
Todos los partidos políticos tendrán 
que acatar el resultado de la elección, 
actuando dentro de la legalidad 
E l señor Martínez Barrio hab ló ante 
el m icró fono a las nueve de la noche 
A las nueve de la noche, el presiden-
te del Consejo pronunció ante el mi-
crófono una alocución dirigida al país 
al terminar la propaganda electoral y 
en vísperas de las elecciones. 
E l acto se celebró en el salón gran-
de de la Presidencia, y asistieron al 
mismo los ministros de Hacienda y 
Obras públicas, el subsecretario y al-
tos funcionarios de la Presidencia. 
Las palabras pronunciadas por el se-
ñor Martínez Barrio fueron: 
«Españoles: 
L a voz de los partidos políticos ante 
la contienda electoral ha enmudecido 
ya. Sirvan de epílogo a las palabras 
apasionadas de los propagandistas, unas 
serenas y ponderadas del Gobierno. 
E l Gobierno no es beligerante en es-
ta lucha. Actúa al margen de los par-
tidos; a veces, contra el deseo de ellos, 
y siempre independientemente del inte-
rés particularista de cada uno. 
No es beligerante, pero tampoco es 
indiferente. Le interesa que el buen nom-
bre de España permanezca a salvo, y 
que la República, al margen del liti-
gio electoral, reciba el acatamiento res-
petuoso de todos. Las dos limitaciones 
están por su propia esencia justificadas 
y son absolutamente necesarias a la li-
citud de la contienda. 
Fiel a su resolución de neutralidad, el 
Gobierno se abstiene de recomendar 
aquélla o esta candidatura. ¿ Sirven el 
interés de la República y de España? 
Cualquiera es buena. ¿ Lo atacan des-
embozada o subrepticiamente? Pues si 
mi voz fuera escuchada, diría que el 
deber primordial de todo español aman-
te de su país, es el de apartarse de! 
estímulo o sugestión que le coloque en-
frente de la República y, por consiguien-
te, de la Patria. [ J ' . 
Dejemos a la libre y lícita disputa 
de los hombres los modos de gobernar 
la República. Ese y no otro será 1̂ 
sentido de la elección de mañana. E l 
elector optará entre las soluciones doc-
trinales y de conducta que le brindan 
los diversos partidos políticos. L a vo-
luntad mayoritaria del país, - fijará los 
rumbos futuros de la gobernación. 
Para que el Cuerpo electoral se ma-
nifieste libremente, se han adoptado las 
correspondientes medidas. Ningún po-
der extralegal podrá impedir o hmitzr 
que los electores ejerciten su derecho 
de sufragio. , 
Háblase de que algunos núcleos po-
líticos quieren suplantar con I f fuerza 
o el soborno la expresión real del Cuer-
po electoral. ^ 
Será vano el propósito, porque donde 
aparezca una coacción, moral o mate-
rial, surgirá rápidamente la interven-
ción del Poder público para evitarla y 
castigarla. 
Los partidos no tienen más que un 
medio de ganar la elección: asistirse y 
conquistar la confianza. general. Cual-
quier ott-o, además de reprobable, téngo-
lo por inútil y escandalosamente torpe. 
E l arma se volverá contra quien se obs-
tine en emplearla, y. el Gobierno tam-
bién. 
¿Amenaza pueril? No. Advertencia 
leal. Antes de la elección, durante la 
elección y en el escrutinio de su resul-
tado, cualquier tentativa de fraude elec-
toral será castigada y esterilizada, ape-
nas cometida. 
¿Y después? ¿Y después?... 
Oiganme los españoles, mayoría in-
mensa de la nación, que ponen su razón 
sobre su pasión. Desatentadaménte, a 
quien pregona la necesidad de revolver-
se por la fuerza contra el resultado 
electoral, si le fuera hostil. Al ampa-
ro de tales propósitos abundan, asimis-
mo, profesionales del desorden o soña-
dores de cambios catastróficos, que en-
cienden la ilusión de la violencia en al-
gunos núcleos sociales. Ni siquiera la 
lima de la cultura ha Impeuído a otros 
grupos utilizar como medio de propa-
Encarroz 
V A L E N C I A . 18.—Noticias particula-
res dan cuenta de los sucesos ocurridos 
anoche en Fuente Encarroz. Después de 
celebrarse el mitin radical se formó una 
manifestación que intentó asaltar el lo-
cal de la Derecha Regional Valenciana, 
a lo que se opusieron los socios que ha-
bía dentro. Los asaltantes hicieron va-
rios disparos contra los derechistas y 
en ese momento el vecino José Escrive, 
que vivía en la casa inmediata al Centro, 
se asomó al balcón para sumarse a la 
protesta por la actitud de los asaltan-
tes, los cuales hicieron varios disparos 
contra él y recibió tan graves heridas 
que falleció a los pocos momentos. 
wiiBinniniiinm 
R A D I O P H I L I P S 
Nue,vos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
U L T I M A HORA 
Dos heridos graves en una 
colisión en Pcaferrada 
Hallazgo de explosivos en Valencia 
Al recibir esta madrugada a los pe 
riodistas el ministro de la Gobernació: 
les dijo que, a pesar de la proximida 
de la elección, el estado del orden pú 
blico era bueno. 
— E n Ponferrada—agregó—ha habide 
una colisión entre elementos socialista^ 
y de Acción Popular y han resultado? 
moribundo un individuo, al parecer d£| 
Acción Popular, y un socialista gravísi 
mámente herido. 
En Barcelona la situación es bastante 
satisfactoria, a pesar de la huelga ini-
ciada esta mañana por los obreros de 
tranvías y autobuses. Han circulado bas-
tantes tranvías conducidos por alumnos 
de la Escuela de Policía de la Generali-
dad y maquinistas de la Armada. E l go-
bernador general tiene buenas impresio-
nes y me ha comunicado que mañana 
funcionará el "Metro". L a ciudad pre-
senta el aspecto normal. 
Se ha resuelto la huelga de Trubia, 
que amenazaba extenderse a toda Astu-
rias. El lunes se reanudará el trabajo. 
E n Valencia la fuerza pública ha pres-
tado un excelente servicio con el hallaz-
go de 20 tubos para construir bombas, 
dinamita, en importante cantidad, y seis 
u ocho pistolas. Se han practicado cua-
renta detenciones. 
De delitos electorales se ha descu-
bierto el primero en la provincia de 
Orense. Han sido detenidos seis indi-
viduos cuando se dedicaban a falsear 
actas electorales en Albareños. Los seis 
han quedado a disposición del Juzgado 
y han ingresado en la cárcel. 
Un periodista le dijo que había vuel-
to a surgir la duda de si podían o no 
votar los guardias de Seguridad. E l mi-
nistro respondió que creía que s i eran 
electores podían ejercitar su derecho. 
Insistió el periodista diciendo que la du-
da estribaba en si tenían o no ese dere-
cho, y el señor Rico Avello replicó que 
no habia estudiado el asunto, pero que 
su opinión era que tenían derecho a 
ello. 
Se siguen recibiendo ib-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la entidad, Alfon-
so X I , núm. 4, de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
Las personas que lo de-
seen pueden ingresar tam-
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de Es-
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin-
cias a nombre de don Jo-
sé María Gil Robles, pre-
sidente de la C . E . D. A. 
y de Acción Popular. 
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ganda amenazas y excitaciones a la re-
belión. 
Ningún intento faccioso prosperará. 
Sea cual fuere el resultado de la elec-
ción, como serán la expresión fiel de 
la voluntad de España, no habrá otro 
recurso para los partidos que acatarlo, 
actuando dentro de la legalidad. 
Lo he dicho en diversas ooasiones. 
Dentro de la ley, todos los derechos tie-
nen amparo. Fuera de la ley, mientras 
yo gobierne, todos los delitos y todas las 
faltas, sanción. 
Para que la fuerzá de la ley sostenga 
en su obediencia a los desatentados que 
no escuchen esta voz de serenidad, el 
Estado, desde la raíz al remate, está 
prevenido y cada servidor en su puesto. 
Lo está el Gobierno. Lo están todos 
los organismos públicos, desde aquellos 
a cuyo honor y virtudes se ha entre-
gado la fuerza material, hasta las más 
modestas y humildes células de la Ad-
ministración. 
E l Estado se siente vigilante y previ-
sor. Sabe que sin reprimir derecho le-
gítimo alguno, puede asegurar el de 
tranquilidad y paz, que interesa a to-
dos. 
¿Es bastante lo dicho para persuadir 
a los que quieran correr aventura de 
violencia de que al final de ella no 
está ni el triunfo ni la gloria? Quiero 
pensar que sí. 
Pienso, desde luego, que es bastan-
te para la seguridad del pueblo espa-
ñol. Y no añado más. Los hombres de 
buena voluntad confíen en nosotros. 
Los equivocados no se dejen alucinar. 
Es la manera de evitarse el castigo y 
el dolor.' 
Españoles que queréis el bien de E s -
paña y la tranquilidad de España, ¡au-
xiliad al Gobierno con vuestra confian-
za en la hora solemne!... 
A través de los partidos, por encima 
de los partidos, y si algunos se opusie-
ran, contra los partidos mismos, el Go-
bierno pide la identificación del alma 
nacional en estas aclamaciones que son 
las voces de mando: 
¡Viva España! ¡Viva la República!" 







NECESITAMOS A G E N T E S cocnerclales, 
siendo preferidos los colegiados, para la 
venta a comisión de nuestros APARA-
TOS E L E C T R I C O S PARA USOS DO-
MESTICOS y CUBIERTOS E N A L P A -
CA Y M E T A L BLANCO PLATEADO, 
en todas las poblaciones de España de 
( más de 5.000 habitantes. 
E L E C T R O D O , S. A. Alcalá, 45. Madrid. 
de la maravillosa trama de 
'los últimos días 
de Pompeya" 
alcanzan su mayor interés en la 
segunda parte de esta gran obra 
que aparece esta semana en 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana próxima prepara 
esta revista el número que sus 
lectoras no podrán olvidar: 
' l a mujer que esperó" 
Novela de Davidson, donde los más 
finos matices sentimentales se unen 
con el más prodigioso interés. 
LECTURAS PARA TODOS 
Número suelto, 80 céntimos en toda 










Para toda olíase d« 
granos y remolido 
d • salvados. Re-
ducción completa de 
la cáacara de la ce-
bada y avena. Ha-
rlnadas de paladar 
esponjoso y nutri-




Pedro Cortés Grau, 
Paseo del Triun-
fo, 44, Barcelona. 
Sucursal e n Ma-
drid, Casa Padós, 
Salud, 17. 
I 
cias por "radio" 
E n el ministerio de la Gobernación fa-
cilitaron ayer la siguiente nota: 
" E l ministro de la Gobernación, dis-
puesto a atender las solicitaciones legi-
timas de la opinión pública y a satis-
facer las ansiedades nacionales, anuncia-
rá mañana, domingo, por "radio" desde 
el ministerio, a toda España, el desarro-
llo de las operaciones electorales y el 
estado de la opinión pública. E l señor 
Rico Avello hablará a las diez de la ma-
ñana, a las dos y a las cinco de la tarde 
y a las nueve y doce de la noche. 
E l ministro de la Gobernación recuer-
da a las estaciones de "radio" españo-
las la prohibición terminante de hacer 
emisiones que no sean las del Gobierno 
desde las seis de la tarde de ayer sába-
do hasta nuevo aviso, apercibiéndolas 
nuevamente de que la infracción de la 
prol^ibición supondrá la clausura de la 
estación. 
También hace público que si funcio-
nase alguna emisora clandestina, se pro-
cederá contra los qu© la instalen, la ha-
gan funcionar y la utilicen, con el má-
ximo rigor." 
• « « 
E l subsecretario de la Gobernación ma-
nifestó a los periodistas que el ministro 
recibirá hoy a los Informadores, para 
darles información del curso de las elec-
ciones, a la una y media y a las siete de 
la tarde. También los recibirá de madru-
gada. 
» * » 
L a oficina de Prensa del ministerio de 
la Gobernación desmiente de modo ro-
tundo la noticia publicada por el diario 
de Vigo " E l Pueblo Gallego", atribuyen-
do al señor Rico Avello unas manifes-
taciones, según las cuales loa tripulan-
tes de la Escuadra española podrían emi-
tir su voto en las elecciones de hoy. Di-
cha infomiación es completamente falsa. 
Comer con desgana, 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrollo, reviste caracteres su-
mamente graves. 
Es un peligro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando d tónico-
reconstituyente "Salud", el més 
indicado para devolved erape-
tito y restaurar las fuerzas. 
Para sü existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
HIP0F05FIT0S 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
5c puede tomar en todo 
tiempo. 
No se vende a granel. 
Lerroux censura !a obra Los socialistas de Ciudad 
de los últimos Gobiernos 
Obraron brutalmente, sin respetar 
el sentimiento nacional ——• 
Ahora podrá irse a la reforma de 
algunos preceptos equivocados 
E n el teatro Victoria, lleno de públi-
co, dió ayer mañana su anunciada con-
ferencia poética don Alejandro Lerroux. 
E l acto comenzó después de las once y 
media. Asistían los señores Martínez 
Barrios, Guerra del Río y Marsá. 
Empieza el señor Lerroux diciendo 
que viene a este último momento de la 
propaganda con dominio de sus nervios 
y deseo de objetividad. L a candidatura 
elaborada por los radicales ha sido ge-
nerosa, aunque no ha realizado la unión 
de los republicanos. Los caldos en vir-
tud de una maniobra que no puede te-
ner disculpa, no podían aparecer mez-
clados en la misma candidatura con los 
autores de la maniobra. (Aplausos.) 
Hace historia de la actuación del par-
tido radical en la República. Recibieron 
la menor participación con gusto, pero 
llegó un momento en que la colabora-
ción socialista produjo daños al país. 
Sin estridencia alguna, reconociendo el 
servicio de los socialistas, se pusieron 
frente a ellos. Refiere la colaboración 
prestada al Gobierno desde la oposición. 
Llegó esta situación hasta que surgió 
en todo el país la protesta por la mise-
ria moral y material. 
Verdad es que la legislación del Go-
bierno fué votada por los radicales, pe-
ro nada debió oponerse a que se hubiera 
modificado si había necesidad. (Aplau-
sos.) Debe sentarse un criterio moral 
cuando se está en la cabecera del ban-
co azul, que no es Igual que la cabece-
ra del Rastro. (Ovación.) Un pueblo que 
trajo la República sin violencias, puede 
pedir un poco de tolerancia y buenos mo-
dos. Hay que llevar las reformas de 
modo escalonado, para evitar el disgus-
to y la rebeldía. 
Respecto a los sucesos del 10 de agos-
to, dice que a él no se le ha llamado 
a declarar. Hubiera sido acusador. Las 
cosas ocurren por algo. Ese algo culmi-
nó en un hombre, sin el cual no hubié-
ramos podido tener la República el 14 
de abril. Bien castigado está el que de-
linquió; pero que se hubiera dicho toda 
la verdad. Debieron esclarecerse las 
causas que hicieron variar la situación 
desde el 14 de abril al 10 de agosto. 
(Muy bien.) 
Una vez formado el Gobierno—dice 
el señor Lerroux—, yo sabía que iba al 
sacrificio. Lo dije donde tenia que de-
cirlo. E n mi discurso de presentación 
pedí el voto de censura y hablé de la 
amnistía. Sabía que ahí me darían la ' 
batalla y me tirarían. Fui al sacrificio 
para demostrar que ya no ee podía go-
bernar con aquellas Cortes, que ya pen-
saban en transformarse en una come-
dia de Convención. 
Dice que por hacer un chiste sobre 
naufragio se jugó con el señor Sánchez 
Albornoz y se le desautorizó. L a crisis 
se Imponía y se dió el decreto de disolu-
ción. ¿Qué has dicho? Por ahí fueron 
tocando madera y gritando "lagarto" 
los que creían ser diputados perpetuos, 
EN LETONifl DE 
LA INDEPENOENCIA 
RIGA, 18.—Hoy se ha celebrado en 
todo el país el 15 aniversario de la pro-
clamación de la independencia de Leto-
nia.. 
Esta celebración ha tomado «1 carác-
ter de una manifestación de amistad en-
tre Estonia y Letonia, a consecuencia de 
la presencia en Riga del presidente del 
Consejo y de los ministros de Negocios 
Extranjeros y de la Guerra de Estonia. 
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EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
IHIIII» 
Consulte Vd. o su médico y verá co-
mo 1c confirma que los vapores de for-
maldehldo son el medio más seguro y 
enérgico para evitar y tratar las infeccio-
nes que tienen la puerta de entrada por la 
boca.... y que las pastillas de 
l F O R M T R < 
son el mejor preparado a base de formal-
dehido para la práctica agradable y co-
modísima de tales Inhalaciones para 
combatir resfriados, anginas, gripe, fa-
ringitis, etc., etc. 
Tubos de 50 pastillas en todas las 
farmacias del mundo. 
Real, amenazar 
SI SON DERROTADOS, VENCERAN 
CORTANDO CABEZAS 
CIUDAD R E A L , 18.—Por orden del 
gobernador se practican cacheos en to-
da la provincia, con el fin de evitar la 
tenencia ilícita de armas. L a Guardia 
civil de Villarrubia ha encontrado en 
un pozo de las inmediaciones del pue-
blo, veinte kilos de dinamita, robada en 
la noche del martes del polvorín pro-
piedad de Antonio Pozo. 
Los elementos socialistas continúan 
la campaña de agitación, y dicen que 
si son derrotados, vencerán en la calle 
cortando cabezas. Se han practicado 
algunas detenciones con objeto de in-
tervenir armas. 
Un petardo en casa del alcalde 
GRANADA, 18.—En Motril, y en el 
domicilio del alcalde señor Moren, de 
filiación progresista, hizo explosión un 
petardo que sólo causó desperfectos en 
la finca. Se cree que se trata de un 
acto de «sabotage» de los elementos so-
cialistas. 
mon 
constituyendo y reconstituyendo el país. 
(Risas y aplausos.) 
Describe el problema del paro obre-
ro. En ningún pueblo se encontraba 
trabajo, por la ley de Términos muni-
cipales. E n vista de ello, el señor Le-
rroux dice que se acuerda de los tiem-
pos en que rezaba, y pide a Dios el pan 
de cada día, y se pregunta: «Caín, ¿qué 
has hecho de tu hermano Abel?» 
(Enorme ovación.) 
Derecha e izquierda. ¿Es Izquierda 
cumplir un programa atrepellando víc-
timas a cientos, complacerse en el do 
lor de los castigados, llevar al galope 
las reformas que exigen la colabora 
ción de todos? Pues yo no soy hombre 
de izquierdas. (Aplausos.) 
Si es ser de derecha atraer a los ciu-
dadanos hacia la minoría militante re-
publicana, asi somos. 
E l partido radical ha quedado situa-
do en ''el centro por las circunstancias, 
aunque por su programa sea • de iz-
quierda. Los augurios de las elecciones 
marcan un rumbo hacia la derecha. Si 
ese rumbo es tan fuerte que es incom-
patible con el partido radical, este par-
tido no gobernará. (Aplausos.) 
Si la indicación electoral a la derecha 
es meramente gubernamental, el parti-
do radical asumirá el Poder. Su deseo 
en ese momento hubiera sido un Go-
bierno nacional republicano. A falta de 
él, la opinión asistirá al partido radical; 
se llevarán a cabo las reformas sociales 
que la conciencia nacional aceptará. Lo 
que no podía aceptar era la barbarie. 
(Aplausos.) 
Procuraremos gobernar con todos los 
elementos que la opinión ensalce, me-
nos con los socialistas. 
Si yo gobierno tendré la mayor com-
pasión para esas gentes engañadas que 
se dan a la violencia. (Un espectador da 
un muera a Azaña. E l señor Lerroux 
dice: "No muera nadie. Que se refor-
men, que aprendan en la experiencia. 
Todos serán o pueden ser útiles el día 
de mañana.") 
Reconoce el señor Lerroux sus peca-
dos de juventud y acepta como peniten-
cia las calumnias que ahora sufre. 
E l primer problema de Gobierno se-
rá el orden público. Se han herido, a 
veces sin causa, muchos intereses; se 
ha engañado y desilusionado al pueblo. 
Declara que el mayor triunfo será que 
se hagan las elecciones sin sangre. No 
hay que temer los alijos de contrabando 
de armas. Sin embargo, no está de más 
que se tomen medidas de precaución. A 
Dios rogando y con el mazo dando... 
Cualquiera que sea el resultado, lo 
aceptaremos con democracia, dispues-
tos a reconquistar el pueblo, si lo per-
demos. Si el resultado es favorable, 
iremos a cumplir nuestro programa 
en lo que sea posible. Aseguraremos el 
orden público, haremos respetar la ley, 
buena o mala. 
Las reformas de las leyes 
El mitin del partido 
republicano conservador 
HABLARON LOS SEÑORES VIVES, 
BLANCO Y MAURA 
A las cuatro de la tarde dió comienzo 
"en el teatro de la Comedia un mitin del 
partido republicano conservador. 
Habló en primer término don Blas 
Vives, afirmando que la crisis española 
es debida al socialismo. 
Atacó la obra del señor Largo Ca-
ballero en el ministerio de Trabajo, y 
pidió la ayuda de las clases patronales 
para evitar la dictadura del fascio y 
la de la hoz y el martillo. 
En segundo lugar habló don Carlos 
Blanco. Dijo que las candidaturas so-
cialista y antimarxista representan la 
intransigencia. 
L a República debe constituirse en de-
rechas e izquierdas, según dijo Le-
rroux. L a derecha republicana acepta 
todas las reformas dentro de un espí-
ritu conservador. 
Dijo que los agrarios no pueden lla-
marse antimarxistas, porque son mo-
nárquicos revolucionarios. 
Disculpó al señor Maura por la que-
ma de conventos, aludiendo especial-
mente a las campañas de "A. B. C " , y 
terminó atacando de nuevo a los agra-
rios y reclamando los votos para la po-
lítica intermedia de la candidatura re-
publicana. 
El señor Maura 
E l señor Maura declara que, pase 
lo que pase, mañana la República ha-
brá logrado poner de pie a España. Hay 
en el país una desorientación por culpa 
de los partidos. E l único partido que 
va a la lucha con un programa con-
creto, es el conservador. 
E n esta lucha electoral se han des-
bordado las pasiones, principalmente en 
las derechas coaligadas. Yo soy—dice— 
el preferido en sus ataques, pero aun-
que hasta ahora me he callado, no he 
callado para siempre. Llegará la hora 
de la liquidación y la haré completa. 
Declara que es falso que el señor Ro-
mero Otajo haya desaparecido de la 
candidatura por Madrid, por órdenes 
del Obispo. 
Justifica su unión con el partido ra-
dical. Puso la condición de que no en-
trase ninguno de los que han goberna-
do durante los dos años. Por culpa de 
ellos la República se hizo inhabitable e 
hiriente. L a opinión se divorció de aque-
llos hombres, y no hay que confundirse 
ahora con ellos para que no se crea 
que todos somos unos. (Aplausos.) 
Somos un partido de gobierno. En 
esto nos diferenciamos de las otras de-
rechas, que no quieren, ni pueden go-
bernar. 
Condiciones para gobernar 
El agresor de Dollfuss 
condenado 
Cinco años de trabajos forzados y 
un día de ayuno cada tres meses 
V I E N A , 18.—A las nueve de la ma-
ñaña de hoy ha dado comienzo la vista 
del proceso contra Roberto Dertil, au-
tor del atentado cometido el día 3 ,je 
octubre contra el canciller Dollfuss. 
Para la celebración de la causa se 
han tomado extraordinarias precaucio-
nes en el Palacio de Justicia. 
Al comenzar la reunión el acusado de. 
claró ser natural de Viena, donde na-
ció el 26 de marzo de 1911. 
A continuación el fiscal leyó el acta 
de acusación con el relato del suceso. 
Dertil cometió el atentado con un re-
vólver, sistema antiguo, d e 1 calibre 
7 mm., de fabricación belga. 
Preside los debates el consejero pre-
sidente de la Audiencia de Viena, doc-
tor Tursky, y como fiscal actúa el con-
sejero Kadecka. E l acusado ha desig-
nado como abogado defensor al doctor 
Walter Riehl. 
A primera hora de la tarde terminó 
la vista. 
E l Tribunal ha declarado culpable al 
acusado de intento de asesinato contra 
el canciller y le ha condenado a cinco 
años de trabajos forzados. 
Le condena, además, a un día de ayu-
no cada tres meses y a un día de en-
cierro en una celda oscura todos loa 
años al llegar la fecha del 3 de octubre. 
E l Tribunal ha rechazado la petición 
que se había hecho para que el asunto 
fuese visto por un Tribunal de jurados. 
Gestiones rusas cerca del 
U N R E C E P T O R D E 
R a d i o P a r a T o d o s 
L E ASEGURARA UMA PERFECTA EMISION 
EXPOSICIONES ENi 
UNION R A D I O 
f»I Y MARGALL. 10 
TELEFONO 12930 
R E K O R D 
Pl Y MARGALL, 22 
3B£>S*0»M> .J888Í 
Si la ley es mala, ahora se pueden 
nombrar los diputados que la modiñquen. 
Las reformas ya legisladas, procura-
remos llevarlas a la práctica. AJgunas 
son de imposible realización, lo dice la 
experiencia de Francia, lo dice el mi-
nistro de Instrucción. L a sustitución de 
la enseñanza religiosa se habrá de hacer 
a largo plazo, sin fanatismo. Haremos la 
Reforma agraria, sin fantasías ni menti-
ras legales, tomando base en la ley de 
Arrendamientos. Se procurará orillar las 
dificultades, pedir la revisión de algunas 
leyes que producen pugna entre la eco-
nomía y el trabajo. 
Ponemos dos condiciones—dice—para 
gobernar: la dignidad y la eficacia. No 
hemos de vivir de merced en el Parla-
mento. Tenemos un programa, que en 
un Gobierno de coalición, no podremos 
realizar por entero, pero hay cosas de 
exigencia primaria: la primera, el res-
tablecimiento del orden. 
E n política religiosa pone como con-
dición la iniciación de conversaciones 
con Roma. Logradas éstas pacificacio-
nes, se hace precisa la revisión de la 
política agraria. 
L a cuarta condición es sanear la Ha-
cienda española. 
Se debe hacer un presupuesto que no 
sea formulario. E l próximo presupues-
to debe empezar la reorganización, ten-
diendo a la nivelación y con la vista 
fija en la equidad fiscal. 
Frente a nuestra candidatura, dice, 
van la socialista y la monárquica. 
Las derechas—dice—prometen a sa-
biendas de que no van a cumplir lo que 
prometen, porque no van a gobernar. 
Votarlas es una aventura revoluciona-
ria. Van a destruir el Parlamento y a 
quitar la paz. E l pueblo se dará cuenta 
y votará la candidatura republicana. 
Terminó el señor Maura diciendo 
que el triunfo de los conservadores re-
publicanos va a ser asombroso y ase-
gurando que las clases conservadoras 
deben decidirse a vivir dentro de la 
República. (Grandes aplausos.) 
«lllllllll!ll!llin!im!llll»iB!IWl!IH¡l!in^ 
Busca la reanudación de las rela-
ciones diplomáticas 
MEJICO, 18.—El Gobierno de los So« 
viets ha emprendido gestiones para la 
reanudación de las relaciones diplomáti-
cas con Méjico. 
E l ministerio mejicano de Negocios 
Extranjeros se ha negado a desmentir 
la confirmación la noticia anterior, pero 
ha anunciado que publicará una decla-
ración a este propósito. 
El reconocimiento yanqui 
B E R L I N , 18.—La Prensa de Alema-
nia dedica grandes comentarios al acuer-
do Norteamericanoruso interpretándolo 
como una derrota diplomática del Ja-
pón. 
E l periódico "Angriff" dice que, si 
bien es exagerado considerar a ese 
acuerdo como un pacto de guerra, sin 
embargo, puede afirmarse que tiene al-
go de eso. 
* * * 
ROMA, 18.—El reconocimiento del Go-
bierno de los soviets por parte de los 
Estados Unidos de América ha sido aco-
gido muy favorablemente en Italia. 
El embajador yanqui en Cuba 
L A HABANA, 18.—Esta mañana, a 
las once, han sido embarcadas a bordo 
del vapor "Key West" once maletas del 
embajador norteamericano, señor We-
Ues. 
Esto parece indicar que la marcha de 
dicho embajador es definitiva. 
Dos indultados 
La mejor agua medicinal y de mesa 
iniiiniiiiiwiiiiniiniiwiiiw 
Enfermedades de la piel 
Curación radical en todos los casos. Pi-
dan folletos gratis. M. LLORIA, San Ber 
nardo, 114. Teléfono 36448. 
:|IIHllllinilH!lllinillHlllinilllHO^ 
R E S T A U R A N T 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920 
L A HABANA, 18.—El presidente se-
ñor Grau San Martín ha conmutado la 
pena de muerte impuesta por el Conse-
jo de guerra al sargento Basilio Gonzá-
lez y al soldado Homoboho Rodríguez, 
por la de treinta años de presidio. 
Una rectificación italiana 
ROMA, 18.—La Agencia Stéfani pu-
blica el siguiente comunicado: 
"Algún periódico de Madrid ha publi-
cado, en su número del día 14 de este 
mes, la reseña de una conferencia (te-
da por el señor García Sanchiz en un 
teatro madrileño, en la que dicho se-
ñor habló de una entrevista que le ba-
hía concedido el señor Mussolini. 
Las declaraciones y apreciaciones re-
señadas por el mencionado diario ma-
drileño cambian la significación de las 
cosas que fueron dichas en el transcur-
so de la entrevista referida, y no inter-
pretan, en modo alguno, el pensamien-
to del jefe del Gobierno italiano con 
respecto a España y a la República es-
pañola." 
Nuevo crucero francés 
B R E S T , 18.—Hoy ha sido botaf0 
agua el crucero "La Galisonniére , a 
7.600 toneladas y con una V 0 ^ ^ . 
87,000 caballos que le permiten nac 
una velocidad de 32 nudos. 
Un choque de trenes 
B E R L I N , 18.—El rápido B * l í n - P ^ 
ha chocado esta mañana cerca de Stacn 
dak con un tren ómnibus. . . 
A consecuencia del choque tres vi J 
ros del tren ómnibus han resultado mu 
tos y otros dos han desaparecido. 
También han,resultado heridos l o s » 
quinistas y fogoneros de ambos trenes r 
dos viajeros del rápido. 
CASABLANCA, 18.—El general Wey-
gand ha embarcado a última hora de 
tarde con rumbo a Marsella. e 
Ha declarado a la Prensa que t' 
una impresión muy favorable de Ma* w 
eos, así como de la unión que exi 
entre paisanos y militares. 
Nuevos senadores en ItaUa 
ROMA. 18.—Se anuncia oficialme^ 
que el Rey se propone hacer algu 
nombramientos de senador. . j . 
Estos nombramientos recaerán en ^ 
versas personalidades que pertenezcan 
la administración o hayan pertenecido 
la carrera diplomática. 
* * * de 
ROMA, 18. — E l nuevo ministro 
China en Roma, señor Lui Wen Ta0^ar. 
presentado esta mañana al Iley sos 
tas credenciales con el ceremonial a 
tumbrado. 
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Hoy no funciona la Caja 
Postal de Ahorros 
Con motivo de las elecciones, hoy no 
funcionará la Caja Postal de Ahorros, 
por haberse utilizado sus locales para 
la Instalación de varias mesas. 
Concierto en el Liceo Andaluz 
Como inauguración del ciclo de actos 
culturales, artísticos y musicales del 
curso actual, se ha celebrado en el sa-
lón de actos del Liceo Andaluz un bri-
llante concierto de bandurria, a cargo 
de don Antonio Saenz Ferrer. Interpre-
tó con gran acierto obras de Albéniz, 
Granados, Falla, Lehmberg y otros au-
tores. Le acompañó al piano Enrique 
Casal OhapI, y ambos fueron muy aplau-
didos por el numeroso auditorio. 
E l secretario general del Liceo Anda-
luz, don Manuel Figueroa y Rojas, pro-
nunció unas breves palabras de presen-
tación y anunció la continuación de es-
ta clase de actos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Oeste de Irlanda 
y sobre la Península Ibérica están hoy 
los dos centros de presiones bajas. Las 
presiones altas cubren t o d a Europa 
oriental. 
Por Espafia llueve por todas las re-
giones y con alguna mayor intensidad 
por la meseta central, los vientos son 
moderados, del tercer cuadrante por la 
mitad oriental, y de la reglón del Norte 
por el Oeste. 
Lluvias recogidas ayer.—En Sevilla, 
42 milímetros; Huelva, 39; San Feman-
do, 28; Córdoba, 19; Avila, 17; Madrid, 
Murcia y León, 14; Málaga, 13; Guada-
lajara y Teruel, 12; Soria, 9; Santa 
Cruz de Tenerife, 8; Burgos y Zamora, 
7; Castellón, 6; Ciudad Real y Sala-
manca, 5; Granada, Badajoz y Segovia, 
4; Alicante, 3; Baeza, Jaén, Toledo y 
San Sebastián, 2; Albacete y Pamplona, 
Albacete: máxima, 12; mínima, 6; Ali-
1; Gerona y Oviedo, 0,3. 
Temperaturas de ayer en Espafia.— 
cante, 16-13; Almería, 17-12; Avila, 6-2; 
Badajoz, 11-7; Baeza, 11-5; Barcelona, 
17-13; Burgos, 10-4; Cáceres, 14-7; Cas-
tellón, 17-9; Ciudad Real, 11-4; Córdoba, 
13-9; Coruña, 15-5; Cuenca, 4 mínima; 
Gerona, 18-3; Gijón, 12-5; Granada, 12-6; 
Guadalajara, 12-5; Huelva, 15-9; Hues-
ca, 12 máxima; Jaén, 12-2; León, 1-1; 
Logroño, 12-6; Mahón, 16 mínima; Má-
laga, 15-7; Murcia, 11-9; Orense, 11-7; 
Oviedo, 11-4; Palencia, 8-2; Pamplona, 
12-6; Palma Mallorca, 9 mínima; Pon-
tevedra, 13 máxima; Salamanca, 7 má-
xima; Santander, 11 mínima; Santiago, 
15-5; San Fernando, 11 mínima; San 
Sebastián, 19-11; Santa Cruz Tenerife, 
17 mínima; Segovia, 8-3; Sevilla, 17-10; 
Soria, 7-3; Tarragona, 17-12; Teruel, 9-4; 
Toledo, 12-6; Tortosa, 17-9; Valencia, 17-
9; Valladolid, 8-2; Vígo, 15 máxima; 
Vitoria, 12-8; Zamora, 8-2; Zaragoza, 
15-0. 
Para hoy 
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t, 
don Benjamín de Arriba, Teología dog-
mática; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-
dilla. Sagrada Escritura. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "La se-
gunda época del reinado de Francisco I". 
Instituto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t, obras cir-
cum y post-escolares; 7 t., religión; S n., 
griego. 
Juventud Oatólica Femenina (Caba-
llero de Gracia, 30).—11,15 m., don Joa-
quín Escribano, "Piedad cristiana fun-
dada sólidamente en la doctrina"; 12,15, 
m., don Rafael García Tuñón, "Medios de 
sostener la piedad". 
Unión Ibero-Americana (Medinaceli, 8). 
6 t., junta general ordinaria. 
Otras notas 
Academia Médico-Quirúrgica Españo-
la-—La junta general convocada por es-
ta entidad para mañana lunes se aplaza 
hasta el viernes 24, a las seis de la tarde, 
con el mismo orden del día. 
VENCEREMOS SIEMPRE 
Porque por 30 duros no comprará un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
CASA VAQUERO. Plaza Matute, 1L 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—6,80 t., 
reunión familiar. 
Centro Riojano (Arenal, 20). — 6 t., 
fiesta. 
Para mañana 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
" A L M A C E N E S D E L P E I N E " 
MANTAS P A R A R O P E R O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑOS 
E l 
I 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Sábado 18 de noviembre de 198S) 
Termina la campaña electoral. T ter-
mina como empezó. Los periódicos de 
la mañana se presentan, el día antes de 
las elecciones, divididos en dos bandos: 
el de quienes, clara y terminantemen-
te, defienden una posición y una candida-
tura, y él de los que ni una sola vez 
ham señalado nominalmente a quién ha 
de votarse, y se han Hmltado a insinuar 
de una manera vaga, indefinida, vaci-
lante, que el centro,.., que la Repúbli-
ca..., que la Patria... Hay elnco candida-
turaa en Madrid. Y eso no es decir nada 
Candidatura socialista. Defendida, co-
mo es natural, por el órgano del partido. 
Completamente desatado ya. Furioso, 
epiléptico, fuera de sí. E L D E B A T E 
"miente bedlacamente" cuando transcri-
be lo que ha dicho un periódico francés 
a propósito de Mahón. Ese periódico no 
es oficial Sus artículos no son otra cosa 
que "deseos". Se trata de "una calum-
nia viT de E L D E B A T E "No estamos 
dispuestos a tolerar tamaña difamación." 
"A los fascista* calumniadores ya sa-
bemos con qué argumentos se lea debe 
combatir." E l partido radical..., "trai-
dores a la República"..,, "contubernios"... 
L a actuación del ministerio de la Go-
bernación ©n Granada..., caso "vergon-
zoso e indignante".,. E l señor Martínez 
Barrios, ,.,"jamáa llegará la República 
al grado de depravación que ahora le han 
obligado a seguir bajo el signo de este 
hombre del fango, de las lágrimas y de 
la sangre". E l señor Sánchez Román.., 
"nos ha defraudado por completo".,,, "su 
legado es poco útil para el futuro",,. " L a 
Voz" es "el periódico de Sierra More-
na".,, Loa carabineros, armados. Las tro-
pas, acuarteladas. A las clases, no se 
las deja votar y se les retiran las pis-
tolas. "¿Tanto miedo hay?" Una cari-
catura. E l señor Azafia no ha entregado 
la República a los monárquicos. Pero los 
señores Unamuno, Ortega y Gasset, 
Maura, Lerroux y Gordón, "¿pueden de-
cir lo mismo?" E n fin, que se sepan 
aquellos <a quienes pueda interesarles» 
que los socialistas, como ciertos perso-
najes de las novelas románticas, "lo sa-
ben todo". No se les sorprenderá. Y tie-
nen tomadas sus medidas. ¿Está claro? 
Candidatura de derechas. "A B C", 
Artículos, recuadros, polémica, conse-
jos a los electores. " E l Heraldo" se ha 
tirado "una plancha" (¡qué raro!). "Se 
Impone la amnistía." E l Gobierno quie-
re hundir la candidatura del general 
Sanjurjo en Melilla. 
Candidatura radical, " L a Libertad". 
Cuchilladas a la derechas. Adulación, 
que se quiere disimular, a los católicos, 
tratando de dividirles. Llamada a las 
mujeres, que deben votar la candidatu-
ra que el periódico recomienda, por-
que "la República las ha librado de un 
pasado de esclavitud". 
Los "prudentes". " E l Liberal". Los 
lerrouxistas deben votar la candidatu-
ra del señor Lerroux. Sabio consejo. 
Los que no lo sean... la que mejor les 
parezca. Genial prueba del conocimien-
to que de la psicología de las masas 
tiene " E l Liberal", Y un párrafo que 
está bien: "Si el Gobierno está en su 
puesto; si se derpoja de toda sigciíi-
ftación j^rtidi^ta; gL Bteside reamente 
I CASA SERNA 
D E OCASION MAQUINAS 
= D E E S C R I B I R , COSER Y 
= FOTOGRAFICAS, BAULES, 
M A L E T A S , ESCOPETAS, 
GRAMOFONOS, "CINES" Y 
MUCHOS OBJETOS PRO-
PIOS PARA R E G A L O S 
El Hortaleza, 7 (rinconada). Telé- : 
E fono 10.290. 
NO T I E N E SUCURSALES 
TÍllllllllItlIllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll^ 
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C a r m e n , 1 4 . . - Í V ; A D R I O 
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Para ampliar negocio de represen taclo-
nea técnicas interesa soedo oon 15.000 pe-
setas. Asunto interesante para joven In-
geniero. Escribid detalladamente al 
Apartado de Correos núm. 798.—Madrid, 
wiiniiiiinniiiiifliiiM 
C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 







0E VENTA EN UJ PRINCIPALES FERRETERIAS 
L I N O L E U 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324, 
• i i ini i ini i iM 
el momento electoral; si acude presto 
adonde haga falta; si vigila con efica-
cia; si tiene la más elemental de las 
previsiones del 19 al 23 de noviembre, 
no ocurrirá absolutamente nada. L a so-
beranía nacional habrá dado su vere-
dicto por su órgano legítimo, que es el 
sufragio, y todos tendremos que aca-
tarlo, porque ese acatamiento es la 
esencia misma del régimen." 
" E l Sol".—El discurso del señor Sán-
chez Román ha sido magnífico. "Una 
voz noble y sensata." Un ataque a loa 
socialistas. 
"Ahora", en un momento de since-
ridad, exclama: "Las horas febriles que 
estamos viviendo bien pueden enorgu-
llecemos. Estamos ante un pueblo en 
pie. No recordamos en España un es-
pectáculo semejante. Aunque sólo fue-
ra por esta plenitud de conciencia de la 
gran masa ciudadana, podían darse por 
bien empleados todos los sinsabores del 
cambio de régimen y de la etapa revo-
lucionaria que hemos atravesado." Y 
combate, muy Justamente, la violencia. 
Son las urnas las que deben decidir, 
» « « 
¡A las urnas! ¡Por España! ¡Ha lle-
gado el momento!... ¡No votéis! ¡Son 
todos Iguales! ¡Es en la calle donde se 
impone la revolución!,.. ¡Adelante por 
las derechas!.., ¡Votad al comunismo!... 
¡Hay que derrotar a los socialistas!... 
¡La Monarquía, Jamás!.,, ¡Contra el 
marxismo extranjero y Judaizante!... 
¡Viva la República!.,, 
¿Quién podrá concertar lo que tan 
desconcertado se presenta?,,, ¡Textos! 
¿Para qué?. . . Todos los periódicos de 
la noche permanecen en el lugar en que 
se colocaron ya hace tiempo.,, «La Na-
ción», «Informaciones», «El Siglo Entu-
ro», «La Epoca» y «Diario Universal», 
por la candidatura de derechas. «Mun-
do Obrero», del lado del comunismo. 
«C N T», contra el sufragio y en fa-
vor de las barricadas. E l «Heraldo», 
«La Voz» y «Luz» en actitud prudente... 
aunque contra los que ellos llaman ene-
migos de la República. «La Tierra», 
dando voces al buen tuntún, diciendo 
que él es más revolucionario que quien 
inventó las revoluciones.,, y sin reco-
mendar otra candidatura que «la suya> 
por Sevilla... 
¿Razonamientos? ¿Reflexiones? ¿Se-
renidad? ¡Quién piensa a tales horas 
en cosas semejantes! Pasquines, recua-
dros, gritos... ¡Votad al comunismo! 
¡Votad a las derechas! ¡No votéis! ¡La 
Patria está en peligro! ¡Todo por la 
República!... Gritos, recuadros, pasqui-
nes, fotografías... Son mañana las elec-
ciones... 




D E S I N F E 
Las indemnizaciones por N O T A S P O L I T I C A S 
fincas incautadas 
Veinte días para reclamar ante el 
Consejo de Reforma Agraria 
La «Gaceta> de ayer publica la si-
guiente disposición del Consejo ejecu-
tivo del Instituto de Reforma Agraria: 
"Contra la valoración de las fincas 
—en el caso de que proceda su indem-
nización—, de las mejoras' útiles no 
amortizadas, de loo gastos realizados 
en labores preparatorias, de las cose-
chas pendientes y del capital mobilia-
rio mecánico y vivo que adquiera el 
Instituto, de las fincas que sean objeto 
de incautación en virtud de haberse 
acordado su expropiación por el Insti-
tuto de Reforma Agraria, podrán los 
interesados recurrir ante el Consejo 
ejecutivo del mismo Instituto, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya extendido el acta 
de incautación, cuando los interesados 
su representantes hayan Intervenido en 
la misma, o, si no hubieran intervenido, 
dentro de los veinte días siguientes al 
en que se haya hecho pública el acta 
de incautación por medio de edicto 
fijado en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento en cuyo término muni-
cipal radique la finca incautada. 
Si al extender el acta de incautación 
no se hubiese practicado la valoración 
de alguno de los elementos a que el pre-
cedente párrafo se refiere, el plazo de 
veinte días para interponer al recur-
so contra la valoración de los omitidos 
se contará desde el siguiente día al en 
que la referida valoración hubiese - sido 
notificada. 
Estos recursos habrán de fundarse 
necesariamente en error de hecho o dt 
derecho y su Interposición no produ-
cirá efecto suspensivo y en ningún ca-
so paralizará la acción del Instituto, 
que podrá dar a la finca la aplicación 
que se haya acordado, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la base 15 de la ley." 
Escuelas y maestros 
Mañana, Asamblea de cursillistas 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes publica hoy en la "Gace-
ta" una orden a los tribunales de los cur-
sillos del Magisterio para que aplacen 
la calificación del segundo ejercicio en 
tanto se resuelve en el Consejo de mi-
nistros, que se celebrará el martes sobre 
una petición presentada por la Sección 
de Pedagogía del Ateneo de Madrid y 
maestros cursillistas, en el sentido de 
que, dado el enorme número de escue-
las servidas por interinos (unos 20.000), 
con grave perjuicio para la enseñanza, 
procede para su provisión en propiedad 
que sean admitidos en los presentes cur-
sillos cuantos el recto juicio de los tri-
bunales consideren aptos. 
Para tratar de las medidas a adoptar 
se celebrará una Asamblea de cursillis-
tas en el Ateneo de Madrid el lunes, día 
20, a las seis y media de la tarde. 
A ella acudirán representantes de to-
das las provinciaB. Se encuentran ya en 
ésta, unidos a la Comisión de Madrid, 
los delegados de Castellón, Cuenca, Za-
ragoza y Albacete. 
Rogamos a todos los compañeros asis-
tan a esta Asamblea, dada la importan-
cia que han de tener los acuerdos que 
en ella se tomen." 
Maffhs G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 3 
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GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Tel&oiio 95417 
Auxlllareí» de Contabilidad del Estado. 
Han sido aprobados los opositores si-
guientes: Número 413, don Carlos Lorren-
ces Zorrilla, 23,5; 418, don Félix de Blas 
Albisu, 21; 422. doña Blanca de las Nie-
ves Blanco, 26; 423, don Juan José Gar-
cía García,'27,4; 424, doña María del Pi-
lar Gil Navarro, 22. 
Cuerpo Pericial de Aduana».—Han ter-
minado las oposiciones con la aprobación 
en ©1 día de ayer de los opositores nú-
meros 203, 223, 237. 239, 243, 252, 257, 259 
y 276. 
Han obtenido plaza de Ingreso en la 
Academia Oficial, como alumnos pericia-
les, los oflolales del Cuerpo Auxiliar don 
Sandallo Bernabé Estévanez. don José 
Romero Fernández y don Francisco Ruiz 
de Gordejuela. 
Taquimecanógrafas de Guerra.—En los 
últimos exámenes celebrados fueron apro-
badas las opositoras siguientes: Número 
171, doña Mercedes Pellico Castellón, 
2.571; 172, doña Estrella Peña Gascón, 
2.357; 175, doña María Luz de las Peñas 
Sanz, 3.303; 176, doña Florencia E . Pe-
ral Brlz 2.250; 179, doña María del Car-
men Pérez Baena, 3.482; 180, doña Tere-
sa Pérez Cela, 4.071; 187, doña Emilia Pé-
rez Morales, 3.571. 
Oficiales de Instrucción pública.—Ulti-
mamente han sido aprobados los oposito-
res: Don Ramón R. Garrido Juan, 6,2; 
don Marcelino Bermechea Morviedro, 
11,6; y don Pío Luis Moreno Moreno, 6. 
Para el miércoles, a las seis de la tar-
de, se convoca a segundo y último lla-
mamiento a los opositores correspondien-
tes a los números 202 a 255, amibos inclu-
sive. 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó a loa periodistas que en Barce-
lona se ha declarado ayer la huelga de 
tranvías y "Metro", acordada en la 
Asamblea celebrada ayer. No obstante, 
circulan buen número de tranvías, y la 
impresión existente es que tiende a me-
jorar. E n Melilla se ha solucionado la 
huelga de la construcción, y la que ha-
bía anunciada para ayer en Orense ha 
quedado en suspenso. E n Palma sigue 
la huelga general; pero la población es-
tá abastecida. 
Después el señor Azcárate hizo a los 
informadores las siguientes manifesta-
ciones: 
— E n " E l Socialista" se nos atribuye 
al ministro de la Gobernación y a mí 
el designio de privar de actas a don 
Fernando de los Ríos y otros compañe-
ros s u y o s . E l periódico establece el 
agravio sobre un telegrama que el se-
ñor De los Ríos dirigió al ministro y 
que " E l Socialista" inserta. A dicho te-
legrama el ministro ha contestado con 
el siguiente: 
«Ministro de la Gobernación a Fer-
nando de los Ríos.—Me honro contes-
tando a su telegrama de tres de la ma-
drugada. No he atribuido a usted el 
telegrama de alarma. Los periódicos 
que así lo digan interpretan mal mis 
palabras, siempre veraces y respetuo-
sas para su persona y para su pensa-
miento. Yo he dicho que, inflamadas las 
pasiones, todos recíprocamente se acu-
san de atropellos y violencias, princi-
palmente en Granada y Badajoz, des-
tacando su telegrama de queja, pero 
no de alarma, enfrentándolo con otro 
contradictorio de sus adversarios. Res-
pecto a aumento de fuerzas en esa pro-
vincia, no de doscientas parejas, sino 
de ciento veinte guardias, debo since-
ramente decirle que lleva el designio, 
bajo el imperio de órdenes terminantes 
de servir a loa intereses superiores hu-
manos, amparando los derechos de to-
dos, sin distinción de matices, con una 
actuación completamente neutral, apar-
tada de todo partidismo y encaminad.! 
a evitar colisiones. L a autoridad que ê 
aparte de estas órdenes será sanciona-
da inexorablemente. He ordenado que 
sean desarmados aquellos miembros de 
la guardia municipal y de la Policía 
rural y guardas jurados particulares 
que pudieran inspirar el temor de que, 
por sus intereses políticos, pudieran po-
nerse con armas al servicio de cualquier 
partido, sea el que sea. No es cierto 
que vayan a ser suspendidos de empleo 
y sueldo. Le significo que hasta ahor.T 
no ha llegado a mi poder un solo com-
probante en forma legal de que las au-
toridades de Granada se hayan apar-
tado de su neutralidad y prudencia. Jus-
tificaciones snficientes de caso concre-
to bastarán para decretar las destitu 
ciones y sanciones oportunas. Mi pro-
ceder, señor De los Ríos. será, como ha 
sido siempre, el de un hombre honrado, 
ta lucha ni le va ni le viene e r que 
republicano y tolerante, a quien en es-
triunfen unos u otros, puesto que m 
única pasión es que triunfen la Repú-
blica y la justicia dentro de. la ley para 
la paz social.> 
Por cierto—siguió diciendo el subse-
cretario—que " E l Socialista", con áni-
mo sin duda de zaherirme, o con la por 
co noble intención de enturbiar mi an-
tigua amistad con don Fernando de los 
Ríos, publica el telegrama dirigido tam-
bién a mí. cuando ello no es exacto. E n 
modo alguno ello quiere decir que yo no 
me dé por afectado con su contenido. 
Un periodista le preguntó por la con-
centración de fuerzas de la Guardia ci-
vil en Granada, y el subsecretario dijo: 
— E n muchas provincias existía ya esta 
concentración. Unicamente en Granada 
era donde no la había, y como allí se 
espera que la lucha haya de ser muy 
fuerte, el ministro de la Gobernación ha 
creído prudente hacer esa concentración 
allí, pero no de doscientas parejas, co-
mo dice " E l Socialista", sino de ciento 
treinta hombres, que no habrá más re-
medio que reconocer que no son muchos 
para toda la provincia de Granada. 
La expedición al Amazonas 
L a "Gaceta" de ayer publica el Re-
glamento por el que se ha de regir la 
expedición Iglesias al Amazonas. 
Los Tribunales provinciales de 
lo contencioso 
Por decreto del ministerio de la Go-
bernación, publicado en la «Gaceta» de 
ayer, se suspende la renovación de los 
cargos de vocales de los Tribunales pro-
vinciales de lo contenciosoadministrati-
vo, que debía celebrarse en el próxim i 
mes de diciembre. 
Los Tribunales de honor 
Por orden circular del ministerio de 
la Guerra se concede un plazo de vein-
te días para que los jefes y oficiales que 
no lo solicitaron, puedan acogerse a la 
revisión de los acuerdos de los Tribu 
nales de honor. 
Nombramientos 
Para " E l Socialista" 
Dos palabras a " E l Socialista" para 
terminar. Y con toda calma, porque no 
nos reprocha nada la conciencia y no 
tenemos por qué enfurecemos. Entre la 
masa de insultos que nos dirige el co-
lega no hemos conseguido encontrar 
las tres cosas de verdadero interés en 
este pleito. Primero: lo que decía y cómo 
lo decía "La France Militaire" y lo que 
decía y cómo lo decía E L D E B A T E . 
E n los párrafos de furiosa espuma de 
" E l Socialista" aparecemos como culpa-
bles de todo. Con lo cual los lectores 
del colega no se han enterado de la 
verdad. Esto sí que es convertir asuntos 
nacionales en sustancia de elecciones. 
Segundo. No dice la verdadera signi-
ficación de "La France Militaire" y, na-
turalmente, calla la que atribuyó E L 
D E B A T E a ese periódico. Los lectores 
de " E l Socialista" continúan, pues, sin 
enterarse. 
Tercero. No nos dice, ni a nosotros 
ni a los socialistas, por qué ce arregló 
con tanta prisa el puerto de Mahón. 
Eso sí que puede saberlo, y conste que 
nos interesa mucho más la prisa que 
el hecho en si. 
Por último, recordamos lo alcho ayer 
y subrayamos de nuevo que en "La 
France Militaire" es donde reciben rec-
tificaciones por estas noticias. Sobre to-
do a tiempo y con educación. 
p 
Ha sido designado agregado militar 
a las Legaciones de la República en 
Méjico, Guatemala, Honduras, E l Sal-
vador, Nicaragua y Costa Rica el co-
mandante de Artillería don Eduardo Or-
dufia García. 
* * * 
Por decreto del ministerio de la Go-
bernación se dispone que cese como con-
sejero nato del Consejo Nacional de Sa-
nidad don Manuel Torres Grima, y que 
ocupe dicho cargo don Julio Orensanz 
Torongi. 
E! conflicto de Trubia 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se dispone que, con el fin de entender 
en las reclamaciones de carácter econó-
mico producidas por los obreros de la 
fábrica de Trubia, se constituya un Ju-
rado mixto circunstancial integrado por 
tres representantes de cada clase, pre-
sidido por el señor delegado de Trabajo 
en Oviedo. 
L a representación patronal se elegi-
rá por la dirección o administración de 
la citada fábrica, si para ello está au-
torizada, o, en otro caso, por el orga-
nismo superior de quien dependa el es-
tablecimiento de que se trata. 
Los vocales obreros se designarán por 
la Asociación correspondiente, si exis-
te, o, de no haberla, en reunión públi-
ca de profesionales del ramo convocada 
al efecto. 
I A T R F ' R T A Bujías esteáricas. 
Lu/* . l O U - r v l ^ - V Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
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CÜUNICftCIONFS I M I M I S POR 
J 
A V I L A , 18.—Se ha recrudecido el 
temporal de nieves en toda la provin-
cia. Las comunicaciones con Casavieja 
están interrumpidas, incluso para los 
peatones. Los viajeros tuvieron que 
apearse de los coches e ir separando la 
nieve para poder andar. E n eíl puerto 
de Aldeavieja, la nieve cae en gran 
abundancia. Los automóviles que se di-
rigían a Navas del Marqués tuvieron 
que regresar a Avila. 
de Palma de Mallorca 
Parece que ha sido planteada con 
fines electorales 
PALMA D E MALLORCA. 18.—Con-
tinúa el paro general con iguales ca-
racterísticas que ayer. Los tranvías no 
pudieron circular .a consecuencia de ha-
ber quedado interrumpida la corriente 
eléctrica por haberse colocado una 
bomba en un transformador de ener-
gía eléctrica. Se han producido algunos 
pequeños incidentes y rotura de escapa-
rates. Los mercados están abastecidos. 
L a opinión general estima que esta 
huelga tiene todos los caracteres de 
maniobra electoral. Terminará el lu-
nes, toda vez que los zapateros han 
aceptado las bases de trabajo aproba-
das por el ministro de Trabajo. Por las 
noches fuerzas del Ejército custodian 
los Bancos y los edificios públicos. 
Les obligan a dejar el trabajo 
AVILA, 18.—En Barromán, unos 50 
obreros se dirigieron al campo para 
coaccionar a los que trabajaban, a loa 
cuales obligaron a abandonar las ta-
reas. E l conflicto obedece a que los 
obreros pretenden que les sean entrega-
das varias obradas de tierra, y los pa-
tronos les han donado 5.000 pesetas pa-
ra atender al paro obrero. 
Una bomba en la Diputación 
MALAGA, 18.—En los sótanos de la 
Diputación provincial hizo explosión una 
potente bomba, que había sido colocada 
junto a la dependencia de cédulas per-
sonales. 
Hallazgo de armas y muni-
ciones en un Sindicato 
V A L E N C I A , 18.—La Policía se pre-
sentó en la casa número 15 de la calle 
Embajador Vich, donde está establecido 
el Sindica/to de Limpieza y Aseo, y 
practicó un registro, el cuaJl ha dado 
por resultado la incautación de varias 
pistolas y cartuchos de dinamita. L a 
Policía llevó detenidos al Gobierno ci-
vil a» 35 individuos que se encontraban 
en el local. 
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¡Ojo con los maridos! 
E l mío que era muy cariñoso, comen-
zó a mostrar frialdad hasta que descu-
brí que le desagradaba el aspecto de mi 
cara embadurnada y pegajosa por las 
pastas grasicntas que usaba para arre-
glarme. Además noté que por efecto de 
esas grasas me engordaban la mejillas y 
el cuello, poniéndoseme desastrosamente 
fofo. Aconsejada por una amiga, empecé 
a usar sólo 
JUGO DE LOTO 1NTEA 
Con este producto, que no contiene grasa, 
me datoa dos veces al día suave masaje 
por la cara, cuello y escote, y al poco 
tiempo desaparecieron las gorduras, re-
cobré la esbeltez del cuello y rostro y 
reconquisté el amor y la asiduidad de 
mi esposo. 
E l Jugo de Loto es maravilloso para 
reducir las gorduras fofas y eliminar pe-
cas, granos, rojeces, amigas y el feo bri-
llo de la nariz. Se expende en diversos 
tonos: Blanco, Rosado, Natural Ilachel y 
el Bronceado de moda tan atractivo y 
seductor. 
Si desea usted fo l l e to s pídalos a el accidente tranviario de ayer. Los se-
AUKISTELA. Apartado 82,—Santander, pelios tuvieron carácter católifiOi 
Suiza contingenta los vinos 
españoles 
Según los informes recibidos en la 
Federación Nacional de Exportadores 
de Vinos de sus corresponsales en Ber-
na, el régimen a que ha quedado some-
tida la importación de vinos españoles 
en Suiza, a partir del día 9 del corrien-
te mes, es el siguiente: 
L a entrada de vinos durante el afto 
1933 queda contingentada al tope de la 
cifra importada durante 1932; por tan-
to, desde el día 9 del corriente mes has-
ta el 31 de diciembre próximo, sola-
mente se podrá importar en Suiza la 
diferencia que resulte de las cifras ope-
radas durante 1932 y lo que va de 1933. 
Los permisos los dará Suiza exclusi-
vamente a los importadores establecidos 
en dicho país, previa la justificación de 
sus importaciones en 1932 y 1933, he-
chas mediante declaración jurada. 
Los vinos que entren en Suiza des-
pués del 9 del corriente, sin licencia o 
permiso de Importación, estarán suje-
tos al pago, además del correspondiente 
derecho de Importación, de un derecho 
de 10 francos por 100 kilos. 
Por otra parte, Suiza aplicará a par-
tir de primero de eenro de 1934 un im-
puesto interior de cinco francos por hac-
tolltro, o sean cinco céntimos por litro, 
que paagrán directamente los consumi-
dores. 
Las Moría Artiach, finas y 
sabrosas, de tueste perfecto, 
representan la última 
palabra de la técnica* 
p a q u e t e s c o n s i g o . L o 
m á s p r á c t i c o p a r a 
e x c u r s i o n e s . A b u l t a n 
p o c o y a l i m e n t a n 
m u c h o . 
ENTIERRO DE LAHCTP.S DE VIGO 
VIGO, 18.—Se ha verificado el entie-
rro, presidido por el gobernador y de-
más autoridades, de los obreros Alberto 
Fernández y Rafael García, muertos en 
MARIA 
P A Q U E T E DE 20O GRS., UNA PTA. 
iDE 100 GRAMOS, 50 CÉNTIMOS 
COCOCHÜ, 
galletas de coco de Ceílán»̂  
Paquete do 200 grs., o,90tfs. 
Domingo, 19 de norlembr© de 19SS E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m — N ú m . 7,481 
Hoja número 9 19 noviembre 1933 
CON E L 3L\RQTJEvS D E 
V A L D E F L O R E S 
Noticias del teatro Cal-
derón 
-—"Yo quiero que las obras del 
maestro SorozábaJ lleguen al pue-
blo". 
Dichas palabras las pronuncia el 
marqués de Valdeflores, empresa-
rio de la actual Compañía líric; 
del Calderón. 
—Esto no quiere decir que aq\ 
S ñ vayan a representar "solamer 
te" las obras del autor de "Ka 
tiuska". E n pocos dias, además d 
esta obra y de " E l alguacil Re 
bolledo", se ban representado coi 
éxito de interpretación: "Doñ^ 
Francisquita", " E l caserío", "E 
Rey que rabió", "Los Gavilanes 
y otras obras en un acto. 
Acaban de montarse (esta coi. 
versación se sostenía anteaye 
viernes) "La guitarra de Fígaro' 
y "Adiós a la bohemia", que la 
conceptúo una obra maestra, y en 
seguida se preparará el estreno de 
una zarzuela en dos actos, libro 
de Rafael Villaseca, con música 
del maestro Balaguer. Se titula 
"Gondolera". 
E n seguida... — apunte usted, 
nos pide Valdeflores—preparare-
mos la obra grande" de Sorozábal 
de este año. 
E l día 15 de diciembre próxi-
mo se estrenará en este teatro 
"Sol en la cumbre". E s una zar-
zuela cuyo libro ha escrito Ansel-
mo C. Carreño. Tiene dos actos y 
su ambiente es entre gentes de 
serranía. Una cosa muy lírica; se-
guramente, la mejor obra de nues-
tro gran Sorozábal. 
Después, si trabaja en la parti-
tura, el estreno de Guerrero «Co-
lores y barro», en colaboración 
con don Serafín y don Joaquín 
Alvarez Quintero. 
* * * 
E l marqués de Valdeflores tra-
baja—él se ocupa ahora personal-
mente de sus negocios—en la pre-
paración de la temporada del 
FuencarraJ. E l popular teatro se 
dedicará también al género lírico; 
y en verdad falta hace que vaya 
resurgiendo un teatro lírico del 
que hace tiempo carecemos, con 
la única y consoladora excepción 
del teatro de la calle de Atocha. 
Al marqués de Valdeflores le 
debemos, momentáneamente, que 
Madrid pueda contar desde el pró-
ximo día 24 con dos escenarios 
auténticamente líricos. 
El gran actor argenti-
no Enrique de Rosas 
en España 
Ya está nuevamente en Espa-
ña la compañía argentina Rive-
ra-De Rosas, que anteayer hizo 
su presentación en el teatro 
Barcelona de la ciudad condal, 
estrenando la obra de intriga 
"El hombre que volvió a la vi-
da". 
E l gran actor Enrique de Ro-
sas, es esperado en Madrid con 
enorme interés. ¿Vendrá pron-
to? 
C A L D E R O N 
HOY, DOMINGO, 19 
A las 4: E l Rey que rabió 
A las 6,46: L a viejecdta y 
Bohemios 
A las 10,46: KATIUSKA 
E l martes, por la noche, E S -
TRENO de la ópera chica de 
Pío Baroja y Pablo Sorozábal 
Adiós a la bohemia 
¡ Acontecimiento artístico! 
M a r í a Vallo jera, notable 
primera tiple del Calderón, 
protagonista de "Adiós a la 
Bohemia" 
BENAIfENTEVAAESTREiRESTE 
Ai TRES COBAS MAS 
Don Jacinto, en pleno triunfo 
de "La verdad inventada", en L a -
ra, ya ha entregado a Carmen 
Díaz, como se dice en esta misma 
página, una comedia titulada " E l 
pan comido en la mano". 
A Margarita Xirgu, la gran ac-
triz con quien los amantes del tea-
tro de Castilla estamos en deu-
da, le ha anunciado la próxima 
entrega de los tres actos de "Ni 
al amor, ni al mar". • 
L a otra obra la destina a Pe-
pita Díaz de Artigas, que la es-
trenará en el Cómico en su tem-
porada de enero a abril próximos. 
La verdad inventada 
de BENAVENTE 
—¿Fué usted a verla? 
—Sí, y me gnastó muchísimo 
—'Eso dicen todos los que la 
ven. y es que B E N A V E N T E es 
único en el mundo, y como la 
Compañía de 
L A R A 




Hoy, domingo, a las 6,30 
(popular) 
Don Juan Tenorio 
(Ultima representación) 
A las 6,30 y 10,30 
Divinas palabras 
de V A L L E - I N C L A N 
P r o v í t 
Todos los países tienen 
uno o varios teatros sub-
vencionados por el Estado. 
E l teatro, en España , es-
tá abandonado a la iniciati-
va particular. 
E l t e a t r o en l a 
A r g e n t i n a 
E n ©1 Cómico de Buenos Aires 
y por la Compañía de Eva Fran-
co, se ha estrenado "La divina 
Beatriz", original de los señores 
J. de Rosa y José A. Bugliot. 
"La divina Beatriz", sin ser un 
dechado de originalidad, parece ser 
que está desarrollada con hábiles 
recursos escénicos, dando ocasión 
para que una actriz del tempera-
mento de E v a Franco, pueda rea-
lizar una labor artística depurada. 
A la interpretación de la Fran-
co, acompañada por Felisa Mary, 
María Cambre y los actores Bou-
brier, Boblio y Bastardi, se debe 
una gran parte del éxito de esta 
comedia. 
L a Compañía Ladrón de Gue-
vara-Rivelles, que con tanto éxito 
actúa en el Teatro Principal de 
Valencia, anuncia el estreno de la 
comedia original de Téllez More-
no y Miguel Ligero "Gloria Ma-
ravilla", ya representada por di-
chos actores, con aplauso, en 
otras poblaciones. Por su intere-
sante asunto y modernidad de am-
biente, le auguran los que la co-
nocen, una feliz acogida. 
* * * 
Para dirigir los ensayos de su 
ópera «Edipo, rey», ha llegado a 
Barcelona el insigne compositor 
ruso Strawinsky. Piensa permane-
cer en dicha ciudad hasta el estre-
no de su obra en el gran teatro 
del Liceo. 
* • • 
L a Compañía cómica Mora-Es-
pantaleón-Barroso, sigue con éxi-
to su actuación en el teatro de 
los Campos Elíseos de Bilbao. Las 
obras en cartel son: " E l susto", de 
los Quintero, y "La chica de Bue-
nos Aires". 
» • • 
Para el día 21 del corriente se 
anuncia el estreno en el teatro 
Novedades, de Barcelona, del dra-
ma lírico «El hermano lobo», ori-
ginal de los aplaudidos autores 
Federico Oliver y Maestro Penella. 
* * * 
Ha terminado su actuación en 
Zamora, donde obtuvo un franco 
éxito, la Compañía del maestro 
Guerrero. Sus obras, estreno en 
esta población, han sido calurosa-
mente aplaudidas. 
* • « 
Lupe Rivas Cacho, la gracio-
sísima actriz mejicana, se halla 
actuando, con un éxito de cos-
tumbre, en el teatro Coliseum de 
Salamanca. 
* * * 
Después de una temporada, que 
ha sido muy cariñosamente aco-
gida por el público barcelonés, pa-
san del teatro Barcelona al tea-
tro Goya de la ciudad condal los 
simpáticos artistas Paco Pierrá 
y Amparito Martí. E n este últi-
mo teatro estrenaron «Los hijos 
de la noche», de Torrado y Na-
varro. 
* • * 
María Teresa Montoya, que 
quiere patentizar al público ca-
talán, del cual era desconocida, 
su varia y dúctil capacidad, inter-
pretativa, tras sus é x i t o s 'e 
«Shanghai» y «La Malquerida», 
anuncia el estreno de la gracio-
sísima comedia de Honorio Mau-
ra «Hay que ser modernos». 
* * * 
E n Las Palmas, donde ha sido 
acogida triunfalmente, sigue su 
actuación Pepita Díaz de Arti-
gas, la exquisita actriz. 
EL ESTRENO ANUNCIADO PARA 
ANOCHE EN EL CALDERON HA 
SIOD APLAZADO PARA EL MAR-
TES^l 
Ayer, antes de celebrarse el en-
sayo general de «Adiós a la bohe-
mia», los autores de esta obra, de 
acuerdo con la Empresa del tea-
tro Calderón, decidieron aplazar 
su estreno hasta el próximo mar-
tes, día 21, una vez que se hayan 
celebrado las elecciones genera-
les, que tan apasionado tienen al 
país. 
L a expectación por conocer la 
ópera chica de Pío Baroja y So-
rozábal es enorme. 
"Adiós a la bohemia" se ha ves-
tido con arreglo a modelos de 
1860 al 70, y en la interpretación 
tomarán parte María Vallojera, 
José María Aguilar, Pedro Barre-
te, el buen actor y director de 
escena y otras importantes figu-
ras de la compañía del Calderón. 
El gran barítono Agui-
rre Sarobe vuelve 
a la escena 
E n el domicilio particular del 
consejero-delegado de E L D E B A -
T E , don Francisco Herrera, se 
ha celebrado un interesantísimo 
concierto, tomando parte el ba-
rítono Aguirre Sarobe y el com-
positor y crítico musical Joaquín 
Turina. Aguirre Sarobe, retirado 
del arte a causa de un acciden-
te ocurrido en un teatro de Vie-
na, vuelve con más entusiasmo 
que nunca a la palestra, dispues-
to a cantar en óperas y en con-
ciertos. E n la fiesta celebrada en 
casa del señor Herrera, Aguirre 
Sarobe interpretó, entre otra.c 
cosas, el magnífico monólogo de 
«Rigoletto» y el prólogo de «Pa-
yasos». Joaquín Turina tocó en 
el piano dos obras suyas: «Jue-
ves Santo a medianoche» y «Or-
gía». Ambos artistas fueron muy 
aplaudidos por la selectísima con-
currencia que ocupaba las salo-
nes. Los señores de Herrera hi-
cieron los honores con su amabi-
lidad acostumbrada. 
Teatro FONTALBA 
EL TENOR ESPAÑOL PABLO CU 
CANTA EN LA GRAN FIESTA 
Todos los días 
E X I T O C L A M O R O S O 
del saínete de 
QUINTERO Y G U I L L E N 
|Como tú, ninguna 
Creación de CARMEN DIAZ 
A LAS CUATRO (EXTRA) 
grandiosos partidos 
Primero, a remonte: 
írigoyen y Abarisqueta con-
tra Abrego III y Zabaleta 
Segundo, a remonte: 
Abrego y Larrañaga con-
tra Ucfn e Ituraín 
Se jugará un tercero 
Eladio Cuevas, popular te-
nor cómico, protagonista de 
" L a posada del Caballito 
Blanco" 
B u r m a n n 
ESCENOGRAFO 
P a s e o de l a » 
D e 1 i c i a s , 8 4 
TELEFONO 71788 
GRQFICflS 
E N E L F U E N C A R 
Lista de la Compañía que de-
butará el día 24 del actual: 
Director de escena, Carlos Oller; 
maestro director y concertador, 
Cayo Vela; tiples cantantes, An-
gelina Durán, Victoria Racionero, 
Consuelo Obregón y Josefina He-
redia; tiples cómicas, Adelaida 
Torrente y Natividad Piñero; ca-
racterística, Julia Santoncha; pri-
meros actores, Carlos Oller y Ga-
briel Miranda; tenores, Juan Ca-
sado y Juan Roldan; barítonos, 
Matías Ferret, Francisco Latorre 
y Román Zorzano; tenores cómi-
cos, Angel Redondo y José Caba-
llero; actores, Antonio Hernández, 
Luis Gago y Enrique Surinach; 
apuntadores, José González y Ma-
nuel Caballero; maestros directo-
res y concertadores, Cayo Vela, 
Ramón Santoncha y Cándido Flo-
res; veinticuatro coristas; trein-
ta profesores de orquesta. 
L a inauguración de la tempo-
rada se verificará con la zarzue-
la de gran éxito de Antonio Quin-
tero y Pascual Guillén, música del 
maestro Federico Moreno Torro-
ba, "Azabache", para la que se ha 
construido una magnífica sastre-
ría de la Casa Peria Hermanos, y 
un espléndido decorado de los 
reputados escenógrafos G a r c í a -
Ros. 
Además se representarán obras 
grandes y chicas, seleccionadas de 
nuestro repertorio lírico. También 
cuenta la Empresa con algunos 
estrenos de los más reputados 
autores. 
Vicente Soler, uno de los 
prestigios juveniles de nues-
tra escena, que ha tenido 
un triunfo al lado de Car-
men Díaz en el saínete "Co-
mo tú , ninguna" 
"ADIOS fl Lí BOHEIM" SE ES-
ÍRENO EL JUEIÍES, CON EXITO, 
EW BILBAO 
Por la notable Compañia lírica 
de Amparo Sans de Caballé, se 
estrenó el jueves último en el tea-
tro Arriaga, de Bilbao, la ópera 
chica de Pío Baroja y el maestro 
Pablo Sorozábal «Adiós a la bohe-
mia". 
E l estreno se esperaba con una 
José María Aguilar, el jo-
ven barítono protagonista 
de "Adiós a la Bohemia" 
SE ENSAYA EN LOS 
TEATROS... 
E n el Fontalba, según los últi-
mos rumores, se está estudiando 
una comedia de don Jacinto Be-
navente que se titula "El pan co-
mido en la mano». Ni que decir 
tiene que la genial Carmen Díaz 
está entusiasmada con la obra y 
con el gran papel que le ha toca-
do en suerte. ¡Eso se llama jugar 
a la Lotería de Navidad y que le 
toque el premio grande con an-
ticipación. 
* • • 
Enrique Chicote ha puesto en 
ensayo una comedia madrileña 
original de José Téllez Moreno, 
notable autor y conocido y exce-
lente periodista. "Canela fina" se 
titula la nueva producción y ante-
cederá en el cartel a la obra de 
Luis de Vargas, quien se ha re-
servado la fecha de Navidad para 
estrenar la suya. 
* » * 
Se habla de Navidad. Para en-
tonces dará, al fin, su obra al tea-
tro de la Comedia don Pedro Mu-
ñoz Seca. 
* » • 
"Sevilla, la mártir" será estre-
nada el miércoles 22 en el Cervan-
tes. Esta comedia del aplaudido 
autor Luis Fernández de Sevilla 
la interpretarán Pepita Meliá y 
Benito Cibrián. E l notable galán-
primer actor, Antonio Armet, ha 
aceptado un papel secundario, ala-
bándose su desinterés. 
* * * 
También el día 22 se estrenará 
en el María Isabel "Los quince 
millones» que, como saben nues-
tros lectores, es original de don 
Pedro M. Seca. 
* * * 
E n la Comedia, alrededor de la 
misma fecha, ocupará el cartel 
una quisicosa, en tres actos, de 
Antonio Paso (padre e hijo) y 
Emilio Sáez, titulada " E l Juzga-
do se divierte". 
expectación grande, viéndose ésta 
colmada por el éxito resonantí-
simo que logró la obra, notable-
mente interpretada por los artis-
tas de Amparo Sans. 
Sorozábal, que dirigió la or-
questa, fué aclamado durante la 
representación de su ópera chica 
y al final fué llamado al prosce-
nio, desde donde recibió los en-
cendidos aplausos del público bil-
baíno. 
P R O N T O A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
1 1 1 ! . Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
E n los diarios "II Gazzetino" y 
"Gazzeta di Venecia", hemos leí-
do las extensas crónicas que de-
dican a dar cuenta de la famosa 
y tradicional fiesta nocturna que 
actualmente ge celebra en la poé-
tica y encantadora ciudad ita-
liana. 
L a fiesta es fantástica, de en-
sueño, y a presenciarla acuden mi-
«Gazzeta di Venecia» hemos leí-
llares de turistas. 
Se celebra en el gran canal, con 
centenares de góndolas adorna-
das y otras embarcaciones con-
vertidas en artísticas figuras. 
Venecia, con sus isletas y gran-
des palacios que se admiran a 
ambos lados del canal desde el 
puente de Rialto, aparecen fantás. 
ticamente iluminados con bombi-
llas eléctricas de diferentes colo-
res y faroles venecianos, ofrecien-
do un aspecto deslumbrador. 
L a fiesta es organizada por el 
Ayuntamiento, que elige los más 
celebrados cantantes para el con-
cierto nocturno. 
Amplia y artística nave, so-
berbiamente adornada con flo-
res y guirnaldas y con espléndi-
da iluminación, conducía los ele-
mentos que tomaron parte en ©1 
concierto, que eran una orquesta 
de setenta profesores, setenta co-
ristas del teatro de la Scala, la 
soprano Sara Scuderi y el emi-
nente tenor español Pablo Civil, 
elegido entre los mejores de Italia. 
Dirigía el maestro Guglielmo 
Russo. 
' A lo largo del gran canal pre-
senciaban la fiesta más de cien 
mil personas. 
Junto al puente de Rialto, cen-
tro del festejo, se cantó la bella 
serenata de Tessarin "Dalla lagu-
na al mure". Frente a S. Marino-
la, Pablo Civil, en medio de un 
gran silencio, cantó la romanza 
del acto tercero de la "Forza del 
Destino"; luego "La Recondite ar-
móme", de "Tosca", que le valió, 
como antes, los honores del bis, en 
medio de una clamorosa ovación. 
Y junto a la Banca de Italia, 
«Cielo e Mar», de la «Gioconda», 
que constituyó para nuestro com-
patriota un éxito rotundo. 
Siguió la nave su ruta por el 
canal, entre las aclamaciones en-
tusiásticas de la muchedumbre, y 
seguida por las góndolas y demás 
embarcaciones, llenas de gente, y 
junto al Ayuntamiento, cantaron 
la Scuderi y Civil, el dúo del acto 
segundo de "Manon", de Puccinl, 
que viéronse precisados a repe-
tir. 
Finalmente, Pablo Civil, para 
satisfacer los deseos de la muche-
dumbre, cantó la romanza "Nes-
sun dorme", de Turandot, y con 
la mencionada tiple el dúo de la 
"Butterfly" y el de "Tosca". 
Pablo Civil ha sido contratado 
para cantar la próxima tempora-
da en el teatro de la Scala y ha 
obtenido el máximo honor de inau-
gurar la temporada próxima, del 
Liceo de Barcelona. 
Esto demuestra que ya ha al-
canzado la categoría de divo. 
C E R V A N T E S 
T E L E F O N O 12114 
Compañía MELIA-OEBRIAN 
Martes. 10,30, E S T R E N O 
"Sevilla, la martir,, 
de 
Luis Fernández de Sevilla 
Escenario de Baxtolozzi 
Protagonistas: 
P E P I T A M E L I A 
B E N I T O C I B R I A N 
Contaduría: De 11 a 1 y de 4 a8 
Fol let ín de EL DEBATE 70) 
C L A U D E V E L A 
[fl U i V i CREIA Eli EL A i d 
( N O V E L A ) 
i 
(Traducción expresamente hecha par» 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
convincente argumento de las palmadas en el cuello y 
de los terrones de azúcar, consiguió que el animal se 
aviniera a emprender el regreso a Fuerte-Nacional. 
Cuando más abstraída se hallaba en sus pensamientos, 
en sus reflexiones, Estéfana divisó la silueta de un 
jinete que caracoleaba no lejos con el propósito, sin 
duda, de atraer su atención, y al que reconoció en se-
guida: era el teniente Nidaud en persona. L a joven 
doctora no pudo contener un movimiento de contrarie-
dad que se acentuó más todavía al darse cuenta de que 
no podía hacer nada para evitar el inoportuno encuen-
tro. ¡El teniente Nidaud, aún! ¿Pero hasta cuándo iba 
a durar aquella asiduidad del oficial, que parecía más 
bien una persecución, un espionaje?.., Estéfana se sin-
tió adivinada en sus pensamientos por Renato y tur-
bóse un poco. 
E l teniente Nidaud, que saludaba militarmente, con 
la diestra en la visera de la gorra, envolvió a la lin-
da pascante en una mirada de sus ojos claros y fran-
cos. Advirtió en el rostro de la muchacha las huellas 
d0' .o cc-"i -•'. beh preguntarle por el es-
tc ' • • • A : : ; •'-n la exquisita cortesía que acoa-
taji)' -«ha a j-^.ví üvis palabras. T'n atrevió a ha-
per uiás ligera alusión a ia ^¿cena Je la víspera, 
cosa que Estéfana le agradeció extraordinariamente. 
Después de algunas banalidades en las que ni una ni 
otro pusieron la menor atención, la señorita de Lessart 
exclamó con voz dulce: 
—Celebro haberlo encontrado porque deseo ofrecerle 
algunas excusas. 
— ¿ A mí, señorita?—inquirió con asombro el oficial. 
—Sí. Ayer estuve con usted incorrecta, o cuando me-
nos poco amable, y quiero pedirle que me perdone... 
—¿Ayer?. . . ¿ Y a propósito de qué pudo incurrir en 
incorrección?... Acaso sea usted víctima de un escrú-
pulo, señorita. Yo no recuerdo... 
—Tendré, entonces, que refrescar su memoria. 
—Como usted guste; pero le repito que nada tengo 
que perdonarle, porque no me considero agraviado. 
-r-Si no me engaño—insistió la señorita de Lessart— 
me separé de usted sin despedirme, sin decirle adiós... 
Renato hizo un gesto indulgente. 
—¡Bah! ¿Y es eso lo que se reprocha usted? E s us-
ted demasiado severa consigo misma. Yo me lo ex-
pliqué perfectamente. 
— ¿ D e veras? 
—Lo digo con absoluta sinceridad. Estaba usted tan 
conmovida, era tanta su turbación... 
— Y , por otra parte—le atajó Estéfana—me produje-
ron tanta sorpresa sus palabras... 
—¿Sorpresa?—repitió el teniente Nidaud poniéndose 
pálido. 
—Sí, no tengo por qué ocultárselo—respondió con 
franqueza la joven doctora. 
— ¿ N o fué algo, a]go más que sorprendida lo que 
se sintió?... ¿La enojé, acaso? 
L a muchacha clavó en su acompañante la mirada de 
sus grandes ojos tranquilos y vió reflejada en el rostro 
del teniente Nidaud la ansiedad con que esperaba su 
respuesta. 
—¿Enojada, por qué?—se apresuró a tranquilizar-
le—. ¡Oh, no, de ningún modo! No había motivo. 
—Sin embargo, temo que una audacia de frase, o 
más bien unaa palabras poco meditadas... 
Deseche sus temores. Hizo usted bien en decirme... 
lo que me dijo... Gracias a usted, a sus reproches, com-
prendí perfectamente... muchas cosas... que me obsti-
naba en no comprender. 
Hubo una breve pausa que la joven rompió para ex-
clamar: 
—Lejos de sentirme enfadada con usted tengo mo-
tivos para estarle agradecida. 
E n la« pupilas del teniente Nidaud brilló un destello 
de alegría. 
—Entonces...—dijo—, ¿puedo considerar que conti-
nuaremos siendo buenos amigos, por lo menos? 
—¡Siempre buenos amigos!—respondió gravemente la 
señorita de Lessart tendiendo su mano que Renato se 
apresuró a estrechar. 
Los jóvenes se separaron. Y mientras Estéfana pro-
seguía su camino de regreso a Fuerte-Nacional, el te-
niente Nidaud que había puesto al trote a su caballo, 
monologaba así: 
—Está visto, infeliz Nidaud,, desdichadísimo Nidaud, 
que en esta empresa amorosa a que te'lanzaste, la 
suerte se te ha puesto de espaldas... Has venido a en-
cerrarte en este rincón del Fuerte, adonde nadie quie-
re ser destinado, con el único objeto de conquistar a la 
dama de tus pensamientos y en vez de lograrlo te das 
una maña excelente para empujarla hacia los brazos 
de tu rival. Muy caballeresco, amigo mío, tu gesto, pe-
ro muy poco moderno, propio de los tiempos de la ca-
ballería andante, de la época medieval... 
Renato de Nidaud acarició con la espuela los ijares 
del potro que se lanzó al galope, y continuó diciéndose: 
—¡Ah, cómo se reirían de ti tus camaradas si te vie-
ran metido en este lance escuderil, que es el único papel 
que puedes aceptar! Pero no importa, puesto que es de 
la felicidad de Estéfana de lo que se trata en resumidas 
cuentas; de la felicidad de Estéfana, que es lo que más 
me importa, podría decir que la sola cosa que me im-
porta. Si el capitán médico logra escapar de la muerte 
y la ama..., mejor para los dos..., y mejor para mi, que 
la veré dichosa... Tú, pobre Nidaud, te contentarás con 
ser un buen amigo, un querido amigo a quien se ve 
con placer de tiempo en tiempo, cuya mano se estrecha, 
ya que no con apasionada amorosidad, con afecto sin-
cero... ' 
Ante la puerta de Tánger, el joven oficial refrenó a 
la cabalgadura, y mientras entraba en el Fuerte, excla-
mó como resumiendo sus meditaciones: 
—¡Consuélate, Renato, y guarda cuidadosamente el 
precioso recuerdo de este bello amor, que te ayudará a 
envejecer mansamente, suavemente...! 
Algunos días después, Estéfana de Lessart recibió 
una nueva carta de Sidi Akder, en la que el anciano caíd 
respondía al telegrama que le enviara la joven. 
Las noticias del notablp moro eran más tranquilizado-
ras. Los heridos habían experimentado una ligera mejo-
ría, y la fiebre iba remitiendo, aunque poco a poco. Mou-
loud había recobrado el conocimiento. Miguel no ha-
blaba ya de morir... Los médicos, tan reservados antes, 
auguraban una curación rápida, además... 
E l general de la columna había querido visitar a los 
heridos en el hospital, para imponerles personalmente 
las insignias de la Legión de Honor, y les había leído la 
orden del ejército de operaciones, en que aparecían cita-
dos sus nombres, y el texto de la cual incluía en su 
carta Sidi Akder. 
"¡Que Alá sea bendito, niña mía muy amada—aña-
día el notable moro—, puesto que ha permitido que mis 
hijos vuelvan a la vida después de estar tan cerca de la 
muerte! Dentro de algunas semanas, tan pronto como se 
hallen en condiciones de soportar las molestias del via-
je, me llevaré a los heridos a nuestra casa de El-Gli, 
para que convalezcan, y cuando los calores del oasis 
sean demasiado fuertes para Miguel iremos a hacerte 
una visita a tu dispensario de las montañas de Kabylia. 
"Mouloud te envía sus fraternales respetos, y Miguel 
deposita a tus pies sus más rendidos homenajes." 
"Yo beso tu frente pura, tortolita, y le pido a Alá qyn 
derrame sobre tu cabeza sus bendiciones." 
Estéfana de Lessart leyóle la carta del caíd a la se-
ñora de Favier, que la observaba con maliciosa mirada. 
—¡Qué bueno es Dios!—suspiró la joven mientras vol-
vía a guardar en el sobre el pliego de papel. 
—Esté usted segura, amiga mía—respondió afectuo-
samente la mujei del comandante médico—de que muy 
pronto se iniciará para usted una era de felicidad. 
Estéfana clavó en su interlocutora una mirada de 
sorpresa. 
—¿Qué quiere usted decir?—preguntó. 
—¡Nada, nada!... ¡No he dicho nada! 
—Sí—insistió la señorita de Lessart, apoderándose de 
la mano de la señora de Favier y estrechándola con 
ternura—. ¡Dígame usted lo que piensa!... ¡Se lo su-
plico! 
—¿ De veras lo desea usted ? 
—Se lo ruego otra vez. 
—Pues bien—dijo sonriendo la madre de Clara Ma-
ría—, pienso que ama usted al señor Darbois, que Mi-
guel la ama a usted apasionadamente, que el joven doc-
tor es digno por todos conceptos de ser amado y que 
después de muchas luchas interiores de una parte y de 
otra, terminarán ustedes por hacer la más feliz y tam-
bién la más encantadora de las parejas. 
Y como Estéfana no respondiera, añadió: 
—Quiero decir que esta manera mía de pensar ni es 
de ahora ni mucho menos. Hace tiempo que mi pers-
picacia femenina me llevó a adivinar en la linda docto-
ra Estéfana de Lessart a la futura señora de Darbois. 
Esta vez la joven no pudo guardar silencio. Parecía 
abrumada. Miró a la mujer del comandante médico con 
ojos llenos de asombro y murmuró a media voz, en to-
no estupefacto: 
—¡Oh, usted también...! 
—¡He aquí una exclamación elocuente como ninguna! 
—dijo alegremente la señora de Favier. 
—¿Cuál? 
— L a contenida en ese "¡Usted también!" que acaba 
de pronunciar, 
(Continuará.) 
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El Unión de Irún vence a! Athlétic de Madrid por 3-1 
El Athlétic de Bilbao empata con el Oviedo. También empataron el Sa-
badell y el Coruña. E l Madrid, en el primer puesto de la clasificación. 
Maier, campeón español de "tennis", saldrá para Africa del Sur 
P R I M E R A DIVISION 
Madrid, 2; Donostia, 0 
Con escaso público, por el mal tiem-
po, se celebró ayer en Chamartín el 
partido Madrid-Donostia, que terminó 
con la victoria del primero por 2-0. 
L a primera parte transcurrió con gran 
dominio del equipo local. Sólo a última 
hora reaccionó el Donostia y dominó 
bastante. No se marcó ningún tanto. Los 
madridistas tuvieron dos ocasiones cla-
ras que fueron desaprovechadas. Se les 
anuló un tanto por claro -offside". 
L a segunda parte transcurrió igual 
que la primera, con manifiesta superiori-
dad madrileña. A los quince minutos 
se marcó el primer tanto por media-
ción de Emilín. Casi al final, León se 
apuntó el segundo. 
Equipos: 
M. F . C.—Zamora, Quesada—Quinco-
ces, P. Regueiro — Vülanueva — Aro-
cha H , Eugenio—León—L. Regueiro — 
Hilario—Emilín. 
D. F . C—Beristain, Goyeneche—Ara-
na, Amadeo—Marculeta—Aldazábal, Or-
tega — Civero — Urtizberea — Ipiña 
—Tolete. ^ 
Español, 5; Santander, 0 
B A R C E L O N A , 18.—El partido entre 
españolistas y santanderinos careció de 
interés, por el gran dominio del Espa-
ñol, que venció por 5-0. Cuatro de es-
tos tantos se hicieron en el primer 
tiempo. 
Iriondo hizo los tantos primero, se-
gundo y cuarto; Márquez, el tercero 
y Edelmiro el último. 
Valencia, 2; Betls, 1 
V A L E N C I A , 18.—Se ha jugado el 
partido Valencia-Betis, que terminó con 
la victoria del primero por 2-1. Nó me-
recieron los valencianos esta victoria, 
ya que, en realidad, no jugaron más! 
Los héticos actuaron con verdadera des-
gracia. 
L a primera parte terminó con 1-0 a 
favor del Betis. E l tanto lo marcó Una-
muno. 
E n la segunda marcó el Valencia sus 
dos tantos, el primero de un «offside», 
y el segundo hecho en su propia meta 
por Aresos. 
Arena», 3; Barcelona, 1 
B I L B A O , 18.—En el campo de Ibaion-
do se ha jugado esta tarde el partido 
entre los equipos del Arenas y el Bar-
celona. 
A los dos minutos de comenzar el 
juego, Urquiza recoge un pase de Urres-
ti que, a su vez pasa a Yermo, el cual 
consigue el primer tanto para el Are-
nas. Ocho minutos más tarde, Helgue-
ra, de un tiro fuerte consigue el se-
gundo tanto. Se anula un «goal» a fa-
vor del Barcelona por mano de Arnau. 
A los veinticinco minutos de juego, un 
centro suave de Pedret da en un brazo 
a Arrieta. Se castiga al Arenas con «pe-
nalty>) y el Barcelona se apunta su 
primer tanto. 
A los cinco minutos del segundo tiem-
po, Barrios aprovecha el revuelo que 
se forma en un lío frente a la meta 
catalana, remata desde lejos, y consi-
gue el tercer tanto para su equipo. E l 
público ovaciona calurosamente al equi-
po local. Los dos equipos ponen gran 
entusiasmo en el juego, sin que logren 
variar el tanteador. 
Oviedo, 2; Athlétic, 2 
OVIEDO, 18.—Con un lleno imponen-
te, a pesar de ser día laborable, se ce-
lebró el gran encuentro entre el Oviedo 
y el Athlétic de Bilbao. E l partido res-
pondió a lo que se esperaba, muy inte-
resante en todo tiempo. 
Los ovetenses marcaron en primer tér-
mino por mediación de Lángara. A los 
pocos minutos empató Iraragorri, aun-
que es creencia general de que el tanto 
fué precedido de una falta. Antes de 
llegar al descanso, Gorostiza se apuntó 
el segundo tanto atlético. 
E n la segunda mitad dominó mucho 
el Oviedo, sobre todo, en sus comienzos. 
Gallart marcó el "goal" del empate. 
A l final se niveló mucho el encuentro. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Sevilla, 6; Murcia, 2 
S E V I L L A , 18—El encuentro jugado 
esta tarde ha terminado con el triunfo 
del Sevilla sobre el Murcia por 6-2. 
Casi siempre los sevillanos se mostra-
ron superiores a sus adversarios. E l pri-
mer tiempo terminó con el tanteo de 
4-1. Los tantos andaluces fueron hechos 
por Cortón (dos) y Campanal (dos). Ju-
lio hizo el del Murcia. 
E n el segundo tiempo Campanal mar-
có otros dos tantos. Y Uria, de "penal-
ty", se apuntó el segundo "goal" mur-
ciano. 
Irún, 3; Athlétic de Madrid, 1 
IRUN, 18.—En el Estadio Gal se ha 
jugado esta tarde el partido entre el 
Unión de Irún y el Athlétic de Madrid, 
Equipos: 
Unión.—Emery, Arzac — Mancisidor, 






E l primer tiempo fué verdaderamen-
te magnífico. E l Unión ha jugado como 
en sus mejores tiempos destacando es-
pecialmente, en la línea Media Gambo-
rena. De la delantera Sánchez Pascual 
y Chipia actúan- formidables, imponien-
do el dominio de su equipo. E l Athlé-
tic, a pesar del gran juego de los fron-
terizos, ataca con mucha furia. Sólo se 
ve a Elicegui actuar un poco cohibido al 
parecer ante sus antiguos compañeros. 
Se destaca el ala derecha Marin-Buiría. 
A los veinticuatro minutos se ha marca-
do el único tanto del primer tiempo. 
Sánchez falla un centro, pero la pelota 
fué puesta nuevamente en sus pies por 
Peña; dos regates y un buen centro; 
sale Pacheco a recoger el balón; Chipia 
y Oyeneder entran, y Chipia logra con 
la cabeza marcar el primer tanto del 
Unión. 
E n la segunda mitad se afianza la 
victoria del Unión. Los iruneses jue-
gan muy bien, especialmente Gambore-
na, que está fantástico en su actua-
ción. Los del Athlétic tienen réac-
ciones furiosas y ataques, llevados rá-
pidamente por Amunárriz o por Ma-
rín. Olaso y su compañero Mendaro 
se distinguen en la defensa. Hay un 
choque, a consecuencia del cual se re-
tiran Chipia y Sánchez Pascual, pero 
poco tiempo después vuelven al cam-
po. Olaso se encara con el público y 
éste protesta violentamente. Cuando 
faltan dos minutos para terminar, cho-
caron Elicegui y Mancisidor, teniendo 
que abandonar Elicegui el campo. 
A los veintiún minutos de este tiem-
po, marcó Cajo en un lío, de un fantás-
tico tiro por bajo. A los veinticinco mi-
nutos, Iturralde castigó al Unión por 
una mano de Arzac; tiró el «penalty» 
Arocha y lo mandó fuera. A los veinti-
nueve minutos centra Amunárriz, el ba-
lón pasa por delante de Emery. Nadie 
lo recoge, pero por el otro lado apa-
rece Marín, que manda el balón al fon-
do de la portería. E l Athlétic es tam-
bién castigado con un penalty por una 
zancadilla a Cajo. Tirado el castigo por 
Gamborena, lo manda también fuera. 
A los treinta y nueve minutos, Cajo 
acosa a la defensa, se hace con el ba-
lón, se prepara desde cerca, y logra el 
último tanto de la tarde. Termina el 
partido con la victoria del Irún, por 
tres a uno. 
Durante el encuentro ha habido mu-
cho juego violento. 
Sabadell, 1; Coruña, 1 
S A B A D E L L , 18.—En la Creu Alta 
se celebró el partido entre el equipo 
propietario del campo y el Deportivo 
de L a Coruña, que terminó empatando 
a uno. 
Los gallegos jugaron muy vigorosos 
y con mucho entusiasmo. A los quince 
minutos de empezado el juego, en un 
-pase adelantado del extremo derecha. 
Torres cede a Cela, y éste, que ve bien 
situado a Chacho, le larga el balón que 
recoge y remata en un tiro imparable, 
que vale el primer tanto para los ga-
llegos. Después eíl Deportivo hace una 
ofensiva muy fuerte, haciendo actuar 
constantemente a las defensas'y porte-
ro del Sabadell. Con dicho tanteo termi-
na el primer tiempo. 
E n el segundo, el Sab%iell, sale ner-
vioso al campo; el Depoitivo se porta 
muy bien. E l partido se vuelve algo su-
cio y violento, especialmente por los 
del Sabadell, que quieren marcar por 
la fuerza. E n un ataque de los locales, 
éstos lanzan un tiro que va a parar al 
larguero. Por fin, el Sabadell, en otro 
ataque, consigue, por medio de su de-
lantero centro, marcar el "goal" del 
empate. 
Celta-Spórting 
Como se sabe, el partido entre vigue-
ses y gijoneses se celebrará mañana lu-
nes. 
Osasuna-Alavés 
E l encuentro Osasuna-Alavés se ju-
gará el día 8 del próximo mes de di-
ciembre. 
Pugilato 
E l "record" de Popesco . 
E l púgil rumano Lucien Popesco, que 
el próximo miércoles se enfrentará a 
Gironés para el titulo europeo de los 
plumas, ha detentado a un tiempo los 
títulos de campeón de Europa mosca 
y gallo. 
Su rapidísimo ascenso entre los bo-
xeadores continentales de las categorías 
de pesos mínimos, hizo que consiguiese 
inscribir su nombre en el puesto de ho-
nor de la división de los gallos, cuan-
do aún nadie en Europa había conse-
guido arrebatarle la faja de los pesos 
mosca que había conquistado con una 
definitiva victoria sobre Kid Oliva el 
año 1930. 
E n el siguiente año alcanzó el título 
de campeón de Europa del peso gallo 
precisamente combatiendo con nuestro 
paisano Carlos Flix, perdiéndolo ante 
Bernasconi, en Italia, por "k. o.", de 
discutida legalidad, durante el tercer 
"round". 
Popesco fué campeón de Europa de 
los mosca a los diez y nueve años, de 
los gallo a los veinte, y aspira al tí-
tulo de los plumas a los veintidós. 
E l aumento de peso le obligó a pa-
sar a la categoría de los plumas, al-
canzando tras brillantes actuaciones, la 
opción al título que ostenta Gironés 
desde hace cuatro años. 
Lawn tennis 
Maier a Africa del Sur 
B A R C E L O N A , 18.—El lunes saldrá 
para Londres, y desde allí para Africa 
del Sur, el campeón de España de "ten-
nis", Enrique Maier, que forma parte 
del equipo internacional que actuará 
en Africa del Sur. E n este encuentro 
tomarán parte jugadores de Francia, 
Inglaterra, Irlanda y España. Maier 
no regresará hasta fines del mes de fe-
brero del próximo año. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos disputados 
ayer en el Jai Alai: 
OSTOLAZA y Z A L A V E R R I A I (ro-
jos) ganaron a Abrego I H y Abarisque-
ta, por 50-30. 
L a pareja roja triunfó con suma faci-
lidad. 
S A L A V E R R I A H y G U R U C E A G A 
(rojos) vencieron a Echaniz y Errezabal. 
Partido fácil. 
PROGRAMA D E L D I A 
Hockey 
*A. D. Ferroviaria contra Alemanes. 
A las once. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales en el Jai 
Alai. 
OPOSICIONES A L BAN-
CO DE ESPAÑA 
Inmediata convocatoria de centenares de 
plazas. No se exige título. Edad: 21 a 26 
años. Para el programa, "Contestaciones" 
y preparación, con profesorado del Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO B E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Ma-
drid. Exitos: En la última oposición ce-
lebrada, de 40 alumnos preparados obtu 
vimos 33 plazas, entre ellas los números 
5 y 8. E n el prospecto que regalamos se 
publican los números y nombres de este 
triunfo deñnitivo. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
A teatro lleno se representa todos los 
días "Como tú, ninguna", de Quintero y 
Guillén. Creación de Carmen Díaz. 
'Wiiiiwiiinii IWIIIiBlimülllWIIIIBI!! 
Ingenieros, Estudiarites 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
VEfiUU.IAS. LEGANITOS. L 
María Isabel 
Hoy domingo, precios populares, a las 
4, 6,30 y 10,30, "La voz de su amo" (150 
representaciones a teatro lleno). E l miér-
coles 22, estreno, "Los quince millones". 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C.-Donostia F . C 
C. D. Español-Rácing de Santander 
Valencia F . C.-Betis Balompié 
Areinas CIub-F. C. Barcelona 






Clasificación después del sábado, noviembre 18 (inclusive) 
F u e r a 
E n s u 
c a m p o 
a . J . G. E . P. G. E . P . F . C. Pn. 
1, Madrid F . C (1) 3 2 0 0 0 1 
2, AtMétic de Bilbao (2) 3 1 0 0 0 2 
3, C. D. Español (3) 3 2 0 0 0 0 
4, Oviedo F . C (—) 3 1 1 0 0 0 
5, Valencia F . C (9) 3 1 1 0 0 0 
6, Arenas Club (7) 3 1 1 0 0 
7, F . C. Barcelona (4) 3 1 0 0 0 
8, Donostia F . C (6) 3 1 0 0 0 
9, Rácing Santander (8) 3 1 0 0 0 
10, Betis Balompié (5) 3 1 0 0 0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
;;'HiiiiiaiiiiniiiiHiiimiiii!niiiiHiiiiiBiiiiiHiiiiiiiiiini!ii!EiiiniiiiiM 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
Eduardo P 
VALENCIA Bordadores, 6, pral. T E L E F O N O 16557 
Pidan muestras y presupuestos 
•iiiiiniiiiiiiiiHiiiiHiiiiiniiHiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiBiiniiiüB 
P L U M E 
Cepillos. Hules. Linóleum 
Artículos de limpieza y menaje. 
GRASES. Clavel, 8 (esquina). Tel. 16190 
IIIIIHIIIIlBIIIIIHIIimillinillllHlllinillllH!llinillllBIIIIIBII!liaillllB!ll 
¿ M m i i m i m m m i i m m m n m n m m i i i i i i i i f i : 
Cura sin operación ni dolor 





forestales y de adorno 
ViüES AMERICANAS 
Primera casa española de vides ame-
ricanas 
Antonio Alonso — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
P I D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
•limillimill¡BIIII!BIIIIII9IIIIIHIIIIiBIIII!llll 
Millares donde elegir de las mejo-
res marcas. Ricos juegos de pluma 
y lápiz de oro propios para regalos. 
No compren STILOGRAFICAS sin 
ver antes la colección de esta casa. 
Reparaciones perfectas y plumillas 
de oro. 
a s a MOZO p a ^ i e ñ ! 
ESTUFAS. COCINAS. HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli 
na Catálogo gratis L. BALMES. Eche-
garay, 21. MADRID. 
1IIII1BIIIIIBÍIIIIB!II1IBIIIIIB1IBIIIIIBIIIIIBIIII1BI1IIIBII1IIBIIIIIBIIIIIB!I: 
no deje de hospedarse en el H O T E L Dh 
MADRID. Buena acogida. Cocina espa 
ñola. Pensión, 10 pesetas. Calle Boque 
ría, 29. Tel. 17883. 
ílliBllllIBllllIBKIIlBlllllBlllIlBIIIlIBIIIIIBmilBIllIlBIIimilllBilillBIllül. 
¿Le interesa vestir 
bien y barato? 
Pues visite la 
SASTRERIA HORACIO 
F#»Ur»P. T i l 4 (entre calle y pía-r e i i p e l l l , Mayor. Madrid). 
IIBilBIl 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DltíESTIVO. — Remedio eficacísimo para los desarreglos Intestinales 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 5 pesetas caja de 24 dosis. 
IIBIIIlIBlIflilBIIIlIBlllllBIIIIIBIlBlBlIBIIIIIBIIIin IIHliBII 
fe-. PÍTtWt 125.347 , 
Llmicen « Papel » E/«itopion] 
¿COMO?... ADQUIERA POR 1,90 (Provincias, 
2,50 a reembolso) el estuche de papel coa so-
bres I N V U L N E R A B L E S GOMEZ, de su nueva 
creación. Todos los estuches con participación 
de lotería para Navidad. (Vigésimos de do-
ña Manolita.) 
E L S O B R E MODERNO, UNICO QUE E S I N V I O L A B L E 
GOMEZ: Almacén de Papel.—Concepción Jerónlma, número 81. MADRID 
NIÑOS, NIÑAS Y J O V E N E S 
ANORMALES MENTALES, PSICOPATICOS O D I F I C I L E S 
Tratamiento científicamente individualizado y acentuadamente familiar en el 
Instituto Psiquiátrioo Pedagógico, Carretera Hipódromo Chamartín, 58. Tel. 30090. 
•iiiiibii: •IIIIIBIIIIIBIIIIII IIBIIIIIBilHI IIIMIliBIIIIIWIIIIBII 
A G U A G I 
Sevilla F . C.-Murcia F . C. 6—2 
tJnión Club de Irún-Athlétic Club 3—1 
C. E . Sabadell-C. D. Coruña 1—1 
Cl. J . 
E n s u 
c a m p o 
Q. E . P. 
F u e r a 
O. E . P . F . C. Pn. 
1, Sevilla F . C (9) 3 2 0 0 I D O 12 4 
2, C. E . Sabadell (—) 3 1 1 0 0 1 O 8 5 
3, Athlétic de Madrid (2) 3 1 0 0 1 0 1 7 6 
4, C . D. Coruña (5) 3 1 0 0 0 1 1 6 4 
5, Unión Club Irún (3) 3 1 1 0 0 0 1 4 6 
t. Club Celta (7) 2 1 0 0 0 0 1 4 4 
t, C. D. Alavés (—) 2 0 1 0 0 1 O 3 3 
8, Spórting: Gijón (6) 2 1 0 0 0 0 1 5 7 
9, C. A. Osasuna (8) 2 0 0 1 0 0 1 3 6 
10, Murcia F . C (4) 3 0 0 1 0 0 2 5 12 
tendrá usted en el acto con el aparato RAPITHERM, 
aplicable indistintamente a la corriente continua o al-
terna. Rendimiento: dos litros de agua caliente por 
minuto. Consumo: 1/7 céntimo por litro. Precio: pe-
setas 85. D©S AÑOS DE GARANTIA. Folleto gratis. 
Deséanse agentes, vendedores. Dirigir pedidos 
indicando voltaje. 
NOVEDADES TECNICAS, S. L. 
A B A R C E L O N A . Apartado 2 1 2 . 
# 4 
L A S M O L E S T I A S D E L F R K 
y sus posibles consecuencias graves se evitan colocando el 
P A S S A - - P A S 
tira patentada, práctica, económica y de indefinida duración. Evi-
ta completamente la entrada del aire en las habitaciones y pue-
de colocarse fija o de fácil quita y pon. 
P I D A N P B O S P E C T O S 
De venta y colocación: E n L A E S P O N J E R A MODERNA, Infantas, 3; E L E U -
TÉRIO SAORNIL, Fuencarral, 76; URBANO VAZ, Preciados, 34; G-RANDES 
ALMACENES MADRID-PARIS, Pi v Margall, 6; JOSE D E L MORAL, Goya, 29; 
F L O R E N T I N O P E R E Z , Hortaleza, 15; F E L I P E GOMEZ, Hortaleza, 10; GREGO-
RIO SANTAMARIA, Serrano, 26; Vda. de M. E S T E B A N , Serrano, 7; ANSELMO 
C E B E I R A , Corredera Baja, 10; NARCISO SERRANO, San Bernardo, 88. 
DEPOSITO G E N E R A L A L POR MAYOR 
RUBERT, Ronda S. Antonio, n.* 66. BARCELONA 
Fu Manchú 
el enigmático mandarín chino. Véale us-
ted en su fantástica creación de "La re-
vista de' los misterios". Ultimos días en 
el teatro Fuencarral. Hoy domingo, tres 
grandes funciones. A las cuatro, seis y 
media y diez y media. 
10,30: Sobre el cieno (hablada en espa-
ñol). 
PALACIO D E L A MUSICA—á, 6,30 y 
10,30: D. Quijote (por el célebre cantan-
te ruso Chaliapine) (14-11-933). 
P L E Y E L (Teléfono 26474).—4,30, 6,30 y 
10,30: Amor de uniforme (por Marta 
Eggerth), y Atlántida (Brigitte Helm). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: Ultimo día 
de King-Kong (11-10-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l padrino ideal 
(Annabella y Jean Murat). Lunes (pro-
grama doble): Melodía en azul (opereta 
por Greta Nisser). Secretos de la Policía 
de París (4-9-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Forasteros en Hollywood (14-1-
933) 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Lie-
belei (Amoríos) (11-10-933). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Emma 
(por Marie Dressler, comedia dramática 
de intensa emoción e interés (26-7-933). 
L O S D E M A Í Í A N A 
Cine Fígaro 
Hoy, últimas proyecciones de la gran 
creación de Florelle, " L a mujer desnu-
da". Mañana, estreno de "Nuestros Amo-
res", un "film" palpitante de vida y de 
emoción. Protagonista: Mary Astor. 
Cine San Carlos 
Gran éxito de "Como tú me deseas", 
por Greta Garbo. 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, E l Di-
vino Impaciente (representaciones 118 y 
119) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 (5 pesetas butaca), Jua-
nito Arroyo se casa; 10,30 (3 pesetas bu-
taca), Juánito Arroyo se casa (27-10-933). 
CALDERON.—A las 4, E l rey que ra-
bió; 6,45, L a viejecita y Bohemios; 10,30, 
Katiuska (butaca, 4,95) (12-5-932). 
C E R V A N T E S (Teléfono 12114. Com-
pañía Meliá-Cibrián).—A las 4 y 10,30, 
Don Juan Tenorio. A las 6,30, L a Chas-
carrillera (28-1-933). 
CIRCO D E PRICE.—Tarde, 6,30; no-
che, 10,30, L a posada del Caballito Blan-
co, opereta arrevistada de éxito mundial. 
Butacas a 6 pesetas (12-11-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca 5 pese-
tas), Una americana para dos. A las 10,30 
(popular, 3 pesetas butaca), Una ameri-
cana para dos. 
COMICO (Loreto - Chicote).—4, 6,30, 
10,30, L a chica de Buenos Aires (28-10-
933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—3,30 (3 pe-
setas butaca), Don Juan Tenorio; 6,30 y 
10,30, Divinas Palabras (17-11-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz) .—6,30 y 
10,30, Como tú, ninguna (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdef lo-
res).—A las 4, 6,30 y 10,30, Ultimos días 
de Fú-Manchú en su fantástica creación 
L a Revista de los misterios. 
LARA—6,30 y 10,30, L a verdad inven-
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933). 
MARIA ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30 
(precios populares). L a voz de su amo 
(150 representaciones a teatro lleno) (22-
8-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—4, E l espanto de Toledo; 6,30 y 
10.30, Lo que hablan las mujeres (22-10-
933). - •• 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—A las 6,30 y 10,30, Mi querido 
enemigo (16-11-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 extra, grandiosos 
partidos). Primero, a remonte: IrigOyen 
y Abarisqueta contra Abrego I I I y Za-
baleta. Segundo, a remonte: Abrego y 
Larañaga contra Ucin e Iturain. Se ju-
gará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, 1,50: Ven-
dimia en Hungría, documental. Noticia-
rios, De aquí y de allá, curiosidades. Re-
vista Femenina. Tres cerditos, dibujo en 
colores y en español. Lunes, 2 tarde, nue-
vo prosrama. 
i AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): ¡50 dólares una vida! (el drama del 
amor y de la muerte) (14-11-933). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 (último 
día): Páprika (sal por arrobas) (24-10-
933). 
CALLAO.-Ht,30, 6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor). Formidable 
super-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 
CAPITOL (Teléfono 22229).—Hoy do-
mingo, a las 4, 6,30 y 10,30: Triunfo del 
tenor Kiepura en Todo por el amor (el 
programa más selecto de todos los es-
pectáculos) (16-11-933). 
C I N E ALKAZAR. — 3, 5, 7 y 10,45: 
Amor peligroso (Warner Baxter y Mi-
rlan Jordán). 
CINE ASTORIA (Teléfono 21370).—A 
las 4,15, 6,30 y 10,30: Aeropuerto central 
(creación formidable de Richard Bar-
thelmes) (15-11-933). 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada: Homenaje 
en Sevilla a Barberán y Collar. Los es-
posos Lindbergh en Santoña. Homenaje 
postumo a Painlevé. "Graf-Zeppelin" en 
Chicago. Otros reportajes Fox Movieto-
ne. L a cueva de Artá (documental, en es-
pañol). Dibujos sonoros. Lunes: Conti-
nua de 3 a 1, el mismo' programa. 
CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Támesis y Audiencia imperial (programa 
doble) (9-2-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30: Exito magno de Violetas im-
periales (Raquel Meller) (17-3-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10,30: La venus rubia (por 
Marlene Dietrich, dialogada en español) 
(21-3-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501) .-4,30, 
6,30 y 10,30: Gran éxito del graciosísimo 
vodevil Elixir de amor (15-11-933). 
CINE D E L A OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Pescada en la calle (gran éxito) 
(11-11-933). 
CINE D E L A PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Mercedes (éxito clamoroso). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Como tú me de-
seas (por Greta Garbo) (6-10-933). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Noticiario Ufa. 
Cinemagacín número 13. Alegre verano 
(dibujos). Revista Paramount. De Mon-
treux a los Alpes de Berna (butaca, una 
peseta). 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Susan Lenox (4-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l hombre león 
(5-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 
y 10,30: La hija del dragón (Ana May 
Wong) y L a pura verdad (en español). 
Lunes: Veinticuatro horas (Clive Brock) 
y L a incorregible (en español) (31-5-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 4,30, 6,30 y 
10,15: L a mujer X (3-1-932). 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil; 
6,30 y 10,30: Rápteme usted. 
COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: L a isla 
de las almas perdidas. ¡Exito de clamor! 
(15-11-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).-4,30, 6,30 y 
10,30: L a mujer desnuda. (Gran éxito) 
(16-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30, E l Divi-
no Impaciente (representaciones 120 y 
121) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo 
no 21864).—Populares, 6,30 y 10,30, Jua 
nito Arroyo se casa (3 pesetas butaca) 
(27-10-933). 
CALDERON.—A las 6,30, L a viejecita 
y Bohemios; 10,30, E l rey que rabió. 
C E R V A N T E S (Teléfono 12114. Com-
pañía Meliá-Cibrián).—No hay función 
para dar lugar a los ensayos de Sevilla 
la mártir, que se estrena el martes 21 
CIRCO D E PRICE.—Hoy lunes, a las 
6,30 y 10,30, L a posada del̂  Caballito 
Blanco, deliciosa opereta de éxito mun-
dial. Acontecimiento espectacular. Buta-
cas a 6 pesetas (12-11-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 
pesetas butaca), Una americana para 
dos. 
C O m C O (Loreto-Chicote).—6,30, 10,30, 
L a chica de Buenos Aires (28-10-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, Divinas Palabras (17-11-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflo-
res).—6,30 y 10,30, Ultimos días de Pú-
Manchú en su fantástica creación L a 
Revista de los misterios (precios popu-
LARA.—6,30 y 10,30, L a verdad inven-
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
La voz de su amo (150 representaciones 
a teatro lleno) (22-8-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30 (lunes popular. Buta-
ca, 0,75), E l espanto de Toledo. 
V I C T O R I A (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—A las 6,30 y 10,30, Mi querido 
enemigo (16-11-933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Araño y Guruceaga 
contra Jurico y Erviti. Segundo, a re-
monte: Salaverría I I y Larrañaga con-
tra Echaniz A y Bengoechea. 
CINES 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno de la 
superproducción Ufa): Estrella de Va-
lencia (por Brigitte Helm y Jean Gabin) 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (riguroso es-
treno): L a felicidad no es el dinero (por 
el saladísimo Fritz Kampers). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Los crímenes 
del Museo. 
CAPITOL (Teléfono 22229).—A las 6,30 
y 10,30: ' L a bellísima comedia de éxito 
crccicnto. Todo por él amor (triunfo in-
discutible del célebre tenor Kiepura) (16-
11-933). 
C I N E ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Ulti-
is de Amor peligroso (Warner Baxter). 
Mañana: Peregrinos (sensacional). 
C I N E ASTORIA (Telefono 21370).-—A 
las 6,30 y 10,30 (el primer superfilm del 
año Columbia Pictures): E l precio de la 
inocencia (butaca, 2 pesetas, y prlncl-
^ C I N E DOS D E MAYO.-6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Támesis y Audiencia 
imperial (programa doble) (9-2-933)-
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa extraordinario doble): 
Miss Chicago (divertidísima comedia por 
Charley Chasse) y Polly, la chica del cir-
co (por Clark Gable y Manon Davies). 
Jueves: L a venus rubia (Marlene Die-
trich). . . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A_las 
6,30 y 10,30: Reina el amor (en español) 
(3-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (último día): Elixir de amor. Ma-
ñana, primer programa extraordinario, 
estreno de la película de la Metro: Con-
go (por Lupe Vélez y Conrad Nagel) 
(15-11-933). 
CINE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
E l águila y el halcón (sexto programa 
garantizado; estreno). 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Melodía del arrabal (por Imperio Argen-
tina y Carlos Gardel (estreno). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Como tú me deseas 
(por Greta Garbo) (6-10-933). 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada. Revista Para-
mount. Alrededor del mundo. L a indus-
tria de la cerámica en Francia. Plácido, 
bombero. Cinemagacín número 10. Elec-
ciones generales en España (butaca, una 
peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
E n cada puerto un amor (22-4-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6i30 tarde y 10,30 noche: E l hom-
bre león (5-10-933). 
CINEMA ESPAÑA—A las 5 y 10,15; 
Inspiración (Greta Garbo) (3-1-932). 
COLISEVM.—6,.30 y 10,30: Segunda se-
mana de L a isla de las almas perdidas. 
¡Exito inenarrable! (15-11-933). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30. Lunes 
popular. Butaca 0,75: Rápteme usted. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Nuestros amores (estreno, por Mary As-
tor). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Crepúsculo rojo. (Gran aconteci-
miento) (27-10-933). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: D. Quijote (por el célebre cantan-
te ruso Chaliapine) (14-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Enorme éxi-
to del programa doble, cómico: Su pri-
mer amor y Forasteros en Honduras. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-
per-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Noche de 
fantasmas, por Ben Lyon y Zasu Pitts, 
una tragedia que hace reír (4-9-933). 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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A S T O M A 
MAÑANA COLUMBIA P I C T U R E S 
presenta su primera superproduc-
ción del año / 
por J E A N P A R K E R 
y W I L L A B MACK 
Butaca, dos pesetas. Principal, una 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
M U E B L E S Y S A S T R E R I A — S A N BERNARDO, 89. MADRID 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
iiiiiiniiiBiiiiii iiiniiiiHiiiiiniiiiwiin^ 
VAL VERDE 5 • MADRID 
niiiiniiHiiiiinimiiiiniiiiniiiiniiii 
R E C A M B I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
JUNTAS, PISTONES. SEGMENTOS, VALVULAS, ENGRANAJES, ETC. 
E L MAYOR SURTIDO D E ESPAÑA 
G E N O V A , 9 
Teléfono 33561 O D R I G U E Z P O R T E L A 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^urcaiDc Clasificadorca Fiche! 
ros. Carpetas, Fichas, Guías. 
Presupuestos para 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
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5 l N I E i R \ ^ I C ) í ! s O 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas PoteDciales del Doctor Sonré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
I V A i i r s i c l - A n i o Impotencia (en todas sus manl-
l ^ e u r a s i e m a festaciones). dolor de cabera, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
1 tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medioamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto Tísicos como morales o Intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías proplaa do 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por^ 
tu gal y América. 
NOTA.—Dirlgléndoso y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16 Bar-
celona, recibirán gratis un tibrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
• 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
£] Divino Parabolista 
Desde el Sermón de la Montaña ha-
bían pasado muchos días. E l prestigio 
. del Maestro declinaba, los espías ace-
chaban en torno suyo, los manejos del 
Sanedrín empezaban a producir su 
fruto entre el vulgo, y si las multitu-
des acudían aún a escuchar al dulce 
predicador del reino de los cielos, ya no 
había en ellos aquel antiguo entusias-
mo, aquella confianza, aquella sencillez 
para recibir la palabra reveladora. Es-
to sucedía al fin del segundo año de 
la vida pública de Jesús. E s un mo-
mento crítico en aquella existencia di-
vina aquel en que los espíritus empie-
zan a vacilar, y los enemigos se au-
mentan, y empiezan a verse sonrisas de 
desdén, y a oírse los irremediables sar-
casmos que tiene la humanidad para 
sus grandes bienhechores: "Es un lo-
co, un iluso, un endemoniado." Y a se 
acabaron los días gozosos de la Bue-
na Nueva, las dulces expansiones, y 
aquel lenguaje confiado y efusivo, sen-
cillo como los lirios del campo, jovial 
como las alondras del cielo, terso co-
mo las aguas del lago. Y aparece la pa-
rábola. E s preciso cumplir la misión 
hasta el fin, es preciso definir los ras-
gos de la futura sociedad de los hijos 
de Dios, es preciso predicar la doctri-
na del reino en toda su plenitud; pero 
en adelante caerá de los labios divinos 
envuelta en el velo de imágenes y ale-
gorías. Los adversarios se sentirán des-
concertados ante la novedad de la en-
señanza, y sólo ios amigos, los íntimos, 
tendrán en sus manos la llave para pe-
netrar los secretos del corazón de Dios. 
No obstante, estamos aún en Galilea, 
entre los habitantes de las riberas del 
lago. L a barca de Pedro está anclada 
junto al muelle; en el borde se sienta 
el Profeta, entre velas ennegrecidas, 
mástiles arriados y redes goteantes. 
E n torno, otras barcas atestadas de 
gente; otros oyentes se sientan en la 
playa, sobre los cestos de los peces, 
sobre los mantos extendidos o sobre la 
arena revuelta. Algunos, descalzos y 
medio desnudos, para no perder u n a 
palabra ni un gesto, se han metido en 
el agua, y tocan casi con la mano el 
improvisado púlpito marino. Sereno, 
grave, envuelto en una aureola de dul-
ce melancolía, dice el divino parabo-
lista: " E l reino de los cielos es seme-
jante a un grano de mostaza, el cual, 
cuando se echa en la tierra, es la me-
nor de todas las semillas, mas luego 
crece y se hace un árbol tan grande, 
que las aves del cielo vienen a morar 
entre sus ramas." E l público escucha 
sorprendido. ¿Qué sucede? ¿Por qué el 
Rabí de la palabra luminosa como un 
alba primaveral esconde su pensamien-
to? Pero la ¿sorpresa es agradable. Se 
trata de un apólogo como los que ama-
ba Salomón, como los que la reina de 
Saba proponía al más sabio de los re-
yes, de Israel. Ellos, orientales, prefie-
ren esta enseñanza de formas indeci-
sas, pero que se les graba profundamen-
te en la imaginación. ¿Cuándo se olvi-
darán de esa semilla, tan pequeña, tan 
pequeña, que los mismos fariseos, tan 
santos y tan puros, dicen que no se ol-
vidan de pagar ni siquiera el diezmo 
de ese insignificante grano de mosta-
za? Y a tienen para rumiar unas horas 
a la puerta de la tienda o bajo la pal-
mera de la playa. 
Jesús continúa: " E l reino de los cie-
los se parece a la levadura que una 
mujer toma y pone en tres medidas de 
harina hasta que fermenta la masa." 
Las mujeres sonríen y se miran unas 
a otras, diciendo: "Pues es verdad." 
Cuando a la tarde vuelvan a su casa 
y cojan las tres medidas para amasar-
las y meterlas en el horno, pensarán: 
"¿Por qué diría el Nazareno que su 
reino es semejante a este puñadito de 
levadura? Pero ya; es que sin la le-
vadura no tendríamos este pan blanco, 
poroso, ligero, con que se crían tan rolli-
Bíos mis pequeñuelos." Y empiezan a 
Comprender. 
Y nosotros, que hemos visto y esta-
mos viendo cómo se cumple aquella pa-
labra infalible, comprendemos mejor 
todavía; nosotros, que estamos viendo 
el árbol, y encontramos ún refugio en 
bus ramas prodigiosas; nosotros, que 
pairamos con ojos atónitos y agradecidos 
el hervir potente de esa masa, fecun-
dada por la levadura evangélica; nos-
otros, que somos los hijos a quienes la 
madre común alimenta con ese pan de 
amor y de verdad, que más se aumen-
ta cuanto más se consume; nosotros, que 
hemos sido admitidos a las alegrías de 
la amistad y tenemos la llave que nos 
abre la puerta de los secretos, sabemos 
flue en aquel grano de mostaza, en aquel 
árbol gigantesco, en aquella levadura, 
activa y vivificante, estaba representa-
tía la Santa Iglesia. 
T estaba por decir que todo el que no 
Bea ciego tiene que verlo lo mismo que 
nosotros. Porque hay un hecho que se 
Impone a todo el que sabe algo de la 
historia cultural y religiosa de la Hu-
manidad, a todo el que ha meditado al-
guna vez sobre la vida espiritual en 
los tiempos presentes; y este hecho es 
la Iglesia católica, centro hacia el cual 
convergen todas las preocupaciones de 
los pueblos y de los individuos, tanto 
ei son amigos como si son adversarios. 
E s a palabra: "católica", nos llena ya de 
admiración. Muchas veces los hombres 
se han esforzado por establecer un do-
minio católico en el mundo. Es un pen-
samiento que la espada y la idea han 
acariciado en todos los tiempos, siem-
pre con el mismo fracaso: Alejandro, 
César, Buda, Mahoma, Lenín... E l Im-
perio romano encontró fronteras infran-
queables, el de Mahoma se detuvo en 
cuanto se enmoheció la espada de los 
califas, el confucionismo es chino, el 
budismo es indio... Sólo el cristianismo 
tiene el anhelo de la universalidad, y 
con el anhelo, la realidad. Sólo él es 
católico, y lo era ya cuando decía San 
Pablo "que su Evangelio era conocido 
de toda criatura bajo el cielo, que era 
predicado, que crecía, que fructificaba 
en todo el Universo". 
Crecía y sigue creciendo a semejan-
za de una semilla, con una fuerza ín-
tima, vital, irresistible. L a inmensa am-
plitud que ha llegado a conseguir no 
es el resultado de una pura agregación 
de materiales, sino el fruto de una con-
quista, de una virtud interna, de una 
voluntad consciente, que no se cansa ni 
tiesíailece nunca en la afirmación de su 
ser y su querer. Ea una grandeza inte-
rior, un crecimiento orgánico, una fe-
cundidad inagotable. Todas las socieda-
des humanas envejecen y acaban por 
desaparecer. Cuando llegan a la cum-
' E l juicio final", de Miguel Angel, en la Capi l la S ix t ina 
do más se acercan a la ruina, entonces 
es cuando se dividen, decaen y son re-
emplazadas por otras, que seguirán el 
mismo proceso. E s la ley de la vida hu-
mana; es el fenómeno singular que to-
dos conocemos y que no parece tener 
más que una excepción. L a Iglesia de 
Cristo se nos presenta hasta hoy en la 
historia de las sociedades humanas co-
mo un caso monstruoso, en el sentido 
etimológico de la palabra. No hay fa-
milia, ni Estado, ni organización en 
nuestro mundo occidental ni en el orien-
tal tampoco, que sea tan vieja como 
ella ni tenga su prodigiosa juventud. 
Cuando ella nació, los germanos esta-
ban todavía en la era prehistórica, los 
nómadas de Arabia erraban casi des-
nudos por sus desiertos, España no exis-
tía como nación, la ráza inglesa no se 
había formado todavía. Grandes impe-
rios irán naciendo uno tras otro: impe-
rio árabe, imperio franco, imperio es-
pañol, imperio británico. Todos serán 
un instante el asombro y el terror del 
mundo y todos terminan por hundirse. 
L a Iglesia asiste a su hundimiento, ca-
da vez más fuerte, a pesar de las con-
mociones que levantan en tomo suyo las 
catástrofes. Cada vez más fuerte y siem-
pre la misma, porque la semilla arroja-
da junto, al lado de Tiberíades prolon-
ga hasta nosotros la misma vida divina, 
el mismo latido de amor, la misma san-
gre de idea, que Cristo transmite a sus 
apóstoles, y que de los apóstoles hereda 
la Iglesia de las catacumbas y de los 
mártires, y anima luego a la Iglesia 
constantiniana, heredera del derecho ro-
mano, y hierve en las sociedades del 
arte gótico y de la ciencia escolástica, 
Epístola y Evangelio 
DIA 19.—Domingo X X I V después de Pentecostés.—Santa Isabel, vda.; Santos 
Azas, Ponciano I, p.; Hipólito, Crispin, ob.; Fausto, diác; Máximo, Severino, 
Exuperio, Barlaán y Feliciano, mrs., yAbdías, prof. cf. 
L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Tesalonicenses (I, 1, 2-10).—C-racias da-
mos a Dios siempre por todos vosotros en nuestras oraciones, recordando la obra 
de vuestra fe y el trabajo de vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza 
en el Señor nuestro Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro, sabiendo, her-
manos amados de Dios, cómo habéis sido elegidos. Porque nuestro Evangelio no 
ha ido a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en Espíritu San-
to, y con gran plenitud, como lo sabéis por lo que fuimos entre vosotros por 
vuestro bien. Y vosotros os habéis hecho imitadores nuestros y del Señor, reci-
biendo la predicación en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu San 
to, hasta llegar a ser vosotros dechado a todos los creyentes en Macedonia y en 
Acaya. Porque desde vosotros no tan sólo ha resonado la palabra del Señor, en 
Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar se ha extendido vuestra fe en Dios, 
hasta el punto de no haber tenido vosotros que hablar nada; porque ellos de 
suyo cuentan de nosotros qué entrada tuvimos a vosotros, y cómo os conver-
tisteis de los Ídolos a Dios, para servir a un Dios vivo y verdadero, y aguardar 
de los cielos a su Hijo, a quien E l resucitó de entre los muertos, a jesús, el que 
nos salva de la ira futura. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (13, 31-35).—El reino de los 
cielos se parece a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su 
huerto. E l es más pequeño que todas las semillas; pero cuando crece, es mayor 
que todas las hierbas, y se hace árbol bastante para que vengan las aves del 
cielo y habiten en sus ramas. (Era proverbial la pequeñez de la ruta y de la 
mostaza; por eso se vale de ella Cristo nuestro Señor; y porque pasa de hierba 
a árbol, es mayor que todas las hierbas.) Y les dijo otra parábola: E l reino de 
los cielos se parece a la levadura que toma una mujer y la mete en tres satos de 
harina, haciendo fermentar todo. (Sato es lo mismo que tarea, lo que los judíos 
acostumbraban a hacer de una vez; equivalía a celemín y medio.) Todo esto dijo 
Jesús en parábolas a las turbas; y sin parábolas no les decía nada. Para que se 
cumpliese lo que pronunció el profeta que dijo: Abriré en parábolas mis labios; 
borbotaré lo que está escondido desde la creación del mundo. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera.—Lunes, San Hermenegildo. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, para pasar con el mismo empuje a las rosario y comida a 40 ymuieres pobreSi 
naciones postridentinas del arte barro-
co, que la traen hasta nosotros, hasta 
esta Iglesia contemporánea, que lucha 
contra el comunismo, barbarie de los 
tiempos nuevos, y se estremece en los 
grandes Congresos cosmopolitas, y 
afianza su unidad en el nudo de su je-
rarquía admirable, y afirma su univer-
salidad en la organización vigorosa de 
sus misiones, y al mismo tiempo que 
construye sus basílicas de cemento y 
acero en los grandes centros de la in-
dustria moderna, conserva y protege 
amorosamente las lenguas y las formas 
religiosas del Oriente cristiano. 
E l árbol se levanta hasta el cielo y 
hunde sus raíces por toda la redondez 
de la tierra. L a levadura, por su parte, 
se esponja en fermentación continua y 
transforma las masas. E n veinte siglos 
todo ha cambiado en el mundo: el indi-
viduo, la familia y la sociedad; la polí-
tica, la economía, las costumbres; el 
arte, el derecho, la ñlosofía. Necesita-
ríamos secar toda la sangre de nuestras 
venas para arrancar de nosotros por 
completo esa savia cristiana. Todo en 
las sociedades modernas está penetra-
do, impregnado, saturado de esa gene-
rosa levadura evangélica. L a s más altas 
verdades se han salvado gracias a ella 
en los tornados violentos de los siglos. 
Por ella el patrimonio de la humanidad 
se ha enriquecido con la creencia en el 
Dios personal y único, en la vida eter-
na, en la moral del amor, en el servicio 
desinteresado del prójimo. A ella se de-
be ese poder incansable de renovación 
que reside en los pueblos cristianos des-
de hace veinte siglos, y que les hace 
renacer entre dolorosos alumbramientos. 
Habían pasado los días de Roma y de 
Grecia. Europa debía enmudecer, como 
Egipto, como Asina, como Babilonia; 
pero en ese momento preciso algo pe-
netra ese cuerpo, que, según las leyes 
constantes de la historia, debiera haber 
muerto ya muchas veces. "Somos ver-
daderos -resucitados, decía Chesterton, 
al pensar en este fenómeno. Nuestra 
misma cultura nuestra civilización, sólo 
como vida sobrenatural puede expli-
carse." 
Todo ésto es impresionante, pero el 
asombro no tiene límites si pensamos 
que un día, cuando las muchedumbres 
bre de su prosperidad, entonces es cuan- lo dejaban solo, lo anunció Jesús justo 
que costean, respectivamente, la señora 
condesa de Artaza y don Rafael Urtado 
y señora.—Lunes, a las 11, misa, rosario 
y comida, que costea la fundación per-
petua de doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas (Religiosas Trinita-
rias).—Lunes, Religiosas Trinitarias. 
Corte de María.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos monasterios (P.), y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. Lunes.—De Guadalu-
pe, San Millán (P.). Buen Parto, San 
Luis. 
Parroquia de los Angeles.—A las 6. 7, 
7,30, 8, 8,30, 9 y 9,30, misas; 10, misa can-
tada, con explicación del Evangelio; 11, 
11,30 y 12, misas; la última, con expli-
cación de temas apologéticos. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio.—A las 8, 
9, 10, 11 y 12, misas; a las 9, comunión 
general para las Hijas de María, A las 5 
t., exposición menor, estación, rosario. 
al lago, con la parábola rústica del gra-
no de mostaza y la imagen casera de 
la levadura. 
• I 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
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^ F B . JUSTO P E R E Z D E U R B E L M 
A Ñ O 
C R I S T I A N O 
Una obra moderna y de-
finitiva, que, a su profundo 
sentido religioso, une la só-
lida erudición del autor, 
reflejada en mil detalles 
h i s t ó ricos, arqueológicos, 
artísticos, literarios, de cos-
tumbres, etc. 
Está publicado el tomo IV (octu-
bre a diciembre), y aparecerán por 
trimestres los tres restantes. Se re-
miten suscripciones a reembolso, 
3 libre de gastos, de pesetas: 9 en 
*i rústica, y 12 en lujosa encuaderna-
^ ción. tela y oro, cada volumen. Sus-
3 críbase en librerías o en 
3 EDICIONES F A X 
á l'hua de S. Domingo, 13 MADRID. 
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visita a la Santísima Virgen y bendi-
ción. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial, con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del Carmen.—A las 8,30, mi-
sa comunión para la Primitiva Esclavi-
tud de Nuestra Madre y Señora del Car-
men; a las 10,30, misa mayor. A las 6 t., 
estación mayor, rosario, sermón por don 
Celestino Sanz, "De profundis" y respon-
so cantado. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 7 a una, 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8,30, 
misa comunión general para la Congre-
gación de Nuestra Señora de las Angus-
tias. 
Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a 1, 
misas cada media hora; a las 10, misa 
cantada. 
Parroquia de San Martín.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción Josefina. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; en la de 8, explica-
ción del Evangelio; 10, misa mayor; 11, 
misa para los colegios; 11,30, para los 
obreros con explicación doctrinal. 
Parroquia de San Millán.—A las 6 y 
tres cuartos de la tarde empieza una no-
vena a la Medalla Milagrosa, con sermón 
a cargo de don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. E n 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
las de 10 y 11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santa Bárbara.—8, mi-
sa comunión para la Asociación Josefina 
y ejercicio correspondiente. 
Parroquia de Santa María de la Almá-
dena.—La primera misa será a las 6; de 
7,30 a 12, misas cada media hora. Tam-
bién habrá misas a la una y a las dos. 
La misa mayor será a las 9,30. 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Fuen-
cisla.—A las 8, misa comunión general; 
10,30, misa solemne y sermón por el se-
ñor Vázquez Camarasa. A las 6 t., ex-
posición, rosario, y demás ejercicios, mo-
tete, "tantum ergo", reserva y proce-
sión con la 'Santísima Virgen. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora. E n la misa de 10, plática catequís-
tica, y en la de 11, explicación del Evan-
gelio. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—11, misa; a las 5 t., ejercicio, 
sermón y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—Empieza una 
novena a la Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa.—A las 8, 8,30, 9, 10 y 11, misas 
y ejercicio de la novena. A las 6 t., ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón por 
el R. P. José Crespi, reserva y salve. 
Beato Orozco.—Misas desde las 6.30 
hasta las once, cada media hora. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; en la de 9, exposición 
del Evangelio, y en la de 10, plática apo-
logética. 
Cristo de San Ginés.—A las 6,30 tarde, 
continúan los Ejercicios Espirituales. 
Empezarán con el "Veni Creator Spiri-
tus" y letanía, meditación, sermón por 
don Mariano Benedicto, para terminar 
con las preces acostumbradas. 
Encarnación.—A las 10, misa solemne 
con sermón por don José Vaidés. A las 
4 t., exposición, solemnes completas, re-
serva, salve y procesión. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación Josefina. 
Iglesia de Jesús.—Termina el triduo a 
S. Luis y Sta. Isabel. E n la misa de 6,30, 
ejercicio del triduo; a las 8,30, misa co-
munión, y a las 10,30, misa cantada. Por 
la tarde, a las 6, exposición, rosario, ejer-
cicio, sermón por el R. P. Cándido de 
Viñayo, reserva. 
Oratorio del Olivar.—Desde las 10 de 
la mañana hasta la terminación de los 
ejercicios de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
Empieza la novena a la Milagrosa: A las 
8, misa comunión. A las 6 t., exposición, 
rosario, sermón por don Jesús García Co-
lomo, ejercicio, reserva y salve. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — 8, 
comunión general para la A. del Perpetuo 
Socorro y San Alfonso. A las 5,30 t., fun-
ción y sermón, que predicará el R. P. Iba-
rrola. 
Santa Isabel (Santa Isabel, 48).—Em-
pieza un triduo al Santísimo Cristo del 
Amor Misericordioso. A las 6 t., exposi-
ción, rosario, sermón por el R. P. Fran-
cisco Peiró, bendición y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las 8, mi-
• sa comunión y ejercicios en honor d% la 
Asociación Josefina. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es 
paña).—De 6 a 10, misas cada media ho-
ra; además habrá misas a las 11 , a las 
12 y a la una. 
MES D E ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Todos los días, a las 10 y me 
dia, misa de "Réquiem", con vigilia y 
responso. 
Parroquia de San José.—Los días labo 
rabies, misas de "Réquiem", con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio de! 
mes. Predicará don Antonio López Lu 
rué ña. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del mef 
de las Animas. Predicará don Antonio 
Ocaña. 
Parroquia de Santa Cruz.—Todas laí 
mañanas, excepto los domingos, a las 
nueve y media, se cantará Vigilia, misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del " mes de Animas. Hoy predica don 
Valentín Pérez. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Durante el mes, a las 9 de la ma-
ñana, se celebrarán misas de Honras 
Parroquia de San Martin.—Todas las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. Predicará don Mariano Villapun. 
Parroquia de la Almudena. - Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
Animas con sermón y responso. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara 
85).—A las 9 de la mañana, misa y ejer-
cicio de Animas. A las 6 de la tarde 
ejercicio y sermón por el padre Carmelo 
Cruz 
Iglesia de Calatravas.—Todas las ma 
nanas, a las diez y a las once menoí 
cuarto, misas de "Réquiem" con vigilia 
y responso A las 11 y media y a las 12 
rosario de difuntos y ejercicio del me? 
y sermón, que predicará el señor don 
Manuel Hernando. . , 
Parroquia de los Angeles.—Continua a 
las 6 de la tarde la novena de Animas 
Todos los días a las 10. misa de Réquiem 
Santuario del Perpetuo Socorro.-3 a 
6 t, exposición; 5,30 t., estación, rosario 
ejercicio de Animas y responsorio. 
DIA 20.—Lunes.—Santos Félix de Va-
léis, Benigno, ob.; Simplicio, Silvestre, 
ob., y Gregorio, cfs.; Edmundo, Dasio, 
ob.; Octavio, Eustaquio, Dionisio, Aga-
pito y Cayo, mrs., y Santa Matilde, vg., 
benedictipa. 
L a misa y oficio divino son de San Fé-
lix de Vaiois, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Empieza una novena a la San-
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa.— 
A las 8, misa comunión y ejercicio de la 
novena; 10, misa cantada. A las 5,30 t., 
exposición, rosario, sermón por don Ra-
món Molina Nieto, novena, reserva y 
salve. 
Religiosas Trinitarias, Lope de Vega 
(Cuarenta Horas).—8, exposición: 10 
misa solemne, y a las 5,30 t., completas 
y procesión de reserva. 
Continúan las novenas anunciadas y 
en igual forma. 
CULTOS E N LA SACRAMENTAL D E 
SANTA MARIA 
E n la capilla del cementerio de la Sa-
cramental ' de Santa María, organizados 
por la Junta de gobierno de la Sacra-
mental, se celebrarán los siguientes cul-
tos: el día 20, después de la misa de 11, 
dará principio el rosario de difuntos con 
el ejercicio propio del mes, responso can-
tado y rezados sobre los sepulcros de los 
difuntos, cuyos familiares así lo deseen, 
para terminar el día 28, a la misma ho-
ra. E l día 29, a las diez y media, solemne 
funeral con sermón que pronunciará don 
Angel Ruau. Oficiará en la misa el ilus-
trísimo señor Provisor del Obispado, don 
Benjamín de Arriba Castro. 
* » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
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Reparaciones garantizadas y eco-
nómicas de Molinos a viento. Bom-
bas centrifugas y de émbolo, insta-
laciones domésticas de todos los 
sistemas. 
G. A L M E R I C H , Ing. ATOCHA, 122. 
T. 74572. Madrid. J 
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C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMIGO. S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7 
424,3 metros).--De 8 a 9: «La Palabra»' 
Banda municipal.—14: Campanadas de' 
Gobernación. Señales horarias. Cartele. 
ra. «Marcha turca», «Mi querida», «jy 
cabo primero», «Berceuse», «¡Alegrémo-
nos!», «Te amo tanto», «Petite sufte>" 
«Las campanas de la iglesia», «Intro^ 
duccíón y tarantela», «Les barraquea»' 
«Aída».—16: Fin.—19: Campanadas efe 
Gobernación. Relación de nuevos socloa 
Música de baile.—21,30: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. «So-
nata op. 27», «Córdoba», «Polonesa en 
la bemol», «Sacromonte», «Recuerdo de 
Toledo", "Viva Navarra". Intervención 
de Ramón Gómez de la Serna. «Sonata» 
«Farruca gitana», «A n t a ñ o», «Goyes-
cas», «Cajita de música», «Angelíta» 
«La Torre del Oro», «La Lola se va á 
los puertos».—24: Campanadas de Go-
bernación. 
Radio España ( E A J 2, 424 metros). 
De 17 a 19: Notas de sintonía. «Morena" 
y sevillana». Programa variado: «El bar-
berilio de Lavapiés», «Niña Nai», «Ala-
lá dos lugueiros", "Navarra", "La mo-
linera de Santianes", "Los hugonotes" 
"La Dolorosa", "Thais", "Media granadi-
na", y "Columbianas". "Ninchi, locutor" 
por Pepe Medina. Peticiones de radio-
yentes. «Esa es mi casa», «Negra con-
sentida», «Lamento cubano», «El desti-
no del marino». 
* * * 
Programas para el dia 20: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 424,3 
metros).—11,45: Nota de sintonía. Ca-
lendario astronómico. Santoral. — 12: 
Campanadas de Gobernación. Cotiza-
ciones. Bolsa de trabajo. Programas.— 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. «Mon-
tañesuca», «Gauchito zalamero», «Olas 
del Danubio», «Lamento indio», «Cal-
ma en la noche», «Me acordaré de ti», 
«El ama», «Escenas alsacianas», «La 
hija del regimiento», «Moros y cristia-
nos". Cambios de moneda.—15,55: In-
dice de conferencias.—19: Campanadas 
de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. 
Nuevos socios. «Efemérides del día». 
Música de baile.—20,15: «La Palabra», 
Radio España ( E A J 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Notas de sintonía. "Pan, 
pan y pan". Selección de la ópera "La 
Favorita". Charla musical. Peticiones de 
radioyentes. "Una noche en el Paraíso", 
"El Congreso se divierte", "La vida es 
bella", "Cumbamba", "Mario".—De 22 a 
0,30: Notas de sintonía. "Santander". 
Orquesta de la Estación: Canción es-
pañola de " E l niño judio", " E l trust de 
los Tenorios". Charla taurina. Recital 
de canto, por la tiple señorita María 
Sanmovar y el barítono Carlos Puchol. 
"La f/iitarra de Fígaro", "Mi pobre re-
ja", "La guitarra de Fígaro" (dúo), "Tus 
ojillos negros", "A Granada", "Maru-
xa", "dúo del primer acto", "La Marche-
nera", "Luisa Fernanda" (dúo). Orques-
ta de la Estación: "Fado", "Asturias", 
"Sevillanas", " E l Niño de Jerez". Noti-
cias de última hora. "Victoria y su hú-
sar", "La Diva", "Caballitos de made-
ra", "Confesión". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
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AUXILIARES DE HACIENDA. Preparación in-tensiva en esta 
antigua y acreditada Academia, a cargo de Jefes del Cuerpo. Exito3 
rotundos, definitivos en anteriores convocatorias. Apuntes y contesta-
ciones completas, insuperables, exclusivamente para nuestros ^"í"!??,,3' 
Seriedad y solvencia profesional. F U E N C A R R A L , 25.—-Teléfono IW»^ 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A e s p a r t e r o s . 3 ^ M r M S " ^ 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
Convocadas-"Gaceta" 4 ac»uaT450 plazas, han empezado el día 1 las clases bajo la dirección de DON ALFONSO E S T E B A N L O P E Z ARANDA, J E F E 
ADMINISTRACION D E L DEPARTAMENTO. A ioá alumnos matriculados en esta ACADEMIA que obtengan uno de los seis primeros numeres de ia ' 
de aprobados, se les devolverá el Impurte íntegro de la preparación. TEMAS PROPIOS CON A R R E G L O AL CUESTION ARIO. La Academia ee encaiija ^ 
obtención y preparación de documentos C O M P L E T A M E N T E GRATIS , 
.jU.—Año XXIII.—Núm. 7.48S 
E L D E B A T E Domingo, 19 de noviembre de 1933 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA D E P A R I S 
S por 100 perpetuo 65 
Banco de Francia ,.. 11.350 
Credit Dyonnais , 2.060 




Electricité del Sena Priorite 570 
Thompson Houston 235 
Minas Courrieres 316 
Peñarroya 260 
Kulmann (Establecimientos) 615 
Caucho de Indochina 298 
Pathe Cinema (capital) . 72 
Banco Nacional de Méjico 182 
Wagón Lits „ 95 
Riotinto 1.506 
Lautaro Nitrato 388 
Petrocina (Compañía Petróleos). 1.793 
Royal Dutch 270 
Minas Tharsis 558 
Seguros: L'Abeille (accidentes)... 611 
Fénix (vida) 37 
Owenza I.599 
12 Trasatlántica 
BOLSA D E ZUBICH 
(Cotizaciones del día 18) 
Chade, serie A-B-C 705 
Serie D 138 
Serie E 130 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 161 
Donau Save Adria ....« 29 1/2 
Italo-Argentina 109 
Elektrobank 638 
Motor Columbua 270 
X Ohemie 550 
Brown Bovery . . 133 
Pesetas , 42 
Francos 20,20 
Libras 16i65 
Dolares „... 3 15 
Marcos 123̂ 15 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Ohade shares, 8; Barcelona 
Traction ord., 15 3/4; Brazilian Traction, 
11 1/8; Hidro Eléctricas securities ord., 
5 3/4; Mexican Ligth and power ord., 
C; ídem, ídem pref., 10; Sidro ord., 3 5/8; 
Primitiva Gaz oí Baires 15 1/8; Electri-
oal Musical Industries, 15; Sofina, 1 7/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 100 5/8; Consolidado inglés, 2 y 
medio por 100, 73 5/8; Argentina, 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 47; Cédula Argentina, 6 
por 100, 27; Mexican Tramway ord., 7 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 17 3/4; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100 pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 82 1/4; Armstrong Whit-
worth ord., 7; ídem, ídem, 4 por 100, de-
bent, 73; Olty of Lond. Electr. Light. ord., 
34 3/4; Idem. Idem, 6 por 100, pref., 30 1/2; 
Imperial Chemical ord., 30 1/2; ídem, 
Idem, deferent, 8 1/2; Idem, Idem, 7 por 
100, pref., 30 1/4; East Rand Consolida-
ted, 16; Idem. Idem, Prop Mines, 36 3/4; 
Union Corporation, 4 13/16; Consolidated 
Main Reef, 2 5/32; Grown Mines, 9 1/8. 
C o t i z a c i o n e s d e m o n e d a s 
MADRID 
Día 17 Día 18 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Nerviosismo e Irregularidad llenan toda la ú l t ima semana . Los 
precios acusan a lza general . E s t a era la d i s p o s i c i ó n del cierre. 
E l negocio, en cambio, s i g u i ó siendo escaso 
P A R E C E C O N T E N I D A L A B A J A D E L A P E S E T A 
Francos , 48,20 
Suizos 288,87 
Belga* , 171,87 
Lira» . 64,85 
Libras .. 89,65 
Dólares ^. 7,49 










































Belgas , 23,14 
Francos suizos 16,65 
Liras 61,12 
Marcos „ 13,50 
Coronas suecas 19,40 
Idem danesas , 
Idem noruegas 
Chelines austríacos 
Coronas dhecas 108,50 
Marcos finlandeses ' 226,75 
Escudos portugueses 106,75 
Draomas 
Lei 550 
Pesos argentinos 43,25 
Pesos uruguayos 35 





Cambios de oro y billetes 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 
Banqueros) 
OBO: 
Alfonso 235 % 
Onzas 235 % 
Isabel 235 % 
Francos 235 % 
Libras , 59,22 
Dólares 12,17 
Cubano 11,90 
Liras 235 % 
Suizos ; 235 % 
Bélgica 235 % 
Alemania 234 % 
L a semana bursátil se ha desarrolla-
do en un ambiente cargado de irregula-
ridades y de inquietudes: ésta es la 
nota característica de las cinco joma-
das. Y en verdad que en nada se dife-
rencia de la tonalidades de las sema-
nas precedentes. Toda la época preelec-
toral ha t e n i d o para la Bolsa las 
mismas características. Empezó con un 
alza destacada, a raíz de la crisis gu-
bernamental que provocó la disolución 
de las pasadas Cortes; enfriáronse des-
pués los ánimos, y, con alternativas 
constantes, el mercado ha ido siguien-
do un curso sinuoso hasta desembocar 
en una semana pictórica en vaticinos y 
esperanzas. 
Los espíritus fueron acomodándose a 
la situación política de cada momento, 
y ya es notoria la transcendencia del 
ambiente político en el bursátil. Por 
esto no es extraño que la tónica domi-
nante haya sido en asta septena la irre-
gularidad. 
E l movimiénto de los precios se tra-
duce, sin embargo, al finalizar la se-
mana, en alza general en comparación 
con los precios del cierre precedente. 
E s c a s o negocio 
No ha correspondido al alza de los 
precios el negocio realizado en la Bol-
sa de Madrid. Como en las semanas 
anteriores, las transacciones han sido en 
todos los sectores escasísimas, y princi-
palmente en el de valores industriales. 
Con esto se registra una nota distin-
tiva: mientras el departamento de Fon-
dos públicos ha seguido en cuanto a 
los precios una marcha bastante regu-
lar, en los Valores de dividendo las osci-
laciones han sido más importantes, y, 
correspondiendo a esta regularidad no-
tada en las Deudas del Estado, el ne-
gocio ha sido más fecundo también; por 
el contrario, las restricciones se acusa-
ron en los valores Industriales. 
De nuevo tenemos que referimos a la 
causa principal de todo este marasmo. 
E s la misma fuerza motora que ha im-
perado en todo el período electoral a 
que antes hemos aludido: la expecta-
ción provocada por las elecciones gene-
rales. E l mercado siguió durante esta 
semana bajo el peso de la restricción de 
órdenes a Bancos y agentes. E l dinero 
no se ha mantenido a la expectativa; 
sin embargo, es posible que se haya exa-
gerado un tanto la nota. Hay que te-
ner en cuenta que esta indecisión si-
guió unos momentos de alegría en que 
los precios en alza y el negocio boyan-
te diferían mucho de este otro perío-
do posterior de languidez y de espera. 
Por esto, posiblemente, el retraimiento, 
que sin* duda alguna ha existido, ha 
parecido también mayor. 
No ha quitado esta característica al 
mercado el aspecto extemo de anima-
ción que venía disfrutando. L a gente 
ha seguido acudiendo a los corros, aun-
que las operaciones en ellos fueran pocas, 
y así se veían los grupos nutridos y los 
cuadros de cotizaciones del "Boletín ofi-
cial", algunas veces, medio vacíos. Y es 
que los bolsistas no las tenían todas con-
sigo: temían la sorpresa. E n momentos 
de nerviosismo y de mercado estrecho, 
las alzas y bajas se suceden con rapi-
posibilidades. Por esto, el dinero, aunque 
rezagado, ha permanecido alerta al des-
envolvimiento del mercado. 
P o l í t i c a social 
vinieron a nuestra plaza indicaciones de-
presivas, que en los primeros momen-
tos no fueron atendidas por la plaza 
madrileña. Sin embargo, la huelga de 
Barcelona, con todos los incidentes de 
su desarrollo, fué en los distintos días 
para la Bolsa un constante "ritornello". 
Cabe asegurar que más que el temor 
de su desencadenamiento y ejecución in 
fluyó en las peripecias del mercado la 
noticia de su resolución, diversas veces 
llegadas a nuestra plaza. 
Y ello es una .prueba, por una parte, 
de que la disposición del mercado era 
satisfactoria, puesto que todo factor al 
alza lo recogía inmediatamente; y por 
otra, de que la especulación vigiló con 
asiduidad las posibilidades de la Bolsa. 
Junto a los factores sociales, que esta 
vez afectaban menos directamente que 
en las pasadas semanas a nuestra pla-
za, deben figurar los factores políticos. 
E l mercado ha sido un hervidero en 
comentarios, . cábalas y vaticinios. Se 
cruzaban las apuestas, bien es verdad 
que de escasa cuantía, y se hacían toda 
clase de proposiciones con el barajar de 
los distintos partidos. 
E n esta misma tensión cerró la se-
mana, en espera del nuevo día que pue-
de marcar una divisoria de las aguas 
del mercado. 
L a peseta 
Tampoco han faltado esta semana los 
factores políticos sociales que en las 
anteriores habían influido en la tenden-
cia del mercado. 
Se inició la primera jomada bursátil 
bajo la amenaza de la huelga declara-
da en Barcelona. Del mercado catalán 
Tal vez el único elemento de carác-
ter técnico que ha tenido actualidad ;n 
los corros bursátiles ha sido la baja de 
la peseta. Agudizada en los primeros 
días y encalmada más tarde, los comen-
tarios suscitados por este tema, aban-
donado desde hacía mucho tiempo, han 
sido numerosos. 
Pero se ha de hacer resaltar una con-
dición: la influencia nula que esta cues-
tión ha tenido en el mercado. Por nin-
guna parte, con la excepción que lue-
go consignaremos, y que confirma Ja 
regla, se ha victo preocupación alguna 
plasmada en realidades bursátiles. Ni en 
Fondos públicos ni en valores indus-
trailes. L a Bolsa ha vivido al margen 
t j esta cuestión, se ha preocupado en 
otros medios financieros. Se llegó a In-
dicar la repercusión de esta baja en de-
terminados valores industriales, pero, 
en realidad, no puede atribuírsele la 
importancia necesaria para que la re-
percusión fuera tan notoria y tan in-
mediata. 
Fondos púb l i cos 
Argentina 232 % 
Costa Rica 232 % 
Méjico 5,90 
B I L L E T E S : 





Francos suizos 238,50 



















Han cerrado en alza, con respecto a 
la semana anterior, casi todos los Fon-
dos públicos; desde luego, en el balan-
ce semanal, no hay ninguno que cotice 
en baja, puesto que las pocas diferen-
cias que pueden observarse correspon-
den a aquellas clases que cortaron cu-
pón y tuvieron sorteo de amortización 
el pasado día 15. Por cierto que fueron 
precisamente éstas las que acusaron 
mayor 'efervescencia en los primeros 
días de la semana, consecuencia natu-
ral de la inminencia de la fecha que se 
aproximaba. 
Siguen escalonadas las cotizaciones 
de las Obligaciones del Tesoro, en sus 
tres clases de Tesoros: 5,50 por 100, 
5 por 100 de abril último y 5 por 100 
de octubre pasado. Para estas últimas 
queda papel en el mercado a 100,65, pa-
ra resguardos de 25.000 pesetas. 
L a nota más interesante radica en 
el corro' de Bonos oro. Esta es la sal-
vedad que hacíamos más arriba: los 
Bonos oro son los únicos que registran 
influencia por la depreciación sufrida 
por nuestra moneda. Correspondiendo 
a las vicisitudes de la peseta, los Bo-
nos oro sufren un continuo vaivén; el 
corro pasa por muy diversos estados, 
desde él de gran animación a una situa-
ción de indiferencia. Días hubo en que 
la gente se agolpaba en el corro, en es-
pera de los precios que los Bonos Iban 
consiguiendo a medida que llegaban los 
cambios de moneda; al cerrar la sema-
na la euforia había desaparecido por 
completo y el corro quedaba reducido 
a unos cuantos comentaristas políti-
cos. Tiene esto un espejo fiel en la tra-
yectoria crematísbica seguida durante 
la semana: de 208 logran llegar hasta 
215, y terminan a 209, con papel a 210. 
E n el mismo sector de valores de ren-
ta fija hay que destacar la desanima-
ción que se observa en el grupo de 
dez y nadie quería desaprovechar estas 
Obligaciones ferroviarias, después de 
tranacurrida la 
amortizaciones. 
fecha de Intereses y 
Valores de dividendo 
Mayor movilidad de precios en este 
sector que en semanas anteriores. Tam-
bién el balance es totalmente satisfac-
torio desde este punto de vista, no así 
en lo que se refiere al negocio desarro-
llado, según hemos indicado anterior-
mente. 
E s sobre todo la impresión final la 
que prevalece. E n la sesión del viernes, 
y más que en la sesión durante toda la 
jomada, puesto que es quizá en la ho-
ra oficial cuando la Bolsa acusó la má-
xima debilidad de la jomada, los pre-
cios experimentaron un fuerte impul-
so al alza. E l ambiente todo de la Bol-
sa parecía más tonificado, más opti-
mista. Optimisrño no exento de vaci-
laciones, que se reflejaron en cierta fle-
xión experimentada por los valores es-
peculativos. 
Entre éstos destacan en el cierre se-
manal Explosivos, No hay razón espe-
cial alguna que abone la mejora regis-
trada; el alza, pues, responde en abso-
luto a las características generales del 
mercado. 
Más Influencia tienen en la marcha 
alcista que registran los Petrolitos las 
diversas noticias circuladas durante -a 
semana, y que llevaron el cambio en al-
guna ocasión hasta 29, para cerrar con 
dinero a 28 y cuarto; a este precio hu 
bo un momento dinero para mil títulos. 
Recuérdese que en la semana anterioi-
una sóla mano adquirió ochocientos. 
Estancadas las Azucareras, aunque 
con posición un poco más firme al fina-
lizar la semana. Lo mismo sucede con 
Minas del Rif, que en las primeras jor-
nadas aparecen encalmadas y más tar-
de logran encaramarse hasta quedar coa 
papel & 263, por dinero a 261. E n cuan-
to a los valorea ferroviarios se limitan 
buenamente a vivir su vida: en baja 
unas veces, otras en alza, un poco más 
fuerte esta última en la sesión final. 
Cambio i n t e r n a c i ó n ai 
L a depresión experimentada durante 
la semana por la peseta ha sido tam-
bién considerable en relación con todas 
las divisas. 
También aquí hay una excepción, co-
mo no podía ser menos: el dólar. Pero, 
incluso con respecto a esta divisa norte-
americana, en los primeros días de la se-
mana, los precios acusaron superiori-
dad sobre los precedentes. Pero, a par-
tír del martes, la debilidad fué aumeo 
tándose hasta llegar al viernes, en que 
comenzó nuevamente la reacción, para 
cerrar el sábado a precios superiores 
E n el mercado Intemacional del cam-
bio la actualidad es, desde luego, el dó-
lar. A última hora se han conocido no-
ticias procedentes de Norteamérica que 
implican un estancamiento en la ten-
dencia bajista del dólar y que contribuí 
rán a proporcionar un poco de calma al 
mercado internacional. 
L a posición de la peseta sigue sin 
causar preocupación ninguna en nues-
tros centros financieros, en los que se 
asegura que el Centro de Contratación 
conserva todos los resortes de encauza-
miento del cambio. 
Los cambios diarios registrados por 
las principales monedas durante la se-
mana han sido los siguientes: 
Monedas Frecdte. M. M. J . V. S. Dlfercla. 
Francos .... 47.25 47,55 4S,30 48,35 48,50 48,20 48,20 + 0,95 
Libras 38,55 39,00 39,75 39,60 39,60 39,65 39,75 + 1,20 
Dólares .... 7,65 7,62 7,64 7,44 7,33 7,49 7,57 —0,08 
Suizos 232,125 235,525 239,225 239,725 239,375 238,875 238,875 + 6,75 
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I BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 
E l Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimien- 5 
to de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de ac- E 
cionistas celebrada el día 13 del actual, ha resuelto proceder al pa- 5 
go del dividendo complementario de 5 por 100, correspondiente al 
ejercicio de 1932 a 1933, que importa 12,50 pesetas por acción, en 
la forma siguiente: 
E l problema de las 
electrificaciones 
Aplicación de la Industria nacional 
E n la cuestión de las electrificaciones 
ferroviarias hay un aspecto que pobra 
estos días especial interés: el de la pro-
ducción nacional. No hay charla, con-
ferencia, discurso o escrito que verse 
sobre el problema ferroviario en estos 
últimos tiempos que toque, de manera 
principal o de paso, la cuestión de la 
electrificación, y dentro de ésta, la de 
la producción nacional. 
¿Qué ventajas reporta para la econo-
mía nacional la electrificación ferrovia-
ria? Con esta pregunta se deja al mar-
gen la otra de si las électriftcaciones, en 
cada caso, son económicas. Las respues-
tas a ella son variadísimas, puesto que 
rara vez el asunto se enfoca de una ma-
nera objetiva, y así, mientras una par-
te asegura que la electrificación, concre-
tamente la de una linea proyectada, no 
es económica, otra afirma que están he-
chos los estudios pertinentes, que ésta 
es ya una cuestión resuelta en favor del 
rendimiento económico. No ha de fijarse 
exclusivamente la atención en algún de-
talle como el de la frecuencia del tráfi-
co, nos dice un elemento electrificador. 
Aquí, como en pocos casos, puede soste-
nerse la afirmación de que es el órgano 
el que crea la función. L a técnica urba-
nizadora moderna tiende las calles antes 
de que se hayan levantado las casas. Tal 
suele suceder con estos otros medios de 
servicio público. L a electrificación a la 
Sierra crearía el tráfico que hoy no tie-
ne esta línea. L a electrificación de Al-
sasua dió a dicha red un aumento de 
tráfico de un ochenta por ciento en com-
paración con el que existía anterior-
mente. 
L a industria nacional 
E l dividendo oomplementario importa . . . . . . 
A deducir: 
Por impuestos que, con arreglo a las leyes, han de pa-
gar los señores accionistas 
S Líquido a percibir por acción 
Ptas. 12,50 = 
Pta». 0,685 5 
Ptas. 11,815 = 
Los pagos se e fectuarán desde el 1.° de diciembre próximo, pre-
5 ;via...presentación. 4«1 ¿upfei número 67 de las acciones, "en el domici-
= lio social en Madrid, calles de Alcalá, 14 y Sevilla, 3 y 5, y en todas 
= las sucursales de este Banco. 
= Madrid, 14 de noviembre de 1933. 
E l Secretario, 




La electrificación, en estos momentos, 
sigue diciéndonos, traería además un fo-
mento de la industria nacional, y si es-
ta construcción se sometía a un plan 
rítmico, obtendríamos asegurada una 
producción normal durante un respeta-
ble lapso de tiempo. Porque esta inten-
sificación alcanzaría a los distintos sec-
tores de la grande, mediana y pequeña 
industria relacionada con la electrifica-
ción. 
¿En qué porcentaje? 
Cuando se realizó en España la pri-
mera electrificación ferroviaria, el ma-
terial que se tuvo que importar ascendió 
a un 90 por 100 del empleado. Este por-
centaje descendió poco después notable-
mente. Hoy se puede afirmar que un 
55 por 100 del material empleado seria 
nacional y el 25 por 100 restante extran-
jero. 
Para las electrificaciones en proyecto, 
las de Madrid-Avila y Madrid-Segovia, 
nos siguen diciendo, se ha hecho un es-
tudio completo, de pieza por pieza, bus-
cando productores que pueden suminis-
trar unas sí y otras no, cada uno en su 
especialidad. Calculando los elementos 
que pueden construirse en España, y te-
niendo en cuenta que los productores es-
pañoles pueden suministrar batería de 
acumuladores, barra, varilla y cables de 
cobre aislados y desnudos, y, en general, 
todos los elementos para la instalación 
eléctrica de la máquina, resulta que el 
porcentaje en peso del equipo eléctrico 
de fabricación nacional es de va 48 por 
100; y computados los porcentajes de la 
parte mecánica y de las transmisiones, 
se llega a los porcentajes antes indica-
dos en la construcción de la locomotora 
eléctrica: un 75 por 100 de producción 
nacional y un 25 por 100 extranjera. 
Defensa nacional 
Emisión en Argentina 
para el desbloqueo 
La suscripción termina el día 22 y 
se efectuará en pesetas 
Bonos a la par, al 4 por 100, amor-
tizables en veinte a ñ o s 
E l ministro de Hacienda habla de las 
oscilaciones de la peseta 
U E L E S 
COMPRAR SEN V1S1 
TAR LA CASA 




T O D O S 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas, Checos y 
que presenta 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
asi como de ~ todas sus prendas «obre medida. 
F U E N O A B B A L . 4.—Teléfono 10̂ 47 
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# L I M O N A D A I D E A L 
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P U R G A N T E del Dr. CAMPOT. Eficaz 
no sabe a medicina. FARMACIAS. 
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R G E 
vender cualquier precio vajillas, cristal, apa-
ratos eléctricos, millones objetos. Hago lo-
tes, vendo en junto, ofrezcan. Infantas, 7. 
Los" electrifieadores aducen también en 
defensa de sus posiciones este punto de 
la' defensa nacional. 
E n caso de un bloqueo, dicen, con la 
eléótrifi'caclón ferroviaria tenemos den-
tro del país todos los medios de trans-
porte. 
Claro es que a esto objetan los auto-
motores aludiendo a los procedimientos 
modernos de obtención de petróleo, con 
lo cual se obtiene el aumento de con-
sumo de la producción nacional y el 
mantenimiento de la independencia de-
seada. 
Nuevo acumulador 
Según nuestras noticias, se está estu-
diando estos días un nuevo modelo de 
acumulador, que ya se aplica en alguna 
empresa irlandesa, y que haría posible 
la tracción eléctrica precisamente en 
aquellos sitios en que los automotores 
tienen mejor mercado. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOB I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 20.—Géneros de Punto Mafá, S. A. 
(Barcelona). 
Día 21.—Edificaciones Padilla, S. A. C. 
(Cámara de la Industria. Huertas. Ma-
drid). 
—Anónima Barcelonesa de Colas y 
Abonos (Barcelona). 
—B. F . Goodrich, S. A. (Sagasta, 21 
y 23. Madrid). 
L a crisis e c o n ó m i c a mundial y sus 
repercusiones en E s p a ñ a 
Mañana lunes, 20 del actual, a las ocho 
de la noche, dará una lección en el cur-
sillo que sobre el indicado problema está 
celebrando la Sección de Asuntos Econó-
micos de la Casa Regional Valenciana 
(Plaza de Celenque, 1), el profesor mer-
cantil y secretario de la Federación de 
Industrias don L. Víctor Paret. L a lección 
versará sobre el tema: "Las defensas de 
la economía española contra la influen-
cia de las crisis internacionales." 
E l señor Lara, refiriéndose ayer a las 
oscilaciones del cambio, manifestó: 
— L a baja de la peseta no ha sido pro-
vocada por nuestro Centro de Contrata-
ción, sino que se inició espontáneamente 
en París por una oferta de pesetas en el 
mercado mayor que la normal, lo que 
seguramente habrá estimulado en aque-
lla capital, como de costumbre, la espe-
culación. Este pequeño descenso a mí no 
me produjo el menor efecto,.hasta el pun-
to de que el Centro de Contratación se 
abstuvo de Intervenir, y la peseta reaccio-
nó espontáneamente, apoyada por el mer-
cado interior, que considera favorables 
los tipos actuales. 
Han llegado a mí referencias de que 
en algunos Centros extranjeros se estima 
que en España hay un ambiente de hos-
tilidad contra el franco, y me apresuro a 
afirmar que ninguno de mis informes au-
toriza esa versión, que no coincide con 
la realidad. 
Naturalmente, el mercado se preocupa 
del curso del cambio de esa moneda y 
de la posible repercusión que en él pue-
dan tener el de la libra y el dólar; pero 
esto, que no constituye ni siquiera una 
inquietud, en modo alguno puede concep-
tuarse como ambiente hostil de descon-
fianza. 
E l desbloqueo 
Después dijo el ministro que el Gobier-
no español no ha descuidado ni un mo-
mento el asunto del desbloqueo de divi-
sas en la Argentina pertenecientes a es-
pañoles, y ha estado en constante comuni-
cación con nuestro embajador para ob-
tener normas concretas. Como resultado 
de esas gestiones, el Gobierno argentino 
anuncia la emisión de un empréstito pa-
ra aplicar al reembolso de cantidades 
congeladas por medio de bonos al tipo de 
la par interés 4 por 100, plazo veinte^años, 
amortización a partir del quinto año, li-
bres de todo impuesto argentino, dando 
como plazo para acudir a dicha suscrip-
ción hasta el 22 del corriente, lo cual in-
teresa conocer a todos los que tengan 
Cantidades pendientes de transferencia, 
para que puedan liberarlas por medio de 
dichos bonos. 
Se advierte a los acreedores que por la 
parte que el Gobierno argentino no pue-
da reembolsar en moneda, tienen derecho 
a suscribir dichos bonos, si desean evi-
tar que su crédito quede posiblemente 
retenido por tiempo indefinido. 
Interesa, pues, dado el plazo breve en 
que debe tener lugar dicha suscripción, 
que las órdenes pertinentes se cursen a 
la Argentina inmediatamente. 
L a emisión se efectúa en pesetas, al 
cambio promedio de nuestra moneda en 
Buenos Aires de 20 de octubre a 20 de 
noviembre. 
Se autorizará la Introducción y cotiza-
ción de dichos bonos ©n España. 
L a C a f a de D e p ó s i t o s 
Finalmente manifestó que había firma-
do una orden ministerial regulando, a 
partir de primero de diciembre próximo, 
las operaciones de corte y presentación 
de cupones y de ingresos y pagos en la 
Caja General de Depósitos. 
Dicha orden establece nuevas normas 
para la práctica' de esas operaciones, en-
caminadas a evitar innecesarias movili-
zaciones de fondos entre las cajas del 
Banco de España y la de la Central de 
Depósitos, estableciendo el pagó de sus 
obligaciones por medio de talones contra 
una cuenta especial del Tesoro en el ex-
presádo Banco, siempre que excedan de 
500 pesetas y disponiendo lo necesario 
para la más perfecta contaibillzación de 
dichos valores. 
Mediante la aplicación de tales nor-
mas, y sin perjuicio de otras reformas 
que puedan introducirse en el funciona-
miento de la Caja General de Depósitos, 
quedarán perfectamente garantidos los 
intereses del Tesoro. 
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SOCIEDAD E S P i O I i DE GOiTRUGGIO-
E l pago del cupón num. 24 de las obli-
gaciones hipotecarias de esta Sociedad, 
que está en circulación, se verificará a 
partir del día 1.° de diciembre próximo 
en el domicilio de la Sociedad, Alcalá, 16, 
y en los Bancos de Bilbao, Banco Espa-
ñol de Crédito, Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano y Lazard Brothers 
& C." (España), a razón de pesetas 13 
(trece pesetas) por cupón, deducidos ya 
los impuestos. 
Al propio tiempo se comunica a los se-
ñores obligacionistas que en cumplimien-
to dê  lo que establece la escritura de 
emisión de las obligaciones en curso, el 
día 25 del corriente mes de noviembre, a 
las once de la mañana, se verificará en 
el domicilio social, Alcalá, 16, y ante no-
tario, el sorteo ordinario de las 539 obli-
gaciones, que corresponde amortizar en 
el presente año.—El Consejero Secreta-
rio, José María González.—Madrid, 13 de 
noviembre de 1933. 
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C h a r l a s del tiempo 
L a po l í t i ca y las m a n c h a s solares 
¿Que las manchas solares rigen la política? No. No 
queremos nosotros decir eso; no caemos en el mate-
rialismo determinista. L a providencia de Dios rige to-
do. Pero, aunque esto es ciertísimo, tampoco se puede 
negar que el Señor se vale de causas naturales para Ir 
conduciendo a la Humanidad por donde le place. Y uno 
de esos medios naturales, y de mayor eficacia, puede 
ser la actividad variable del sol, que, ejerciendo su in-
flujo sobre la economía de los pueblos y quizás sobrte 
el sistema nervioso de las personas, produce, unida 
a las causas morales, los acontecimientos políticos. Co-
la influencia de estas últimas tiene que ser enorme, 
el desligar y desenredar la parte de efecto total que 
corresponde a las causas naturales, y en especial a las 
manchas del sol, es punto menos que imposible. Sin 
embargo, nosotros, a título de curiosidad, nos hemos 
lanzado a trazar el adjunto gráfico, que en un día como 
boy, de efervescencia electoral en España, creemos in-
teresará a nuestros lectores. 
Hace unos años presentó Tohijevsky a la Academia 
de Ciencias de París una nota relativa a la correlación 
enti-e la actividad periódica solar y los movimientos de 
las masas humanas. De un modo especial, las varia-
ciones de composición del Parlamento inglés, a partir 
de la reforma electoral de 1830-32. Desde entonces 
hasta 1927, aparte tres excepciones que confirman la 
regla—esto lo decía Tchijevsky—, los liberales han te-
nido la mayoría en las épocas de mayor número de 
manchas solares, o sea, de máxima actividad solar, y 
los conservadores en las épocas de mínima. Las excep-
ciones las explicaba ese autor diciendo que el período 
liberal se prolongaba si aumentaba el grado de activi-
dad solar, y, al contrario, en períodos de apagamiento 
largos dominaban los conservadores más tiempo del 
que les correspondía "por turno astral". La división en 
tres partidos, que, con la aparición del laborista, ha 
venido a complicar la política inglesa, trae también a 
Tchijevsky grandes dificultades para aplicar sus deduc-
ciones. Las cuales, en verdad, produjeron más comen-
tarios jocosos que serios en revistas y periódicos de 
aquel tiempo. Mas no se crea que es único ese autor 
en esta clase de estudios. Quetelet, con sus trabajos 
de Física social (1869), y Dutry, Vallot, Sardou y Fau-
re, éstos tres últimos desde el punto de vista médico; 
Vico y Brück, con miras a la Sociología, y Coutrez, con 
relación a muchos fenómenos, han señalado la relación 
que se puede ir descubriendo entre los actos humanos 
y la actividad variable del sol. 
Refiriéndonos ya a España y a nuestro gráfico ad-
junto, sólo hemos de decir muy breves consideracio-
nes, pues el lector, examinándolo, puede juzgar por sí 
mismo de él sin que apealas le llevemos de la mano. 
Aunque de las manchas solares—de su número—hay re-
gistro desde 1750, nosotros nos limit¡»mos a presentar 
el gráfico desde los años que precedieron a la Revo-
lución francesa, porque, a partir de ella, es cuando de 
un modo más claro se difundió por España la lepra 
del liberalismo, que ha ido corroyendo nuestra genuina 
esencia tradicional. Los preparativos de esa revolución 
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es del número de las manchas solares y los períodos políticos má.s importantes en España.—Las muchas minchas revelan gran acti-
. E n España, a la disminución de manchas corresponden períodos de crisis y revolución. Lo contrario ocurre en los de aumento. Ahora 
hemos pasado por el mínimo de manchas; el astro empieza a despertar 
coincidieron con una disminución marcadísima del nú-
mero de manchas. L a reorganización y el esplendor na-
poleónico, con un crecimiento de ese número. L a inva-
sión en España y el desgobierno en ella, con una nueva 
caída de la actividad solar. La guerra gloriosa de la 
Independencia, con el renacer del astro. Y asi, siguiendo 
la comparación, se llega a la conclusión general de que 
los períodos revolucionarios, tan numerosos en España 
desde 1800, coinciden, aproximadamente, con los de caí-
da de la actividad solar. E n cambio, los de subida de la 
misma suelen ser aquellos en que la Nación pasa por 
momentos antirrevolucionarios. 
Quisiéramos que nuestros lectores interpretasen como 
lo que son estas consideraciones y deducciones que, sólo 
a título de curiosidad, presentamos. Contando de ante-
mano con ello, cabe lanzarse a fantasear sobre nuestro 
porvenir político, basándose en la siempre interrogada 
actividad solar. Precisamente en estos días han comu-
nicado del Observatorio de Mount Wilson, de los Estados. 
Unidos, que parece ha terminado el mínimo de manchas 
solares que atravesamos actualmente y que empiezan a 
presentarse algunas nuevas, como si el astro diese ya 
señales de nuevo resurgir. Siguiendo el ciclo bien co-
nocido de los once años y medio, volverá a pasar por 
el máximo hervor allá hacia el 1938. Estos años de su-
bida, ¿coincidirán, como otras veces, con un periodo 
antirrevolucionario ? 
* * * 
En la próxima semana es probable que caigan sobre 
España lluvias abundantes y que la temperatura no 
sea muy baja. 
M E T E O R 
18 noviembre 1933. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — Y a están servidos casi todos 
los gráficos pedidoa Se enviarán en seguida loa úl-
timos. 
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A i l E D 
Apoyado el codo en el sostén, que 
forma un almohadillado saliente bajo 
las ventanillas en los departamentos de 
primera, y al barba descansando en la 
mano enguantada, Renovales, joven pin-
tor, buena flgnra, permanecía abstraído 
contemplando los lindos paisajes que al 
viajero se ofrecen desde ese ferrocarril 
San Sebastián-Bilbao o de la costa, lí-
nea prendida en la montaña y que unas 
veces se hunde en túneles casi eslabo-
nados, otras bordea abismos pavorosos 
y otras, en fin, se asoma a unos valles 
repletos de sol y de maizales, en cuya 
lejanía, abierta como un abanico, sur-
ge entre la bruma la mancha azul del 
mar... 
E r a una tarde de fines de julio, cá-
lida y radiosa. E n el departamento sólo 
iban otras dos viajeras: una señora de 
unos sesenta años, gruesa, con gordu-
sirven para morirse de hambre. Dedíca-
te al comercio, como me dediqué yo. 
Ven a mi almacén y ganarás un buen 
sueldo, haciéndote un porvenir. No ten-
go hijos, no tengo más familia que tú; 
te dejaré toda mi fortuna, que es bas-
tante grande; te dejaré el negocio, al 
que, desde ahora, te debes dedicar." 
Pero Renovales sonreía y respondía: 
—-Gracias, tío; yo te agradezco en el 
alma tantas bondades y generosidades; 
comprendo que todo eso es muy sensa-
to, muy "positivo"; pero no siento el co-
mercio, prefiero mis pinceles, mi arte, mi 
ideal. 
Y el tío Enrique le desheredó al mo-
rir, dejando los 100.000 duros que la 
quincalla le había producido en veinte 
años a la hija de la criada, que tam-
bién, aproximadamente, durante e se 
tiempo le sirvió y le cuidó. Eso sí: en el 
testamento hizo constar que si la here-
ra enfermiza, el gesto duro, el mirar 
receloso, la voz áspera, y una señorita, 
su hija, alta, morena, con el pelo cor-
tado a la moda, ei vestido de seda y un 
cubrepolvo marrón. 
Venían de San Sebastián, eomo Re-
povales, y se instalaron enfrente de él, 
al otro extremo del coche. L a madre 
no hizo ninguna inclinación de cabeza 
cuando entraron en el departamento 
donde el pintor se hallaba ya; pero la 
hij* si saludó cuando él, correctó, se 
Renovales la estuvo mirando con in-
diíerencia unos momentos, mirada que 
la muchacha no esquivaba, con el pre-
texto de ima busca interminable en el 
maletín.,. E r a bonita; una de esas be-
llezas más de conjunto que de detalles; 
pero, sobr« todo, con la seducción de 
unos ojos que, al posar la mirada sobre 
las cosas, parecían acariciarlas dulce-
méate, castamente, a la vez que en loa 
labios, finos y bermejos, florecía un mo-
hín delicioso de candor; delicioso por lo 
espontáneo, por lo natural. A esa con-
clusión llegó Renovales después de ha-
berla observado unos minutos, pero sin 
conceder a la joven viajera mayor aten-
ción. Ni iba Renovales en plan de aven-
turas amorosas ni era cosa de desapro-
vechar aquel mes de reposo en una pla-
ya del Norte que él había elegido pre-
cisamente por lo apacible: Zarauz. 
De ahí que durante el resto del viaje 
el pintor, a solas con sus pensamientos, 
arrullados por las caleidoseópicas belle-
zas del paisaje, siempre admirable y 
siempre vario, no se ocupara más de su 
vecina de departamento. E n Zarauz des-
cendieron también la madre y la hija, 
dirigiéndose al Gran Hotel. 
Renovales se Instaló en una pensión 
modesta, como convenía a su bolsillo, 
no repleto... Sus cuadros empezaban a 
venderse; pero no le proporcionaban más 
que para vivir con orden, con mucha 
economía. ¡Y menos mal ahora, que los 
peores tiempos eran pasados; aquellos 
tiempos de lucha para destacarse del 
mciitón anónimo, de desilusiones, de 
esperanzas frustradas, en los que sólo 
«na vocación ciega, una voluntad de hie-
rro y una vo?; interior que le decía: "¡Si-
gue y espera!" le dieron alientos para 
no caer, como tantos, a mitad del ca-
mino. 
¡Cuántas y cuántas veces le aconsejó 
su tío Enrique, su^uel tío Enrique que 
le quería como a un hijo: "Al diablo 
esos pinceles y esas historias, que sólo 
dera moría sin sucesión, la fortuna pa-
saría íntegra a su sobrino, don Luis 
Renovales y Togores, 
¡Buena esperanza! ¡La heredera tenía 
doce años cuando falleció don Enrique, 
y el sobrino veintitrés! 
Y claro que Renovales no pensó nun-
ca en que la tal herencia llegase a él: 
convencimiento que con los años trans-
curridos hiciéronle olvidar incluso que 
semejante testamento existía 
A los pocos días de su estancia en 
Zarauz, y en uno de sus largos paseos 
por la carretera hacia Guetaria, se cru-
zó cierta tarde con la madre y con la 
•hija. Un leve saludo de él, contestado 
por ellas, y una pregunta de la madre: 
—Usted perdone, ¿hay algún otro ca-
mino para regresar a Zarauz? Hemos 
oído decir que sí lo hay, y mucho más 
corto que por la carretera, pero no sa-
bemos... 
—También yo lo he oído decir, pero 
me oncuontro en el mismo caso que us-
tedes.:, ¡tampoco lo sé! 
—¡Ah, perdone, y... oradas de todas 
maneras!—dijo la hija. 
—¡Oh, de nada, señorita! Lo que sien-
to es no haber podido serles útil. 
L a madre prolongó el diálogo hacien-
do diversas observaciones acerca del 
paisaje, los puntos más bellos de la cos-
ta, etc., etc., y al despedirse se creyó 
obligada a una autopresentación. 
— L a señora de..., mi hija. 
Renovales hizo un gesto de sorpresa 
—Dispense., una pregunta. ¿Conocía 
usted a don Enrique Renovales y Pé-
rez? 
— ¡Ya lo creo! ¡Mucho! Mi hija So-
ledad ha sido su heredera. 
— Pues yo soy... el sobrino, ¡el des-
heredado, precisamente!—repuso el pin-
tor, con Una mueca irónica,, quitándose 
el sombrero y alejándose con dignidad. 
• Otras vecéis, en da playa, sobre todo, 
volvieron a encontrarse, pero ellas y él 
volvían con disimulo la cabeza... 
Luis tenía costumbre de bañarse tar-
de, cuando la playa se quedaba sin gen-
te., Nadador estupendo, le placía aden-
trarse mar adentro, realizando'toda cla-
se de ejercicios dentro del agua, o des-
cansando largos ratos boca arriba, me-
cido por las olas. 
Soledad había elegido esa misma ho-
ra, por la mi.smá'razón; "era una entu-
siasta de la natación, una apasionada 
de este deporte 
Una tarde, el pintor, flotando en la 
superficie del mar, que se hallaba co-
mo un'espejo, contemplaba el cielo azul, 
inmenso-y-profundo, "sin una nubecilla. 
Tornó a nadar para desentumecei sus 
miembros, y én ese instante observó 
que una persona pugnaba en vano por 
ganar ía orilla. Miró de nuevo más 
atento, y reconoció en aquella persona 
a -la heredera de su tío, que gritaba 
con angústia: "¡Socorro! ¡Que me aho-
go!". , 
Como un relámpago cruzó un pen-
samiento por la mente de Renovales: 
"Si esa chica se ahogara ahora, yo he-
redaría la fortuna de mi tío". Pero el 
alma noble y generosa del artista re-
chazó y pisoteó la tentación villana... 
"¡Espere, sosténgase un minuto más 
que allá voy en su auxilio!"—le gritó, 
nadando hacia el sitio en que ella se 
debatía con todas sus fuerzas, con to-
dos sus bríos, ya casi agotados. 
El "match" cumbre y otro interesante en perspectiva. Par-
tidas del campeonato de Inglaterra, torneo de París y del 
Club A. Barcelona. Vino añejo. Estudios, problemas y par 
tidas por correspondencia. Un "lapsus" confirmado 
Alekhlne acepta el reto de Bogolju-
boff; pero "exige" una bolsa de 10.000 
dólares. Si se celebra el «match», Ru-
sia hará tablas y muy probablemente 
Francia vencerá a Alemania. 
E l joven maestro Kastdan ha retado, 
para disputarle el título de campeón 
de los Estados Unidos, al veterano 
Marshall. Un sol clftro siempre es her 
moso; pero da la sensación de mayor 
fuerza en su orto que en su ocaso. 
Partida número 76; del reciente cam-
peonato de Inglaterra. Blancas, T. H. Ty 
lor; negras, W, Winter. Apertura peón 
de dama. Defensa india de dama. 
1. P4D, C3AD; 2. C3AR, P3CD; 3. 
CD2D, A2C; 4. P3R, P3R; 5. A3D, P4A; 
6. O—O, C3A; 7. P3A, A2R; 8. D2R, 
O—O; 9. P3TD, D2A; 10. T1R, P4D; 
11. T1R, P4D; 12. C X P , P X P ; 13. P X P . 
TD1D; 14. A3R, C X C ; 15. A X C , ASA; 
16. D2A, P3TR; 17. TD1A, T I A ; 18. 
D2D, TR1D; 19. A1C, D2D; 20. D3D, 
ESTUDIO NUM. 12 
R. Le Pontols 
(De "Le Temps") 
Medía ' hora después, Soledad había 
recobrado el conocimiento, y la trágica 
aventura era el tema de todas las con-
versaciones entre los bañistas de Za 
rauz. Y cuando Luis Renovales, al dia 
siguiente, acodado en la ventana de su 
modesto albergue y fumando un ciga-
rrillo, reflexionaba acerca de los capri-
chos del destino, caprichos de que era 
ejemplo lo sucedido con aquella mu-
chacha veinticuatro horas antes, lla-
maron a la puerta, y una camarera le 
Í9 X 5) 
Blancas juegan y ganan 
C X P ? ; 21. C X C , T X T ? (error irrepa-
rable) . 
No vló Winter lo que Tylor, 
Quien le dice: amigo Winter 
Escoja entre rendirse: 
O morir de cuatro tiros. 
Uno: D7T + , R I A . 
Dos: D8T+, R2R. 
Tres: C 5 A + , P X C . 
Cuatro: ASA, jaque doble y mate. 
Elegante final, que deja a Winter más 
frío que su apellido. 
* * * 
Del torneo de París. — Una partida 
muy linda es la que insertamos a con 
tinuación, jugada entre los veteranos 
Cukierman y F . Lazard. Es interesante 
la precisión de las jugadas del prime-
ro desde la decimotercera. Cuando tuvo 
enfrente al coloso Alekhine, fué éste 
ei de la precisión absoluta, como se 
verá en la partida número 78, en cu-
yo final brilla la "difícil sencillez" es-
tilo Capablanca y estilo Alekhine. 
Partida número 77. Blancas. Cukler 
man:-negras. F. Lazard. 
1. P4D, C3AR; 2. . C3AR, P3CD; 3 
P4A, P3R; 4. C3A, A2C: 5. A5C, A2R; 
6. D2A. P3D; 7. P4R, CD2D; 8. A2R. 
P3TR; 9. A4A, O—O; 10. P5R!, C1R; 
11. Q—Q—O, P3AD; 12. P4TR. P4D; 
13. T3T!, P 4 A R; 14. P X P a. p., 
C(1R) X P ; 15. A X P Ü , P X A ; 16. D6C+, 
R1T; 17. A3D!, A3D: 18. D X P + , R1C; 
19. D6C + , R1T; 20. C5R, A X C ; 21. 
D 6 T + , R l C ; 22. P X A . C X P ; 23. 
D5C-I-, R2A; 24. DVC4R, D1CD; 25 
D3R, P4A; 26. T3C!, D I O ; 27. T1R. 
abandonan. 
Partida número 78. Blancas, Alekhl-
ne: negras, Cukierman. 
1 P4D. P4D: 2. P4An, P3R; 3 C3AD, 
CSAR; 4 A5C. A2R: ñ P3R. CD2D; 6 
C3AR, O—O: 7, T I A . P3CD; 8. P V P . 
P X P ; 9. A5CD, A2C; 10. O—O, P3TD: 
11. A4T, P4AD; 12. A X C D , C X A ; 13 
A X A , D X A ; 14. P X P , D X P ; 15. C4D. 
TD1A; 16. C5A, R I T ; 17. C2R. D5C; 18 
D4D, D X D ; 19. C (2R) X D , T X T ; 20. 
T X T . C4A: 21. C6D. A1T; 22. P4CD!, 
C6D; 23. T7A. R l C ; 24. C8A. C X P C ; 
25. C X P , T1CD; 26. C7D, T1D; 27. 
P3TD. C6D; 28. T7T, T1AD; 29. R I A , 
negras abandonan. 
Club Ajedrez Barcelona.—Del cam-
peonato social que se está celebrando es 
la siguiente notable partida, en que re-
salta el dinamismo del joven jugador 
R. Lloréns. 
Partida número 79"! Blancas, Solá; 
negras, Lloréñs. Gambito Tennynson o 
Lemberg. 
1. CSAR, P4D; 2. P4R, P X P ; 3. C5C, 
A4A; 4. D2R, C3AD; 5. C X P R , P3R; 
6. P3AD, CSAR; 7. C X C + , D X C ; 8. 
P4D, ASD; 9. P5D, C I D ; 10. P X P , 
A X P R ; 11. A3R, O—O; 12. C2D, 
A4AR; 13. O—O—O, T1R; 14. P40R, 
A3C; 15. P4TR, P3TR; 16. P5C, D4A!; 
17. C4A, D8C+; 18. R2D, D X P T ; 19. 
P5T, A5R; 20. T1CR, P X P ; 21. T X P , 
CSR; 22. T5TD, D6C; 23. RI A, C5A!; 
24. D2D, TD1D; 25. C X A , T X C ; 26 
A4D, A6A!; 27. T3T, D X T -I- ; 28. 
D X D , A X D ; 29. R X A , P4AD; 30 
Abandonan. 
Van en cabeza de esta prueba elimi-
natoria: doctor Rafael, Rolg y doctor 
Tocoulat. Grupo A. 
Al propio tiempo se celebra con cre-
ciente Interés el segundo campeonato 
femenino. 
Vino añejo. — Partida número 80. 
Blancas, X; negras, Leonardo. Contra-
gambito de alfil. 
1. P4R, P4R; 2. A4A, P4AR; 3. A X C . 
T X A ; 4. D5T-I-, PSC; 5. D X P T , .T2C; 
6. D8T, D4C; 7. D3T, P X P ; 8. C3AD, 
D4A; 9, D3R, T2A; 10. C X P , P4D; 11. 
CSC, A3T; 12. P4TR, D X P A D ; 13 P4A 
T2R; 14. P X P . PSD; 15. D Y P ? , C3A: 
16. D3AD, C X P ; 17. D V D . C6D-4- v 
mate a la siguiente. 
Valencia.—Leemos que tramoyeres si-
Valencia.—-Leemos que Tramoyeres si-
gue sin experimentar el amarfror <¡P '-
derrota, que evitó dos veces... gracias i 
la poca serenidad de Bá^uena y Pelluch 
Madrid. — Centro Ejército y Arma 
da. E l "trofeo Alboer" trae revuelta? a 
las tres categorías y a los "ases" Pa-
rece que de la actual eliminatoria con 
"handicap" de tiempo saldrá un fina-
lista que contenderá (si no es el mis-
mo, naturalmente) con el que resulte 
de una segunda prueba con "handicap" 
de material 
En el torneo de campeonato: tercera 
categoría, sin variación en la cabeza: 
primera, Zamalloa, y segunda, Carsi. 
Soluciones.—Al problema número 19. 
de Gibbins: Clave, C4T! (amenazando 
2. C6C). Si l..„ P X C : 2. P4A, cual-
quiera menos ASR; 3. P 4 D + + (si 2..., 
A5R; 3. D X A + + ). Si 1 R4D; 2 
D5T+! , R X P ; 3. C 5 A + + (si 2..., R3A; 
3. D X A + + ; y si 2..., R S D ; 3 
DSAD+ + ). Si 1..., ASA; 2. P4D4-, 
R4D; 3. C6C+ + . 
SI 1..., A6A: 2. R X A . R 4 D ; 3. 
D4R+-f- (y lo mismo si 2..., P juega» 
Un problema que siempre recreará a 
los iniciados. Clave y variantes rivali 
zan en belleza. 
Y vamos al problema número 20. d*1 
Kieseritzky, propuesto a discusión Han 
comprobado la equivocación s u f r i d a 
por una de las principales revistap elf 
ajedrez los señores siguientes: R, Mo-
reno, E . de Bordóns, F L. . J M Veei 
lia. D. Abragam, L. Amado. T del Cas 
tillo, D. Dopico y Peña Aiedrecista de 
Tapia, quienes presentan soluciones a 
ambos problemas. Es curioso en extre-
mo el caso de este problema, al que en-
contramos dos soluciones exactas, y que 
apareció únicamente con la errónea cla-
ve ASA. 
Clavp doble: R8A v A2R. 
1. - R8A. C X P T : 2. P7A. C4A; 3 
ASA + , CSR: 4. P6T!. P5A; 5. A X C 4 i-
Igual resultado se obtiene con 3 PHT 
y 4. ASA 
2. " A2R, P5A; 2. ASC, P6A; 3 R«A. 
P7A; 4. P7A, P8A=:D; 5. P X C = D o 
T + - K 
Y si juega el caballo el alfil de mate 
PROBLEMA NUM. 23 
Á. Ellerman 
-'///'• -
• / / / / / 
(11 X 8) 
Mate en dos 
¿Por qué es errónea "ASA", que apa-
reció en "The Britich Chess Magazi-
ne"? Por la contestación C x P T ; 2. 
R8A, C2A!!, etc. 
L a doble solución la presenta única-
mente R. Moreno (Cartagena) E . de 
Bordóns la de "A2R", y los restantes 
las de "R8A". 
Al problema número 19, además, Bo-
lor (Granada) y L . Marco (Madrid). 
Consultas.—Para los problemas en 
tres o más jugadas hay que anotar por 
Crónica de socie 
En Cabra há dado a luz felizmente 
una preciosa niña la marquesa de Es-
calona. 
La recién nacida es el quinto de los 
hijo= y primera niña, de don Alonso 1e 
Heredia y de! Rivero, hijo primogénito 
de los marqueses de Bedmar. grande* 
de Kspaña poseedor del título, y de su 
esposa doñr Isabel, ê Albornoz v Mar-
te!. 
También ha dado a luz felizmente 
a una hermosa niña, número dos de sus 
^ins v primera niña la Péñora do ion 
Eduardo de Caray v Caray nacida Ma-
na de la Concenc'ón Despuiol y ROCIÜÍ 
hija de lo? marqueses de OMver e hija 
rv-uiina de los conde? del Valle de ^u-
chil. 
A la recién nacida se le ha puesto 
el bautismo el nombre de María dd 
Dulce ¡Mombrp v han pido sus ná'drip -
la marquesa de Oliver y PI conde de 
Valí-- de Súchil. 
=Acaba de -ufrir una delicada in-
tervención aujrúrs-ica don Gonzalo Ri-
vera y Urtiafra. hermano del marque-
de San Nicolás de Noras. 
Por es'e motivo ha ?ido anla^ad^ a 
boda del hilo de estos último? don lo-
'é Rivera v Azpiroz. óue debía contraei 
matrimonio en la iglesia d* Santa Ma-
-ía. de RP.-1 sov^*-a" pi . ' <t 
con 1.a encantadora señorita Juanita 
Lar raya. 
• Viajeros 
Se han trasladado: de Parí? a San Se-
bastián los marqúese? de Casa Mendaro 
p hilos. 
- H a n llegado: de Alicante, la marque-
sa dé Cavalcanti y su hermana la seno-
Hta de Quiroga y Pardo Bazán: de Lon 
ires. los'marqueses de Sales; de PaH? 
'os barones de Champourcín; de Henda 
••i "1 marqués de Linares: de "Vonta Pe-
sadilla", los marqueses de Jura Real; de 
a-s Frag-uas, la duquesa de Santo Man-
-o: de Álginet. don Enrique Fourmond; 
'o -Riarritz. doña María Hernández^ dr 
,T-íipra: dp Guadarrama, don Pío Lope? 
Pozas: de E l Escorial, don Juan José Al-
caide. 
Necrológicas 
Por el alma de don Carlos Roiz y Me 
néndez, que murió el 21 de noviembre de 
'027 sé aplicarán sufragios en Madrid. 
—Mañana hace años que murió don 
IAÚS González-Amezúa y Muñoz, por cu-
fa. alma se dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana hace años que murió 
loña Rafaela Ximénez dp Embun Angu-
0 baronesa viuda de la Joyosa y por 
vu alma se aplicarán sufragios en va-
rios puntos. 
aiiWIBiBWlSWW 
M n / w ñ y 0 Agua en ârrafaila 
1 " / ?í ¥ 'i más barata. Tel. 32557 
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E L DEBATE SISCRIPCIO^ 
Madrid 2,50 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trimesti" 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
lo menos las variantes de mayor inte-
rés y dificultad. 
G Busquets.—Sus soluciones llegan 
con retraso. 
R. Moreno.—Conforme con su notable 
análisis: del estudio de M Carstedt. 
Partidas por correspondencia: 
Dopico-Cuesta: 2. P4AD Cuesta-Do 
pico: .2. P4AD. Coincidencia, 
Bittini-Val verde: 2. P4D. Valverde-
Bittini: 2. P3CR. 
L . Marco está puesto en comunica-
ción con R. Enriquez. 
T. del Castillo-R Moure: 1. P4AD. 
Moure-Castillo: 1. P4D. 
E . de Bordóns puede complacer al 
retador Francisco Grau, calle de Han-
nover, 4, Mahón (Baleares). 
Aviso para la solución del siguiente 
estudio: 
Las negras amenazan tablas por ja-
que perpetuo de alfil y torre. Se evita 
de una manera muy original, y luego, 
como reza el enunciado, blancas ganan 
Dr. J A C Q U E S 
LOS ^madrileños no pueden olvidar los insultos que Azaña escribió 
contra Madrid y que difundió la Pren-
sa extraniera siendo Azaña presiden-
te del Consejo 
Para Azaña, 'Madrid es una capital 
d'- una fealdad horrible". 
Sus habitantes "se apretujan como 
bestia.? sudorosas que se revuelven en 
una jaula". 
"En Madrid no hay nada que hacer" 
ni nada que ver. ni sitio adonde ir, 
"Madrid es un pueblo sin historia." 
"En Madrid nunca ha pasado nada."" 
Con oslas y otras frase? menospre-
ciaba Azaña a la capital de España. 
Algo extraordinario ha ocurrido des-
de que' escribió esos insultos: que el 
hombre que asi se ensañó con Madrid, 
ha tenido el atrevimiento de presen-* 
tarse candidato por la ciudad que des-
precia. Y todavía más: ha encontrado 
amigos que colocan letreros en las es-
quinan pidiendo: ¡Votad a Azaña! 
Asi nos explicamos por que no qui-
so presentar a la aprobación del Par-
lamento la ley de idiotas, a que alu-
dió en su último discurso. 
¿Quién iba a defender su candida-
tura? 
VOTAD a Azaña - dicen otros letre-ros—, para que impere la auste-
ridad en la administración pública. 
Siempre que no esté cerca Cipriano 
Rivas Cherif. 
LOS "burgos podridos" están de una-putrefacción que ofende. 
Los socialistas vuelven asqueadoa 
del recorrido por varias provincias. 
LA nota que dedicamos a los procedi-mientos para prolongar la eficacia 
de las hojas de afeitar nos ha valido una 
carta de un lector de Mahón, en extre-
mo curiosa. _ 
"Poseo, ños dice, una máquina de 
afeitar de las primeras que llegaron a 
Mahón. L a adquirí en octubre de 1900 y 
desde entonces vengo usando la misma 
Ir ia. que no se parece a las actuales, 
pues es gruesa como una navaja de 
afeitar. 
Me costó seis pesetas y lleva treinta 
años en servicio sin que ofrezca otro 
desmérito que el natural adelgazamiento 
por el desgaste. 
E s de procedencia americana, pero lle-
va grabado el "made in germany" aca-
so porque entonces éste era mejor re-
clamo." 
¡Tremta años la misma hoja! ¡Un "re 
cord"! 
Pero nuestro comunicante no descubre 
el secreto de esa "ancianidad". ¿Será 
porque el clima de Mahón es muy apro-
piado para que las hojas de afeitar con-
serven sus cualidades? 
En este caso, la verdad, no nos decidi-
mos a trasladarnos a Mahón por el solo 
gusto de que una hoja de afeitar nos du-
re treinta años. 
• . ' A. 
Mensaje del nuevo Rey del 
Afganistán 
P E C H A V E R (Afganistán), 18.—De'la 
Agencia Reuter. 
E n un mensaje que ha dirigido hoy a; 
país, el nuevo Soberano del Afganistán 
afirma estar dispuesto a proseguir la po-
lítica iniciada por su padre. . 
El hijo de Caruso quiere 
ser cantante 
entreg-ó una carta "que acababa de 
traer un "botones del Gran Hotel", car-
ta Interesante y conmovedora, cuyo fi-
nal era el siguiente: "...Y ahora he 
comprendido la Injusticia de que fué 
usted víctima. ¿ Cómo repararla ? Daría 
para ello, ¡se lo juro!, esta vida que 
Iusted ha salvado. Y pensando y cavi-
lando, al fin, creo que he hallado el 
medio de restituirle la fortuna que le 
correeponde y que merece. Pero, ¿es -
tará usted de acuerdo conmigo en el 
medio escogido? Salvar a una pobre 
muchacha que se ahoga, no es... darle 
su nombre, son cosas distintas, lo re-
conozco, Pero... ¡si usted quisiera rea-
lizar la "segunda parte" de la proeza, 
qué feliz me haría usted! 
Curro VAKÜAS 
(Ilustraciones de Cobos.), 
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HOLLYWOOD, 18.—Enrique Caruso, 
hijo del famoso tenor de su msimo nom-
bre, se propone seguir la misma carre-
ra artística que su padre, después de ha-
ber practicado como cantante en algunas 
revistas cinematográficas. 
Antes de retirarse de los estudios d« 
Hollywood, CaruJ*o hijo ha manifestado 
que se propone filmar unas cuantas pe-
lículas habladas en español. 
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Un producto farmacéutico requiere ante todo ma-
terias primas de una pureza absoluta y un análisis 
cu!dadosí> y continuo de las mismas por personal 
escrupuloso y experimentado. Luego es indispen-
sable que en todas las etapas de la fabricación 
se observe un cuidado, una escrupulosidad severí-
sima para que el producto final sea perfecto.y 
puro en todos sentidos. — En el Veramon tiene 
usted un producto elaborado según estas exigen-
cias. De ahí y de su composición química especial, 
distinta de la de los calmantes comunes, proviene 
su eficacia extraordinaria en los dolores de cabeza, 
de muelas y las molestias propias de la mujer. 
Tome usted también el Veramon; adoptándolo se 
beneficiará de los adelantos, de la perfección al-
canzada por la ciencia e industria farmacéuticas. 
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El viernes se celebra la fiesta de San Juan de la Cruz, primer místico del mundo 
Todos los años pasa por el meridiano 
espiritual de España una estrella blanca. 
Todos los años, el día 24 de noviembre, 
fiesta de San Juan de la Cruz. Regis-
trar una vez más el "caso" de San Juan 
de la Cruz, es deber de patria y de cul-
tura. E n los fastos del espiritualismo, 
el humilde hijo de Fontiveros es un he-
cho cumbre, y ese hecho es al mismo 
tiempo un fenómeno de la historia dê  
España. E l viejo épico latino Ennio lla-
maba "santos" a los poetas. Tan para-
dógica aserción iba a convertirse en rea-
lidad viva siglos después en Castilla, 
entre 1542 y 1591. Medina del Campo y 
Salamanca lo habian de ver estudiante. 
Duruelo, Pastrana, Alcalá y Avila lo 
habian de conocer maestro y director 
de almas; las orillas del Guadalquivir 
y del Darro lo habían de escuchar como 
poeta y el mundo entero lo había de 
venerar como Santo. Ennio iba a tener 
razón por una vez: las poetas se iden-
tifican con los Santos. 
La vida espiritual 
Basta saber que se trata de un mís-
tico puesto por la Iglesia entre log San-
tos, para comprender que su doctrina no 
es un caso aislado de absoluta indepen-
dencia, sino que, original y originalísi-
ma a veces, se mueve siempre dentro 
de la concepción ortodoxa de la vida es-
piritual. Si esta concepción está en la 
mente del lector o confusa o deformada, 
ese lector corre grave riesgo de no "ver" 
a San Juan de la Cruz. 
¿Es fácil llegar a formarse idea exac-
ta de esa vida- interior que Juan de 
la Cruz ha llamado "Noche oscura del 
alma"? No afirmaré que sea o no fácil; 
pero ensayaré a exponer en lo posible 
no una Idea, sino una imagen de la con-
cepción católica del camino espiritual. 
Nadie puede extrañarse de que yo apele 
a la metáfora, cuando los grandes maes-
tros recurrieron a aquellas maravillosas 
imágenes del "Castillo interior", "Subida 
del monte", "Combate espiritual", etc. 
L a vida espiritual es como un río ver-
tiginoso que el hombre debe recorrer a 
nado y contra corriente. E l decidirse a 
echarse al agua, el desnudarse de todo 
impedimento para nadar, el adiestrarse 
en movimientos, braceos y respiraciones, 
el esquivar obstáculos en el avance son 
etapas y ejercicios del camino espiri-
tual. E n este río advierten todos los 
maestros de espíritu que existen ciertas 
islas encantadas, adonde el buen nada-
dor puede y suele arribar, sin hacer nada 
de su parte y por la fuerza misma de 
la corriente. L a opinión unánime de di-
chos maestros es que el nadador jamás 
ponga su pensamiento en tropezar en su 
camino con tales, islas, y si acaso, sin 
buscarlo ni pretenderlo, aportase a al-
guna de ellas, la consigna es que cuanto 
sea dueño de su voluntad continúe su 
marcha afanosa aguas arriba, borrando 
de su mente hasta el recuerdo de haber 
'estado en las islas encantadas. Este via-
je tiene su término verdadero después 
de la muerte y un como anticipo o pre-
ludio en esta vida; pero ese estado pre-
liminar no lo encontrará el nadador en 
el río, ni en ningún contacto del río con 
sus sentidos externos, ni en productos 
sensacionales de categoría más interior, 
ni en funciones naturales de sus facul-
tades espirituales, sino en la parte más 
íntima de su voluntad y de su entendi-
miento, mediante movimientos sobrena-
turales. ¿Qué relación hay, pues, entre 
los actos naturales del hombre y el tér-
mino sobrenatural a que aspira? Una 
relación sola y exclusivamente "priva-
tiva". Privarse del mundo tan en abso-
Es también uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos. En él se cumplió la sentencia del viejo épico latino 
Ennio: los poetas se identifican con los santos. Su doctrina se mueve siempre dentro de la concepción ortodoxa de la vida 
espiritual. Está condensada y encerrada en versos bellos como esmeraldas y zafiros; la metáfora llega tan lejos, que cae 
fuera del dominio metafórico. No hay escuela simbolista que le iguale ni se le aproxime siquiera 
SU SEPULCRO DEBIA SER CENTRO DE PEREGRINACIONES DE TODOS LOS POETAS ESPIRITUALISTAS 
San Juan de la Cruz, monumento del escultor Font, erigido en Fon-
tiveros, pueblo natal del primer místico del Mundo 
luto como se priva el nadador al arro-
jarse al agua, seguir desapropiándose 
del imaginar, y del recordar, y del pen-
sar, y del querer,, y concluir llegando 
al total desasimiento humano, es medio 
directo, único e inconcuso de llegar a 
la anhelada unión con Dios. ¿Y qué 
relación media entre este término y 
aquellas Islas encantadas que pueden 
presentarse en el camino? Una relación 
de habituación o adaptación ai medio 
sobrenatural a que se dirige el hombre 
espiritual y hasta de prueba, como algo 
más que se ofrece al nadador para darle 
ocasión de voluntarias privaciones. 
Tal es, brevemente y creo que exacta-
mente, la concepción de la vida espiri-
tual dentro del catolicismo. Buscar las 
islas por medio de habilidades humanas 
mmm 
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Eortada do la primera edición de las obras de San Juan de la 
y constituirlas en objetivo de la vía 
espiritual, esa es la heterodoxia de alum-
brados y quietistas. Llegar al término 
mediante la transformación del ser hu-
mano en Dios, no por amor, esto es, 
por identificación de voluntades, sino 
por absorción de la sustancia humana 
en la divina, ese es el error panteísta. 
Diciendo, pues, que San Juan de la Cruz 
es un místico católico, quedan excluidos 
de sus libros ambos aspectos de la mís-
tica heterodoxa. 
Obras de San Juan de 
la Cruz 
Cinco libros independientes salieron de 
la pluma de este escritor. Omito la de-
batida cuestión de autenticidad de tex-
tos y el problema de las interpolacio-
nes. Estas cuestiones están ya resuel-
tas en la edición preparada por el pa-
dre Silverio. Hoy por hoy la obra total 
de San Juan de la Cruz podemos cla-
sificarla así: Las obras didácticas, en 
las que se metodiza el camino espiri-
tual y se dan reglas adecuadas a cada 
tramo de este camino: éstas son "Su-
bida al Monte Carmelo" y "Noche obs-
cura del alma". Otras dos obras des-
criptivas, en las que sin el rigor metó-
dico de las anteriores, se describen los 
sucesivos estados místicos del alma, a 
modo de glosa de unas canciones: ta-
les son el "Cántico espiritual" y la 
"Llama de amor viva". Por último, una 
especie de "sentenciario", a estilo del 
Kempis, donde se concreta toda la doc-
trina espiritual de las cuatro obras pre-
cedentes. 
Las dos obras didácticas tienen idén-
tico pensamiento, método y estilo. La 
"Subida al Monte Carmelo" es más am-
plia, detallada y completa. L a "Noche 
obscura" abrevia la doctrina de la pri-
mera, y, no obstante, contiene algunos 
puntos más minuciosamente expuestos 
que la "Subida"; por ejemplo, la parte 
atañedera a las imperfecciones de los 
principiantes. 
Las dos obras descriptivas casi se 
completen, o, por lo menos, la "Llama 
de amor viva" ae superpone, en parte, 
a las últimas páginas del "Cántico es-
piritual", y en parte, le sirve de coro-
namiento. 
Cronológicamente parece que el pri-
mer libro que el Santo escribió fué la 
"Noche obscura"; primero, porque en 
este libro no se alude a ninguno de los 
otros; segundo, porque en el cap. VIII 
del L . I dice que tratará de la "noche 
espiritual" más de propósito, "por haber 
de ella , muy poco lenguaje, así de plá-
tica como de,escritos y aun de experien-
cia", lo cual no lo hubiera podido decir, 
sil hubiera ya escrito la "Subida", don-
de tan por extenso trata de dicha noche. 
Después debió escribir la "Subida", co-
mo ampliación del libro anterior, pasan-
do de vuelo sobre las imperfecciones de 
los principiantes, que ya estaban am-
pliamente expuestas y amplificando no-
tablemente la noche de las tres poten-
cias espirituales, en este orden: enten-
dimiento, mnmória y voluntad. 
E l "Cántico espiritual" hace ya men-
ción de las dos obras anteriores, y co-
mo según loa argumentos del P. Gerar-
do, el comentario del "Cántico" es de 
1584, antes de esta fecha debieron ser 
escritas la "Subida" y la "Noche obs-
cura". 
L a "Llama de amor viva", según se 
infiere claramente de su prólogo, fué de-
clarada después del "Cántico"; pero el 
Ms., de Jaén reproducido por el señor 
Martínez Burgos, da ya por escrito el 
comentario de "Llama de amor viva". 
Tal vez esta observación sirva para es-
clarecer la fecha dé esta redacción del 
"Cántico" o apurar las sospechas de in-
terpolación que pesan sobre ella. 
E l orden Interno de las obras de San 
Juan de la Cruz es siempre el mismo. 
Trata primero del régimen de los ape-
titos sensitivos y de la mortificación de 
los sentidos, y después del régimen de 
las potencias, memoria, entendimiento y 
voluntad. E n la "Noche obscura" esta 
división aparece clara en los dos libros 
o partes de la obra. E n la "Subida", el 
mismo contenido se reparte en tres li-
bros y aún falta el cuarto, que el autor 
promete en el Cap. I de la obra. E n el 
"Cántico", ai comentar la estrofa 22, el 
mismo autor .nos da la división de la 
doctrina que va exponiendo. L a doctrina 
tocante a la oración discursiva o medi-
tación, se contiene desde la estrofa pri-
mera a la cuarta. Lo referente a la ora-
ción de recogimiento va desde la estrofa 
quinta a la 12. Desde la estrofa 13/ a 
la 21., expone los diferentes estados mís-
ticos sobrenaturales que predisponen al 
alma para la perfecta unión con Dios. 
Desde la estrofa 22.» hasta la 40.' y en 
las cuatro estrofas "Oh llama de amor 
viva", canta, más que expone, la com-
pleta transformación del alma en Dios 
por amor. 
Filografía. La ciencia 
del amor 
San Juan de la Cruz reduce toda su 
obra a una disciplina amatoria. E l fin 
es identificar la voluntad humana con 
la divina; los medios no son otros que ir 
acercando al alma a esa Identificación, 
al mismo paso que la van. ret irándole! 
mundo y de sí misma. Una finalidad de 
amor, por caminos de amor. Necesario 
era, pues, que la vida y desarrollo del 
amor humano suministraran asideros al 
escritor místico para exponer su pensa-
miento. No hay en San Juan de la Cruz 
una teoría completa del amor, pero sí 
algunas sentencias sueltas, de carácter 
filográfico, que en la poesía profana, en 
la novela y en el teatro sirven prefija-
mente para hablar del amor carnal y 
terreno. Formar el catálogo de estos ele-
mentos eráticos será poner en claro uno 
de los mejores recursos expresivos de 
nuestro escritor. 
A continuación doy varios especímenes 
de estos elementos. 
" E l alma más vive donde ama que 
donde anima." 
" E l enamorado vive siempre penando 
én la ausencia." 
" E l amante suele llamar al que ama 
lumbre de sus ojos, para mostrar la afi-
ción que le tiene." 
"Tiene, pues, esta propiedad la concu-
piscencia del amor..., que no todo lo que 
no hace o dice y conviene con aquello 
que ama la voluntad, la causa, fatiga y 
enoja y la pone desabrida." 
" E l enamorado cuanto más herido, es-
tá más pagado." 
" E l amor no se cura sino con cosas 
conformes al amor." 
" E l que discretamente ama, no cura 
de pedir lo que le falta y desea, sino 
de representar su necesidad para que el 
amado haga lo que fuere servido." 
" E l amor nunca llega a estar perfec-
to hasta que emparejan tan en uno los 
amantes, que se transfiguran el uno en 
el otro." 
" E l ausencia del amado causa conti-
nuo gemir en el amante." 
"Por vía natural es imposible amar, 
si no se entiende primero lo que ama." 
" E l que está enamorado se dice tener 
el corazón robado o arrobado de aquel 
a quien ama, porque le tiene fuera de 
sí, puesto en la cosa amada, y asi no 
tiene corazón para si, sino para aquello 
que ama." 
"Es propiedad del amor perfecto no 
querer admitir ni tomar nada para sí, 
ni atribuirse a sí nada, sino todo al 
mmm 
4. _ A cubierto de todos los engaños 
del demonio, 
5. —Estando ya la parte superior mía, 
entendimiento, memoria y voluntad, tan 
mortificados y sujetos como mis senti-
dos y apetitos. 
Otros ejemplos del "Cántico Espiri-
tual": 
Canción ITI 
1 Pastorea, los que fuerdes 
2 Allá por las majadas al otero, 
8 Si por ventura vierdes 
4 Aquel que yo mas quiero, 
5 Decidle que adolezco, peno y muero. 
1. —Afectos y deseos de mi Amado que 
apacentáis mi alma de bienes espiritua-
les: si lográis arrivar, 
2. —A las altas jerarquías angélicas y 
por ellas a la cumbre de la divinidad, 
3. —Si afortunadamente atráis la mi-
rada amorosa 
4. —De aquel que yo amo más que a 
todo, 
5. —Decidle que peno con el entendi-
miento porque no le veo, con la volun-
tad porque no le poseo, con la memoria 
porque recuerdo los bienes de que ca-
rezco. 
Canción I V 
1 Buscando mis amores, 
2 Iré por esos montes y riberas, 
3 Ni cogeré las flores, 
4 Ni temeré las fieras, 
5 Y pasaré los fuertes y fronteras 
1. —Trataré de hallar mediante obras 
efectivas a Dios, 
2. —Yendo por las altas y dificultosas 
virtudes propias de la vida contemplati-
va y por las mortificaciones y peniten-
cias de la vida activa; 
3. —No admitiré gustos ni deleites hu-
manos, 
4. —No me arredrarán los desprecios y 
disfavores del mundo, 
5. —Me sobrepondré a las tentaciones 
del demonio y a las dificultades de los 
apetitos camales. 
Homenaje 
Convento de la Encarnación, de Avila, donde San Juan de la Cruz 
ejerció su. magisterio espiritual 
amado, que esto, aun en los amores ba-
jos lo hay." 
"Esto tiene el amor donde hace asien-
to, que siempre se quiere andar sabo-
reando en sus gozos y dulzuras." 
El poeta 
Los naturalistas antiguos creían que 
en las piedras preciosas se encerraban 
virtudes y poderes misteriosos. Esta 
concepción fantástica la ha hecho real 
San Juan de la Cruz en cada estrofa de 
sus poesías. Toda su alta doctrina está 
condensada y encerrada en unos versos 
bellos como esmeraldas y zafiros. Pa-
recen versos y encantan como versos, 
pero son fórmulas de la doctrina mís-
tica. Es decir, la metáfora de esta poe-
sía llega tan lejos, que cae tal vez fuera 
del dominio rectamente metafórico. No 
hay escuela simbolista que iguale ni se 
aproxime siquiera a San Juan de la Cruz. 
Su sistema de expresión es un esote-
rismo cerrado, en el que apenas encuen-
tra resquicio la pupila humana, para 
asir el significado interior. Si conocemos 
este significado, es gracias al comenta-
rio revelador que el mismo autor nos 
dejó de sus versos. Yo he ensayado una 
"traducción" de estas poesías, verso por 
verso y palabra por palabra, de modo 
que al pie de cada estrofa el lector halle 
el sentido místico, es decir, secreto, de 
las expresiones figuradas del poeta. Esta 
explanación está en los comentarios de 
San Juan de la Cruz tal vez más difusa 
y extendida de lo que a la simple inte-
ligencia de sus versos es necesario. Yo 
la contraigo severamente. Ofrezco al 
lector unas cuanta^ pruebas de mi en-
sayo. Tomemos los ejemplos de la "No-
che oscura del alma". 
Canción I 
1 E n una noche obscura, 
2 Con ansias en amores inflamada 
3 ¡Oh dichosa ventura! 
4. Salí sin ser notada, 
5 Estando ya mi casa sosegada. 
1. — E n una completa mortificación de 
todos mis sentidos y apetitos, 
2. —Llevada a cabo por la fuerza de 
amor a Dios, 
.̂ .T-TCLO, .cual.,,.fué..,par*, mí la T O ^ O T 
ventura), 
4. —Salí de todas las afleion^a del 
mundo y aun de mi misma sin qué ni el 
mundo, ni el demonio, ni la conetj^scen-
cia camal me pusieran obstáculo; 
5, —Porque todo mi ser sensitivo es-
taba ya adormecido y amortiguado. 
Canción n 
1 A obscuras y segura, 
2 Por la secreta escala, disfrazada, 
3 ¡Oh dichosa ventura! 
4 A obscuras, en celada, 
5 Estando ya mi casa sosegada. 
1. — A oscuras además de todas las 
operaciones de mil facultades espiritua-
les a que voluntariamente renuncié, y 
segura en el único apoyo de la fe, 
2. —Voy a Dios por la contemplación 
amorosa, cubierta con el disfraz blanco 
de la fe, verde de la esperanza y rojo 
de la caridad, 
3. —(Lo cual canto por gran suerte 
para mí),. 
Como las ciudades griegas se disputa-
ban el honor de haber sido cuna de Ho-
mero, las ciudades españolas se discu-
tieron servir de sepulcro a San Juan 
de la Cruz. Muerto en Ubeda, a la edad 
en que dejó de componer versos, a los 
cuarenta y nueve años, Segovia logró 
trasladar secretamente el santo cuerpo, 
cuyo paso por la Mancha dejó huellas 
en la obra inmortal de Cervantes. Ubeda 
reclamó «en balde. Segovia goza del in-
estimable tesoro. Si España tuviese con-
ciencia de sí misma, este sepulcro seria 
centro de peregrinaciones de todos los 
poetas espiritualistas del dominio de ha-
bla española. Mientras llega ese día, tal 
vez próximo, de ardiente fiebre espa-
ñolista, en que se restauren los grandes 
valores de la Patria, válganle, por lo 
menos, a la tumba del poeta místico 
aquellas palabras ciceronianas: " S i t 
sanctum apud vos hoc poetae nomen, 
quod lilla unquam barbarla violavit", 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
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Huerta del convento de la Encarnación, de Avila, donde Santa 
Teresa labró una casita para vivienda de "Senequita", como 
llamaba al Inspirado goeta 
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Una descripción dccumentada de ^ S f * ";^n adelafe- ró en 
x' J« ««tjwMn^ «Madrid Cómico» y otras revistan: su su táctica y de su actividad 
Procedimientos y servicios secretos 
de su refinamiento increíble 
DESCOMPOSICION SOCIAL Y AC-
TUACION TERRORISTA 
EHBT (ADOLFO): "Bewaffneter Aufs-
tand!". Enthüllungen über den komimi-
nlstischen ümstnrzversuch am Vorabend 
der nattonalen Bevohition. (Editado por 
la Unión de Asociaciones alemanas anti-
comunistas.—Eckart. Verlag Berlín, teip-
eigr, 1933). 
EB 183 páginas con abundantísimas 
Ilustraciones, parte de ellas destinadas 
a reproducir documentos, ha escrito el 
doctor Ehrt, ya conocido por sus pu-
blicaciones aniticomunistas, un libro del 
más apasionante interés. Como indica su 
titulo, trátase de una descripción de la 
táctica y de la actividad comunista en 
Alemania, desde la formaoión del par-
tido comunista, en diciembre de 1918, 
hasta el último intento—lucha de ago-
nía—en marzo último. 
Comienza la obra con una introduc-
ción histórica, escrita como primer ca-
pitulo, donde se traza una breve descrip-
ción de los movimientos revolucionarios 
comunistas & partir de 1918. E l resto 
del libro, en el que la agrupación y sis-
tematización de los hechos deja bastan-
te que desear, »e divide en cinco capí-
tulos. Tres de ellos, el segundo, tercero 
y cuarto, contienen una detallada des-
cripción de los métodos comunistas de 
descomposición social; el sexto es una 
conclusión da carácter político-racista, y 
se destina el quinto, núcleo principal de 
la obra, a la exposición de la revolución 
armada, según la teoría de los doctri-
narios comunistas Neuberg y Alfredo 
Langer y a la táctica seguida por el 
"Frente Rojo" alemán. 
Si no se acompañaran fitografías de 
documentos y se ofrecieran pruebas de 
lo que se afirma, habría de dudarse del 
refinamiento verdaderamente diabólico 
con que el comunismo venía trabajando 
en Alemania y, como es lógico, actúa 
todavía en los países en que lo dejan 
desenvolverse. Comienza ©1 "Frente Ro-
jo" por montar sus medios de comuni-
cación de espionaje y de propaganda. 
E n laa páginas 86 y siguientes, el doctor 
Ehrt va dando noticia de los métodos 
de escritura secreta, mensajerías y ra-
diotelefonía particular de que el comu-
nismo hizo, uso en Alemania. Con tales 
tnstrujnentos ilegales, junto con la pu-
blicación de folletos y escritos y con la 
' labor pereonal .de las células comunls-
versos 
AEEJANDBO NIETO (Amadfs): "Cum-
bres y mares". Poesías; edición póstuma 
(Santander. "Diario Montañés"; 218 pári-
nas; 5 pesetas). 
Alejandro Nieto fué un redactor de 
«El Atalaya» primero, y del «Diario 
Cómico» y otras revistas; su 
pseudónimo de periodista era Amadís. 
E n los periódicos escribía como humo-
rista y sus «Panoramas» y «Menuden-
cias» fueron muy. celebradas por los 
golpes de su ingenio agudo y ático. Tam-
bién fueron muy celebradas sus revis-
tas taurinas. E n cambio, permaneció 
casi ignorada su producción poética de 
un lirismo delicado y melancólico. Ver-
dad es que Nieto, modesto como pocos, 
no dió nunca importancia a sus versos, 
ni buscó la celebridad, ni quiso dejar 
nunca su amada tierra montañesa. E l 
simpático «Diario Montañés» honra hoy 
a su antiguo redactor haciendo una 
edición póstuma de sus poesías, pre-
cedida de un brillante prólogo de J . del 
Río Sainz y seguida de un epílogo no 
menos brillante de Cástor V. Pacheco. 
Ha hecho con ello una obra excelen-
te. Porque las poesías de Amadís son, 
en general, delicadísimas, irreprocha-
bles en cuanto a la forma, y de no es-
casa profundidad de sentimiento. Y , 
por fortuna, ese sentimiento es del to-
do cristiano y basado en robusta fe. 
Si alguna vez, como en otros poetas 
apunta la duda, por ejemplo, «En las 
horas del ensueño», pronto la disipa un 
firme acto de fe y el poeta afirma con 
seguridad absoluta «que esa chispa di-
vina—el Padre no destina—a tomarse 
ceniza ei no estrella». Se parece algo 
a Bécquer por la melancolía, pero es 
incomparablemente más creyente. Can-
ta al dolor, agente eficaz de perfección 
humana y aun de verdadera poesía «y 
todas las grandes ramas fueron antes 
grandes penas». Sigue, en general, las 
formas poéticas clásicas, pero a veces 
maneja también con maestría las com-
binaciones modernistas. E n el soneto 
es verdadero maestro; el que dedica a 
Jesucristo es bellísimo. 
Muchas de sus poesías son de asun-
to religioso. Lamenta la incredulidad 
de nuestros tiempos y las amargas con-
secuencias de la misma. Preconiza en 
hermosos versos la necesidad de una 
restauración cristiana para extinguir 
los odios sociales. Le entusiasma la ca-
ridad de San Francisco de Asís, y ex-
clama: «En el mundo suyo era herma-
no el lobo—en el mundo nuestro es lobo 
el hermano». Terminamos diciendo que 
las poesías de Amadís merecen ser leí-
das y saboreadas. 
mente famoso "domingo de sangre" en 
Altona, en julio de 1932. 
Respecto de todo esto, el autor no hace 
descripeioBes literarias,- sino • que-^sé • 11-
. mita a una reproducción de sentencias 
tas se actuaba, preparando la acción Judiciales, informes policíacos o recor-
directa, sobre la Policía y el Ejército U s de Prensa de los hechos acaecidos, 
(páginas 82 y siguientes). Para la libe- Por ello es de lamentar que tan formi-
radón de los crimínales ddl partido te- dablt acopio de maJteriales para la his-
EL DE 
Fundador, según Watson, de la Psi-
cología, ei gran humanista va-
lenciano es, ante todo y sobre 
todo, pedagogo 
Una tesis doctoral del Padre Torró 
P. TORRO: "La Pedagogía clentfflca, se-
gún Luis Vive»*'. (Barcelona, Casáis; 182 
páginas). 
E l padre Torrói franciscano de Valen-
cia, es un vivista' entusiasta, que ha ex-
plicado la cátedra de Vives en la Uni-
versidad valenciana y contribuido mu-
cho a crear la Asociación de Amigos 
nlan establecidos servicios perfectamen-
te montados: falsificación de pasapor-
tes (página 69), liberación de los dete-
nidos (página 67 y paso de éstos a tra-
vés de la frontera alemana con destino 
a Rusia. 
L a instrucción militar de las masas 
TOj&a con destino a la revolución y la pre-
paración de ésta por cuidadosamente es-
tudiados métodos tácticos, constituía la 
misión dea "Rote Frontkáamfer-Bund" 
(Asociación de avanguardistas rojos). 
Hasta 1929, funcionando legalmente, 
prohibida a consecuencia de los distur-
bios de 1 de mayo de aquel año, y fun-
cionando desde entonces de manera se-
creta. Llegó a contar con cien mil afi-
nados (página 116), y era la encarga-
da, junto con la Organización de Lucha 
contra el Fascismo (Kampfbund gegen 
den Fachismus), de la ejecución mili-
tar del movimiento revolucionario. L a 
preparación de *ste iba desde el robo 
de armas hasta los ejercicios tácticos. L a 
ejecución comenzó con actos sistemá-
ticos de terror contra la Policía y contra 
los nacional-socialistas, como el triste-
toria de la criminal actividad comunista 
se vea empañada por la parcialidad po-
lítica del autor. Pretende éste demos-
trar que toda la acción del "Frente Rojo" 
alemán iba encaminada a hacer esta-
llar uña sublevación y una revolución 
precisamente en los meses de febrero y 
marzo últimos, cuando el incendio del 
Reichstag y la ocupación del Poder por 
Hítler. Y aunque ello es probable que 
así fuera, ni el autor puede aportar 
pruebas, a pesar de que tuvo a su dis-
posición, como se afirma en el prólogo, 
los archivos oficiales, ni parece verosí-
mil que el comunismo, vencido en. rea-
lidad el 30 de enero, intentase después 
una revolución cuando ya las probabi-
lidades de triunfo eran nulas. L a uitili-
dad del libro es, sin embargo, extraor-
dinaria. Permanece la enseñanza de que 
sí el comunismo cayó en Alemania, hizo 
todo lo que pudo por vencar, empleando, 
no principalmente métodos de propagan-
da política, sino junto a ellos, y por de-
bajo de la aparente actividad partidista, 
procedimientos criminales de descom-
posición social y actuación terrorista. 
uno, tanto menos brillaba en Filosofía 
y Teología. Y , sin embargo, al poco 
tiempo de estar en París, publicó su pri-
mera obra, en la cual ya aparece lati-
nista consumado. Se olvida que Ansias 
March influyó acaso más que Petrarca 
en nuestros líricos del siglo de oro. Tam-
bién se olvida que Vives cita con gran 
elogio a su maestro Sisó, cuya elocuen-
cia era verdaderamente romana, Y que 
no se cansa de elogiar a su madrei de 
ponderar los ejemplos de virtud que vió 
en su casa paterna, de admirar el ab-
negado amor conyugal de su suegra. To-
do en el mirar hacia Valencia; el Rena-
cimiento de Vives y en general el Re-
nacimiento español no son como el ita-
liano, que derivó principalmente hacia 
el estudio y la admiración de la Natu-
raleza; nuestro Renacimiento que Vives 
representa principalmente se fija en el 
hombre y tiende a dar gran valor al 
hombre y a la vida humana. 
Por eso el inglés Watson ha podido 
escribir que Vives es el verdadero fun-
dador de la Psicología; de él arranca, 
en efecto, la Psicología positiva. Pero 
aunque la ciencia de Vives sea enciclo-
pédica y aunque esté especializado en 
Psicología, él no se contenta con un es-
tudio teórico; quiere lograr resultados 
prácticos; su finalidad es, ante todo, mo-
Otra versión novelesca 
sobre el fin del mundo 
Padre Antonio Torró 
de Vives. Esto sin contar con que ha 
publicado libros de otra índole muy es-
timados. E l que tenemos a la vista es 
una tesis doctoral con no pocas apor-
taciones originales para el juicio defini-
tivo del gran filósofo y humanista va-
lenciano. Torró rectifica a Bonilla: Vi-
ves no tanto se inspiró según él en los 
escritores del Renacimiento como en la 
tradición cultural de la ciudad del Tu-
ria, cuya Universidad se encontraba en 
estado próspero cuando Vives frecuen-
tó las aulas de la misma. Que Vives sa-
lió de Valencia con un conocimiento 
completo de las Humanidades, se ve, 
porque de Valencia pasó a la Universi-
dad de París, en la cual pasaba como 
adagio que cuanto-más--humanista- -era^^ -E-gt̂ d5 a ai nombre para poder dl̂  
CARLOS ORTI Y MUÑOZ: "El fln de los 
tiempos" (Madrid, Gráficas Carrozas; 288 
páginas). 
Esta curiosa novela viene a aumen-
tar el número de las que hacen salir 
a sus personajes de la tierra en que ha-
bitamos. Los principales personajes de 
la misma huyen, en efecto, de Madrid 
en un fantástico helicóptero, y en via-
je más fantástico todavía llegan al pla-
neta Marte, donde encuentran al pa-
triarca Enoch y al profeta Elias. E s , 
por tanto, una novela apocalíptica, por-
que se refiere a los últimos tiempos, a 
los que han de preceder Inmediatamente 
al fin del mundo. E n los últimos tiem-
pos España será, según la rica fanta-
sía del autor, la primera nación del 
mundo; de ella formarán parte Portu-
gal y Marruecos, y se supone que en 
Marruecos no se habla sino castellano. 
L a inmoralidad es espantosa, como de-
muestran las escenas del café de la 
Luz, situado en la gran Puerta del Sol 
de Madrid y de la ciudad aérea Pérez 
Porras; la fe se encuentra en gran de-
cadencia, y una religión, procedente del 
Kurdistán, ha venido a suplantar en 
gran parte al Cristianismo. Aparecen 
las señales del fin de los tiempos, pri-
meramente, en el paso de la Tierra por 
un espacio lleno de gran número de as-
teroides, y luego en el probable choque 
de la tierra con una estrella casi apaga-
da, que viene a ser como el Sol de nues-
tro Sol. E l choque no se realiza, pero 
la proximidad de la estrella cambia el 
eje de rotación de la Tierra; quita a és-
ta su satélite, la Luna, y produce otros 
enormes trastornos. Los Estados toman 
precauciones formidables para evitar 
el choque, construyendo una línea for-
midable de cañones para aumentar la 
velocidad de traslación de la Tierra y 
evitar el funesto encuentro. Las precau-
ciones son inútiles, y resulta más eficaz 
para calmar los espíritus la voz del 
Papa, que anuncia que no está tan pró-
ximo el fin del mundo. Aquellas tremen-
das ciudades devuelven a muchos la fe 
cristiana, pero excitan también terribles 
persecuciones. De una de ellas huyen 
los que aterrizan—digámoslo así, aun-
que con evidente impropiedad—en Mar-
te. Y allí el patriarca Pedro celebra la 
misa, bautiza y da la comunión a Elias 
y Enoch. 
Este sencillo resumen basta para de-
mostrar el interés emocionante que des-
pierta la novela. E l autor utiliza frecuen-
temente trozos del Apocalipsis; pero no 
debiera hablar del Antecristo, sino del 
Anticristo. Como novela, nos parece que 
le falta desenlace. 
rigirlo mejor, para encaminaflo a su 
perfeccionamiento. Por eso Vives es, 
ante todo y sobre todo, pedagogo; su 
Psicología está subordinada a la Peda-
gogía. Y siendo esto así, puede com-
prenderse la importancia de la Pedago-
gía vivista, cuyos principios se aplican 
a toda clase de sujetos y a toda clase 
de objetos. Esos principios son a veces 
de carácter general y a veces de carác-
ter especial. 
Vives era muy amante de su lengua 
materna; el valenciano le parecía la 
más dulce de las lenguas hispánicas. Pe-
ro comprendió que la unidad del pensa-
miento español exigía una lengua na-
cional y que para asegurar la influencia 
y los intereses valencianos era necesa-
rio generalizar en Valencia el latin co-
mo lengua culta y el castellano como 
lengua corriente. Vives llamó en abso-
luto al castellano "lengua española". 
Valencia siguió los consejos de Vives, y 
por eso pudo influir en la cultura uni-
versal. Si a esto añadimos la firmeza 
teórica y práctica de las creencias y de 
los sentimientos religiosos de Vives, y 
que fué acérrimo defensor de la paz en 
todos sus aspectos y el precursor de Vi-
toria y Suárez, se comprende cuán llena 
de simpatía emerge la gran figura de 
Vives de las páginas de este libro. 
im de p 
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Se pretende despojar al Arte de su 
condición esencial: el subjetivismo 
Más que la teoría, interesa el es-
tudio psicológico del autor 
JOSE JOAQUIN CUERDA LOSA: "Ensa-
yos para una contraplntura" (Madrid: L i -
brería Francisco Beltrán; S15 páginas; 9 
pesetas). 
José Joaquín Cuerda Losa nace en una 
escondida aldea de la Sierra de Alcaraz; 
hijo de labradores modestos, tiene la des-
gracia de salir con disposiciones para la 
pintura en un medio de desconocimiento 
L I B R O S V A R I O S 
José Joaquín Cuerda 
y de incomprensión absoluta del arte. No 
es biografía; son antecedentes indispen-
sables para entender el proceso artístico 
sentimental que lleva al autor a las -con-
clusiones de su libro "Ensayos para una 
contrapintura". 
Su débil naturaleza, que le impide la 
faena ruda de labrador, convence al pa-
dre para que, a costa de un gran esfuer-
zo económico, vaya el muchacho a estu-
diar pintura en la Escuela de Bellas Ar-
tes, de Valencia. 
Se da cuenta José Joaquín del sacri-
ficio que esto representa para toda la fa-
milia; de que sus hermanos no compren-
den la razón de ese sacrificio; sabe que 
los estudios son largos, el resultado muy 
aleatorio; se encuentra privilegiado, des-
deñado e incomprendido. Su pasión es -la 
pintura; pone en ella el alma entera, pe-
ro teme siempre; adivina con pavor que, 
antes de sobresalir en ella, se acabarán 
las posibilidades económicas de la fami-
lia y ha de volver a la aldea, no sólo con 
el estigma de fracasado, sino con el de 
manirroto e ingrato, que no ha sabido 
corresponder al esfuerzo de todos, y que 
más inhábil para el campo que antes, 
será ya para siempre un peso muerto, 
un aislado y un incomprendido. 
Esos años luminosos de estudiante, lle-
nos de optimismo, de esperanzas y sue-
ños, son para el pobre pintor aldeano 
años horrendos, tétricos, de angustia, de 
estrechez, sin que al final de ellos alum-
bre la esperanza del triunfo, sino la 
amenaza negra y fría del fracaso. Nadie 
trabajó jamás en tan espantosas condi-
ciones. Dibuja y pinta con nervioso fre-
nesí; quiere aprender cuanto antes, ga-
nar tiempo, profundizar en la pintura 
más que nadie, y esta tensión de todos 
los momentos, la amenaza de nulidad de 
todos estos esfuerzos desesperados, va 
deformando su sensibilidad. No ve más 
que pintura, una pintura a la que, sin 
darse cuenta, va despojando de todo su 
sentido artístico, de todo su valor inter-
pretativo y expresional. Saturado de un 
furibundo realismo, se enamora del im-
posible de que con los colores se llegue 
a la representación exacta, hasta más 
allá de la- exactitud, hasta la identidad 
ATENAS: "Nuestro patriotismo". (F. A. E . , 
Madrid, 86 páginas.) 
Forma parte de la Biblioteca F . A. E . 
de educadón, y es una adap ación a Es¿ 
ñaña del libro del abate Leclercq. Breve 
Relindamente y con mucha fuerza sua-
soria trata de las cuestiones relac ona-
dSL ¿on eí patriotismo y «1 sent^ento 
nacional, procurando desarrollarlos en 
España teórica y prácticamente. 
EMILIO R. SADIA: "Las m a ^ 1 " ™ ^ ! 
arte español" (con 170 láminas; Madrid; 
Juan Ortlz; 246 páginas). 
Este libro, lujosa y artísticamente edi-
tado, da en pocas páginas una idea bas-
tante compléta de la historia del arte 
español respecto a arquitectura, escultura 
v pintura. Se remonta a los tiempos más 
Litigues, poniendo, de relieve las admira-
bles aptitudes de los que habitaron la 
cueva ¿lé Altamira; sigue con los monu-
mentos ciclópeos y con las esculturas ibé-
ricas de la Edad del Hierro, se ñja en el 
arte romano, en el cristiano primitivo, 
tanto latino como bizantino; en el romá-
nico, en el gótico y en el hispano-musul-
mán. No olvida torres, castillos y pala-
cios de la Edad Media. Pasa luego re-
vista al estilo isabelino, al plateresco, al 
Renacimiento y al barroco, ñjándose prin-
cipalmente en las grandes escuelas de la 
escultura policromada y de la pintura. 
Analiza, por último, el arte contemporá-
neo, fijándose principalmente en Goya, y 
termina presentando el tropel de futuros 
inmortales. La lectura es amena y prove-
chosa. Nos extraña que el autor dé a la 
Edad de Piedra—como cosa averiguaba-
quinientos mil años y que llame a An-
tonio Pérez, hoy justamente tan desacre-
ditado, inmortal secretario. San Ignacio 
no nació en la torre de Laínez, sino en 
la de Loyola. No conocemos el palacio 
ducal de Estella. 
LUIS P E R E I R A DARNELL: "Mártires del 
ideal". (Madrid. Librería S. Martín; 280 
páginas; 5 pesetas.) 
Otro libro sobre la triste historia de 
Villa Cisneros. Este tiene el carácter de 
un relato, de una narración. Describe 
muy bien cuanto le pasó en los 227 dias 
en que estuvo preso o deportado. Hay, 
además, en esas páginas, algo más va-
lioso que la limpieza y el esmero de la 
narración; es el delicado sentimiento 
cristiano que se percibe en todas las pá-
ginas. Cuenta con especial interés las 
muestras de religiosidad que los perse-
guidos dieron en la cárcel de Cádiz, en 
el "España" y durante su estancia en Vi-
lla Cisneros. En el buque y en la desier-
ta playa, se oía la Misa, se rezaba el 
Rosario y muchos días se comulgaba; en 
la cárcel de Cádiz se hizo propaganda 
religiosa entre los presos. Así es que a 
pesar de la inicua persecución—es espan-
toso que un hombre pase 227 días entre 
la cárcel y el destierro sin intervención 
alguna de los Tribunales—, el autor de 
absoluta del modelo; llega a la supresión 
total del artista como vehículo de la 
expresión y del sentimiento; no, hay más 
que un algo impasible que ve y pinta, 
sin que nada propio ni personal se inter-
ponga entre la visión y la copia. 
Todo lo que no es esto. Todo lo que es 
sentido propio; es decir, todo lo que es 
arte es para Cuerda Losa, convencional, 
falso, cursi, amanerado, frío, exterior. 
Despoja al arte del subjetivismo, su con-
dición esencial; por odio a lo bonito, odia 
lo bello; reniega de la estética y sólo 
simpatiza con Goya cuando pinta lo de-
forme, lo espantoso y lo feo. 
Llega el temido y esperado fracaso, la 
reclusión en la aldea, incomunicado con 
el mundo; años de depresión, de furo-
res, de crisis nerviosas, de locura, casi 
en los que llegó a ignorar si aún se pin-
taba en el mundo. E n estos años adquie-
re una cultura tardía, adquirida a través 
de su prejuicio, que se acentúa, hasta el 
extremo de imaginar unas gigantescas 
cámaras obscuras, donde la visión, el fe-
nómeno, como él dice, quede aprisiona-
do con sus notas objetivas. 
Resultado de esta vida de angustias es 
el libro "Ensayos para una contrapintu-
ra". Más que la teoría personalísima del 
autor, interesa en él, como original es-
tudio autopsicológico, la parte biográfi-
ca, los antecedentes que explican la teo-
ría. Habla el autor en lenguaje desaliña-
do y tosco, pero expresivo, en el que 
abundan los aciertos de frases y una es-
pecial habilidad para exponer lo abs-
tracto, y como en muchos momentos tie-
ne razón cuando arremete contra los vi-
vidores de la pintura, críticos, jurados, 
medianías encumbradas, exposiciones y 
concursos, la lectura es grata e intere-
sante. Es la exposición de un proceso 
profundamente humano, con fuerza tal, 
que no ha sido superada por ninguno de 
los maestros de la novela psicológica. 
este libro no se deja dominar por el odln 
Unicamente mueetra indignación cuando 
recuerda el alojamiento de fieras, el tra-
to de enemigos y el régimen de salvad 
que él y sus amigos padecieron a bor^ 
del "España". J0 
LUIS VILLARONGA: "Banderas rol» » 
(Madrid, C. I . A. P.; 270 páginas). 
Este libro es una novela muy sinrula». 
novela casi sin argumento. Está com 
puesto de muchos cuadros sueltos in̂ p" 
niosos, sin duda, y aunque en eilos al 
abordan diversos asuntos, se nota que 
preocupación grande es la social. Hierp* 
profundamente al autor las injusticias so 
cíales y le parece monstruoso—lo es real 
mente—que la máquina que debiera servir 
para ahorrar fatigas y aumentar la no 
tencia del trabajo, sirva para dejar sin 
pan a los trabajadores, y que el trigo i» 
queme o ae eche al mar. habiendo en Vi 
mundo tantos hambrientos. Pero Induda 
blemente exagera; no hay ya quien tra 
baje de sol a sol. y el pan no escasea tan' 
to como dice en la mesa del obrero que 
trabaja. Es lástima que el encargado de 
defender el catolicismo social haga una 
defensa tan pobre y tan falsa. -
JOSE MARIA AGUILAR AREN: "Catecig. 
mo rural" (Barcelona; Velamala; 188 pá-
ginas). 
Catecismo rural es el que ha de ense 
ñarse en pueblos de corto vecindario en 
los cuales, en general, el cura se ve 30I0' 
y carece de los medios que con tanto éxi-
to se utilizan en las poblaciones. Para 
estos pueblos se escribe el Catecismo ru-
ral. E l autor expone en la primera parte 
de su obra las normas de organización 
de las catcquesis rurales, y en la según 
da comenta la doctrina de Ripalda. Maj 
para la enseñanza ordenada del Cateéis, 
mo. divide a los niños en dos secciones o 
grados, según hayan hecho o no la pri. 
mera Comunión. Cada grado está dividí' 
do en tres cursos y cada curso compren-
de 15 lecciones de Catecismo. 
S. S. L . : "El Infierno astronómico" (Mj. 
drid; Hernández; 46 páginas; 0.75 pese-
tas). 
E l ilustrado sacerdote que firma con las 
iniciales S. S. L. y que nos ha dado vül. 
garlzaciones teológicas muy apreciables 
entre las cuales descuellan las referen* 
tes a la vida del cielo, nos presenta aho-
ra una explicación científica o astronó-
mica de la pena de sentido que se padece 
en el infierno. Dante, con los recursos 
de su poesía, de su Imaginación y de la 
experiencia de los dolores humanos, nos 
presentó una terrible pintura del infier-
no, pero este infierno de! Dante es, a 
juicio de nuestro autor. Infantil y casi 
grotesco; por eso quiere describir con los 
recursos de la ciencia moderna otro más 
horroroso y terrible, más serio y con más 
tinte científico. 
"Primer centenario de la Facultad de Far-
macia".—(Madrid, 1933; 658 páginas.) 
Este libro, de gran lujo, es conmemo-
rativo de los actos con que en 1930 se 
celebró el primer centenario de la Inau-
guración del edificio de la Facultad de 
Farmacia. Lo publica la Academia na-
cional de Farmacia, y por su magniíl-
cdncla podemos calcular ia del centena-
rio. 
Hemos de recordar que en 1589 se fun-
dó la primera Congregación y Colegio 
de Boticarios; que en 1751 estableció el 
Colegio las enseñanzas farmacéuticas; 
que en 1804 eeas enseñanzas pasaron a 
ser oficiales y comenzaron a correr a 
cargo del Estado, creándose asi la Fa-
cultad de Farmacia, y que en 1830. con 
donativos del Colegio y una suscripción, 
a la que aportaron su óbolo todos ios 
farmacéuticos españoles, se construyó y 
se cedió al Estado el edificio de la Fa-
cultad. Gran ejemplo dió . con. .ello el 
cuerpo de sú amor a la Universidad, y 
ese amor palpita en e] fondo de todos 
los actos del centenario. E l Colegio, cie-
seoso de acentuar el oarácter cientifico 
de la Corporación, solicitó en 1932 la de-
nominación y la categoría de Academia, 
y funciona como Academia nacional de 
Farmacia, bajo la presidencia del doctor 
Zúñiga Cerrudo, que tomó parte activí-
sima en el centenario. 
E D U A R D O HERNANDEZ PACHECO: 
"Guias de los sitios naturales de Interés 
nacional número S".—(Madrid, Comisaría 
de Parques nacionales; 60 páginas.) 
Este elegante folleto, ricamente ilus-
trado, nos da cuenta de la labor que 
hace la Comisaría de Parques naciona-
les para proteger las bellezas naturales 
de España. Los parajes de belleza na»-
tural. protegidos por el Estado, correa-
ponden a tres grupos: Parques naciona-
les, sitios naturales de interés nacional 
y monumentos naturales. La Comisarla 
conserva y mejora estos puntos. Tam-
bién conserva la fauna, sobre todo ro-
becos, corzos, cabras montesas y ardillas. 
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Nuevas publicaciones 
"Historia del reinado de Don Alfon-
so X I I I " , por M. Fernández Almagró, 
18 pesetas. Pemán, " E l divino impacien-, 
te", pesetas 7. Carreras, " E l canario y 
su reproducción", pesetas 3. Brillat. "Las 
gallinas productivas", pesetas 3. Ssta* 
obras, las comentadas en esta págioa ? 
las que interese el lector, las sirve * 
reembolso la Librería "Pro-Cultura". 
Apartado 9019. Teléfono 59590. Madrid, 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
ÜERTiOIOS PflLIT 
EL HO! PH EL 
Sólo, "cuando ya esté tranquilo", ecfactivamente—la 
fórmula ha sido recordada hace poco por el ingenio que 
arranca todos los días unas hojaa de su bloc, para re-
galo a los lectores de este periódico—"empezará para 
mí la fiesta"... Añádase que tampoco empezará el tra-
bajo, eH verdadero trabajo, hasta que pueda aliviarse el 
monopolio de la atención por imperativos como el de la 
ajoécdota electoral. Y que la condición, para que la in-
quietud traída por ésta sea fecunda, es que se asemeje 
a la de una bandera al viento en la cumbre de un edificio. 
—Despliéganse al aire y al sol sus colores, y ésto nos 
exalta. Mas, ¿qué sería de ella, si faltase la reposada 
mole de la construcción, y los obscuros cimientos de la 
construcción, y su solidez?...— E n tiempos, conocimos 
en una ciudad de España a un gran estadista. Una de 
las razones de nuestra admiración por él, dimanaba pre-
cisamente de haber presenciado su casi impasible sere-
nidad, en coyuntura de elecciones; aun de aquellas que 
más vitalmente importaban a su ideal o a su partido. 
Nos acordamos de una visita a su casa, en la tarde de 
algún domingo electoral. Reinaba a la sazón en el am-
biente público, nerviosidad extraordinaria. "El Presi-
dente", como entonces se le llamaba allí, estaba, em-
pero, recogido y solo en su despacho, con unos grandes 
planos extendidos sobre la mesa: eran los de un pro-
yecto de mudanza para la Universidad industrial. 
—"¿Preferiría usted", nos preguntó, "una diseminación 
de pabellones o el conjunto monumental en una plaza, 
donde también entrarla probablemente un palacio nue-
vo para el Ayuntamiento?".,, Nosotros eludimos el 
coatesíat; primero, porque, aun siendo simpiea espec-
tadores, habíamos llegado también contagiados por la 
pasión pública de la hora; después, porque se nos an-
tojaba que el proyecto iba para largo,; flnalmento, por-
que sabíamos que, en este punto, nuestro parecer iba 
a ser tomado como elemento mínimo para la final de-
cisión. Sonó en ello el teléfono. Se le comunicaban al 
Presidente algunos datos del escrutinio. —"Bien", con-
testó él con mucha flema; "pero esto no son más que 
cifras parciales". Hasta que se conocieran las definiti-
vas, no quería que se le molestara. Tenía que hacer. 
Tenía que hacer, con nosotros o solitario, ésto que qui-
zá hoy demasiados españoles aplazan para "cuando ya 
estén tranquilos". 
Ni siquiera en el fervor de la lucha cabe olvidar 
—cualquiera que sea el ángulo en que se presenten los 
mayores peligros del instante—que, en el intento de 
arruinar esta Civilización a cuya defensa nos apresta-
mos, los bárbaros de Oriente, según el tipo del misti-
cismo moscovita tienen occidental aliado en otra forma 
de la barbarie; ésta metida en casa; ésta financiera, 
sectaria y liberal. Y quizá aquellos no hacen otra cosa 
que traducir brutalmente la inspiración de esta úl-
tima y sus designios. "En todo caso—escribe, con ra-
zón en un libro reciente, M. Louis Bertrand—la conju-
ra financiera internacional y el bolchevismo se - ligan 
secretamente con los vínculos más estrechos y mutua-
mente se ayudan... Los dos maquinan revoluciones, de-
rriban Gobiernos, desposeen a soberanos... "Frente al 
capital, que es, en si mismo "prudente, arreglado, con-
servador, previsor por principio", este capitalismo 
monstruoso muéstrase "revolucionario por esencia, te-
merario sin medida, baratero del porvenir, ignorante del 
bien y del mal, amoralista absoluto"... "No empecéis por 
velaros el rostro—prosigue dicho escritor—, como si la 
humanidad moscovita nada tuviese de común con la 
vuestra... ¡En verdad, señorea franceses, esta abomina-
ble revolución es simplemente, vuestra revolución; la 
que han exaltado vuestros historiadores y vuestros poe-
tas, la que conmemoran vuestros monumentos y cuyo 
culto se enseña en la escuela a vuestros hijos!" — L a 
Revolución de la cual salieron a la vez la manera liberal 
de entender la Libertad y la manera nadonalista de 
entender la Patria. 
"Libertad—se ha dicho—, ¡ cuántos crimen es ¿S come-
ten en tu nombre!"... Patria—puede añadirse en parale-
lo—, ¡cuántos otros crímenes—0 los mismos—, se escu-
dan con tu invocación! E n la España actual, con ella se 
tratará de escudar crimen casi inminente—y ya empieza 
a ser esto un secreto a voces—: el de vender la sangre 
de nuestro pueblo a guerra suicida, sacrilega en el desig-
nio, anti-nacional en la coyuntura—sea que se intente 
llevarnos a militar contra Europa, unidos al negro reba-
ño de los coloniales de Africa, sea que se cuente con nos-
otros para el servicio en Africa de una acción que, por lo 
privilegiado del beneficiante, no merece categoría de eu-
ropeidad—. L a hora llegada, nada más fácil de soltar, por 
quien con ello espere, o haya ganado ya, lucro económico 
o político, que el registro patriotero. Ni será la primera 
vez que la oligarquía plutocrática internacional emplee 
como instrumento los nacionalismos: recuérdese la 
Francia de 1916 y aquel sabotaje de una paz oportuna, 
posible y ofrecida, que se practicó por obra de fuerzas 
sectarias obscuras y cuyo agente vino a ser Clemen-
ceau. Recuérdese también cómo, hacia la misma época, 
la monarquía española tuvo que resistir a las malas 
artes de un bélico intervencionismo, venal o candoroso 
—menos veces candoroso que venal—, y a su torpe jue-
go de excitar susceptibilidades Iletradas, matriculando 
ambiguamente unos barquitos aacrificablea al torpedeo 
o haciendo quemar unas banderitas de consulado. Que, 
de una preparación del ambiente a juegos parecidos, vi-
nieran ahora a hacerse cómplices quienes se aperciben 
a llevar a España por caminos de reconstitución; que 
—para decirlo según la vulgar terminología al uso— 
"las derechas", las derechas Incontaminadas, se diesen, 
movida^ por un pragmático efectismo o por la "fuerza 
del consonante", a escoger como plataforma la adu-
lación de ciertos Instintos de aquel orden, culpa serla 
que el país iba a pagar muy caro.,.. Nada peor para él, 
tras de haber conocido una revolución de "Himno 'de 
Riego" que conocer una reacción de "Marcha de Cádiz". 
• * • 
Para esperanza nuestra—para satisfacción también, 
ya que con ello alcanzamos a ver el fruto de una os-
cura siembra ideológica, cumplida por años y por 
años—. hoy parecen advertirse, e" ciertos grupos juve-
nilmon'.e vivaces de 'fl hueste conlrarrcvolucionaria, sig-
aoa precursores de una renovación profunda en este 
sentido. Y a se revisa atrevidamente, el concepto mis-
mo de la nación y se exorciza este nombre de "patria", 
a cuya Invocación, como a la del otro nombre "liber-
tad", tantos crímenes se han cometido. Con emoción 
igual a la admiración—porque su estilo literario, tan 
macizo como lacónico, hacía de él una pieza maestra—, 
leíamos hace pocos días un artículo de José Antonio 
Primo de Rivera, donde, a propósito de la aprobación 
del Estatuto v a s c o , se preconizaba paladinamente 
—creemos que por primera vez en España hace tal un 
hombre entregado a realizaciones políticas concretas— 
un concepto "funcional" de la Nación. No es la Nación 
una manera de divinidad—según las tesis íntimas de 
Juliano el Apóstata, inventor y patrón del nacionalis-
mo—, ni "una categoría"—como un filósofo nacionalis-
ta polaco vino a sostener, hace algún tiempo, en una 
asamblea de filósofos—, ni una entidad eterna, ni algo 
substantivo, que exista de por si y debe prevalecer so-
bre la verdad, o el bien, o la belleza, o la justicia... Si 
la verdad, la belleza, la justicia, se justifican por si 
propias, la Nación, no. E l existir de cualquiera de ellas 
debe, a cada paso, justificarse. Una nación debe "ser-
vir", ser Instrumento funcional de algo, cumplir una 
tarea, encamar una misión. L a Misión es superior a la 
Nación: ¡adjetivo, si acaso, lo nacional a lo misional!... 
Pero lo misional, a su vez, nada vale, si no se apoya en 
lo universal y en lo eterno. Así, "un agregado de hom-
brea sobre un pedazo de tierra sólo es nación, si lo es en 
función de universalidad", escribe el joven marqués de 
Estella. No lo fué España, según él, con solo el primer 
logro de la política de los Reyes Católicos; lo fué úni-
camente al llegarse al segundo logro, al verterse en el 
mundo en una empresa ecuménica. Al ponerse al servi-
cio de la única Roma, en el doble sentido de cátedra de 
la Fe, que el español tenia que llevar a otro continen-
te y de arca de la Cultura, a la cual debían incorpo-
rarse nuevos pueblos y razas. 
Mas, sí la nación de España sólo existe gracias a un 
cometido, ¿cuál es el cometido constante de España?... 
Porque habría ciertos inconvenientes en aceptar con 
excesiva litetnlidad las consideraciones y los ejemplos 
que acabamos de resumir, Sugong-amos que estuvieraj 
exclusivamente en América lo misional español. En-
tonces, antes de su descubrimiento, España, con ca-
recer aún de misión, no era nación—ni tampoco junta 
de naciones—. Faltará, además, manera legitima de se-
guir considerando a España como nación, cuando Amé-
rica se ha perdido y cuando ya nadie pensarla juicio-
samente en dominarla. Ocurre, sin embargo, que, antes 
de los Reyes Católicos, • la Reconquista ofrezca ya un 
carácter misional innegable. Y que, hoy, se presente 
con Imperativo de misión, en las mejores conciencias, la 
tarea de proteger aquí la civilización—a la civilización 
de siempre, es decir, a la única Cultura—, ante las aco-
metidas de la barbarle. ¿Qué denominador común es. 
pues, éste que cubre con su significación los tres mo-
mentos? ¿Cuál es el substrato donde, con América, o 
sin América, halla España su unidad histórica, su d^* 
tino propio, su personalidad funcional? Este substrato 
se llama Europa. Y España solo alcanza sentido cuan-
do protege, vindica, expande Europa. Colocada geográ-
ficamente a uno de los extremos; condenada a posición 
de "marca" o frontera de lo europeo, su "función' y 
"servicio" son los de un avanzado o de un centinela. 
Duro menester, lleno de riesgos y también demasiado 
propicio a traiciones. Algunas, tremendas, se han co-
nocido ya, en el curso de las centurias. Aunque lo* 
nombres de Don Julián y de los hijos de Wamba 0° 
fuesen más que símbolos legendarios—y quizá, prec»' 
sámente, por ser símbolos legendarios—no podemos 
substraemos a la evidencia de su profunda correspon-
dencia de sentido con una realidad, que va desde la* 
rebeliones a lo Vinato hasta las defecciones como dc 
ciertos contemporáneos, "snobs" del "africanismo"; pa-
sando por dramas de venganza contra lo europeo como 
el de Sancho el Bravo, o por saínetes de resistencia como 
el del motín dé las capas y los sombreros—. Mas, 1* 
peor traición, ¿no consistiría en imitar la conducta del 
otro adelantado de la europeidad, del otro "marqués', 
soberano de frontera: de esta Rusia que, renegando de 
Pedro ©1 Grande, se ha hecho asiática; como noflotrofi. 
africanos, s i renegásemos de Alfonso el Sabio y el Em-
perador?... Imperio; sabiduría: ardua dolorosa, inaca-
bable tarea de España. Su misión, sin la cual—una vez 
más—, no «« ¿u#Ufi3* au «datetteda como nación. 
^ _ Eugenio d'OBS 
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Los trabajos que tienen que realizar los Ayuntamientos y los partidos para las elecciones 
l I n t a m r ^ ^ r t L Z ^ T 00 Al Ayuntamiento de Barcelona le cuesta treinta mil duros la movilización de personal y material. Unos dispositivos espe- S C l l S a l S í S 
L a gran masa de ciudadanos, los alee- 1 1 1 . . . . i , „ , » . . • » • «i • I comprobaciones para percatarse de que 
" X u i T ^ y ^ T ^ J ü cíales en las puertas de los colegios para evitar los repartidores de candidaturas. Veintiséis mil personas entre presiden- ^ ^ z ^ t u ^ : tr«: 
(Información especial de nuestro co-
rresponsal en Barcelona.) 
L a gran masa de ciudadanos, los elec-
tores que acuden hoy a las urnas a d
positar su voto, la mayoría de gentes 
que discuten con más o menos entu-
siasmo en torno al acontecimiento del 
día ignoran toda la serie de complica-
ciones, trámites, dificultades, gastos y 
requisitos que traen consigo unas elec-
ciones en sus menores detalles. Y , sin 
embargo, no deja de -ser interesante 
y sugestivo el contemplar desde los 
bastidores el mecanismo de todo ese 
tinglado electoral que se levanta para 
ser flor de un día. Baste saber que, 
por ejemplo, al Ayuntamiento de Bar-
celona le cuesta la jornada de hoy muy 
cerca de treinta mil duros, cosa fácil 
de comprender, si se tiene en cuenta 
que ha de movilizar presidente, adjun-
tos, suplentes, guardias urbanos y se-
renos para cada una de los 976 Cole-
gios electorales, con sus mesas, urnas, 
impresos, sellos, tampones, material de 
escritorio, etc., etc. 
Son 2.077 los candidatos que en 
la jornada electoral de hoy se dispu-
tarán los 473 escaños del CÍngreso. 
Son éstas, quizás, las elecciones más 
disputadas de que se tiene recuerdo en 
la historia parlamentaria de España. 
L a principal novedad de estas elec-
ciones estriba en el voto femenino. L a 
mujer, por primera vez en España, va 
a ejercitar el derecho de sufragio. Cons-
tituye una de las grandes incógnitas 
de la jornada... y ha contribuido a en-
carecer y dificultar las elecciones. E n 
efecto, la participación de la mujer ha 
duplicado el Censo electoral, ha hecho 
forzoso habilitar nuevos Colegios au-
mentar los impresos, multiplicar toda 
la complicada máquina electoral. Co-
mo es natural, donde menos ge notan 
los efectos de su inclusión en el Censo 
es en las grandes ciudades, especial-
mente en Madrid y en Barcelona. E n 
Barcelona el Censo, que en las eleccio-
nes de 1931 era de 268.643 electores, 
ha aumentado ahora hasta 570.569. E n 
el Censo de Barcelona hay 55.515 mu-
jeres más que hombres. Por cada cien 
votantes varones hay 121,56 hembras. 
La rectificación del Censo 
Durante todo él año funcionan l a s 
oficinas municipales del Censo en la la-
bor Improba de formar ficheros, rec-
tificar datos y comprobar las caracte-
rísticas especiales de todos y cada uno 
de los presuntos electores Inscritos en 
el padrón municipal. E l Ayuntamiento 
de Barcelona es quizás el que mejor 
instaladas tiene esas oficinas. Ocupan 
un magnifico local de la Vía Layeta-
na y trabajan durante todo el año en 
ellas doce empleados, a las órdenes de 
l    l  t  t i t  il uros la movilización de personal y material. Unos dispositivos espe-
ci les e  l s ert s e l s l i s para evitar los re arti ores e ca i at ras. Veintiséis mil personas entre presiden-
tes, adjuntos, apoderados, interventores, etc. Días de fiebre, de agitación y de ansiedad. Los escrutinios, el momento 
supremo y más fatigoso de la jornada; hay que obtener varias actas con los votos obtenidos por los candidatos 
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que, a 92 pesetas cada Juego (23 para 
la urna y 60 para cada mesa), repre-
senta para el Ayuntamiento un desem-
bolso de 46.000 pesetas. Otro gasto que 
ha realizado el Ayuntamiento de Barce-
lona ha sido el de 24.000 pesetas para 
la instalación de 1.310 carteleras espa-
ciales, de madera, colocadas en sitios 
estratégicos de toda la ciudad, para 
evitar que se cubran las vallas, tapias 
y fachadas de cartelones electorales. 
Además, para ahorrar a los partidos el 
dispendio enorme que representan los 
repartidores de candidaturas, en las 
puertas de los Colegios electorales el 
Ayuntamiento de Barcelona ha dispues-
to que tales repartidores sean substi-
tuidos por un dispositivo especial, que 
permite a los electores elegir la candi-
datura más de su agrado entre todas 
las que se presentan a la lucha. Ello 
cuesta al Ayuntamiento unas 20.000 pe-
setas; pero economiza a los partidos po-
líticos unos 10.000 repartidores de can-
didaturas (uno por cada uno de los par-
tidos y por cada Colegio electoral, que 
a un jornal de siete pesetas por barba 
representa un total, entre todos, de 
unas 70.000 pesetas. 
E n Madrid este ahorro no ha sido 
posible." 
Presidentes y adjuntos 
Otro trabajo preliminar de las elec-
ciones es el nombramiento de un pre-
sidente, dos adjuntos y los correspon-
dientes suplentes para cada uno de los 
Colegios electorales. Estos nombramien-
tos se hacen de una manera automáti-
ca, formándose tres listas: una de pro-
fesiones liberales, otra de mayores con-
tribuyentes, y la tercera de electores 
que sepan leer y escribir. Entre ellos se 
eligen los que han de presidir las Me-
sas, a razón de un presidente y dos ad-
juntos, y sus respectivos suplentes. Así 
se movilizan en Barcelona nada menos 
que siete mil personas dependientes del 
Municipio, pues además se envía un 
su jefe don Antonio Cramonse. Entre P ^ 1 " ^ utrbai?0 ? un sereno a cada Co-
pago de personal, alquileres, material, leg10 fíec.toral- Aparte de la pareja de 
etcétera, tales oficinas cuestan al Ayun-
tamiento unas 50.000 pesetas al afto. 
Puede decirse que su misión principal 
se reduce a la rectificación del Censo, 
corrigiendo erratas, evitando repeticio-
nes de electores y comprobando la exis-
tencia de éstos. Se ha formado un fi-
chero general de todos los electores de 
Barcelona, sección por sección, por el 
orden en que aparecen en las listas. 
Total, 570.569 fichas. Las de los hom-
bres son de color gris; las de las mu-
jeres, rosa fuerte. 
Para facilitar el trabajo, se ha uti-
lizado el fichero del padrón de habitan-
tes, cuyo millón cincuenta mil fichas, 
colocadas por riguroso orden alfabéti-
co, ha hecho imposible la repetición 
del mismo nombre en los Censos de 
diferentes secciones electorales, pues al 
coincidir las fichas, se comprueba la 
multiplicación de votos y se hace fac-
tible la rectificación. De esta manera 
han podido ser suprimidos del Censo de 
Barcelona unos 8.000 votantes repeti-
dos. 
Aparte de ello, son más de 7.000 los 
electores que han sido suprimidos del 
Censo pop defunción, falta de edad, ser-
vicio militar, domicilios inexistentes, 
etcétera. Será muy difícil que en Bar-
celona se recurra al viejo truco electo-
ral de votar por los muertos. Según to-
dos los indicios, la trampa más soco-
rrida, por ser la más fácil y asequib i, 
será la suplantación de electores me-
diante cédulas falsas. 
Son infinidad de detalles los que hay 
que cuidar y atender para el día de las 
elecciones. E n primer lugar se han de 
habilitar urnas y mesas, sacando las 
que se guardan en los almacenes, pro-
cediendo a su limpieza y reparación, y 
construyendo las nuevas que sean ne-
cesarias. Para las elecciones de hoy, con 
motivo del aumento de secciones, se 
han tenido que construir mesas y ur-
nas nuevas en número considerable. E n 
Barcelona había antafto 516 Colegios 
electorales. Hoy, el número de esos Co-
legios electorales se eleva a 976. Ha 
sido preciso, pues, proceder a la cons-
trucción de 500 urnas y mesas nuevas, 
Seguridad, Guardia civil, Policía, etc., 
que estime oportuno la autoridad gu-
bernativa. 
Para tener la certeza de que no fal-
ta ninguno de los 6.000 presidentes, ad-
juntos y suplentes, que formen las Me-
sas electorales, se ha de tener la pre-
visión de extender 10.000 nombramien-
tos, pues son no pocos los que se excu-
san, y no faltan quienes dejan de pre-
sentarse al cumplimiento de su deber 
ciudadano, a pesar de la amenaza de 
una multa de 500 a 1.000 pesetas, que 
tiene todas las probabilidades de que se 
habrá de hacer efectiva, pues no están 
los Municipios para renunciar ingresos. 
Aparte de estas personas que habrán 
de movilizarse en cada Colegio electo-
ral, hay que contar un guardia urba-
no y una pareja de guardias de Segu-
ridad. 
Por su cuenta, cada partido político 
habrá de designar dos o tres interven-
tores y un número Ilimitado de apode-
rados y candidatos, proclamados sin 
otro objeto que recorrer incesantemen-
te el distrito, auxiliar a sus interven-
tores, cuidar que todo vaya en regla y 
resolver satisfactoriamente las inciden-
cias electorales. Pero, prescindiendo de 
esos apoderados y candidatos, y pres-
cindiendo, además, de toda la Policía y 
guardias de Seguridad que estarán pres-
tando servicio intensivo y extraordina-
rio, el número de personas que forzo-
samente se movilizarán hoy para el ser-
vicio y control de las Mesas electora-
les en Barcelona será el de 26.000 (seis 
mil por el Ayuntamiento, como presi-
dentes y adjuntos, y 20.000 por los par-
tidos políticos, a razón de dos Interven-
tores en cada sección al servicio de ca-
da uno de las diez candidaturas en lu-
cha). E l pago de todo ese personal as-
ciende a la suma de 260.000 pesetas, 
pues, tanto el Ayuntamiento como los 
partidos políticos, suelen pagar estos 
servicios a razón de diez pesetas. 
Los impresos 
Otra partida importante es la de los 
impresos. A cada Colegio se le propor-
cionan por la Junta del Censo entre ac-
Arriba: Parte de los mil tampones y sellos de caucho que son repartidos a los presidentes de Mesa a 
los efectos de legalizar la elección. En el centro: Una labor precisa, imprescindible, en las elec-
ciones: Construir mesas nuevas y reparar las viejas. Abajo: En la Junta del Censo se amonto-
nan unos papeles impresionantes. E s el rastro ĉ ue durante unos días queda de la elección 
m 
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tas, copias, relación nominal de votan-
tes, sobres, hojas para el escrutinio, etc., 
quince impresos diferentes. Esto de-
muestra que no es tan sencilla la labor 
que hoy pesa sobre los infelices presi-
dentes y adjuntos de Mesa. También en 
Barcelona existe en este respecto una 
mayor complicación sobre Madrid, pues, 
debido al bilingüismo, los impresos en 
las elecciones generales han de ser do-
bles, doble al trabajo y doble el impor-
te de la factura de imprenta que para 
las elecciones del día de hoy asciende 
a unas 10.000 pesetas con la agravante 
de que hasta ahora no se han pagado 
las facturas de las elecciones anterio-
res, celebradas hace dos años. 
Labor de los partidos 
Esto por lo que se refiere a la pre-
paración municipal de las elecciones, a 
su aspecto burocrático, al movimiento 
del mecanismo electoral. 
No menos curiosa e.s la labor de los 
partidos preparando concienzudamente 
sus peones para ganar la batalla. E n 
esta ocasión se ha tenido que intensifi-
car el trabajo verificando alianzas, rea-
lizando propagandas y organizando el 
tinglado electoral en poco más de dos 
meses. 
L a primera preocupación de los par-
tidos ha consistido en concertar bloques, 
alianzas, concentraciones, etc., con los 
demás partidos afines o con los menos 
discrepantes. Pocos, muy pocos, son los 
que han ido solos a la lucha. Las dere-
. has, con su fuerte trabazón y con su 
¡entusiasmo, han obligado a las izquler-
j das a adoptar la misma táctica de 
' unión. 
Mientras tanto, a reserva de lo que 
en definitiva se resolviera, los grupos 
coaligados preparaban el personal, que, 
al fin, han movilizado en el día de boy. 
E r a preciso un cuerpo de apoderados e 
interventores y otro de repartidores de 
canddaturas a las puertas de los Cole-
gios. E l seleccionar a esta legión de en-
tusiastas ciudadanos ha sido labor tam-
bién delicada. Para desempeñar tales 
cargos se hacen precisas una serie de 
condiciones y una preparación técnica. 
Son cargos que no deben improvisarse 
ni confiarse a la buena voluntad de un 
incompetente. Acción Popular ha orga-
nizado científicamente un cursillo teó-
rico-práctico para sus interventores y 
apoderados. Los demás partidos han cui-
dado también de este extremo. No hay 
que olvidar que en el día de hoy gran 
parte del éxito o del fracaso depende de 
esa legión de entusiastas que tienen el 
control de las mesas y han de resolver 
en la práctica todas las incidencias de 
la votación y del escrutinio. Una torpe-
za, un acta en blanco, un error en las 
actas de escrutinio, la negligencia en 
comprobar la personalidad de los elec-
tores puede ser causa de la pérdida de 
unos centenares de votos que quizás de-
cidan la elección o comprometan el 
triunfo de un candidato. Es el de hoy 
un día de especial nerviosismo para los 
candidatos y para sus hombres de con-
fianza que los defienden tomando parte 
activa en la elección e interviniendo en 
todas las incidencias de la misma. 
Otro detalle esencial que han atendi-
do cuidadosamente los partidos políti-
cos durante estos dos meses ha sido la 
rectificación del censo, cosa que se ha 
realizado, principalmente, con el repar-
to domiciliar de proclaman, mamflestof 
y candidaturas. Las porteras han te-
nido que dar estos días reiteradas ve-
ces cuenta a los repartidores de sobres 
de propaganda de los diferentes parti-
dos enterándoles de los vecinos que vi-
ven, de los que han muerto, de los que 
se han mudado... Datos preciosísimos, 
que anotaron cuidadosamente los pro-
pagandistas políticos para ilustrar los 
censos, anotando al margen de cada 
nombre sus características. E s preci-
so cuidar, especialmente, las posibles ar-
timañas electorales del adversario. Que 
nadie vote por los muertos, que nadie 
suplante a los ausentes. Las «rondas 
volantes»—ir».egradas por grupos más 
o menos disimulados de individuos que 
votan en cada uno de los Colegios elec-
torales—constituye la máxima preocu-
pación de apoderados, interventores y 
candidatos... E n Barcelona esas miste-
riosas «rondas volantes» constituyen la 
obsesión de los partidos. De tal modo ha 
arraigado la especie en todos que se da 
por descontado que si algún partido 
consigue hoy el quórum, ello será debi-
do a la acción eficaz de tales «rondas». 
E n realidad, su organización no es de-
masiado complicada, antes bien se tra-
ta de algo de la más burda simplicidad. 
Bastan para ello unos cuantos indivi-
duos desaprensivos y capaces de suplan-
tar la personalidad de diversos electo-
res en los distintos Colegios de la ciu-
dad. 
Sería interminable la enumeración de 
los más corrientes ardides y martinga-
las conocidas de que suelen hacer uso 
algunos partidos políticos desde que 
existe el sufragio para inclinar en su 
favor la ansiada victoria de sus candi-
datos. 
La propaganda 
Lo que más anima el período electo-
ral es la propaganda. A ella se han lan-
zado con ardor los candidatos y los par-
tidos políticos. E s lo más caro de la 
elección, lo que más exalta el entusias-
mo, lo que más vivamente hace obser-
var al elector las virtudes de unos can-
didatos y los defectos y perjuicios de los 
otros. Todos los recursos legales, los 
modernos procedimientos de propagan-
da se han utilizado en estas elecciones 
hasta que el Gobierno prohibió el uso 
del avión y de la "radio" que utilizaban 
las derechas a semejanza con lo que es 
práctica en las grandes campañas elec-
torales del extranjero. 
E n lo que se refiere a propaganda 
electoral,. España, ha progresado, enor-
memente y se ha puesto al nivel de los 
primeros países. Sin duda alguna, son 
las derechas quienes mejor y más espec-
tacularmente han llevado a cabo sus 
propagandas. 
Acción Popular ha editado numerosos 
carteles grandes a todo color, poniendo 
de relieve los perjuicios que a España 
ha irrogado el marxismo, millcmes de 
octavillas que se lanzaron por avión y 
se distribuyeron profusamente y hasta 
se remitieron, como modelo de propa-
ganda, a otras provincias españolas. 
Y téngase en cuenta que Acción Po-
pular no es sino un sector de los que 
integran la candidatura antimarxista 
de Madrid. 
Los escrutinios 
E s el momento más trascendental de 
la elección. A esa hora se cierran las 
puertas de los colegios y se procede a 
la votación de los que hay dentro, des-
pués votan los interventores de los di-
ferentes partidos y luego los adjuntos, 
y el presidente, que es el último en 
votar. Seguidamente se abre la urna y 
comienza la insaculación y lectura en 
alta voz de las papeletas una por una. 
Los adjuntos y los interventores de los 
distintos partidos se dedican afanosa-
mente a registrar los nombres que se 
van leyendo. En cada decena se hacen
comprobaciones para percatarse de que 
todos coinciden en el registro de los vo-
tos. Es una operación fatigosa, moles-
tísima, que exige una atención conti-
nuada y un gran dominio de nervios. 
Quizás sea lo más enojoso de la jorna-
da electoral. 
Una vez terminado el escrutinio, 
cuando se ha leído la última papeleta, 
comienza la redacción del acta. Cuando 
no ha habido obstáculo ni reclamación 
alguna, el acta resulta relativamente 
fácil, pues siempre es engorroso el ha-
cer constar la relación de cada uno de 
los candidatos con los votos que, res-
pectivamente, hayan obtenido. Un error, 
una omisión, una duda, pueden traer 
malas consecuencias. Además, a cada 
uno de los interventores de cada par-
tido debe dársele una copia del acta... 
o todas las copias que tenga a bien 
exigir. Y el acta y cada una de las co-
pias han de llevar la firma del presi-
dente, de los adjuntos y de todos los 
interventores. Es un momento de des-
orden, es un trasiego de actas que van 
de mano en mano y de pluma en plu-
ma. Cada interventor cuida de tener su 
acta en regla con todas las firmas y, 
a su vez, al firmar las de los demás, 
cuida de que estén bien comprobados 
los nombres y el número de votos de 
cada candidato. 
Para dar una idea de lo que esto re-
presenta, baste saber que en cualquie-
ra de los colegios de Barcelona se ten-
drá que levantar un acta de constitu-
.ción de Mesa para la Junta Municipa) 
del Censo; y, a la hora del escrutinio, 
otra acta del mismo para la Junta Cen-
tral, otra para la Provincial, una ter-
cera para la Municipal, otra para fi-
jarla en la puerta del colegio y i una 
copia, por lo menos, para cada uno de 
103 diez partidos políticos que partici-
pan en la lucha. Y en esas actas' cons-
tará la relación de unos 150 candida-
tos con el número de votos que cada 
uno sacó de la urna. 
Añádase a ello que en aquellos mo-
mentos de nerviosismo, todos los inter-
ventores tienen prisa para firmar, re-
coger la firma de todos y marchar co-
rriendo a entregar su acta a los diri-
gentes de su partido. Todos quieren ser 
los primeros en terminar. Sienten una 
especie de neurastenia por salir del lo-
cal (en el que están encerrados a ve-
ces diecisíéis y veinte horas, y del cual 
no salen ni para comer), respirar aire 
puro, desentumecer los músculos, ex-
pansionar los nervios y... correr al cen-
tro político respectivo para llevar el 
acta y recoger noticias de otros cole-
gios y de otros distritos. 
Los presidentes de Mesa se dirigen 
a las oficinas de las Juntas Central, 
Municipal y Provincial, para hacer per-
sonalmente entrega de las actas y es-
peran pacientemente en cola a que les 
llegue el turno. 
Es pintoresco el espectáculo de un 
círculo político en día de elecciones. Los 
candidatos, sus amigos y sus más en-
tusiastas correligionarios esperan im-
pacientes la llegada de los encargados 
de las diferentes secciones. Las actas 
son leídas en voz alta. E n ocasiones, el 
resultado favorable provoca una ova-
ción. A veces, las cifras leídas decep-
cionan a los entusiastas. A medida que 
avanza la noche aumenta la alegría en 
los círculos pertenecientes a los parti-
dos gananciosos, donde la perspectiva 
del triunfo acrecienta el entusiasmo. 
Por el contrario, en los partidos qúe 
pierden se echan de ver la creciente 
decepción, el desánimo y hasta la so-
ledad y el vacio. 
Y así, ocurre en todos los centros 
políticos, cualquiera que sea su ideo-
logía, cualquiera que sea su tendencia. 
E n todos ellos se improvisa un escru-
tinio general, que permite apreciar ca-
si exactamente la misma noche un 
avance de lo que han arrojado las ur-
nas, con el número de votos obtenido 
por los candidatos. 
Con ello se calman las impaciencias, 
hasta que se realiza pública y oficial-
mente el escrutinio definitivo el jueves 
siguiente a la elección. 
Y esto es la Jomada electoral, y es-
to será el día de hoy si sucesos impre-
vistos o las anunciadas alteraciones so-
ciales no lo impiden. 
Enrique de ANGULO 
Barcelona, noviembre 1933. 
Uno de I03 carteles de propaganda electoral que Acción Popular f 
ha f¡jacto gor Jas calles 
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N I E V E Y S O L 
A L PARADOR DE CREDOS 
(¡Fots. Wun-derHch) 
A 
ESPAÑA, PAIS DE ENSUEÑO 
Vista general deJ Parador y un as 
pecto del comedor de invierno 
Puente romano de Armas 
Pedro 
(Fot. del exowrslonista sefior Iñigo.) 
tina tarde lluviosa y gris, como hay al-
gimas en ©1 otoño madrileño. 
Por esta vez, los excursionistas son ve-
teranos en su totalidad. Los hay que no 
se han perdido todavía una sola excur-
sión; y esta vieja camaradería, aunada a 
una selecta educación, es el mejor encan-
to de este "fin de semana" al Parador 
de Gredos. 
Ijios "pullman" de Mahor Exprés—un 
alarde de lujo y "confort"—se han com-
pletado Inmediatamente. 
Cuando dejábamos atrás el maravilloso 
paisaje velazqueño de E l Pardo, un sol 
de oro viejo nos envía su postrer saludo 
como bienvenida campesina. Muy pron-
to, las soberbias mantas individúales han 
de arrinconarse .ante la eficacia de la ca-
lefacción; por el pasillo de los coches sur-
gen las peñas de animación insospechada; 
afuera languidece dulcemente la tarde. 
Avila: breve paseo por la ciudad, y de 
nuevo al "pullman", que, a pesar de la 
quebrada ruta, la oscuridad, la nieve que 
ennoblece a la noche, mantiene una me-
dia de velocidad excelente. 
L a impaciencia en nuestro destino 
ahuyenta toda luminaria para cruzar la 
sierra de Gredos, en la plenitud de un 
silencio y negrura inquietantes. De pron-
to, el Parador. 
Su cortesano administrador, señor Zu-
billaga, cumplimenta encantado órdenes, 
bien amables para nosotros, del Patro-
nato Nacional del Turismo. *3n el pór-
tico gracioso del primer parador de E s -
paña hace la centinela el guarda mon-
tañero. Los farolillos misteriosos de las 
terrazas son gusanos de luz en las oque-
dades profundas de la sierra, y las mag-
níficas habitaciones en par, la mesa bien 
servida, todo se halla presto en nuestro 
obsequio. Breve tertulia en derredor de 
la patriarcal chimenea hogareña, y a 
dormir arrullados por el preludio de una 
formidable ventisca. Desde temprano se 
ha puesto alerta el parador; ellas y nos-
otros, uniformados oportunamente, con-
juntamos una bella estampa deportiva. 
Y esquís. Los más audaces han bajado 
sobre las seis de la mañana a una ex-
tensa pradera que ya brinda dos palmos 
de nieve. Hasta los pinos, en teoría 
inacabable, se h a n encapirotado sus 
blancos pompones de gala. 
Ni la ventisca, cada vez más violen-
ta; el frío o la distancia, impiden nues-
tra caminata hasta la vecina iglesiña. Mi-
sa en la aldea: mujerucas de hinojos, los 
hombres abarrotando el coro y escale-
ras, y mientras la nieve azota insisten-
temente a los altivos ventanales, la voz 
del párroco, humilde y héroe, se va po-
eando en el corazón de sus feligreses con 
anhelos de paz y de amor. María del 
Carmen Valverde, lindo capullo, cumpli-
da promesa de mujer, nos precede hasta 
la sacristía para depositar en las ma-
nos, rudas y buenas, del sacerdote, nues-
tra limosna. No olvidaré nunca el cam-
pesino señorío, la emoción que había en 
las palabras del ministro de Dios, al es 
timar nuestra fervorosa y espontánea 
visita. 
De vuelta al Parador, la alegría se ha-
ce imperiosamente comunicativa. Y o 
pienso que son incompatibles la maldad 
y la montaña. E l hombre de la ciudad es 
infinitamente Inferior al que por convi-
vir con la Naturaleza sabe sentirla y 
amarla mejor, porque amar a la Natura-
leza es acercarse a sí mismo y aproxi-
marse a Dios. 
Nieve y sol. Un sol que ríe maravillo-
samente a través de los cristales del Pa-
rador, refulgentes de nieve... 
E l regreso lo emprendemos por Are-
nas de San Pedro, desafiando confiada-
mente la agreste magnificencia del puer-
to del Pico. E l "pullman", inmutable 
curvas y pendientes, no se arredra hasta 
Talavera. Tras breves horas de un via-
je encantador, hemos vuelto a Madrid 
cuando las nueve de la noche marcan en 
la Gran Vía iluminada, colosal y cosmo-
polita, un aquelarre trepidante de locu-
ra y civilización. 
Luis FRANCO D E E S P E S 
\ \ W A \ \ V " , X ^ \ \ 
m 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
O T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA 
Inauguración el 8 de diciembre. Completamente reformado. 
N U E V A B I B E O C I O N 
POR E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E HASTA C E R C E D I L L A , T 
D E S P U E S POR E L D E MONTAÑA HASTA E L H O T E L 
O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 
Recién inaugurado, instalación moderna 
P R E F E R I D O E N M A D R I D 
Avenida Eduardo Dato, 4. Teléfonos 16595-16594-16593. 
H O T E L N A C I O N A L . Madrid 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
P A R K H O T E 
E n ea lugar más bello d« Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant 
GRANJA* 6. T E L E F O N O 42541 
Una historia que se remonta a muchos 
siglos, largas luchas por la independen-
cia (£,, través de los tiempos, aventuras y 
conquistas en tierras lejanas, han entre-
tejido en torno de España y de los es-
pañoles un mundo de hechos reales y 
fantásticos que forman una leyenda bri-
llante, una épica gloriosa. Las bellezas 
y el clima de la península Ibérica, can-
tada desde la antigüedad por los poetas 
griegos y latinos, y más tarde por los 
árabes, han hecho también de España 
un país de ensueño que despierta siem-
pre en la mente de todos los extranjeros 
la evocación de algo impreciso y román-
tico: de un cuadro lleno de luz, de sol, 
de ñores, de canciones, de guitarras, de 
un país de alegría, de despreocupación, 
del que salieron, como quien va a un be-
llo deporte, las naves de Colón que des-
cubrieron América y los guerreros que 
iban en busca de una fuente de juven-
tud eterna. 
Sin embargo, un pueblo de tan gran-
des epopeyas, de luchas tan profundas, 
de tan duras jornadas por mares y tie-
rras desconocidos, tuvo qüe vivir muchas 
veces intensas tragedias; todo no po-
día ser en España tan riente como su 
sol, como su cielo y como sus flores. 
También un pueblo que ha estado li-
gado a la vida y los destinos de Euro-
pa—especialmente en sus épocas de ma-
yor apogeo—, tenía que seguir la mar-
cha de la civilización y la cultura de ca-
da siglo, llevando el mismo ritmo que 
los demás; y así no son todas sus ciuda-
des románticos vergeles y jardines para 
serenatas. L a vida moderna ha invadido 
con su fuerza mercantil e industrial mu-
chos parajes de España; las ciudades se 
apiñan compactas, vibrantes de tráfico 
y de trabajo; las construcciones se ha-
cen de hierro y cemento, y el arte que 
labraba la piedra en delicadas maravi-
llas, empleando la vida de un hombre, 
se reduce a los ornatos hechos por me-
dica mecánicos. 
Pero no por eso puede decirse que la 
España de nuestros sueños haya desapa-
recido. Todavía existe; está a veces muy 
escondida, guardada; pero, acaso por eso 
mismo, conserva su perfume de un mo-
do más reconcentrado. 
E l clima, el paisaje, el cielo y las flo-
En esta página, la Oficina_deTuris^ EL DEBATE 
brinda, cada semanarjagrátaTjñgestiva sorpresa 
viaje encantador, cuidadosamente organizado y a un 
precio excepcional, que, ayudándonos a conocer o re-
cordar a España, nos enseñeaquererla mejorTH^ 
* m m * * m m • a G U A D A L U_P_E 
Notas de turismo C A R T E L E S .. D 
res que arrancaron siempre frases de 
admiración a los viajeros, desde tiempo 
inmemorial, siguen siendo el fondo ma-
ravilloso de España, y ese fondo tiene 
que tener una influencia eterna sobre to-
do lo de este país, que no puede borrar-
se ni aminorarse por la vida moderna. 
Cada región tiene su fondo de paisaje 
peculiar. E l Norte—Galicia, Asturias, el 
país vasco—, sus montañas, sus nieblas, 
sus verdores; Aragón, las imponentes 
vertientes de los Pirineos, cubiertas de 
nieve, con paisajes de valles profundos 
de asombrosa belleza; Cataluña, su cos-
ta brava en el Mediterráneo; Valencia, 
su luz y su cielo azul, y sus huertas col-
madas de flores y de frutas, dominando 
en el mar clásico con una belleza ante 
la que la propia Grecia se rindió en la 
antigüedad; Castilla, con su serenidad 
de llanuras, con su altivez de sierras; 
Andalucía, la tierra amada de los ára-
bes—que les hacía morir de nostalgia 
cuando se alejaban de ella—, con sus 
sierras nevadas, sus olivares, sus palme-
ras, sus _naranjos. También cada región 
de España guarda lo que puede llamarse 
su leyenda dorada: un cúmulo de tradi-
ciones populares, en las costumbres, en 
los trajes, en la música, en los bailes, 
en sus romerías, en sus fiestas religiosas, 
en todo eso' que el viajero tiene que ir a 
buscar por sí mismo, pues ya no ha de 
verlo ni en los caminos trillados ni en 
las ciudades modernas. v 
E l artista, el arqueólogo, el arquitecto, 
ya sabe todo 'lo que puede encontrar en 
España, en sus Museos, en sus ruinas, en 
sus castillos, en sus Catedrales, en sus 
Monasterios, en sus palacios. E l viajero, 
soñador, el que siempre pensó en Espa-
ña como en un país de leyenda, no debe 
sentirse desencantado al oír que España 
se ha modernizado, que en España se 
encuentra todo igual que en otra nación 
de las más modernas; porque, si bien eso 
es perfectamente cierto, también lo es, 
como dijimos antes, que aún se conserva 
todo aquello que exaltó la imaginación 
de los románticos, no en el bandido de 
Sierra Morena, ni en la mujer que lleva 
una navaja en la liga, ni en otras cosas 
que no son ni españolas ni poéticas, si-
no que pertenecen a una literatura ya 
pasada o se perdieron en aquellos días 
de hace más de un siglo, cuando Borrow 
escribía sobre España. Pero lo que vió 
Wáshington Irving, lo que contemplaron 
sus ojos deslumhrados por la belleza de 
Granada y de la Alhambra, vive todavía. 
G r a n Peregr inac ión de Penitencia 
a R o m a 
Nos comunica la Dirección del Insti-
tuto Español de Turismo, organizador de 
esta peregrinación, la más económica de 
cuantas se han realizado hasta ahora, 
que, con motivo de las próximas eleccio-
nes y también con objeto de poder asis-
tir a la canonización de la Beata Ber-
na rdeta, se ha aplazado la fecha de sa-
lida, quedando modificada en la siguien-
te forma: 
Salida de Madrid el día 4 de diciembre, 
concentrándose en Barcelona la Peregri-
nación el 5, y llegada a Roma el día 7 
por la mañana, para pasar también en la 
Ciudad Santa el día de la Inmaculada 
Concepción, asistiendo a sus fiestas so-
lemnes. E l regreso se efectuará el día 10, 
llegando el 13 por la noche a Madrid. 
Son tantas las personas inscritas, que 
conviene se apresuren cuantos se hallan 
interesados a recoger su plaza, pues el 
número de éstas es menester que sea li-
mitado. Sígnense recibiendo donativos pa-
ra costear el viaje a quienes carecen de 
medios, y que en número cada día ma-
yor lo han solicitado; 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmiKmmmmmmmim 
SI U S T E D VIAJA 
D E B E S A B E R IDIOMAS 
A P R E N D A I N G L E S 
por el método D O L I A N , radiado todos 
los martes y jueves, a las nueve y cuar-
to de la noche. Libro indispensable para 
seguir curso, 7,50 pesetas. Discos, álbum 
y método, 240 pesetas. Plazos y discos 
sueltos. Exclusivamente en ¿Eolian. Con-
de de Peñalver, 32. Madrid. 
Anuario de la G r a n Bretaña 
Hemos recibido este notable Anuario 
para el año 1934, lujosamente editado, e 
ilustrado con profusión de fotografías, 
que brindan los más bellos lugares de In-
glaterra. Cuantos datos o noticias pueda 
el turista apetecer se hallen en él cuida-
dosamente anotados, dedicando, además, 
buen número de páginas a exponer épo 
cas y procedimientos más propicios para 
visitar con aprovechamiento y auténtica 
economía la ciudad de Londres y los más 
interesantes monumentos de Inglaterra. 
Correctamente escrito en español, es, por 
todos conceptos, este libro el mejor es-
timulo para visitar la Gran Bretaña. Hay 
una guía de anunciantes ingleses que 
conviene conocer al turista, amplia in-
formación para los visitantes, Estaciones 
termales, playas y lugares de recreo y 
detallada información del país de Gales. 
Escocia e Irlanda. 
H O T E L L O N D R E S 
Cafdo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
H O T E L I M P E R I A L 
Reformado. Teléfono en las habitaciones. 
E l más céntrico de Madrid. 
Montera, 22. Tels. 21134 - 21135 
¿fllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllH^ 
I Hotel Mont Thabor | 
I P A R I S I 
S 4 Boe Mont-Thabor 
S (Opera Place Vendóme) S 
= AMPLIADO E N 1932 = 
= 180 HABITACIONES, 100 BAJÍOS E 
= E S E L H O T E L DONDE ENCON- = 
= TRARAN TODA C L A S E D E PA- = 
= C I U D A D E S P O R S E R SU 
I GERENCIA ESPAÑOLA I 
síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiif; 
Hotel D u ñ a i t u r r i a 
PLAZA D E L ANGEL, 13. —MADRID 
Será atendido cuidadosamente eh régi-
men especial de alimentación o vigilia. 
H O T E M E D I O D I A 
800 habitaciones desde 6 pesetas 
RESTAURANT ECONOMICO 
Glorieta de Atocha, 8.— M A D R I D . 
HOTEL REGINA 
A L C A L A , 19 
Hahltaclones desde 6 pesetas 
Pensiones desde 20 
Conocido por su excelente cocina 
Hotel Florencia 
BARQUILLO, 22 (esquina Prim) 
Gran disüación, confort 
Segunda excursión al Monasterio de Guadalupe 
Organizada por la Oficina de Turismo de E L DEBATE 
Una visita a Guadalupe, de templado clima, para admirar su Monaste-
rio, equivale a un viaje por Europa y una excursión por el Orlente; tal es 
la riqueza de arte e historia que atesora. 
Un concierto de música sagrada, ejecutado en su órgano con registro 
de voces humanas, único en España. 
Una atención irreprochable de alojamiento y suculenta mesa, y un trans-
porte de excepcional lujo, seguridad y "confort", en "Pullman" MahorExprés, 
dotados de calefacción, "water", mantas individuales, personal especializado, 
etcétera. 
Contriibuir así al fomento de nuestro turismo es el propósito de los 
viajes organizados por esta Oficina. 
Salida, sábado 25, a las tres de la tarde; regreso, el domingo 26, a las 
veinte. 
Dos días de honesto placer y reposo, a ua precio excepcional. 
65 P E S E T A S TODO COMPRENDIDO 
Plazas limitadas Inscripciones en esta Oficina 
M A H O R - E X P R E S 
"La seguridad del v^ajéro,, 
Iiwlta a usted a ensayar, con pequeño 
gasto, el placer de un viaje en sus ma-
ravillosos 
PULLMAN - DAIMLER 
UNICOS E N ESPAÑA 
Inscríbase para la excursión a Guadalupe 
organizada para el sábado 25 del corrien-
te por E L D E B A T E , en su Oficina de 
Turismo, Alfonso XI , número 4 
M A H O R . E X P R E S 
Francisco Silvela, 84, MADRID 
Teléfono 50526 
Antigua CASA BOTIN 
Fundada en 1620. Cocina clásica espa-
ñola. PLAZA H E R R A D O R E S , 7. 
| AUTO - GOMAS i 
v v 
•V NEUMATICOS - ACCESORIOS W 
A C E I T E S 
GOYA, 40. Teléf. 58375. MADRID. ^ 
V V 
BUENOS AIRES-RIO DE JANEIRO 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TRANSRADIO 
ESPAÑOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes al ha-
bla con sus familiares y amigos ea Bue-
nos Aires y Río de Janeiro. 
Transportes 
•*< Autorizada la publicación por e 
V Servicio de Inspección do Seguros »*< 
$ y Ahorros en 6 de octubre de 1932. V 
i R O M A ! 
Peregrinación de Penitencia aplazada 
para asistir al grandioso acto de la Ca-
nonización de la Beata Bernardetta. 
Pesetas 365, todo comprendido. 
Salida de Madrid el 4 de diciembre, y 
de Barcélona el 5. 
Instituto' Español de Turismo, avenida 
Eduardo Dato, 11. Teléfono 12127. MA-
DRID. 
Nueva atracción turística 
L a Dirección de "Viena", Carrera de 
San Jerónimo, número 16, en su deseo de 
brindar el súmum de comodidades a la 
selecta clientela que de antiguo la vie-
ne honrando con su confianza, y con 
ello, presentarle sus nuevas especiallda-
les, brinda una nueva sucursal en la ca-
lle de Alcalá, númerq 28. 
"HUNGARIA" pone en Madrid un se-
llo de originalidad y distinción. E l arte 
de Loygorri ha interpretado tan gentil 
propósito, realizándolo maravillosamen-
te: maderas exóticas, sabiamente combi-
nadas, constituyen el ornato fundamen-
tal de la decoración, que, sin embargo, 
logra aunar en sello de buen gusto la 
sencillez a la elegancia. Los bombones 
más exquisitos, primorosos objetos de 
arte llegados de aíses lejanos, cuanto pu-
diera desearse para un delicado regalo 
se halla en este breve salón, que ofrece, 
además, en un gracioso mostrador de 
bar americano, meriendas y deliciosos 
helados a base de bombones, de dulces 
y frutas, raramente combinados por un 
experto "barman" a la vista del con-
sumidor. 
Las personas más versadas en turismo 
extranjero hallarán en Madrid un lindo 
rincón que no desdeñarían las más lu-
josas ciudades del mundo. 
^ H V N G A R I A 
*IXA!,A. 7* T E S 
C H O C O L A T E S 
M E R I E N D A S 
H E L A D O S 
SERVICIO EN Et ACTO 
A L C A L A , 28 
Estaciones para autobuses 
Varios lectores nos escriben para pe-
dirnos que nos hagamos eco de la necesi-
dad que se siente de que existan una o 
más estaciones para los autobuses de 
línea, o en todo caso que exista un des-
pacho, oficina central, como tienen los 
ferrocarriles, en donde pudiera saberse 
el lugar, horas, precios e itinerarios de 
los servicios. Con ello se ahorrarían no 
pocas molestias al público. E n la semana 
próxima comentaremos detenidamente 
tan importante asunto. 
Viajes Marsáns. S. A 
Carrera San Jerónimo, 30 
Te!s. ^8807-21231 
AÑO S A N T O E N ROMA 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Ahtes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
Teniendo por fondo las cimas sieinpre cubiertas de un blanco manto de la 
Sierra Nevada, se destacan los frondosos jardines y bosques de la Alham-
bra, entre los cuales descuellan sus torres con todo el prestigio de la leyen-
da, del romance y de la realidad en que se plasmaron los sueños de arte de 
los árabes. E n la colina opuesta, precedido de unr avenida de cipreses como 
altiva guardia de honor, está el GeneraJife, el pequeño palacio rodeado de 
magníficos jardines y arrullado por el canto de sus innumerables fuentes. 
Abajo corren las aguas del Darro, haciendo feraz la vega, y en las laderas, 
la poesía de los "cármenes", esos huertos y jardines de las casas de campo 
granadinas, contribuye al maravilloso concierto de bellezas inenarrables de 
Granada, E s la Granada con que han soñado todos los extranjeros, la que 
ensalzó Wáshington Irving cuando, en tiempos de la literatura romántica, 
la realidad le dió en la Alhambra y sus alrededores, algo que superaba a la 
fantasía más exaltada. 
Sociedad A n ó n i m a de Trans-
portes A u t o m ó v i l e s 
S. A. T. A. 
Caballero de Gracia, núpiero 60 Teléfono 22017 
Alquiler de autocares a tanto él kilómetro 
Organizadós de excursiones a "forfait" 
"Atlantic Motor Oils" 
L U B R I F I C A N T E S 
ün tipo para cada co-
che. L a mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E . 
Los Madrazo, 36 
Madrid 
Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce-
dimiento, americano.—Hércules, Hércules. 
Hércules. — General Forlier, 21 y j * ^ 
" E X C E L S I O R " 
Cervecería-Restaurant. Excelente cocina 
española y alemana. Príncipe, 27. Madrw. 
Teléfono 12730. Cubiertos y a la carta. 
COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
Sirvan estas líneas, al propio tiempo que de salutación, de Invitación 
para venir a visitar a España, el país más bello e Interesante de Europa 
Sus paisajes, pictóricos de luz y de encanto; sus monumentos raa^niñcos, 
de los más variados estilos y caracteres; sus Jardines, sus castillos, sus 
monasterios, su clima ideal, su tipismo y su folklore, producto de las máf 
variadas civilizaciones de tiempos pretéritos: todo es en España encanta-
dor, todo atrae y subyuga en este país. 
E l Patronato Nacional del Turismo ha cuidado de que el turista p«e 
da disfrutar, con todo lujo y confort, de esas cualidades privilegiadas df 
España, y cada extranjero que cruce sus fronteras es un huésped de bo 
ñor, al que el P. N. T. cuida de complacer y atender. 
E n las capitales y poblaciones Importantes de España y en las prln 
clpales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red completa de Oficl 
ciñas de Información, en donde pueden obtenerse, "gratuitamente", tod** 
clase de folletos, gruías, itinerarios por ferrocarril o carretera, dato» 8° 
bre hoteles y balnearios, excursiones y cuantas Informaciones pueda nece-
sitar, en su idioma respectivo, el turista que visite el país. 
Dichas Oficinas contestarán por correspondencia todas las consulta* 
que reciban sobre información local. 
OFICINA DE TURISMO de " E L DEBATE" 
Alfonso XI, 4 
D , dirección 
solicita informe gratuito de un viaje 
a ••r*«.r.. . r . r . . . Detalles complementarios 
R e m S a ü M í o dé respuesta. 
MADRID.—Aflo XXUL—Núm. 7.481 E L D E B A T E { I S f 
noviembre de 1988 
E l c a u s a de l a d i v i s i ó n de los cr i s t ianos y e l desorden moderno 
noviembre se ha cumplido el 450 aniversario del nacimiento de Martín Lotero. Primero, la 
anarquía; luego, el poder absoluto sobre los cuerpos y los espíritus. En los países protestantes, 
la religión se divide en innumerables sectas o es la siena del Poder civil 
ESPAÑA FUE EL DIQUE INQUEBRANTABLE CONTRA LA REFORMA LUTERANA 
Se ha celebrado en estas días el 450' 
aniversario del nacimiento de Lutero en 
Eisleben el 11 de noviembre de 1483. 
Principalmente, y podríamos decir ex-
clusivamente, se ha festejado el aconte-
cimiento en Alemania. Las solemnida-
des casi han durado unas dos semanas, 
a partir de otra fecha, la víspera de To-
dos los Santos, célebre en los anales del 
protestantismo, por haber ocurrido en 
ese día de 1517 lo que podíamos llamar 
la primera rebelión manifiesta de Lute-
ro: clavar en las puertas de la ig-lesia de 
Wittenberg—la del castillo quizás para 
estar desde la cuna vinculado el protes-
tantismo a la autoridad temporal—-las 
95 tesis heréticas de donde tomó sus 
doctrinas la seudorreforma, 
Y por eso Wittenberg ha oscurecido a 
Eisleben. Porque en esta ciudad nació 
Lutero, pero el hereje, el seudorrefor-
mador que dividió a la Europa católica, 
encendió la guerra en las Naciones y 
sembró, con más ardor que ninguno, la 
anarquía y el absolutismo, nació en Wi-
ttenberg. E n la« aulas de la Universi-
dad, fundadas por el elector de Sajonia 
quince años antes de la herejía, se so-
brepuso quizás por vez primera el in-
menso orgullo del maestro y del pre-
dicador a los terrores del alma y a las 
angustias espirituales que desde el no-
viciado agobiaban a Martín Lutero. 
Q 
Y después: "Sé pecador, peca fuerte-
mente, con tal que tengas firme con-
fianza y te alegres en Cristo." 
Estas aberraciones se completaban 
luego con los principios cismáticos de la 
pseudorreforma, que sintetiza Menéndez 
Pelayo: "La Escritura como única regla 
de fe, el desprecio de la tradición y de 
los Padres, la rebeldía contra Roma, el 
sacerdocio universal y la abolición de la 
jerarquía, de los votos y de la invoca-
ción." Y más tarde, cuando empieza a 
expandirse el luteranismo, nuevas nega-
ciones en las sectas diversas que empie-
zan a tramutar los propios principios 
ded reformador. Porque si CaJvino fué 
más extremista y fatal en la doctrina 
de la justificación, Zulngllo y sus com-
pañeros "sacramentarlos" concluyen por 
negar la Eucaristía, y los anabaptistas 
llevan las consecuencias al orden soclaJ. 
L a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a 
E l h e r e j e 
Sólo de un espíritu en eü que había 
desaparecido la humildad, pudo nacer 
aquella ansia de equívoca reforma de la 
Iglesia, que no fué tal, sino cisma y he-
Retrato de Mart ín Lutero, por 
C r a n a a h 
Dejía. BH luteranismo no vino a refor-
mar, en efecto, & la Iglesia católica, a 
pesar de qu* deade hacía mucho tiempo 
preclaras mentes y eximios varones ha-
bían advertido la necesidad de una res-
tauración, del espíritu cristiano y evan-
gélloo. Fué la propia Iglesia católica la 
que hizo en «1 mismo siglo la reforma, 
a los fulgor** dea Concillo Trldentino, 
ooai ht fortaileza y eü ardor de los hijos 
de LoyoJa y con la legión de santos y de 
«abios que produjo en todas partes el 
siglo XVI . Por «1 contrario, la preten-
dida reíorma protestante sólo acarreó en 
el orden ideológico y de las costumbres 
las consecuencias naturales de haber sa-
üdo de la mente alucinada de un fraile 
apóstata y exaltado. No reformó, sino 
que corrompió. E n ©1 orden de las ideas, 
porque tramutando las concepciones an-
tropológicas del cristianismo, reprodujo 
viejas doctrinas gnósticas y maniqueas, 
que le llevaron lógicamedite a aberracio-
nes éticas, como declarar al hombre 
siervo de sus apetitos y aun a negarle 
sus fuerzas naturales. E n el orden de 
las costumbres, porque ninguna verdad 
histórica más comprobada que la de que 
el protestantismo del siglo X V I vino a 
aumentar en sí mismo los abusos, es-
cándalos y excesos que pretenciosamen-
te había querido corregir en la Iglesia 
romana. 
E s forzosa la alusión, siquiera sea pa-
sajera, a los puntos esenciales de la he-
terodoxia dogmática del pseudorrefor-
mador alemán. Con la doctrina de que 
el pecado original hizo perder al hom-
bre el libre albedrio, Lutero, seguido por 
Melanchton, se precipitó en ed más ciego 
de los fatalismos. Hubo que ser conse-
cuente y, a la par que hacer a Dios au-
tor del pecado, admitir que pecar es la 
naturaleza del hombre. Surgía así el 
error más ingente de la nueva teología 
y germinaba una ética tan negativa en 
sus más esenciales fundamentos como el 
sometimiento del hombre a la concupis-
cencia, como la negación rotunda de la 
libertad humana. 
Pero no era eso sólo. Un paso más en 
estas ideas y aparecía la doctrina de la 
Justificación. L a fe lo «a todo. Nada hace 
ni nada puede el hombre. Y como con-
secuencia fatal, aqueílas eonclustones «JeJ 
propio Latero: ifo* «C Ktagpm-
Vale la pena aJudir también de pasa-
da ai espíritu revolucionario del protes-
tantismo, que analizó con recto y claro 
espíritu crítico nuestro Balmes. "Tú va-
rias, y lo que varía no es la verdad", di-
jo Bossuet. Y , en efecto, puede decirse 
del protestantismo del siglo X V I y aun 
del protestantismo moderno, ante la vi-
sión de su mutabilidad y fraccionamien-
tos, que ni siquiera fué fiel a lo que 
pudo ser su única constante doctrinal e 
ideológica: el espíritu de examen y el 
afán de sustituir a la autoridad legítima 
por el examen privado. Uno y otro prin-
cipio fueron víctimas en la práctica de 
una cruel paradoja. Lutero y sus secua-
ces sólo sustituyeron la autoridad de la 
Iglesia por la suya propia. Cada uno se 
sintió dictador de los demás y le im-
puso su criterio, y llegó incluso a la per-
secución de los disidentes. Interpretada 
así en la práctica la doctrina del libre 
examen, el protestantismo, para conser-
var su esencia revolucionaria naciente, 
no vaciló en hacerse parásito del Poder. 
Se apoyó en Intereses temporales y ro-
busteció el absolutismo de los príncipes, 
aun en lo eclesiástico. Mas ni aun en es-
to mismo permaneció inmutable, aun-
que nadie pued« negar que ©1 enlace a 
.los intereses temporales lo ha conser-
ivado ©n muchos países hasta nuestros 
jdíae. Su parte más móvil, lo que perse-
¡veró del principio del libre examen, fué 
¡la semilla de casi todas lae revoluciones 
modernas en el orden cultural y en el 
orden social. Admitida la no subordina^ 
ddn del Indáviduo máa que a la esfera 
inmanente de su yo, nació el subjetivis-
mo nacionalista en el campo de la filo-
Isofía alemana, de donde transcendió a 
|todo el Mundo en la múltiple gama de 
sug escuela^ y sistemas. Mas traducido 
también «1 principio al orden social y 
político, el individuo tampoco había de 
aceptar más obediencia que aquella a la 
que él mismo, en unión de la suma de 
loe demás individuos como él, quisiera 
someterse. ¿No es verdad que, deducida 
así la consecuencia ideológica del pro-
testantismo, no está tan lejos de la rea-
lidad el atribuirle la creación del libera-
lismo y con él todos los principios podí-
tico-sociales que surgieron más tarde de 
la Revolución francesa? 
Escaso es, en verdad, el balance posi-
tivo que la realidad de nuestros días pu-
diera hacer del protestantismo al cum-
plirse su cuarto centenario. En el orden 
religioso está, de una parte, su quebran-
tamiento en mil pedazos, y de otra, la 
tendencia firme que hacia la unidad se 
respira y que es ansia advertida en el 
propio seno de los disidentes desde hace 
muchos años. E n el orden cultural, la 
filosofía gira en pos del realismo. E n el 
político y en el social, en fin, la tenden-
cia unitaria no puede ser más tangible, 
porque nunca como en los mismos días 
en que vivimos se ha hecho más percep-
tible la bancarrota del liberalismo, la 
crisis de la democracia e incluso el fra-
caso de la economía liberal capitalista. 
Exiguos son, puee, en suma, los bene-
ficios que la Humanidad debe al fraile 
apóstata de Witenberg, y comprendemos 
en esto el vasto panorama de la cultura 
universal. Le debe—valgan estas frases 
irónicas de Menéndez Pelayo—"en filo-
sofía, la negación de la libertad huma-
na. En teología, el principio del libre 
examen, absurdo en boca de quien admi-
te la revelación, puesto que la verdad 
no puede ser más que una y una la au-
toridad que la interprete. E n artes plás-
ticas, la iconomaquia, que derribó al ar-
te de la serena altura del ideal religioso, 
para reducirle a presentar lo que en la 
pintura holandesa y en su más eximio 
maestro se admira: síndicos en torno de 
una mesa o arcabuceros saliendo de tina 
casa de tiro, obras, donde el ideal se 
ha refugiado en los efectos del claro-os-
curo. En literatura..., baste decir que. 
Ginebra rechazaba todavía en el si-
glo XVIIT el teatro y que ni Ariosto, 
ni Tasso, ni Cervantes, ni Lope, ni Cal-
derón, ni Camoens, fueron protestantes 
y que hasta es muy dudoso que Shakes-
peare lo fuera. Ni, ¿cómo había de en-
gendrar una doctrina negadora del libre 
albedrio el artista que má"i enérgica-
mente ha interpretado la personalidad 
humana, la cual tiene en la libertad su 
raíz y su fundamento?" 
llegan en un desbordamiento de fe viva 
millones de almas para celebrar el cen-
tenario de la Redención que los protes-
tantes — cristianos también — no saben 
celebrar apenas, voces aisladas se han 
unido al coro alemán, que festeja el ani-
versario de Lutero. 
Se explica esta reserva. Bajo el nom-
bre de reforma luterano el fraile rene-
gado de Wittenberg lanzó, según hemos 
dicho, y como quien arroja una piedra 
sin rumbo, sólo por el placer de medir 
la fuerza de su brazo, una herejía y una 
revolución. Mas si el ambiente propicio 
a ésta hizo prosperar la anarquía de los 
pueblos y la ambición de bienes mate-
riales de los príncipes, aquélla se des-
compuso en sectas y grupos con todas 
las variantes que imponía los deseos des-
ordenados de los reyes o la vanidad no 
menos desordenada de los reformadores. 
Surgieron muchas herejías protestantes, 
alguna de ellas tan próxima al catoli-
cismo en la doctrina, que virtualmente 
sólo estaba separada por la obediencia 
al Pontífice. Pero tantas, que antes de 
cumplir tres cincuentenarios Bossuet 
podía escribir su famoso e incontrasta-
ble argumento con las variaciones del 
protestantismo. 
No podía producir esto sino la anar-
quía, ni podía desembocar más que en 
el cesarismo, ©n el poder absoluto de los 
Reyes. E l libre examen acabó por crear 
una verdadera teocracia. E l poder tem-
poral, jefe de la iglesia. Una iglesia lu-
terana en donde la jerarquía eclesiás-
tica nacía del poder civil y le estaba su-
misa. Cabeza de la Iglesia luterana 
—aún no hace de esto veinte años—, 
el emperador. Jefe de la iglesia anglica-
na, el Rey de Inglaterra. ¡El Parlamen-
to inglés decidiendo sobre la liturgia! 
Un conjunto abigarrado de creencias en-
carnado en parlamentarios oscuros, im-
poniendo a la iglesia anglicana una for-
ma de rezo, un ritual. Y esto es histo-
ria más reciente todavía. 
Hemos citado dos ejemplos, en las dos 
naciones más típicamente protestantes 
—si se nos permite la frase—que exis-
ten en la actualidad. E n ambas el lazo 
político había permitido conservar hasta 
hace algún tiempo apariencias de unión. 
Y ahora, por un retorno a épocas ya le-
janas, en una y otra se observan los 
dos mismos fenómenos de anarquía es-
piritual, de confusión entre la Iglesia y 
la política, de . poner la •religión al ser-
vicio del Estado, que desde los prime-
ros días ñieron compañeros inseparables 
de la seudorreforma. Al mismo tiempo 
que con aguda nostalgia del bien per-
dido los mejores espíritus de la cris-
tiandad separada se consumen en vanas 
esfuerzos por restablecer la unidad en 
una peregrinación dolorosa por las ca-
pitales del mundo, sin otro fruto que de-
mostrar más y más veces el estéril afán 
de los que quieren construir sobre are-
na. Y el recuerdo a la iglesia británica. 
con la muerte del Rey hubiera de cam-
biar de jefatura la Iglesia anglicana, 
para que imperase en Inglaterra el ruln-
glianismo. Y no había de prevalecer tam-
poco. Estaba reservado a la reina Isabel 
el tercer cambio de decoración. Con ella 
vino la era calvinista, la más Intoleran-
te y sangrúinaria. Estaba ya trazada la 
ruta de la disgregación del anglicanls-
mo y surgieron otras muchas aectas 
—puritanos, cuákeros, metodistas—para 
prolongar la escisiparidad hasta nues-
tros días. 
Pero dejemos la historia. Los ejem-
plos actuales nos bastan para compro-
bar el estado de disgregación a que ©1 
angllcanismo ha llegado. 
Hace meses se celebró en Inglaterra 
el centenario del movimiento de Oxford. 
Coincidieron en recordarlo católicos y 
protestantes. Fué también el movimien-
to de Oxford una tentativa de reforma 
cristiana. E n estas columnas los lecto-
res han tenido sobre el suceso amplia 
información. No vamos a repetimos, pe-
ro sí hemos de recordar cuántos de en-
tre los jefes de aquel movimiento una 
vez en marcha hacia Cristo, vinieron a 
cobijarse en Roma. Las desconfianzas, 
los recelos, todos los obstáculos acumu-
lados en las mentes anglicanas por si-
glos de calumnias, por la difamación sis-
temática que un poder civil lanzaba so-
bre la Iglesia católica, barrera inflexi-
ble para sus extravíos, por la falsifica-
ción de la historia no pudieron Impedir 
qué el Cardenal Newman y Mannig y 
Faber y tantos otros entre los precur-
sores del movimiento de Oxford se con-
virtiesen al catolicismo. 
Así entre los anglicanoe, y pese & los 
beneficios indudables que el movimien-
to produjo en la religión anglicana, que-
da siempre un amargo regusto cuando 
se comentan estas cosas. Y aquel mo-
vimiento no perdúró. Como una maldi-
ción pesa sobre el protestantismo la 
anarquía. Los seguidores más fieles de 
loe "tractarians" de Oxford expresaron 
sus quejas con frase valiente y dolori-
da en el manifiesto lanzado al conme-
morar el centenario. 
"Sobre puntos tan primordiales—de-
cía el documento que reunió más de 300 
firmas de personalidades de relieve «n 
el sector llamado anglocatólico del pro-
testantismo Inglés—como la persona de 
Nuestro Señor y la unión de las dos 
naturalezas en E l ; la interpretación de 
la Sagrada Escritura: la autoridad y 
la infalibilidad de la Iglesia; las reglas 
de la moral del cristianismo histórico, 
un gran número de doctrinas abierta-
mente propagadas en el movimiento 
moderno están en triste oposición con 
la ortodoxia de los primeros padres de 
Oxford y con la enseñanza católica que 
el movimiento anglocatólico declara ex-
profeso querer defender." 
E l manifiesto continuaba oon una ex-
posición de doctrina y terminaba con 
m 
L a c a s a nat ai de Lutero 
a la del Reich y a las asambleas para;un llamamiento a los verdaderos fieles 
constituir la "Unión de Iglesias", serán 
quizás la meditación más provechosa en 
este noveno cincuentenario del naci-
miento del "reformador". 
L a d i s g r e g a c i ó n d e l 
a n g l i c a n i s m o 
Ninguna secta protestante como la an-
glicana tuvo en su iniciación histórica 
mayores oscilaciones. L a rebeldía de E n -
rique V i n , motivada por la causa mez-
quina de un divorcio, produjo, primero 
un cisma que sólo tenía de común con 
el luteranismo la separación y el odio 
a la Iglesia Romana. Pero habían de pa-
creyentes en la idea católica, es decir, 
universal, porque no se refieren ellos 
concretamente a la Iglesia Romana y 
al Pontífice, para rechazar los errores 
modernos, conseguir la libertad de la 
Iglesia de Inglaterra y buscar la unión 
de la cristiandad. 
¡La libertad de la Iglesia anglicana! 
Quizás en muchos oídos suenen estas! 
frases como algo inconcebible. Y, sin I 
embargo, un incidente de hace pocos i 
años revela hasta qué punto es escla-1 
va la Iglesia británica del Poder públi-
co. Su libro de rezos, su ritual, nece-
sita, en opinión de la mayor parte de 
los directores, una reforma. Después de 
flcaciones en las tres Cámaras que la 
dirigen: el episcopado, el clero y los lai-
cos. Mas el jefe es el rey. Y el rey ac-
túa por medio del Parlamento. ¡El su-
fragio universal, metodistas, presbite-
rianos, católicos, ateos, discutiendo el 
ritual del anglicanismo! Solamente los 
sar pocos años, los precisos para que maduro estudio se aprobaron las modi-
E n t r e l a a n a r q u í a y e l 
c e s a r i s m o 
Pero no queremos hacer un estudio 
detallado del fundador del protestantis-
mo alemán y de su doctrina. Sobre Lu-
tero y sobre los tiempos de la reforma 
protestante existen en casteaiano pági-
nas maravillosas. Sobre sus consecuen-
cias también. Importa, sin embargo, in-
sistir en la principal de todas ellas que 
•1 mundo pagó con torrentes de sangre 
| ^ ed Inmenso desorden espiritual y ma-
tertaú de los tiempos sucesivos al pro-
testantismo ha sido y es la ruptura de 
la unidad religiosa. ¡Contraste lleno de 
metió a sus correligionarios él apoyo 
de los diputados nacional-socialistas de 
Prusia para hacer triunfar "incluso en 
el siglo X X la revolución alemana en 
el sentido de Martín Lutero". Por su 
parte, el pastor Hosenfelder asegura-
ba que "un miembro de las tropas de 
católicos tienen la elegancia espiritual | Asalto, luchando era más agradable a 
de abstenerse. Los demás discuten, vo- Dios que una Iglesia que no muestra su 
tan y rechazan la propuesta. ¿Cómo los júbilo invocando el m Imperio", 
fieles anglicanos de buena fe y recta in- i L a Iglesia luterana, amenazada por-
tención no habrían de reclamar la li-1 que ni sus doctrinas ni su forma de go-
bertad religiosa? jbemarse respondían a las teorías polí-
Y al lado de esto, anarquía comple-1 ticas en vigor, quiso evitar cuando me-
ta en la doctrina. Mientras loe anglo-jnos la intromisión de la política en sus 
católicos aceptan casi toda la doctrina asambleas. Una Comisión redactó un 
romana, existen modernistas, alguno nuevo Estatuto y creó un Obispo del 
con dignidad muy elevada, que dudan ̂ eich. Pero -mientras se deliberaba, el 
de la divinidad de Cristo. Todas estas ¡ E s t a d o de Mecklemburgo Schevórin 
variaciones dentro de la Iglesia angli-1 nombró un comisario, y poco después 
cana. Fuera de ella es inútil cualquier 
intento de clasificación y aun de enu-
meración. Un anuario general abarca 
docena y media de sectas. Una—y es 
sintomático el nombre—se llama de la-
dy Humtingdon. 
A l V ^ e s a r l O q u e e s d e J J l O S la religión luterana y el Estado poní 
la Iglesia a su servicio. 
las iglesias todas de Alemania corrían 
parecida suerte. E l Obispo designado di-
mitió. Y después de varias incidencias, 
el sufragio de los fieles hizo Obispo del 
Reich al doctor Muller, capellán militar 
amigo y correligionario del canciller. 
Una vez más el César se hada jefe de 
a 
E l luteranismo alemán nació junto al 
príncipe, prosperó a la sombra de los 
castillos ducales, medró junto a los re-
yes y llegó a ser la gran iglesia de una 
gran nación cuando se formó el impe-
rio. Antes, persistiendo en su afán na-
L a n o s t a l g i a d e l a u n i d a d 
Desde que terminó la guerra se ha 
renovado la actividad para •conseguir 
la unión de las Iglesias cristianas. Los 
cionalista, quiso obtener de los católi-¡pIrotfstan,te5' en esPecial anglicanos, 
¡oos la misma sumisión a los poderes i í̂611 el 31111610 de la catolicidad, mas 
¡temporales que Lutero tan fácilmente'110 * comprender cuál es la ^ 
convirtió en principio de doctrina "Cu- ̂  Vo81™- Ni aciertan siquiera en 
el método para conseguir la unión de 
las sectas protestantes y las iglesias or-
todoxas. Se han reunido conferencias in-
ternacionales y han acudido a ellas los 
personajes más eminentes de cada re-
ligión. Mas en vano. Casi ninguno tie-
jus regio ejus religio". Fué la época del 
Kulturkampf. Los luteranos, en su ma-
yoría, apenas saben lo que es una igle-
sia verdaderamente libre. Sólo durante 
loa quince años que siguieron a la Cons-
titución de Weimar se gobernaron por 
sí mismas las iglesias luteranas y de 
otras sectas que existen en Alemania. 
Y por ser fiel reflejo de los vaivenes 
políticos adoptaron una constitución de-
mocrática, como el tiempo que pasaba. 
Hasta que ha llegado el racismo. Bien 
pronto quiso aplicar la iglesia luterana 
el mismo criterio totalitario 
de a su política. Ha encontrado—digá-
moslo en honor de algunos pastores lu-
teranos—una resistencia enérgica y dig-
na, pero es evidente que sin el apoyo 
de un sector grande del luteranismo no 
hubieran podido los racistas adueñarse 
dentro de la iglesia de todos los resor-
tes del mando. 
Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
ministrativos con 2.500 ptas. ("Gaceta" 4 
que presi- noviembre 1933.) Instancias hasta el 5 de 
diciembre. Exámenes en mayo 1934 Se 
admiten señoritas. Ednd 16 a 40 años, 
^o se exige título. Para programa ofi-
Mal, "Nuevas Contestaciones" y prepara-
ron de sus clases o por correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al INSTI-
TUTO REUS. Treclados. 23 y Puerta do] 
^ol, 13. Madrid. Exitos: De las siete úl-
timas oposiciones a Hacienda en seis oh-
Base del movimiento racista lutera-1tuvimos el númoro 1 y 439 pla/^s, cuyos 
^miento, ht oonfeaido y la a»ttiBtftoctóa?" grof^adas leccione»! M&itraa a Rozna 
Don Jaime Balmes, autor de l a inmortal obra " E l Protestantismo 
comparado con el Catolicismo" 
No podía faltar m esta plana, ni la mención ni eá retrato del gran filósofo 
de Vloh. Ninguno de nuestros pensadores y apologista* modernos abarcó 
con mirada m&s profunda y certera, ed contenido ideológioo y social de la 
pseudo-reforma alemana. Porque para Balmes—no importa que en esto lo 
contradijera Menéndez Pelayo—no fué sólo el protestantismo una simple he-
rejía dogmática, sino una verdadera revolución. Como tal dirigió su empeño 
a presentar en aquella que él, con especial predilección, llamaba "en obra", 
las consecuencias sociales de la "Reforma", el engaño de los que le atri-
buían en su época el progreso intelectual y moral de los pueblos moderaos. 
LA obra escrita "cual lo exigían las necesidades de nuestro tiempo", está 
viva y fresca aún. Su enorme documentación, la diafanidad de sus argu-
mentos, el tono elevado y profundo la han becho ,tan única, que en la fecha 
actualmente conmemorada, es el mejor balance comparativo de lo que ha 
sido j significado el protestantismo en la dvifisootón y en la cuitara. 
no es un grupo llamado loe cristianos 
alemanes. Exigían que la Iglesia se pu-
siese al servicio—quizás fuese mejor 
decir al unísono—con la Alemania res-
taurada. E n su afán antidemocrático, 
querían también borrar la democracia 
de la Constitución y el gobierno de la 
Iglesia del Reich. Al querer someter la 
religión al Estado procedían con lógica 
de luteranos y de a'.emane.v. Por oso 
ni la mudanza de los tiempofi ni la li-
bertad conaeg-ulda en 1918 pudieron de-
tener el impulso del movimiento e.sta-
tteta. 
Ni siquiera cambiando la constitución 
interna de la iglesia luterana y crean-
do un obispo y una jerarquía se dieron 
por satisfechos los "nazis". Querían 
una iglesia racista, y la han conse-
guido. 
Los cristianos alemanes celebraron su 
primer Congreso en el mes de abril. En-
tre otros, tomó la palabra el jefe ra-
cista de la Dieta prusiana, Kube. Pro-
retratos, números y nombres se publican 
en el Programa Oficial que regalamos 
Tenemos Rer-idencia-Internado. Nos en 
cargamos de' la presentación de instan-
cias y obtención de documentos de nues-
tros clientes y alumnos. 
1 ATENCION 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS 
QUETA. No liarse de nombres imitados 
K !?J • «'ÜIWÜIWIIIBII 
A F I C I O N A D O ! 
H o t e l B i l b a í h o . M a d n r 
ne autoridad suficiente para decidir, y 
los que la tienen... muchas veces no 
quieren la unión. 
Quizás sea excesivo hablar de unión, 
porque la mayor parte de los reunidos 
pensaban en confederar los esfuerzos 
para aquellos fines que puedan ser co-
munes. Y es que entre las sectas pro-
testantes y las iglesias ortodoxas no es 
una la fe y uno el bautismo", y ape-
nas si puede decirse que sea uno el Se-
ñor. Por eso el afán doloroso de inteli-
gencias elevadas y corazones rectos se 
consume en un trabajo estéril. Lutero, 
con el libre examen, ha borrado de loa 
corazones humanos aquella imagen di-
vina que todos veían con loe mismos 
caracteres y adoraban bajo las mismas 
advocaciones. Y ahora los espíritus se 
encuentran distantes, tan lejos que no 
se conocen; tan lejos y tan dispares que, 
decía León XIII , "tampoco negarán que 
de aquel patrimonio de verdad que loa 
novadores llevaron Consigo apenas que-
da entre ellos ninguna fórmula de fe 
cierta y autorizada". 
Y parece inexcusable cerrar este tra-
bajo con unas frases siquiera acerca 
de España frente a la seudorreforma. 
Más de una vez, sencillamente, labios ex-
tranjeros han dicho su gratitud a España 
que peleó por la fe en tierras suyas. 
Mas nadie como don Marcelino Menén-
dez y Pelayo ha sabido condensar el 
esfuerzo español en pro de la cristian-
dad destrozada. He aquí algunas de sus 
frases: 
M a r t i l l o d e h e r e j e s 
"¿Quién que tenga en sus venas san-
gre española y latina no preferirá aque-
lla otra reforma que hicieron los pa-
dres de Trente y que los Jesuítas dila-
taron hasta los confines d e 1 orbe ? 
¿Quién dudará aún, bajo el aspecto ar-
tístico .y de simpatía, entre San Igna-
cio y Lutero o entre Lainez y Calvino? 
Dios sucitó la Compañía de Jesús para 
defender la libertad humana que nega-
ban los protestantes con salvaje fero-
cidad; para purificar el Renacimiento 
de herrumbres y escorias paganas; pa-
ra cultivar, sobre la égida de la religión, 
todo linaje de ciencias y disciplinas y 
adoctrinar en ellas a la juventud; para 
extender la luz evangélica hasta las má,a 
rudas y apartadas gentilidades. Orden 
como las necesidades de los tiempos la 
pedían y que debía vivir en el siglo, 
siendo tan docta como los más doctos, 
tan há.bil como los más hábiles, dispues-
ta siempre para la batalla y no rezaga-
da en ningún adelanto intelectual. AHI 
el geómetra al lado del misionero; el di-
rector espiritual, el filósofo y el critico 
en amigable consorcio. 
La reforma intelectual y la reforma 
moral brillaron en todo su esplendor 
cuando honraban la tierra Pontífices co-
mo San Pío V; el capelo. Cardenales co-
mo Baronio, Toledo y Belarrnino; la mi-
tra, Prelados como San Carlos Borro-
meo y Santo Tomfe de Villanueva. 
¿Cuánta gloria dieron a España la re-
Pens ión completa 
H ! 
L I 
m ; i i i i i w ¡ : : i 
5,50 ptas m,' alfombras, tapices, esteras 
gi-in saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 6 
T e l é f o n o 3 2 8 7 0 , 
carmelita de San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa, almas abrasadas 
en el amor divino, maestros de la vida 
espiritual y de la lengua castellana? 
¿Qué puede oponer la Reforma a estos 
Santos? ¿Qué a los milagros de caí*, 
dad de San Vicente de Paul y de San 
Juan de Dios o a la angélica dulzura 
d«l Obispo de Ginebra?,*' 
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Un momento de "Nuestros 
amores", q u e se estrena 
mañana en el Fígaro 
(Foto X.) 
11 
Marión Nixon, intérprete 
d e l "film" "Peregrinos", 
que próximamente veremos 
en Madrid 
1 
<jiia escena de la superpro-
d u c c i ó n cinematográfi-
ca "Los crímenes del Mu-
seo", cuya presentación ma-
ñana lunes en el Callao es 
esperada con gran expec-
tación por el público de 
Madrid 
(Foto W.-B.) 
L o s i d i o m a s e n e l 
" c i n e " 
Si un chino se acerca a usted 
• dice «Ngo pay ni ti ung sup 
laan ngnn» solamente hay que 
\cer una cosa. Justamente llame 
un guardia y a un notario pa-
i que levanta acta, porque en-
•nces usted ha solucionado el 
roblema para toda »u vida. Ha-
Brigitte Helm ha hecho una 
genial creación en la pro-
tagonista de l a película 
"Estrella de Valencia", cu-
yo estreno en el Cine Ave-
nida mañana lunes ofrecerá 
c a r a c t e r e s de. aconte-
cimiento 
" L o s c r í m e n e s d e l 
M u s e o " 
La técnica del color al ser-
vicio del 'Scine" 
«Los crímenes del Museo> es 
la primera película, policromada 
en la que se ha obtenido, por me-
dio de una nueva técnica, darle 
al color toda su belleza real. To-
das sus escenas son de un perfec-
to colorido, pero al mayor tono 
de colorido viene la belleza, la más 
espectacular y apasionante es 
aquella en que, por coincidencia 
fortuita, se incendia él Museo 
donde se exhiben las figuras de 
cera que representan a persona-
jes históricos de épocas pasadas. 
El fuego, en la noche, hace bri-
llar sus llamas sobre el cielo os-
curo, qufe se tiñe poco a poco de 
rojo, con el siniestro color del in-
Jan Kiepura y Lucien Baroux en el maravilloso "film" 
"Todo por el amor", que llena a diario el Cine Capitel 
(Foto Ufilms.) 
F I G A R O 
M A Ñ A N A 
M A R Y A S T O R 
en su máxima creación 
N U E S T R O S 





Un "film" palpitante de 
vida y emoción. 
Un punto de vista nuevo 
y audaz. 
C A P I T O L 
H O Y D O M I N G O , A L A S 4 , 6 , 3 0 Y 1 0 , 3 0 
s i g u e y p e r s i s t e e l t r i u n f o d e 
J A N K I E P U R A 
e n 
T O D O P O R E L A M O R 
E l " f i l m " d e m a y o r é x i t o , d e r i s a c o n s t a n -
t e e i n t e r e s a n t í s i m o p a r a l o s a m a n t e s d e l 
" b e l l - c a n t o " . 
S i e m p r e e s e l m e j o r p r o g r a m a e l d e 
C A P I T O L 
T E L E F O N O 2 2 2 2 9 
cendio. Para filmar esta escena 
tuvieron que ponerse en juego to-
das las cámaras de tecnicolor que 
posee la Warner Bros, First Na-
tional, a fin de dar luz a los rin-
cones más apartados, para que 
éstos adquieran la debida tonali-
dad. Las figuras de cera, al de-
rretirse, adquieren tonos más 
amarillentos, las gotas de cera 
que van desprendiéndose de los 
cuerpos, en que han hecho pasto 
las llamas, tienen una naturali-
dad de color que nadie hubiera 
sospechado, hace unos años, que 
pudiera conseguirs's en el «cine». 
^ E s t r e l l a d e V a l e n c i a , , 
todos los públicos, y Jean Gabin, 
bien acreditado ya por una serie 
de producciones que le han en-
cumbrado. Podrá usted admirar-
los en este film de la producción 
Zeisler de la UFA, film cuyos ex-
teriores han sido hechos en Espa-
ña en el magnífico puerto y ciu-
dad de Palma de Mallorca, y, por 
tanto, con vistas magníficas y 
pintorescas de las Baleares. Bri-
gitte Helm, por primera vez, tam-
bién canta de verdad, sin dobles, 
un tango al son de guitarras ha-
wainas. E l argumento de este film 
le emocionará. 
Por primera vez se presenta 
una uueva pareja que se compe-
netra, Brigitte Helm, la mujer es-
finge sobradamente conocida por 
U LA MARGA DE LOS EXITOS 
PRESENTABA MUY PRONTO 
M O R A L Y A M O R 
por 
CAMILA HORN, GRETE MOS-
HE1M y OSEAR HOMOLKA 
blamos en serio, mire usted en 
un diccionario chino para ente-
rarse de que quiere decir «Le voy 
a dar medio millón de dólares». 
El importe basta para comprar 
todo un Ejército en China. Nils 
Asther, el protagonista de «La 
amargura del general Yen», film 
COLUMBIA, distribuido en Espa-
ña por CIFESA, procura hacer 
suyas las fuerzas comunistas, pa-
ra mantener la seguridad en sus 
provincias. En la conversación en-
tre Asther y los cuatro generales 
chinos se habla solamente en chi-
no. Nils pasó quince días para 
aprender unas frasea sin fin. Tam-
bién en casa repetía las frases, 
y siempre cuando decía «Ni yiu 
ngun mah» (¿Necesitas dinero?) 
su mujer gritaba «Sí». 
sacrificio de una mujer enamora-
da que, por enemistar a su novio 
con quien le dió el ser, sufre pa-
decimientos morales y materiales, 
dignos de glorificación. 
En «Peregrinos» se consagra 
como actriz de méritos sobresa-
lientes Henrietta Crosman, y re-
verdece los ya logrados en ante-
riores producciones la joven estre-
lla Marión Nixon. 
La dirección de tan extraordi-
| naria película ha sido confiada al 
célebre «metteur» John Ford, cu-
yo sólo nombre es garantía de 
obra perfecta. 
«Peregrinos» será el próximo 
estreno de el Alkázar. 
P E R E G R I N O S " 
Una película que deben ver to-
das las mujeres. En ella se ofre-
ce el ejemplo de una madre que, 
por exceso de cariño hacia su hi-
jo, lo conduce a la muerte; y el 
BARCELO 
" L a f e l i c i d a d n o e s e l 
d i n e r o " 
Que de riguroso estreno exhi 
birá el próximo lunes 20 este lo 
cal, es del género que podríame 
llamar Film Barceló; asunto có 
mico, sentimental, con su morale 
ja no exenta de optimismo; la ee. 
peranza en la felicidad sencill 
del hogar. Una verdadera odise-
que sufre el protagonista, prime 
ro en la opulencia, después de? 
Imperio Argentina y Carlos 
Garda', que se presentan de 
nuevo al público madrileño 
mañana lunes en el Cine de 
la Prensa, en la película 
"Melodía del arrabal" 
U N B U E N " F I L M 
Aspectos espléndidos de las ca-
lles y tle* la rada de Palma de 
Mallorca, en las Baleares, vistas 
rápidas y animadas tomadas a 
bordo de dos buques enemigos; 
la atmósfera pintoresca del ca-
baret, Brigitte Helm más bella 
que nunca y que por primera vez 
canta y baila. Jean Gabin en su 
mejor papel; tales son los elemen-
tos que aseguran un éxito a «Es-
trella de Valencia», film de la 
UFA, dirigido por S. de Poligny. 
peranza de que alivie el dolor dt 
su cuerpo, pero éste llega a ena-
morarse de Ann. 
Tiempo d e s p u é s logra Flini 
atraer a Graqq a su choza, y pro 
mete su sacrificio a los indígenas; 
como la costumbre de aquellas 
gentes era quemar a la mujer del 
sacrificado, Flint les prometió en-
tregarles a Ann, como hija de su 
enemigo. 
Para presenciar el sacrificio de 
la mujer blanca millares de indí-
genas llegan desde muy lejos, pe-
ro Flint se entera de que la mu-
jer que va a sacrificar es su pro-
pia hija, y pretende salvarla, pe-
ro es mortalmente herido por las 
.tribus, entonces todos se amoti-
nan y piden a gritos el sacrificio 
de los blancos, y Flint, sacrifican-
do su vida, salva la de Ann, que 
ha conseguido escapar a través 
de la selva virgen. El desgracia-
do Flint era sólo un montón de 
cenizas. 
Añadimos a esto que la intriga 
no decae y es rápida de concep-
oión, y que la distribución y la 
realización e s t á n cuidadísimas; 
todo esto contribuye para asegu-
rar el éxito de esta reciente pro-
ducción de la UFA, que se pro-
yectará en breve. 
" C O N G O " 
Un drama en los pantanos 'e-
taíes africanos, interpretado por 





Un reparto íntegro de estrellas al 
servicio de un "film"excepcional 
El águila y el halcón 
Lunes, BSTRE1NO 
Sexto programa garantizado 
O P E R A 
E S T R E N A 
m a ñ a n a l u n e s 
Un escenario espléndido 
M A L L O R C A 
Una acción formidable 
Una interpretación de 
primer orden 
El primer "film" en que 
se oye cantar a 
BRIGUTE HELM 
TROS lORES", UN FILM 
QUE DEBEN VER TODAS LAS 
MUJERES 
En este sensacional film el ci-
nema se humaniza con tan enér-
gicos rasgos, saturando sus esce-
nas de tan profunda y suave emo-
ción, que el espectador siente vi-
brar su sensibilidad sacudida por 
los sublimes momentos que an-
te sus ojos desfilan. 
Todo en «Nuestros amores» ea 
bello y artístico. Robert Florey, 
el magnifico realizador francés, 
ha conseguido una bella obra pa-
ra el cinema. 
En la interpretación, maravi-
llosa por todos los conceptos, des-
tacan Kennth MacKenna, el que, 
E l graciosísimo Fritz Kam-
pers en el "film" "La felici-
dad no es el dinero", que 
mañana presenta en rigu-
roso estreno el Cine Bar-
celó 
engañado, luego en busca de 1; 
perdida fortuna hasta el encuen 
tro con el simpático mecánico Wi 
lly, donde el conocimiento con h 
sencilla y alegre familia Kraus 
se, le hace ensoñar horizonte.1 
nuevos, de verdadera felicidad, la 
obra espléndida de fotografía, en-
cierra además escenas encantado-
ras de campo y de mar, donde bu-
lle la alegría juvenil y triunfan 
las canciones y las risotadas; y 
el gran Willy (Fritz Kampers) es 
el encargado de hacernos reír con 
los saladísimos incidentes que le 
ocurren y el graciosísimo inveri-
¡to para conseguir que las galli-
inas pongan mayor número d* 
¡huevos. Además posee la mejor 
¡cualidad del hu&n cinema, la de 
¡un sin fin de escenarios natura-
les que dan más realidad a la 
pantalla. 
EN E L CAPITOL 
' E l águila y el halcón", "film" que se estrena mañana en 
el Cine de la Opera 
(Foto Paramount.) 
ter Huston, primer programa ex-
traordinario, el martes próximo 
en el Cine Madrid. (Metro Gold-
wyn Mayer.) 
El deseo de vengarse lleva a 
Flint al Congo. Le llaman «Pier-
nas Muertas», por tenerlas para-
lizadas, pero, a pesar de su pa-
rálisis, aquél hombre blanco, cu-
ya alma ennegreció el odio, con-
virtió su silla rodante en un tro-
no, desde el cual regia la vida de 
los salvajes. Tenía que vengarse 
del hombre que le robó su amor 
y le ocasionó su parálisis, éste 
era Graqq, y consigue conducir a 
su propia choza a la bella joven 
Ann, para sacriñcarla, creyéndo-
la hija de aquel hombre, su ma-
yor enemigo. 
Un día llega a la choza de 
Flint un doctor, que, agotado por 
los narcóticos, se aviene a todo, 
y le hace su prisionero con la es-
¡El triunfo de dos grandes 
astros! 
C A R L O S G A R D E L 
e 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
(la novia de España) 
Melodía del arrabal 
Lunes, ESTRENO 
P R E N S A 
Butaca, DOS P E S E T A S 
E l é x i t o d e K i e p u r a 
Según estaba previsto por los 
profesionales y los críticos del ci-
nema, la magnífica película de la 
Ufilm «Todo por el amor> va a 
entrar el lunes en su segunda se-
mana de proyección. 
Esto significa un éxito, tanto 
más destacado cuanto mayor es 
la capacidad de la suntuosa sala 
de espectáculos del monumental 
Capítol. 
«Todo por el amor> ea y será 
cada día más admirada y aplau-
dida, porque es la revelación de 
un genial cantante desconocido 
en España y cuya fama grande 
en otros países se ha de ir cimen-
tando y consolidando con la di-
vulgación de su película. 
Jan Kiepura ha triunfado en 
Madrid, asombrando y cautivan-
do al público, y su nombre será 
muy pronto el mejor atractivo 
al frente de un cartel cinema-
tográfico. 
La potencia extraordinaria de 
su voz, su arte exquisito y sus 
dotes de actor han hecho posible 
este mara.villoso film, en cuyo elo-
gio habla más que todo adjetivo 
el hecho de repetirse una semana 
más en un amplísimo cinema. 
En suma: el público madrileño 
puede deleitarse aún con la voz 
maravillosa del excepcional tenor 
Jan Kiepura y con la gracia irre-
sistible de Lucien Baroux en el 
nuevo y magnífico cinema Capí-
tol. 
" M e l o d í a d e l a r r a b a r 
A L L A 0 
P R E S E N T A M A Ñ A N A 
L I O r t t L A T W I f e 
tAY WftAY 
y 
G L t N D A t A g R é l t 
¡Toda en colores naturales! 
¡Un espectáculo de maravilla! 
¡La sensación cinematográfi-
ca del año! 
m 
esta es la principal significación 
de «Melodía del Arrabal». 
Un asunto propicio al lucimien-
to de Imperio Argentina y de 
Carlos Gardel, una música inspi-
rada y de castiza raigambre y 
una técnica perfecta son los ele-
mentos puestos a contribución pa-
después de un año de trabajo co-
mo director, vuelve a ponerse an-
te la cámara Lilyan Tasmann, 
la mujer más elegante de Holly-
wood; el pequeño actor Tommy 
Conlen y Mary Astor, que hace 
en «Nuestros amores» una crea-
ción tan perfecta que perdurará 
largo tiempo en el recuerdo de 
todos los aficionados. 
«Nuestros amores» es un ñlm 
recio, humano, hondo, plenamen-
te 'ogrado. 
B A R C E L O 
Bel l í s imo film A. A. F . A. 
de C . S T E L L A 
L a fe l i c idad n o e s e l d inero 
Mañana lunes, riguroso ESTRENO 
L Í E N D E Y E R S , H E R -
M A N T H I M I G y el sa-
ladísimo FRITZ KAMPERS 
Asunto cómáco-sentiinental.—Mi'isica alegre y bulliciosa 
mam 
Como anticipamos en nuestra 
última página cinematográfica, el 
lunes próximo se estrenará en el 
«cine» del Palacio de la Prensa 
el film Paramount «Melodía del 
Arrabal», realizado en los estu-
dios de Jonville con elementos es-
pañoles e hispanoamericanos. 
Ni la existencia ni el carácter 
de esta película son desconocidos 
para los aficionados del cinema; 
antes al contrario, el público ma-
drileño esperaba con creciente 
curiosidad este film, del que tenia 
las mejores y exactas referencias. 
Es indudable que de todos los 
artistas seleccionados por la Pa-
ramount que actuaron en Jonville, 
Imperio Argentina y Carlos Gar-
del fueron los que lograron ma-
yores éxitofl. 
Cada uno de ellos, aislado, pro-
dujo películas que proporcionaron 
a la famosa editora r t i idosos 
triunfas, triunfos que culminan 
en «Su noche de bodas» y «Lu-
ces de Buenos Aires», respecti-
vamente. 
En un máximo esfuerzo, la Pa-
ramount unió a los dos popula-
rea artistas en un mismo ülm, y 
Cine M A D R I D 
Primer programa extraordinario 
L U P E V E L E Z 
CONRAD NAGEL y 
WALTEB HUSTON en 
C O N G O 
(Metro Goldwym Mayer) 
Un drama en los pantanos afri-
canos entre seres como ñeras 
Martes, PROXIMO ESTRENO 
ra que el arte de los famosos In-
térpretes se destaque en el ma-
yor grado posible. 
No es aventurado predecir un 
éxito rotundo de «Melodía del 
Arrabal» y de la excepcional pa-
reja en el «cine» de la Prensa. 
L A F I L M A C I O N D E 
L O I N V I S I B L E 
Con el "Hombre invisible" pue-
de decirse que la "Universal" aca-
ba de realizar uno de los impo-
sibles de mayor significación con 
que hasta ahora se contaba para 
la realización técnica de películas 
basadas en asuntos del más allá. 
Dicha técnica es hoy día tan 
perfecta gracias a los esfuerzos 
realizados por Laemmle durante 
años, que los motivos de mayor 
fantasía aparecen en el celuloida 
con asombroso tecnicismo. La ci-
nematografía ha alcanzado un 
grado sumo de perfección gracias 
al esfuerzo de la Universal. 
¿Cómo es posible actuar direc-
tamente en una película sin ser 
visto? De ocho partes de que 
consta "El hombre invisible", seis 
en efecto están rodadas a cargo 
exclusivamente de Claude Pains, 
el gentil intérprete de la misma; 
y sólo en las dos últimas partea 
aparece nuestro personaje visible 
sólo en parte. 
Tal fenómeno, como pudiera 
llamarse este esfuerzo técnico, 
puede, sin embargo, apreciarse en 
la película que nos ocupa, la cual 
será proyectada en España a car-
go de la distribuidora Hispano 
American Films, S. A., la de las 
exclusivas Universal en nuestra 
Península y sus territorios. 
Claude Rains está también lla-
mado a interpretar el "film" Uni-
versal de primera categoría "El 
hombre que reclamó su cabeza", 
cuya cinta presentará la Univer-
sal en España igualmente en la 
actual temporada. Ambas produc-
ciones se deben a la dirección de 
James Whale. 
A L K A Z A R 
PRONTO 
P E R E G R I N O S 
La película sublime 
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I S I O N 
E S T A B I L I Z A C I O N D E L O S E M I S O R E S 
Ya se ha explicado en estas colum-
nas que una de las condiciones indis-
pensables de las emisoras de radiodifu-
sión—y, aunque no en grado tan apre-
miante, de las demás emisoras radio-
eléctricas—es la estabilidad de la fre-
cuencia. Hace falta que la onda porta-
dora de cada estación tenga el yalor 
preciso de frecuencia que se le ha asig-
nado; y es también necesario que dicho 
valor sea estable. Los convenios inter-
nacionales exigen hoy una variación 
menor de 50 pariodos por segundo en 
la frecuencia de la onda portadora de 
las emisoras de radiodifusión. 
E l generador que regula la frecuen-
cia de la onda portadora es siempre 
un oscilador de lámparas, cuya estabi-
lidad absoluta no puede lograrse, por-
que, inevitablemente, experimenta va-
riaciones eléctricas y mecánicas, debi-
das las primeras a cambios del voltaje 
de polarización de las placas y rejillas, 
a variaciones de la impedancia del cir-
cuito de placa y a alteraciones de la 
emisión electrónica, y las segundas, a 
vibraciones y a cambios de temperatu-
ra o de humedad. 
Para reducirlas a un mínimo se pro-
cura por todos los medios mantener in-
variables las tensiones de los diversos 
manantiales de energía, se adoptan mé-
todos de construcción que aseguren la 
estabilidad mecánica de los elementos 
del circuito, se conserva prácticamente 
constante la temperatura y el grado 
de humedad de todo el oscilador y se 
emplean preferentemente circuitos sin-
tonizados, cuyas capacidades sean gran-
des en comparación con las capacida-
des interiores de las lámparas, pues de 
esta forma, las variaciones de dicha ca-
pacidad interior serán despreciables jun-
to a la capacidad total. 
Suelen clasificarse las variaciones de 
frecuencia que puede experimentar un 
emisor en estos dos grupos: 
a) Variaciones lentas, que son de-
bidas al desajuste de los aparatos pro-
ducido por causas exteriores. 
b) Variaciones rápidas, que se pro-
ducen por el efecto de la modulación 
de la onda portadora. 
Se corrigen las primeras eligiendo 
cuidadosamente las características de 
los circuitos y de las lámparas oscila-
doras, y procurando una estabilización 
rigurosa de las fuentes de alimentación. 
Se reducen las segundas evitando a to-
da costa la reacción de los pasos de 
amplificación sobre el oscilador princi-
pal y multiplicadores de frecuencia si 
los hay. Pero esto no basta, y las mo-
dernas emisoras de radiodifusión van 
siempre provisteg de un estabilizador 
que puede adoptar formas muy varia-
bles. 
De estos estabilizadores, el más usa-
do es el de cristal de cuarzo, que he-
mos de estudiar con algún detenimien-
to en días sucesivos. Adelantaremos hoy 
que su fundamento consiste en sustituir 
el circuito resonante del oscilador por 
un cristal de cuarzo, que vibra mecá-
nicamente por un fenómeno llamado 
efecto piezo-eléctrico, y en aprovechar 
este efecto para establecer una cone-
xión entre los circuitos eléctricos y las 
vibraciones mecánicas, haciendo que los 
primeros oscilen con la frecuencia de 
las últimas. 
La Unión Internacional de Radiodi-
fusión (U. I. R.), entidad formada con 
elementos de la mayor parte de los or-
ganismos europeos de radiodifusión, que 
tiene la misión de estudiar los proble-
mas de todas clases que afectan a esta 
rama de la radioelectricidad, inició el 
año 1927 una serie de medidas a dis-
tancia para registrar las variaciones de 
frecuencia que experimentan las prin-
cipales emisoras europeas. Estas medi-
das se prosiguen en la actualidad, diri-
gidas por un laboratorio central, situa-
do en Bruselas, y con la colaboración de 
otros, distribuidos por distintos países, 
entre ellos el nuestro— l̂aboratorio de 
Aravaca, a cargo de la Dirección gene-
ral de Telecomunicación—, y los resulta-
dos se publican periódicamente para 
estímulo de las buenas emisoras y co-
rrección de las malas. Del examen de 
los gráficos de estas observaciones y 
medidas se llega a la conclusión de que, 
en la actualidad, y gracias a los cons-
tantes perfeccionamientos introducidos 
en las emisoras y muy especialmente al 
uso de los métodos estabilizadores, se 
ha conseguido asegurar, dentro de lí-
mites, en la práctica, aceptables, la es-
tabilización de todas las emisoras eu-
ropeas de alguna potencia. 
La U. I. R., sin embargo, prosigue sin 
cesar sus observaciones, recoge las que-
jas o indicaciones de cuantas personas 
o entidades solventes acuden a ella, y 
llama la atención de las estaciones que 
se separan de la precisión y estabilidad 
debidas; y no deja de ser interesante 
que, con estas gestiones que carecen de 
toda fuerza coercitiva, pero tienen un 
gran valor moral, precisamente porque 
se basan en datos numéricos.y ciertos 
de una entidad prestigiosa, se haya lle-
gado a Imponer una disciplina que, da-
do el formidable desarrollo alcanzado 
en muy pocos años por la radiodifu-
sión europea, es absolutamente necesa-
ria, so pena de hacer Imposible la re-
cepción radiofónica. 
L A G R A N E M I S O R A D E P R A G A 
Ciento veinte kilovatios en antena. Modulación en baja potencia y gran 
amplificación de la onda modulada. Una verdadera central de transfor-
mación de energía eléctrica para alimentar la emisora 
Treinta y cinco kilómetros al Este de 
Praga, la capital del nuevo Estado 
centroeuropeo de Checoslovaquia, se le-
vantan dos esbeltas y elegantes torres 
metálicas de 150 metros de altura, pin-
tadas de rojo y blanco, para hacerlas 
de Florencia, a 8,6 kc. de la primera y 
a 12,2 de la segunda. 
Por ahora hace cabalmente dos años 
que empezó a radiar. Era entonces la 
más potente de Europa, y aunque esta 
primacía no la conserve hoy, sigue sien-
do, sin disputa, una de las mejores. La 
emisora fué proyectada por los Labo-
ratorios de la I. T. T., y construida por 
Standard Electric, que también constru-
yó la estación de onda corta de Daven-
try, ya descrita en estas columnas. 
El principio del sistema emisor con-
siste en modular la onda portadora a 
una potencia muy baja y amplificar lue-
go la onda modulada en la proporción 
que se precise. Para ello, la corriente 
portadora se genera en un oscilador es-
tabilizado por cristal de cuarzo y cons-
tituido por una pequeña lámpara de 
sólo un vatio de potencia. Este oscila-
dor excita a otra lámpara de 50 vatios, 
R E C E P C I O N 
E L E C T R I F I C A C I O N D E R A D I O R R E C E P T O R E S 
de suerte que todos los aparatos están 
doblemente aislados electrostáticamen-
te de los amplificadores de potencia. 
Para elevar la energía al valor de 
120 kilovatios,. que debe suministrarse a 
la antena vienen después dos pasos de 
amplificación, a los cuales correspon-
den las fotografías de las figuras 4 y 5. 
El primero o amplificador intermedio 
(Fig. 4) está formado por dos lámpa-
ras de 40 kilowatios, alimentadas con 
20.000 voltios en las placas. El segun-
do o amplificador final lleva 12 lám-
paras del mismo tipo y con la misma 
tensión anódica, repartidas en dos gru-
pos de a seis, dispuestos a uno y otro 
lado de un circuito equilibrado que pue-
de suministrar sin sobrecarga una ener-
gía de 480 kilowatios, correspondiente 
a una potencia de la onda portadora de 
120 kw. y a un 100 por 100 de modula-
ción. El sistema está dispuesto de tal 
Eliminador de baterías "A" (filamen-
tos), «B» (placas) y «C» (rejillas), pa-
ra aparatos alimentados con corriente 
alterna y rectificación de onda completa. 
Este eliminador está representado en 
la figura l.1 Consta de un transforma-
dor T, cuyo primario p está dispuesto 
para conectarse a cualquier tensión de 
110, 125, 150, 175 y 220 voltios. 
El secundario contiene cinco arrolla-
mientos distintos: S,, S,, Ss, S4 y St. El 
da una con un condensador C de un 
microfaradio, las cuales se conectan a 
los puntos C , C,, C3 y C4, a los que se 
llevan las conexiones de las rejillas de 
las lámparas. Las resistencias R, a R, 
se calculan en la forma descrita en ar-
tículos anteriores. 
El esquema de la figura 1.' constitu-
ye el circuito "standard", o tipo de elec-
trificación, y podrá modificarse, es de-
cir, reducirse o aumentarse, según el 
Pues, señor... 
E l tío Lorenzo, modesto propietario 
extremeño, andaba ceñudo y preocupa-
do. Entre unas cosas y otras, los ne-
gocios le iban mal. De añadidura, su 
mujer, próxima a ser madre por octa-
va vez, necesitaba cuidados costosos. 
Y, sobre todos sus males, el sosteni-
miento obOigatorio de aquel hombre, 
sombra tráigica de la revolución: el alo-
jado. Toda la fuerte y desagradable 
acepción de la palabra, cuando se apli-
ca al casco de metralla incrustado en 
sitio inasequible a toda intervención qui-
rúrgica, le era perfectamente adapta-
ble. Tomó su papel tan en serio, que 
espiaba todos los actos de su víctima, 
intervenía &i tráfico de salazones y ac-
tuaba de juez en las disputas conyuga-
les que el tío Lorenzo, como cualquier 
otro mortal, sostenía con su mujer. Lle-
gó a darle consejos sobre tal o cual ju-
gada de mus, cuando, al filo de la me-
dia noche, regresaban a la casa después 
de reunirse con otros ricachos para 
echar la cotidiana partida; juego que 
servía de pie a la charla sobre precios 
y calidades de los distintos productos 
que constituían el mercado de aquel lu-
gar mísero, aunque de sabroso aroma 
de lomo en tripa y de jamones en sal. 
A fuerza de trato, "el Proyectil" 
—apodo que el tío Lorenzo colgó en la 
personalidad del alojado—, que era bo-
nachón, comprendía que su papel no 
estaba de acuerdo con los intereses de 
su conciencia primitiva. Obligado a es-
piar todos los movimientos del rústico 
patrono, según órdenes recibidas a dia-
rio del jefe marxista pueblerino, al ob-
jeto de elevarle el número de alojados 
si sus ingresos aumentaban, y, en caso 
necesario, aunque disminuyesen, sentía 
a veces un furioso impulso de pasarse 
a-1 enemigo, conteniendo sus nobles ím-
petus el miedo a morir a manos de sus 
correligionarios. Tales sentimientos ha-
cia el tío Lorenzo enderezados, y cuyo 
pan, al fin y al cabo, compartía, le.die-
ron aquella apariencia de obstinado 
guardián que llegaba en sus funciones 
a ser una parte, como un añadido, del 
agobiado patrono, que sabiamente optó 
por echársele de amigo. 
Así las cosas, la mujer del tío Lo-
renzo ofrecía mal cariz. El rdédico tor-
cía el gesto después de cada visita, pro-
clamando lo difícil del caso, y el ánimo 
de todos se encogía ante la visión de 
una desgracia. Hasta "Proyectil" le 
daba vueltas al meollo buscando un 
arreglo a lo que se presentaba harto 
confuso. E l conocía una mujer, vecina 
del pueblo cercano, curandera ella y 
que tenía fama de sanar todas las do-
lencias. Insinuó el deseo de avisarla 
para que viese al ama. 
—Si pagas tú el entierro de mi mu-
jer, ya pués dir a búscala—argumentó 
en claras razones tío Lorenzo—. Mi 
costilla no tié más que una enfermeá: 
tristeza de ver cómo sus estáis comien-
do el pueblo sin trabajá. ¡Pasión d'áni-
mo, que ice el doctor! 
—Pos si fuera eso sólo, ya estaba 
güeña. Don Ramón el "viterinario" tié 
un remedio... 
—'No seas borrico, hombre, y aplícate 
el cuento pa que te sane el grano del 
pescuezo. 
—Déjeme de acabar, mi amo, que 
aún no mi explicao. ¿Recuerda que 
va pa unos meses le quemaron la finca 
y le robaron tós los puercos, con per-
dón sea dicho? Paeció, entonces, que 
diba a morirse de pena. ¡Pus no! Se 
jué a Madrid, mercóse un..., un... ¡Güe-
no!, lo que sea; el tio Ramón lo pué 
icir. Es algo así como pararrayos de 
electricidá", que está mu lejos, mu 
lejos, y que cuenta sucedíos.... 
—¡Sí, hombre! Ya entiendo: un "gra-
fónomo", que no tié que dar giieltas pa 
cantar y con una luz en las tripas, 
como Blas el sereno, que alumbra y da 
voces... 
Y allá que se fueron a casa del vete-
rinario, hombre comprensivo a fuerza 
de sus obligadas relaciones profesiona 
les. Con verdadero gusto les enseñó el 
aparato que curaba las penas—según 
"el Proyectil"—, y que no era otra cosa 
que un superheterodino, a nuestro jui-
cio. En pocas palabras, llegaron a un 
acuerdo: don Ramón cedería el apara-
to, un mes, a cambio de tres lechonci-
llos. Si daba buenos resultados, pasa-
ría a manos de tío Lorenzo, en propie-
dad, quien debería entregar unas enci-
nas. En el trato figuraba la obligación 
de enseñarles el manejo de la estación, 
que, dicho sea de paso, tenía emboba-
dos a nuestros hombres. 
Manos a la obra, cargaron con todos 
los accesorios, y juntos los tres se fue-
ron a casa del tio Lorenzo, evitando al 
llegar, en lo posible, que la enferma, 
descansando a la sazón en su alcoba, 
recibiese la sorpresa de ver al veteri-
nario en casa, pues, aunque zafia, hu-
biera tomado el rábano por las hojas. 
Todo dispuesto en la amplia cocina, 
convinieron poner en marcha la esta-
ción, cuando una tos del tío Lorenzo, 
ya dentro de la alcoba, lo indicase. Tos 
que no necesitaba ser, por otra parte, 
violenta, puesto que ambas habitacio-
nes eran casi una sola. 
De puntillas entró donde reposaba 
su mujer el tio Lorenzo. 
—¿ Cómo te encuentras ?—inquirió. 
—¡Ya ve.5, hombre! Pa morirme an-
Fig. 1.» 
Torres de antena 
más visibles a las aeronaves. Estas dos 
columnas (Fig. !.•), aisladas de tierra 
en sus cuatro anclajes y distanciadas 
entre sí 250 metros, sirven para sopor-
tar la antena de la gran emisora de 
Praga, que radia con estas caracterís-
ticas: 488,6 m. de longitud de onda—614 
kc:s—y 120 kw en antena. 
Cuando, moviendo el disco de sintonía 
del aparato radiorreceptor, hacemos una 
excursión por las emisoras europeas de 
onda media, después de remontar la po-
sición correspondiente a Unión Radio 
de Madrid, entramos en la de Roma y 
un poco después en la de Beromünster, 
la buena estación suiza. Si seguimos 
avanzando, penetramos muy pronto en 
el campo de Langenberg, y antes, quizá, 
de haber dejado de oír a ésta estación 
alemana, empezaremos a captar las se-
ñales de la inglesa de Manchestér 
Amplificador intermedio 
Fig. 3.» 
y elementos de acoplo en el amplifi-
cador final 
Fig. 2.» 
Emisora fundamental de 250 
vatios 
—North Regional—, que sólo están se-
paradas de las de Langenberg por 7 
kc. Un paso más y oiremos acaso las 
notas de una magnífica orquesta, que 
es la de Praga, algo antes de llegar a 
la posición que corresponde a Floren-
cia, fácil de reconocer, como todas las 
emisoras italianas. Las emisiones de 
Praga ocupan en el éter una banda si-
tuada entre las ondas de Manchestér y 
tes que "el Proyectil". ¿Has echao de 
comer a "la judía" ? 
—Sí, mujer, y paece que está, como 
tú, más animá. Le vive toda la cría: 
seis en junto. La probé, aunque baldá... 
Tosió tío Lorenzo, según lo acordado. 
Don Ramón comenzó a buscar la onda. 
Un suave murmullo, primero; un sil-
bido, después, y a continuación, de mo-
do regular y persistente, una especie de 
gruñido insoportable, rompió el silencio 
en la casa. La enferma, al oír aquellas 
notas porcinas, tuvo una sospecha: 
—Pero ¿no icías, Lorenzo, que has 
echao de comer a "la judía"? Anda, 
hombre, y mira qué le ocurre. Me creo 
que está ahí, en la cocina. 
No tuvo que andar mucho tío Lo-
renzo para complacer a su mujer, y, 
además, lo estaba deseando, porque le 
dió el tufo de que allí andaba el mis-
terio enredando las cosas. 
Efectivamente, su mujer tenia pe-
netración. "La Judía" esta'ba en la co-
cina con sus crias. Habían acudido lla-
mados por aquel lenguaje tan parecido 
al del pobre "cocón", jefe de la peque-
ña familia, y que había sido víctima, 
el día anterior, de su inevitable San 
Martín. Lorenzo se quedó de una pieza 
ante la escena; pero reaccionó en se-
guida viendo cómo "la judía" había po-
dido llegar hasta allí. 
—Gracias, don Ramón—dijo emocio-
nado—. ¡Es usted un grande! Me ha sal-
vado a "la judía". 
El veterinario, aun comprendiendo su 
fracaso como médico, no desperdició el 
éxito de su verdadera profesión. 
Bueno, tío Lorenzo; las cosas en su 
punto, y ante todo la formalidá. Lo 
convenido fué que usted me daría tres 
leohones si curaba a su esposa; pero 
lo de "la judia" es aparte. Me tiene que 
dar cuatro, y tan amigo. ¿Hace? 
Generosamente, "el Proyectil" cedió 
como amigable mediador, tres sema-
nas de jornal en compensación de aque! 
que constituye el primer paso de aco-
plamiento y actúa como -un- amplif ica-
dor que gasta sobre un circuito acorda-
do, y a la vez excita otro amplificador 
formado por dos lámparas de 50 va-
tios en "push-pull", en cuyo circuito de 
carga hay un potenciómetro, del cual 
se toma la tensión necesaria para ata-
car las rejillas del amplificador modu-
lado. La modulación tiene, pues, lugar 
a un nivel poco superior al nivel de sa-
lida del oscilador, que es, como hemos 
dicho, muy bajo, y así es más fácil im-
pedir efectos de modulación debidos a la 
distorsión originada por cualquier reac-
ción del amplificador modulado o de 
los amplificadores de alta frecuencia so-
bre el oscilador principal. 
La onda de alta frecuencia así modu-
lada se amplifica luego en tres pasos 
sucesivos, siempre con amplificadores 
de tipo simético o "push-pull", que ofre-
cen estas dos ventajas: eliminar distor-
siones y facilitar la sintonización del 
emisor completo, toda vez que los cir-
cuitos pueden acordarse aislada y se-
paradamente, ya que el acuerdo de ca-
da uno no viene afectado por las va-
riaciones de los otros. 
El oscilador principal, el amplificador 
de baja frecuencia, el modulador, el am-
forma, que la estación puede trabajar, 
a .-voluntad, bien-a. .media potencia, ^jiti^. 
lizando uno de los dos grupos de seis 
lámparas, bien a potencia plena, uti-
lizando los dos. 
En la figura 6 se ve la disposición de 
todos estos elementos en la sala de apa-
ratos: Al fondo izquierda aparece la 
unidad que contiene la emisora comple-
ta de 250 watios, representada en la 
figura 3; al fondo derecha aparecen los 
amplificadores intermedio y final, se-
guidos del circuito de salida a la ante-
na, que es un circuito acoplado por ca-
pacidad a una línea de transmisión que 
va a la antena. Finalmente, al frente 
izquierda se ve el pupitre de mando o 
mesa de control, desde el cual un ope-
rador técnico vigila el funcionamiento 
de todos loa órganos de la emisora. 
Hasta aquí los elementos del emisor 
propiamente dicho. En ellos se generan 
las corrientes de alta frecuencia, se mo-
dulan con las de baja frecuencia que 
provienen de los estudios, se amplifi-
can y se envían a la antena para que 
la vibración eléctrica de ésta difunda 
por el espacio las ondas hertzianas que 
han de llevar a todas partes los sonidos 
emitidos delante del micrófono. Pero 
para que la emisora realice estas fun-
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primero, Sj, sirve para el encendido de 
una o varias lámparas de calefacción 
indirecta y su punto medio se conecta 
a tierra; el segundo, Sj, si alimenta 
lámparas de calefacción indirecta, pue-
de ir directamente a tierra; pero si no 
fuera así, debería llevar entre tierra y 
punto medio la resistencia de rejilla; 
el tercero, o Sj, sirve para alimentar la 
lámpara pentodo o de potencia, y su 
punto medio ha de conectarse a tierra; 
el cuarto, o St, produce un alto voltaje 
—200 a 500 voltios—, destinado a pro-
ducir la tensión de placa, y se conecta 
a las placas de la lámpara rectificado-
ra, y el quinto, o S5, sirve para el en-
cendido del filamento de las lámparas 
rectificadoras. 
La alimentación de los filamentos de 
los triodos, tetrodos y pentodos del apa-
número de lámparas que contenga el 
receptor. 
Los aparatos más generalizados en-
tre los aficionados son los de 2 ó 3 lám-
paras, más la rectificadora, por lo cual 
damos a continuación los esquemas co-
rrespondientes, deducidos del anterior y 
aplicados a cada uno de estos casos. 
Electrificación con corriente alterna 
de un aparato de tres lámparas.—La fi-
gura 2/ representa el esquema de un re-
ceptor 2 + 1 = 3, es decir, dos lám-
paras más la rectificadora, muy reco-
mendable para las audiciones locales 
con gran potencia y selectividad y que 
permite oír también las estaciones euro-
peas más potentes. En la parte infe-
rior se destaca con trazo grueso el eli-
minador, que consta del transforma-
dor T con un primario p y un secun-
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plificador modulado y el primer ampli-
ficador de alta frecuencia, están agru-
pados en una unidad (Fig. 3.1), que 
constituye, por sí sola, una emisora com-
pleta de radiodifusión, cuya onda porta-
dora tiene una potencia de 250 watios, 
y puede ser modulada al 100 por 100 sin 
distorsión. El último amplificador de 
esta unidad lleva dos lámparas de 500 
watios, en montaje simétrico, y todos 
los elementos que la forman son de pe-
queñas dimensiones y trabajan con ten-
siones relativamente bajas; por lo cual 
deben estar rigurosamente protegidos 
contra los efectos de los campos creados 
por los amplificadores que siguen, y 
esta es la causa de que se les haya en-
cerrado en cajas de duraluminio, que los 
aislan electrostáticamente del resto del 
circuito. Estas cajas están, además, co-
aumento de precio, y en cuyo trato in-i locadas en el interior de un mueble blin-
fluyó de modo tan directo. ¡dado que constituye una nueva pantalla, 
clones es menester alimentarla, darle 
energía, que ella transforma, pero no 
crea. Y el suministro de energía a una 
estación de esta categoría implica pro-
blemas de gran complicación. 
Toda una planta del edificio, cons-
truido ex profeso para la emisora, está 
destinada a los generadores y transfor-
madores de potencia, que se alimentan 
con tres redes trifásicas independientes a 
15.000 woltios y 50 p:s, y entre los ór-
ganos principales se cuentan: dps rec-
tificadores de mercurio de 500 kw. y 
10.000 woltios, para alimentar las pla-
cas de las lámparas de 40 kw.; dos 
transformadores tridodecafásicos de 250 
kw. y 10.000 v. para alimentar las am-
pollas de vapor de mercurio; un trans-
formador a 220 v. para el alumbrado 
rato o eliminador A, está integrada por 
los arrollamientos S,, Sj y S„ que pro-
ducen los voltajes exigidos por las lám-
paras. 
La alimentación de placas o elimi-
nador B, consta de los arrollamien-
tos S4' y S5, de la lámpara biplaca o 
rectificadora R, y de un filtro de dos 
células compuesto de dos autoinduccio-
nes L y Lj de 60 henrios, y tres con-
densadores, C,, C, y C„ de 4 ó 6 mi-
crofaradlos; puede reducirse a dos mi-
crofaradios la capacidad del condensa-
dor Ca. 
La conexión de las diferentes lámpa-
ras se verifica en los puntos 1, 2, 3, 
4 ó 5, según la tensión exigida, oís te-
niendo las correspondientes caídas de 
tensión, para reducir el voltaje, por me-
dio de las resistencias Rj, R,, R4 
y R„ calculadas en la forma descrita 
en artículos anteriores. Condensadores 
4, 5, 6 y 7 de un microfaradio, conec-
tados entre cada punto de conexión y 
tierra, completan el eliminador B. 
La polarización de las rejillas o eli-
minador C, está formada por varias re-
sistencias Re, R:, Rg y R,, shuntadas ca-
mentos y rejillas; varias motobombas, 
que hacen circular el agua de refrigera-
ción por serpentinas aislantes hasta lle-
gar a los diferentes elementos del am-
plificador de potencia, y volver luego 
a un radiador de refrigeración y a otro 
depósito; cuadros de maniobra con nu-
merosos mandos y aparatos de segu-
ridad y contadores de energía, etc. Una 
verdadera central de transformación de 
energía eléctrica y mecánica, no menos 
complicada ni menos importante de lo 
que pueda ser la central que alimenta 
a una gran ciudad. 
Los estudios están en Praga, de suer-
te que los programas se ejecutan a 35 
km. de la emisora y se transmiten a és-
ta por un cable telefónico especial de 
construcción muy delicada para que de-
je pasar sin distorsión la gama de fre-
cuencias comprendidas entre 30 y 10.000 
p:s 
En la historia de la civilización no hay 
ejemplo de un desenvolvimiento tan rá-
pido como el de la radiodifusión. Si el 
lector ha visto alguna emisora que date 
no más que de cinco o seis años, compá-
rela "in mente" con la que acabamos 
de describir... Ningún otro medio de 
difusión de la cultura se ha desarrolla-
do de un modo tan vasto en tan poco 
tiempo: ni la imprenta, ni el teatro, ni 
el mismo "cine".> Ahora bien, la histo-
ria demuestra que los progresos técni-
cos no se extienden más que cuando res- ¡ 
ponden a una necesidad: Que es lo que 
hoy sucede sin género alguno de duda 
con la radiodifusión. Y entonces, ¿cómo 
explicarnos, lector, que los Gobiernos 
dario con 4 arrollamientos. El prime-
ro, S» produce 2 y 1/2 voltios, y sirve 
para el encendido de la lámpara de sa-
lida (una Tungsram 47). Entre el pun-
to medio de este arrollamiento y tie-
rra se conecta una resistencia R de 
1.000 ohmios, shuntada por un conden-
sador C de un. microfaradio. E l segun-
do, S2, suministra 4 voltios, y su punto 
medio se lleva directamente a tierra; 
sirve para el encendido de la lámpara 
detectora (una Tungsram AR-4101). El 
tercero, S3, sirve para producir el vol-
taje elevado de placa (300 voltios), y 
se conecta a las placas de la rectifica-
dora (biplaca Tungsram núm. 2.800), 
y el cuarto, S4, produce 4 voltios, y sir-
ve para el encendido del filamento de 
la rectificadora. E l filtro está formado 
por la impedancia de la bobina "b" de 
excitación del altavoz dinámico y por 
los condensadores electrolíticos Ci y C, 
de 8 microfaradios. 
La figura 3.'' representa el esquema de 
un radiorreceptor electrificado de 3 + 1, 
es decir, tres lámparas y la rectifica-
dora, muy recomendable para recibir 
las estaciones europeas en alta voz 
magnético. En la parte inferior destaca 
con trazo grueso la electrificación del 
aparato. E l primario del transformador 
para una sola tensión, y el secundario 
contiene tres arrollamientos: el Si (de 
4 voltios), que sirve para el encendido 
de las tres lámaparas (V, o alta fre-
cuencia, V, o detectora, y V, o pentodo 
de salida); su punto medio se conecta 
de los locales; otro, a 380 v. para hacendé algunos países europeos—Grecia, Al-
trabajar . los diversos grupos converti-ibania, Turquía, España—no tengan tiem-
dores que producen la energía de fila-'po de pensar en tan magno problema? 
a tierra a través de una resistencia R 
de 1.000 ohmios huntada por un con-
densador de un microfaradio; el Sj, de 
300 voltios, que se conecta a las placas 
de la rectificadora; su punto medio se 
conecta a tierra; y el S3, que da 4 voltios 
y sirve para el encendido del filamento 
de la rectificadora; su punto medio se 
conecta al filtro de dos secciones como 
ej de la e : r 1 • 
E l filtro contiene dos »uiümdU!C<ao-
nes, L , y Lj, y tres condensadores, 
C,, Cj y C,, de valores corrientes. 
* ü Si •lii:'aill!aillll|iiliilili;.Bl¡«|||j¡||lli|iBiiill|l!li¡l 
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L a moda cambia los a c c e s o r i o s del a t a v í o 
Los paraguas se alargan y pueden se rvir de bastón. Asombrosa variedad 
de guantes. Para noche: de raso combinados con crespón de la 
China y de terciopelo con piel 
L o m á s n u e v o : l u j o s o s g u a n t e s a d o r n a d o s c o n m e t a l e s p r e c i o s o s 
Si en el atavío de la mujer hubiera 
que atenderse únicamente a los trajes 
y sus peculiares adornos, cosa harto fá-
cil y de menor gasto seria proveer a 
las necesidades del mismo. Pero es evi-
dente que, junto a los vestidos, agrú-
pase numerosa serie de objetos que com-
plican, a la vez que elevan considera-
blemente, el total coste de las galas fe-
meninas. De esos adminículos, unos son 
completamente innecesarios, en tanto 
que, útiles y precisos otros, no podría-
mos pasarnos sin ellos. Entre éstos úl-
timos se encuentran los bolsos, guan-
tas, paraguas y demás accesorios de 
uso corriente e indispensable. Sobre to-
dos imprime la moda su huella de mo-
dernidad, y a la par que los vestidos 
de la mujer, cámbialos a su antojo y 
nns los ofrece, cuando a bien lo tiene, 
completamente transformados. 
Por desgracia, no siempre va guiada 
la moda por la belleza y el acierto en 
estos cambios que impone. Díganlo si no 
los paraguas de los últimos tiempos, en 
la factura de los cuales se ha visto 
huérfana y totalmente desprovista de 
elementos tan importantes. Los que 
hasta la fecha hemos llevado son cor-
tos en extremo, hasta el punto de pa-
recer enanos, no respondiendo su tama-
fio a ninguna práctica finalidad. Resul-
taban además sumamente incómodos, 
ya que constantemente había que lle-
varlos al brazo o colgados de la mu-
fieca. Cuando llueve y van abiertos, la 
forma semiplana, casi japonesa, de los 
mismos, es más bonita que la de cúpu-
la que adoptaban los antiguos. Pero en 
el momento en que cesa la lluvia, em-
pieza la gran molestia de tener con 
nosotros semejante objeto. 
Para obviar esas dificultades, a la 
vez que para quitarles la apariencia de 
mutilados, tanto por arriba como en su 
parte inferior, pues a la vez que se hun-
día el puño en las varillas, aparecía la 
parte correspondiente al regatón, fea y 
achatada en extremo, se han ideado úl-
timamente, habiendo hecho ya su pre-
sentación en los centros de la moda, 
modelos más largos que los que acaba-
mos de llevar. Modelos que tienen la 
ventaja de que podremos apoyarnos so-
bre ellos cuando no llueva, haciendo en 
la marcha las veces de bastón. Este 
nuevo paraguas es bonito, con aparien-
cia normal, y mucho más esbelto que 
el anterior. Por eso, le auguramos una 
franca y pronta aceptación por las da-
mas que, no sin notar constantemente 
su fealdad manifiesta, habían adoptado 
los últimos modelos que la moda tuvo 
el mal gusto de imponerles. 
De entre los útiles necesarios de que 
nos servimos y que de manera perfec-
ta completan el atavío de la mujer, so-
bresalen, especialmente, los guantes. 
Apenas si podemos pensar en una ele-
gante sin que nos la imaginemos cal-
zada de estos amables objetos. 
Cuando hablamos de elegante, como 
ya lo hemos hecho notar otras veces, 
damos a la palabra el verdadero y ple-
no sentido que tiene y para nada nos 
referimos a la dama cargada de alha-
jas y envuelta en pieles y sedas, pues 
hemos quedado que no consiste preci-
samente en esto la elegancia, sino en 
el "chic" especial que de la mujer tras-
ciende a cuanto la rodea, manifestán-
dose en el menor de sus gestos sencillos 
y graciosos, y hasta en el más peque-
ño detalle, aunque a simple vista pu-
diera parecer completamente insignifi-
cante. 
Los guantes, más aún en la mujer 
que en el hombre, aparecen como sig-
no de distinción y refinamiento, si no 
queremos considerarlos como de verda-
dera necesidad. Y si bien son precisos 
en todas las épocas, en la estación des-
apacible y fría en que nos encontramos, 
los consideramos de todo punto indis-
pensables. No en vano, desde los tiem-
pos de la renombrada "Doña Leonor" 
hasta nuestros días, todas las manos 
de las bellas, por el sólo hecho de per-
tenecerles, se suponen finas y blancas. 
Pues a conservar esa blancura y deli-
cadeza contribuyen, de modo muy efi-
vaz, los guantes de que nos ocupamos. 
Entre las distintas clases de los que 
podemos adoptar, defieren mucho irnos 
de otros, según el distinto uso a que 
los destinemos. Por eso hay guantes de 
deporte o mañana, de tarde y de no-
che. 
Desde luego, es fácil comprender que 
los primeros serán, ante todo, sencillos 
y prácticos, a la vez que fuertes y de 
consistencia. Y como en los deportes 
dominan, para los trajes, los colores 
gris y "beige", de estas dos tonalida-
des serán preferentemente los guantes 
que acompañen y completen a los con-
juntos de aquella Indole. Si se quiere 
que no se manchen demasiado, deberán 
escogerse en la misma escala de co-
lor, pero de matiz más oscuro. Para 
estos usos, la piel más indicada es el 
ante o la gamuza. 
Muy parecidos a esta clase de guan-
tes que acabamos de describir, son los 
de mañana, y unos y otros difieren en 
absoluto, por la clase y el color, de los 
que se llevan para la noche. No obs-
tante, hay ahora una clase de guantes 
que pueden indistintamente usarse pa-
ra la mañana lo mismo que para la 
tarde. Son de tejido de lana con el in-
teriór de la mano en piel. E l color de 
ésta debe armonizar con el de la; tela 
y se recomienda que el todo quede den-
tro de la escala de matices del color 
del vestido. 
r-^on^o Ta mnña, se dispone a idear 
loa guantes de noche, como en cuanto 
a ésta atañe, echa a volar su rica 
fantasía y. sin duda, que largo tiempo 
h i debido, en esta ocasión, vagar por 
los G-pdcios del ensueño. Así ha podi-
do ofrecernos la variedad asombrosa j 
encantadora de guantes que parecen 
embajadores del país de la ilusión. 
Unos son de raso y crespón de la 
China, en azul, rosa, malva, amarillo... 
es decir, del color de las galas que vis-
ta la hermosa que ha de lucirlos. Otros 
han sido confeccionados de terciopelo, 
en todos los colores, y la parte interior 
de la palma de la mano, también de 
piel de color. Si ésta se extiende al in-
Iterior de los dedos y el guante tiene 
ancha manopla, forra también el inte-
rior de ella, y al darle la vuelta, se 
convierte en uno de los manguitos hoy 
tan en boga. 
E n algunos modelos, el terciopelo no 
es liso, con las naturales arrugas que, al 
ser largo el guante, forma alrededor del 
antebrazo, sino que bien porque el te-
jido tiene ese dibujo, o porque a pro-
pósito se ha trabajado de esta forma, 
aparecen por completo cruzados hori-
zontalmente de finas nervaduras que le 
dan aspecto muy nuevo y elegante. 
Pero, lo último en guantes, cosa que 
nunca hubiera podido imaginarse, es la 
aplicación de metales preciosos para el 
adorno de los mismos, ¿Hubiésemos po-
dido pensar nunca que con ellos se ador-
narían los guantes que habían de usar-
se ¿No? Pues ahí están tan lindos y 
atrayentes, que a estas horas no hay 
dama que quiera lujosamente ataviar-
se, que no cuente con uno o varios de 
estos modernísimos modelos. Se orna-
mentan con variados metaleó, pero pa-
rece haber tenido especial preferencia 
ese olvidado metal precioso que apenas 
si se había usado anteriormente, si no 
es en casa de los dentistas o en algu-
nas piezas de los instrumentos de ma-
temáticas y que, como su nombre "pa-
ladio" lo indica, participa de las cua-
lidades del platino, a la vez que de las 
de la plata. 
Con paladio se hallan adornados mul-
en forma de "godets", ya Usos o con 
titud de modelos, que lo han adoptado 
nervaduras, o bien como muy vistosos 
y bonitos brazaletes de gran efecto y 
novedad. 
María D E N A V A R R A 
mmmmm 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
María Manuela.—Predisposición a pa-
decer eczemas en la cara. Crema y leche 
de tocador para evitarlos. Polvos cien-
tíficos para la cara. No crea usted que 
es bueno eso de "no usar afeites de nin-
guna clase". Los cutis que los necesitan 
deben usarlos, y asi se conservan largos 
años frescos y con la tersura de una jo-
vencita. Lo que hay que hacer es sabér-
selos administrar bien. Por lo que me di-
ce en su larga carta, le voy a dar el plan 
que ha de seguir. Usará la mascarilla dos 
veces a la semana. Como crema de to-
cador la siguiente: Lanolina, 15 grs.; acei-
te de almendras dulces, 15 grs.; flor de 
azufre, 8 grs.; óxido de zinc, 3 grs.; ex-
tracto de jazmín, 50 centigramos; carmín 
laca, 10 centigramos. Para dárselá por 
la noche al acostarse y por la mañana 
después del lavado. Leche de tocador, 
para aplicársela después de lavarse todas 
las mañanas. Agua destilada de ha-
mamelis, 200 grs.; agua de rosas, 150 grs.; 
tintura de benjuí, 5 grs.; borato de sosa, 
5 grs. Polvos científicos especiales para 
su cutis: talco de Venecia, 40 grs.; li-
copodio, • 10grsr-f ••tan'in'O-'pol'V-o, •8-gre.';-.áci-' 
do bórico, 5 grs.; caolín, 10 grs.; esencia 
de rosas, 15 gotas. 
Una otoñal.—Ojos hinchados y ojero-
sos. Fórmula: ácido bórico, 2 grs.; talco, 
5 grs.; diadermina, 50 grs.; mentol. 3 cen-
tigramos. Con esta pomada se da un ma-
saje circular de rotación con los dedos 
medios, empezando por el ángulo de la 
nariz hacia afuera, bordeando todo el 
contorno de los ojos. Durante tres mi-
nutos. A continuación empapar una to-
runda de algodón en Licor de Hoffman 
y teniendo gran cuidado de que no pe-
netre ni una gota en el interior del ojo 
(pues escocería muchísimo), darse una 
fricción durante un minuto en la misma 
forma que se ha dado el masaje. Para su 
cutis siga el método de "María Ma-
nuela". 
Mary Lola.—Su cutis graslento se le 
arreglará Inmediatamente usando la mas-
carilla y la siguiente crema especial pa-
ra cutis grasiento. Glicerolado de almi-
5 grs.; diadermina, 50 grs.; mentol, 3 cen-
dón, 50 grs.; óxido de zinc, 4 grs.; caolín, 
5 grs.; esencia de limón, 5 gotas; esen-
cia de mandarina, 5 gotas. E n cuanto a 
decoloración del vello, vea nuestra fór-
mula de acetato de talio en anteriores 
consultorios. 
Una entusiasta de E L D E B A T E (Mo-
lina de Segura).—En el caso de la niña 
que cita, puede tener la seguridad de que 
crecerá si se somete a un buen trata-
miento médico. Para ello existe la vita-
mina del crecimiento, o sea la vitami-
na A, que la contienen las zanahorias. 
Preferiríamos que viniese a consultar con 
un buen especialista en pediatría y él 
le recomendaría un plan enérgico para 
hacer crecer a esa niña. 
Azucena.—No gaste bromas con la vis-
ta. "Esas telarañas" que usted dice se 
le ponen, no es cosa como para tomar 
un ligero reconstituyente. Ponga remedio 
a tiempo, visitando a un buen oculista, 
que le podrá evitar mayores males. Res-
pecto al blanqueado de las manos, nada 
mejor que el caolín, aplicado en polvo y 
lavándose después bien con agua ca-
liente. 
Lector de E L D E B A T E (Valladolid).— 
Sudor profuso. E s una desgracia eso que 
me cuenta, pues ya se trata de una hi-
perhidrosis en la que han fracasado los 
remedios que me cita, que son buenos. 
Es algo muy rebelde. Se bañará diaria-
mente, agregando al agua de baño 5 gra-
mos de permanganato potásico. Local-
mente se aplicará la siguiente fórmula: 
Naftol Beta, 12 grs.; glicerina, 25 grs.; 
alcohol de 95 grados, un litro; esencias de 
bergamota, limón, tomillo, geranio y jaz-
mín, de cada una 2 grs. Con un algodon-
cito tres veces al día. Después de cada 
loción, los siguientes polvos: alumbre, 
50 grs.; talco, 100 grs.; óxido de zinc, 
35 g-rs-.-t- caolín;-75-grs. - - . - -
Dinámico. — Preguntas referentes al 
afeitado. No se ha descubierto todavía 
ninguna pasta que logre ese milagro de 
afeitar sin máquina ni navaja. Yo conozco 
una fórmula que ensayé cuando las seño-
ras llevaban las melenitas cortas. Pero 
tiene el Inconveniente de que hay que 
prepararla especialmente según la cali-
dad de cada piel, pues en unos casos no 
depila y en otros abrasa la piel. Pero 
dando con el punto individual, es mara-
villosa. También se altera con el tiempo. 
No me escriban particularmente sobre 
este asunto, porque no contestaré, ya que 
está en periodo de experimentación. Res-
pecto al sustitutivo del jabón que obre 
con rapidez, sin necesidad de brocha, hay 
infinidad de cremas, pero creo que nada 
hay mejor que las barras de un buen ja-
bón especial para afeitado y el enjabo-
namiento, cuanto más detenido mejor, 
para ablandar la barba. Hay también 
unas maquinitas eléctricas para afeitar 
con las que no se necesita previo enja-
bonado. No puedo darle detalles sobre 
estos modernos aparatos, pues no los he 
visto funcionar. Para restañar con rapi-
dez las cortaduras, emplee la siguiente 
fórmula: mentol, 25 centigramos; antipi-
rina, 3 grs.; terpinol, 3 grs,; esencia de 
limón, 1 gr.; glicerina. 5 grs.; agua de 
hamamelis, 50 grs.; alcohol de 95, 200 
gramos. Un buen masaje facial después 
de afeitarse. Lanolina, 25 grs.; vaselina 
filante, 25 grs.; agua de rosas, 20 grs.; 
mentol, un gramo y medio; óxido de 
zinc, 3 grs.; caolín, 3 grs.; esencia de 
geranio, 15 gotas. 
Margarita Sevilla.—Manchas en la na-
riz. Su carta "ilustrada con dibujos" me 
ha hecho graoia. Así se escribe, para que 
Vestido de lanilla color rñorado ciruela, adornado con pieles de 
"renard argenté". Son de notar los guantes altos y el pa-
raguas, con puño de bambú, nuevo modelo largo, que pue-
de servir de bastón 
pueda darme cuenta exacta de la situa-
ción de sus manchas. Lávese mañana y 
noche con agua muy caliente, en la que 
echará una cucharada por litro de los 
sigruientes polvos: bicarbonato de so-
sa y borato de sosa, partes iguales, 100 
gramos. Después se da con un algodon-
cito agua destilada de hamamelis, agua 
destilada de rosas, partes iguales, 200 
gramos; alcohol alcanforado, 50 gras.; 
azufre flor, 40 grs.; goma arábiga, 15 grs. 
Agítese antes de usarlo. Por la noche se 
introduce en la nariz, antes de acostarse 
(en cada conducto), el volumen como de 
un guisante de vaselina boricada, pro-
curando que penetre bien. Evite cambios 
bruscos de temperatura y constantemen-
te llevará sobre la nariz una leve capa 
de "coldcream". No beba alcoholes y pro-
cure ir bien de vientre. Evite el comer 
mariscos, conservas, cerdo, especias, etc. 
Coma muchas frutas, verduras y carnes 
blancas. 
Una madrileña que quiere crecer.—Ya 
hemos hablado varias veces de ello. Has-
ta los veinte años puede tener alguna es-
peranza, siguiendo un buen tratamiento 
médico. 
Chirindri. — Remedios contra el cutis 
grasiento. Lávese con la siguiente loción, 
dejándola secar sobre la cara: ácido sa-
licilico, 2 grs.; borato de sosa, 8 grs.; al-
cohol de romero, 15 grs.; agua destilada 
de hamamelis, 100 grs.; agua destilada 
de rosas, 100 grs. Por la noche, al acos-
tarse, se dará Coldcream, y por la ma-
ñana usará la mascarilla de caolín. Con 
esta cesarán esas grasas, espinillas y 
granos que desfiguran su cara bonita. 
Mary Cielo (Sevilla).—Yo recomendaría 
a mis lectoras que, siguiendo las puras 
normas de la higiene, no se tiñesen el 
pelo. E n Madrid tiñen el pelo en las bue-
nas peluquerías y se lo siguen ondulando 
preciosamente sin hallar las dificultades 
que usted me cuenta. Ahora que hay que 
buscar el grado de colorante para cada 
pelo; por esta razón no acierta usted. 
Busque un buen técnico en tintes y re-
solverá su caso sobre el terreno. Con mu-
cho gusto le daría una fórmula, pero 
como ha fracasdo con ese producto, que, 
a mi juicio, es bueno, en estos casos hay 
que resolverlo prácticamente por un ex-
perto peluquero. 
Willy.—/.Leyó usted la página especial 
sobre el cabello? Siga el tratamiento 
enérgico seis semanas y después use la 
loción-fórmula de Saboreaud, que tam-
bién citábamos. 
Loweirmo (Barcelona). — No le reco-
miendo que se tiña el bigote. Conozco 
algunos casos que lo tienen hoy de un 
verde rojizo, por los tintes. Respecto al 
cabello, todo ha quedado contestado. Ese 
peine creo que no sirve para nada útil. 
No es perjudicial llevar el pelo largo 
el se le limpia bien. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R . 
L A C O C I N A 
HUEVOS MOLLETS F R I O S A L A G E -
LATINA D E (Estragón) 
("Menú" para seis personas) 
E n seis cocoteras se ponen seis hue-
vos mollets (cocidos seis minutos), se de-
coran con hojas de estragón blanqueadas 
y se cubren de gelatina semiliquida, se 
ponen en sitio fresco, y una vez fríos 
(cuajados) se sirven en la-misma coco-
tera, colocándolas en una fuente redon-
da con servilleta, adornando el centro 
con un bonito "bouquet" (ramito) de ho-
jas de perejil y se sirven. 
Nota.—También pueden servirse en 
fuente redonda con servilleta, desmol-
deados de la cocotte, adornando en for-
ma de bordura con gelatina picada y de-
talles de gelatina (ver grabado). 
Los huevos se ponen a cocer en agua 
hirviendo, tapados, seis minutos, y se re-
tirán rápidamente echándolos en una va-
sija con agua fría. 
Para que suelte (desprenda) mejor la 
cáscara se echa en el agua hirviendo 
una cucharadita colmada de sal por li-
tro de agua. 
Gelatina de Estragón 
Caldo de carne o de pescado, 1/4 litro; 
clara de huevo, una; cola de pescado, 20 
gramos; tomate, uno muy pequeño; apio, 
un trozito; vino blanco, si es caldo de 
pescado; si es de carne, jerez o ajereza-
do, 2 cucharadas; Estragón, 12 hojas. 
E n una cacerolita se pone el tomate 
regulares (tamaño huevo); cebolla, una 
grande; hierbas, un ramito; cerveza, 1/4 
litro; caldo, 1/2 litro; harina, 20 gramos; 
manteca de cerdo, 75 gramos. 
Se limpia la vaca de nervios y grasa 
y se corta en filetes, se aplastan y se 
sazonan con sal y pimienta blanca. Se 
ponen a freír en una sartén con la man-
teca de cerdo. Una vez dorados los file-
tes (sin llegar a freír demasiado a fuego 
fuerte) se retiran a una cacerola. 
E n la grasa sobrante de freír los file-
tes, se rehoga la cebolla cortada fina-
mente en tiras y, una vez estofada, se 
moja con la cerveza. 
Los filetes se ponen en capas, interca-
lados con otras de cebolla. Una vez pre-
parados se mojan con el medio litro de 
caldo o agua, se sazonan con sal y se 
agrega el ramito de hierbas, dejando co-
cer de dos y media a tres horas. A mi-
tad de cocción, o sea cuando lleva una 
hora u hora y media, se agrega la man-
teca mezclada con la harina en frío, for-
mando una pasta (manteca manié) y 
unas gotas de color ámbar, para que la 
salsa resulte un color dorado oscuro. 
Una vez cocidos los filetes se ponen en 
otra cacerola, se quita el ramo de hier-
bas y se pasa la salsa con la cebolla, 
oprimiendo bien para que pase ésta. Se 
deja cocer todo unos quince minutos y 
se reserva. 
Las patatas 
Las patatas se tornean en forma de 
l l i i i l 
en trozos pequeños, el apio en trocitos, el 
estragón, la clara y las dos cucharadas 
de vino blanco o de jerez, se mezclan 
bien estos ingredientes y se agrega el 
caldo templado. 
Se pone la cacerola sobre el fuego, no 
dejando de mover con una espumadera 
de hierro, cuando está caliente se agre-
ga la cola de pescado remojada de an-
temano en agua fría, se sigue removien-
do, y cuando quiere romper a hervir se 
quita la espumadera y se asusta con me-
dio decilitro de agua fría, incorporando 
ésta en dos o tres veces, siempre en la 
parte que rompe a hervir, una vez incor-
porada toda el agua se pone al horno 
diez minutos, procurando que la cocción 
sea muy moderada. Pasado este tiempo 
se pasa por una estameña o servilleta 
húmeda y se pone en sitio fresco. 
No debe colocarse, mientras esté ca-
liente, en frigorífica; esto debe hacerse 
cuando ya está templada o casi fría la 
gelatina. 
Las hojas de Estragón blanqueadas 
Las hojas de Estragón verdes (fresco), 
se lavan en agua fría y se incorporan 
en un cacito con 1/4 litro de agua hir-
viendo sin sal, se les da un hervor y se 
sacan con un tenedor, echándolas en una 
vasija con agua fría. 
Carbonada de vaca a la Flamande 
(flamenca) (Plato Belga) 
Vaca (contra), 3/4 de kilo; patatas, 18 
pequeños huevos y se -ponen a cocer cu-
biertas de agua caliente o fría y sal; 
también pueden cocerse al baño maría. 
Preparación 
Los filetes se ponen a lo largo de una 
fuente larga, escalonados, alrededor las 
patatas cocidas, se cubren con salsa los 
filetes y sobre las patatas se salpica con 
perejil concasé o picado. 
MACEDONIA D E FRUTAS 
Naranjas, dos; plátanos, dos; manza-
nas, dos; uvas, 150 gramos; fresas, 150 
gramos; guindas, 150 gramos) albarico-
ques, 150 gramos. 
Son siete clases de frutas, las cuales 
pueden variarse, calculando siempre un 
peso proporcional a cada clase. N 
Estas frutas se limpian o mondan, las 
naranjas, las manzanas, los plátanos y 
las uvas. 
Las naranjas se cortan en gajos, las 
manzanas en gajos también, los pláta-
nos en rodajas, las uvas enteras, las fre-
sas enteras, los albaricoques en gajos y 
pelados. 
Se ponen en una ensaladera, se agre-
gan dos cucharadas de azúcar glas y se 
perfuman con dos cepitas de licor a ca-
pricho, se ponen en un sitio fresco y 
muy frío, se sirven en ensaladera o ta-
rritos de cristal individuales, como los 
que se usan para el helado. 
J . SABBAU 
Director de Academia Gastronómica, 
E l lib ro ae cocina e s p a ñ o l a 
Ante todo un millón de gracias a la 
digna Redacción de E L D E B A T E por 
los elogios que en su sección bibliográ-
fica dedica a mi nuevo libro "La Cocina 
Completa"; pero, como a la vez me re-
procha de no haber acometido el gran 
libro de cocina española, quiero since-
rarme exponiendo algunos conceptos so-
bre ello. 
Tenemos excelentes cocineros, con gran 
conciencia profesional; tenemos grandes 
literatos, que se jactan de ser mejores 
gastrónomos aún; pero todos esos eJe-
Guantes que, igualmente, sirven para la tarde o noche, de ca-
brililla "be:ge" con "godets" de metal paladio 
En el adorno de estos lujosos guantes, gris perla, 
el metal ha sido trabajado con nervadura, como 
hubiera godido hacerse .con un tejido .cualquiera 
Lind í s ima pulsera de metal paladio, que, 
colocada sobre finos guantes de cabritil l la, 
los enriquecen con nuevo y origina! adorno 
mentes, de reconocida pericia, andan 
por ahí dispersos, sin que haya quien 
piense en armonizarlos. 
Yo quisiera tener la suficiente auto-
ridad, la simpatía necesaria y un gran 
don de atracción, para poder influir en 
el ánimo de quien fuera, y llegar a 
l a ' creación de la "Academia de Gas-
tronomía E s p a ñ o l a " . E l refinamien-
to en el comer ha sido siempre signo de 
civilización y cultura, de aristocracia es-
piritual y de prueba de bienestar. Espa-
ña, en sus buenos tiempos, fué la pro-
pulsora y la divulgadora del arte del 
bien comer. Las empanadillas, los esto-
fados, los picadillos, etc., etc., son neta-
mente españoles, guisos que hoy día nos 
devuelven los franceses transformados 
en "risolles, braisés, farces...", y otros 
muchos más, amén del chocolate, que 
fueron introducidos en la corte de Fran-
cia por nuestras infantas Ana y Mana 
Teresa de Austria. 
Pero, siempre hay un pero; los fran-
ceses han sabido hacer un arte de la 
cocina, y, más metódicos que nosotros, 
han establecido reglas y normas, dê  ma-
nera que, una "solé a la normande" sea 
siempre una "solé a la normande", qu® 
la guisen en Caen, como el Lyón, y el 
"cassoulet" se condimente lo mismo en 
Gascuña, su país de origen, que en Lille. 
pongo por caso, y todos sabemos que un 
plato a la perigneux integra trufas, a la 
lyonaise, cebollas, y a la florentina, es-
pinacas. E n cambio, ¿dónde encontra-
remos las normas inmutables de una 
"paella", o de un "bacalao a la vizcaína-
Y es que en España tropezamos con 
una dificultad, casi insuperable, pese a 
nuestro amor propio: los españoles ' n0 
saben hacer recetas de cocina". La vie-
ja y excelente cocinera, la competente 
ama de casa, que son las verdaderas 
guardadoras y exponentes de nuestra 
tradición, nos maravillarán con su ac-
tuación, ofreciéndonos un plato "pomo 
para chuparse los dedos", pero no se* 
rán capaces de establecer una receta 
racional del mismo; yo, al menos, no be 
conseguido ni una. 
Para hacer el libro de cocina espano* 
la que reclama de mí el simpático re-
dactor de E L D E B A T E , sería necesario 
que los españoles, o más propiamente 
las españolas, me hicieran participes de 
su ciencia, sacudiendo su habitual ap*' 
tía. De no conseguir esa colaboración 
espontánea, tendría que ponerme en ca-
mino y recorrer España entera para 
comprobar de visu, y, después de selec-
cionar lo mejor de cada comarca, hacer 
la recopilación de sus excelentes guisos. 
Y para esta quijotada—¿no me Uarno 
Miquelarena el Quijote de la cocina?--
necesitaría contar cuando menos con 
una buena subvención. ¿Quién me «• 
proporcionaría? 
María M. D E ECHAGÜB 
i L a Marquesa, de Paraberei 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. .jM.MwwwniwMm*!*!*» 
0,60 ptas. 
Cada palabra m i s . .rv^r.^n.^T.wwwroT.r.r. 0,10 
Más 0,10 ptas. por haserción en concepto da timbea. 
mmm 
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E S T Q S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. ConsultíL tres-
eiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve npohe. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
^(¡¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¿ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. (Jxénova, 
J 4. Envíos provincias. (V) 
NjEUMATICOS de ocasión. La caga mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
KNSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, reglamento, mecánica. 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller reoauchutado. 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 60. 
principal. (5) 
DETECTIVES, Investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Principe, 14. segundo. (5) 
INFORMACIONES, vigilancias, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agencia 
de verdadera solvencia. Marqués de Cu-
bas. 25 principal 1. Teléfono 21765. (8) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
' A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 126 pesetas. Marqués de 
lleganéa, 6, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
fo. (V) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (6) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, 'sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.600; otro. 1.350. 
Flor Baja, 8. (6) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja. 8. (6) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 8. (5) 
DESPACHO arte español 890 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
ORAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHOS, tresillos, consolas, cornuco-
Sias, tapiz abusón, cómodas estilo, mue-les Isabellnos, espejo veneciano, arañas, 
apliques, cuadros, porcelanas, Jarrones, 
varios. Leganltos, 13. (8) 
ARMARIOS Jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
LIQUIDACION por renovación toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedores, 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
ULTIMOS días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
DOS días. Liquido muebles piso. Gómez Sa-
quero, 31 (antes Reina). (2) 
A L Q U I L E R E S 
YENDO, alquilo dos naves, propias Indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagaata. todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall. 7. Híspanla. 27707. (4) 
BARQUILLO. 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos hueco», espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas. Informarán: Barquillo, 25 
moderno. (T) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio oflci-
n a s. exposición, almacenes, colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
CASA lujo, todo confort, frente Retiro, 
orientación Mediodía. O'Donnell, 9. (2) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 14 duros.' 
Cristóbal Bordlu, 33, próximo Castellana. 
(A) 
PISOS se alquilan en Hermosilla, 103, es-
quina Alcalá. Mediodía, ocho habitacio-
nes, 55 duros. Metro y tranvías 4-6-51. (2) 
PELUQUERIA, entresuelo apropiado, 103 
pesetas. Fernández de los Rios, 76. (3) 
HERMOSO piso, todo confort. Castelló, 43. 
(E) 
PARA Invernar en Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, gara-
ge, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Martínez. Cardenal Benlloch, 3. Valen-
cia. (T) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio propia para verano con vistas 
al mar. Razón: L . Olloqulegui. San Mar-
cial, 18. segundo. San Sebastián. (T) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 125; interior, 
65; teléfono, ascensor. Pardiñaa, 17. (11) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
baño, campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz, 9. (T) 
.GRANDIOSOS, calefación, agua Lozoya, 
62 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (V) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Vlriato, 20. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PRINCIPAL amplio, 15 piezas, todo con-
fort, escalera servicio, montacargas, as-
censor, gas, calefacción central, baño, 
frente Retiro. Renta moderada. Alcalá 
Zamora, 48 (Junto Espalter). (6) 
BALA, antesala, persona honorable. Trave-
sía Trujillos, 2. Portería informarán. (9) 
ALQUILASE primero, tres baños. Caste-
llana, 30. (11) 
SEMISOTANO grandes luces, propio ofici-
nas, exposición, almacenes, c o l e g i o . 
O'Donnell, 9. (2) 
ALQUILASE hotel Ciudad Lineal, 10 habi-
taciones, huerta, jardín, 35 duros. Razón: 
benonta Moreno. S. Lorenzo, número 12. 
(T) 
INFORMACION p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603 
(T) 
BONITO cuarto, calefacción, baño, gas, te-
léfono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
A U T O M O V I L E S 
zas. Gaztambide, I L Garage: 2 a 4. (T) 
A n ^ ü ^ ^ R ^ontfviles lujo, bodas, abo-
íg 'x&LSZr1011**con autocar: 
PRECIOSO Peugeot, 10 caballos, cuatro 
plazas, ruedas costado, 3.700. Corredera 
Alta, 23, principal. (5) 
STUDEBAKER faetón 37.000, seminuevo, 
muy barato. Lepanto, 2, entresuelo. (E) 
CHEVROLET coupé 1930 toda prueba, muy 
barato. Lepanto, 2, entresuelo. (E) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
VTCI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que los 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
abrigos, smokings, muebles, objetos, pi-
sos enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398. 
Adolfo. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas^ Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
COMPRO grúa o máquina elevadora para 
construcción. Ofertas por escrito: Apar-
tado 10.058. (T) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar Librería Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Teléfono 16821. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3; en San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Echaide, 8. (21) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros anti-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84. 
(21) 
EXTRANJERO necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
LIBROS, bibliotecas, grabados compro a 
particular, absoluta reserva. Teléfono 
13946. (2) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION García. . Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
CLINICA Naturlsta y Antlrreumática 
LAF. Procedimientos curativos eficaces 
sin medicamentos. Bárbara Braganza, 
13. (V) 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "Goya", Primera. Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly, Carranza, 8. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad. Idiomas, dibu-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
CORTE, confección. Enseñanza garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez, 28. (T) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
SKÑOKTTA extranjera, doctorada universi-
tario francés. Lecciones económicas, mé-
todos modernos. Francés, inglés, alemán. 
Tardes. Teléfono 45538. . (T) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
PROFESOR católico, honorable. Derecho, 
bachillerato, francés. Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
C o n g r e s o . Doctíslmamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (24) 
PROFESORA practUjuístaa* pequeñines. 
Malasafia, 24. (A) 
CORTIS. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
APRENDA Inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos los martes y Jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro Indls-
gensabíe para seguir curso, 7,50 pesetas, ilscos, álbum y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeollan. Conde de Peñalver, 22. Madrid. 
(V) 
PROFESOR Geografía, Historia, bachille-
rato a domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
INGLES traducciones, correspondencia por 
nativo experto; precios módicos. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
PROFESOR Inglés de Oxford da clases, 
empleando método aprendido rápidamente 
precios módicos. Doctor Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráficos. Nue-
vo método, Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Alto (Madrid). (2) 
RUSO hablar cien lecciones, método espe-
cial, profesora nativa. Teléfono 27836. (2) 
ESCUELA Taquimecahográfica. Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparación 
taquimecanográflea, 16 pesetas mensuales. 
Matricula 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
ACADEMIA Modelo. Oficiales y libres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y amplía estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Coello, 
73. Teléfono 57904. (T) 
ALEMAN por académico diplomado, nati-
vo. Doctor Fahlenbrach. Teléfono 36362. 
(E) 
ACADEMIA Iberia. Corte, confección. Sis-
tema parisién moderno. Cursos breves, 
económicos. Especialidad patrones. Con-
cedemos títulos. Pida folleto a Velázquez 
22. Teléfono 57937. (E) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ. Especialista dentaduras. Pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28, primero. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 16 cén-
timos. (9) 
NEUTRA LINA. Especifico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago, Intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
CENTRO Filatélico. Pi Margall, 11, Madrid. 
Compra, vende, cambia. (V) 
F I N C A S 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. ' v (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao), . (3) 
MAGNIFICA casa Inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libres reba-
jado 33 %. Teléfono 24391. (16) 
COMPRAMOS casas de buena renta y bue-
na construcción, precios de quinientas mil 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de-
tallando emplazamientos, superficie, nú-, 
mero de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al apartado 697. Madrid. El 
pago será al contado. Advertimos a los 
interesados que procuren enviar los pre-
cios mínimos de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
más que a las que seleccionemos como 
más ventajosas, ateniéndonos a los datos 
enviados. (3) 
TORRELODONES. Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
CIUDAD Lineal, Junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
VENDO, permuto mil solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, muchas rústi-
cas, gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). 
(5) 
CASA en boulevard, de buena construcción, 
con todos adelantos; superficie 6.200 pies, 
renta 64.000 pesetas; tiene del Banco 
350.000, precio 250.000 más. Buena ocasión 
urgente.. Villáfranca. Génova, 4. Cuatro-
. seis. . (8) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
Importantes. Escribid: Ramírez. Emilio 
Rubín, 12. Chamartín. (A) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortufio. (V) 
NECESITO 70.000 pesetas primera hipote-
ca hotel vale 300.000. renta mensual, 
1.500. L . Cabezón. Príncipe, 14, segundo. 
(T) 
PARTICULAR, pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue-
vo, calefacción central, reglamente Insta-
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
PENSION García. Amplías habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, sacerdote, con, 
sin. Augusto Figueroa. 8. primero. (8) 
PENSION desde 6 pesetas exterior, baño, 
teléfono. León, 13, principal. (5) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
PENSION confortable, 5-7 pesetas matri-
monio, dos. tres amigos. Individuales. Pe-
ligros, 6. (5) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION Cantabria. Económica, calefac-
ción, baño, teléfono. Valverde, 16, prin-
cipal. (8) 
PENSION Toscana. Confort. Estables, 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe. 1. 
(2) 
PENSION Santa Ana, gran confort, jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
PENSION Villafior. Recién Inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to-
do confort, 8 pesetas. Eduardo Dato, 31. 
(2) 
PENSION "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
ALQUILASE gabinete confort, señorita. 
General Portier, 32, segundo E . (V) 
CASA particular alquila habitaciones, pen-
sión completa. Moratín, 42, segundo iz-
quierda. (5) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Martín. Amplías habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable asis-
tencia. Huertas, 8. (T) 
SEXTO ANIVERSARIO 
D E L ILMO. SEÑOR 
DON CMOS ROIZ Y MENENDEZ 
Teniente coronel de Estado Ma-
yor (retirado), condecorado con 
la placa de San Hermenegildo 
y varias cruces por méritos de 
guerra 
QUE F A I i L E C I O E L DIA 21 D E 
N O V I E M B R E D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su hermana, doña Amella Roiz 
Menéndez; hermano político, tía y 
demás familia 
RUEGAN un» oración por 
su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el 21 del actual en el Oratorio del 
Caballero de Gracia y el manifiesto 
y el Santo Rosario, serán aplicados, 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen con-
cedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficina» de Publicidad B . CORTES. 
Valverde, 8, L0. Teléfono 10905. 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
' fort. desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló. 89, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
EN SIgüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. <T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PARTICULAR cede habitaciones confort. 
Hermosilla, 50 moderno. (A) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 176 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Habita-
ción matrimsnio, estables, viajeros, cale-
fación, cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
PENSION completa, confort, halcón, coci-
na selecta. Rodríguez. Blasco Ibéftez, 54, 
segundo derecha. No pregunten portería. 
(A) 
E N familia, uno, dos amigos, confort. To-
rrijos, 29, primero derecha. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
• 11. (6) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, aseen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad,. W, tercwo, jgfel 
XXI ANTVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don Luis González-
A m e z ú a y M u ñ o z 
Doctor en Medicina y Cirugía 
F A L L E C I O E L DIA 
20 DE E DE 1912 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanas políticas, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, 20, en la lglesla .de las 
Calatravas, serán aipllcadas por el 
alma de dicho señor. 
Hay oonoedldas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. T.) (S) 
Oficinas de Publicidad R, CORTES.— 
Valverde, 8, L*. teléfono 10905. 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precloi 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PISO 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos baño entrada y ascensor inde-
pendiente, propio EJm bajada. Legación, 
General Arrando. 21 duplicado. (T> 
SEÑORA cede gabinete, cocina, señora for-
mal. Vallehermoso, 23. entresuelo. L . C. 
* (T) 
HABITACIONES con, sin. Hernán Cortés, 
17, bajo izquierda. (10) 
AMPLIAS habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño. Covarrublas, 15, principal iz-
quierda. (8) 
SEÑORITA da pensión económica, señora, 
señorita. Padilla, 47. Atico A. (5) 
EN familia formal católica se cede habita-
ción con baño, a señorita empleada de 
las mismas condiciones, sitio muy céntri-
co. Agencia Rex, número 518. Avenida Pi 
Margall, 7. (4) 
FAMILIA católica, pensión, habitaciones 
exteriores, calefacción, 6,50 a 7 pesetas. 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
HABITACION exterior, baño, uno, dos 
amigos, próximo Gran Vía. Mesonero Ro-
manos, 37, principal. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis, 
relación hospedajes. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (T) 
CABALLERO desea pensión todo confort, 
sol, preferible Salamanca. Teléfono 13603. 
Preciados, 33. (T) 
E L E G A N T E salón gabinete a caballero es-
table, calle céntrica. Teléfono 35098. (E) 
KKS1UENC1A estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes.. Trato familiar, amplias 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
L I B R O 5 
AL Servicio Religión. Estudios filosóficos, 
contemporáneos. Radiados en Madrid 1930. 
Autor: General Mantilla. Librerías Reli-
giosas. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción: Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 
M A Q U I N A * 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio 
narios "Maquinarla Contable". Valleher 
moso, 9. (T) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv- Ve 
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectlslmas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A í 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrlgoa 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(8) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso, surtido., Bola. 13 
(3) 
PRENDAS' deportes para señoritas. Saave-
dra.-Calle Villa, 2. Consultad precios. Te-
léfono 22280. (V) 
MARIA, modista. Confeciones y reformas 
muy económicas. Urquijo, 3, principal. 
(A) 
P E L E T E R A hace reformas, especialidad 
en chaquetltas, precios económicos. Ga-
lileo, 22, principal. (5) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y mwebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P R E S T A M O S 
PRECISO socio pequeño capital explota-
ción mina oro. Príncipe Anglona, 1. Bol-
xareu. (A) 
COMERCIANTE derechas, buena repu-
tación, despacho establecido, clientela se-
lecta, solicita cantal para negocio posi-
tivos rendimientos. Escribid: DEBATE 
número 33.296. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES y construcción de apa 
ratos garantía verdad. Plaza Dos de Ma-
yo. 4, bajo B. Teléfono 19059. (4) 
t 
XX ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Rafaela Xiraenez de Embun Angulo 
Fernández de Navarrete y Mazarredo 
B A R O N E S A V I U D A D E L A J O Y O S A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SÜ SANTIDAD 
R . I . P . 
TCHIM kus naisaa que »e celebren él día 21 del corriente en la pa-
rroquia del Salvador y San Nicolás, en laa iglesias del Santísimo Cris-
to de la Salud y Padres Escolapios de San Femando (Mesón de Pa-
redes), así como las que en este mismo día se celebren en el altar 
del Santísimo Cristo (parroquia de San Gil Abad, en Zaragoza) y loa 
aniversarios que en los días 20 y 21 se celebrarán en las parroquias 
de Marlofa y L a Joyosa, respectivamente, serán aplicados por el alma 
de dicha excelentísima señora. 
Sus nietos,*' sobrinos y demás familia, 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de ftibUci4a4 & OOgSESi KÜTSifet * V XeléfeOQ VW», 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las más acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina Jerónimo Quintana). 
Teléfono 42180. (5) 
S A S T R E R I A S 
GABANES forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
GABARDINAS Impermeabilizadas, desde 
pesetaa «0. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
segundo izquierda. (T) 
" P A C descuenta 10 %. presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrleta, 9. (T) 
T R A B A J ( 
Ofertas 
HAGO buenos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544, Madrid. (6) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (5) 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia. 
Albacete, G-alicia, Andalucía, Salamanca. 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6,026. Madrid. (5) 
TRABAJE representaciones. NOÍOÍTOS ias 
proporcionamos. Escriban: Industria Po-
pular. Montesa, 28. Madrid. Í5) 
10.000-15.000 pesetas se desean para nego-
cio serio, establecido, buena clientela y 
rendimiento seguro. Escribid: DEBATE 
número 32.977. (T) 
¿DESEA usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavista. 
18. Madrid. Cinco pesetas semestre, reem-
bolso. (3) 
EN Clínica igualatorio, muy céntrico, fal-
tan especialistas. Informes: Teléfono 
70260. (V) 
NUNCA se arrepentirá disponiendo horas 
libres, escribiendo Apartado 9.016. Madrid. 
(2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
NECESITASE cocinera, mediana edad, sen-
cilla. Inútil sin informes. Teléfono 34859. 
(T) 
Demandas 
SKRORA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal. 22 primero izquierda. (3) 
HONCKI.I.AS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, ofrécense informadas 
A g e n c i a Católica Hlspanoemerloana 
Fuencarral SS. Teléfono 2Í5225. (6) 
SERVIDUMBRE seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Larra, Í5. 15966. (3) 
PARA administrador fincas, cosa análoga, 
ofrécese Joven culto, trabajador. G. T. 
Apartado 40. ' (6) 
O F R E C E S E chófer mecánico, carnet, pri-
mera, buenos.certificados. Sscribid: Mo-
ratín, 42, segundo izquierda. (5) 
SACERDOTE urgente, grave necesidad su-
plica inmediata ayuda. Acudiré perso-
nalmente domicilio, avisando: Madrid 
Postal. Alcalá, 2. "Amigo". (T) 
OFKECBSF cocinera, donfella. sefiorlta es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
OFRECESE chófer mecánico pocas preten-
siones, no perteneciente sociedades obre-
ras. Miguel. Pi Margall. 7. Hispania. (4) 
SE ofrece buena cocinera, repostera. Je-
sús del Valle, 32. (8) 
MIUITAR retirado, práctico, inglés, ofré-
cese portería, oficio análogo. Escribid: 
Rodríguez. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O S 
COMERCIO muy acreditado en San Sebas-
tián, por imposibilidad atenderlo. Artículo 
de piel y fantasía. Escribid: DEBATE 
38.937. (T) 
V A R I O S 
lORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padaa. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
ATENCION. No componer vuestras alba 
Jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. por 
taL (5) 
SUÑOitAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
CAZADORES, pescadores, bota ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces. 9. (5) 
TAI'KONEüs. Gran casa preparaciones Chl> 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094 
(22) 
KA TAS y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en droguerías. 60 céntimos caja 
(Ti 
OFRECESE chófer mecánico pocas preten-
siones, no perteneciente sociedades obre-
ras. Miguel. Pi Margall, 7. "Hispania". 
(4) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 66. 
(21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamaa, calzon-
cillo» reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
GRATIS remitimos cajlta "Prlaplna", do-
ble actividad controlada contra impoten-
cia enviando s e 11 o gastos franqueo. 
Apartado 8071. (3) 
NISOS destrozones zapato andar 25.000 ki-
lómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
CAFES tueste natural estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeollan en precios, calidad y 
condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (v) 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
Írelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, Preciados, 4, Preciados, 4. (20) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. (20) 
¡EXITO enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe. Sol, 15. (2) 
PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
SOMBREROS, caballero, 'señora, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 
CONCEDESE licencia «ra-lotaclón patente 
número 115.629, por "Mejoras en la fa-
bricación de hormigón". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 107.671, por "Un sistema de hacer 
funcionar los acumuladores eléctricos de 
plomo y cinc". Vizoarelza. Agencia Pa-
CALEFACCION, todos sistemas, reparacio-
nes y arreglos (Montador-Técnico), par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
CALLISTA clrulana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
MANICURA domicilio, sólo señoras. Avi-
sos. General Porlier, 32, segundo E, iV) 
V E N T A S 
ARMONIUMS. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, ventura 
Vega. 8. 
TOLDOS. Lonas. Saquerío, Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestr^ 
CALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos, Expo-
siciones permanentes. (T) 
< H A i m o s . antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones Jntereüantes. Galerías i-e-
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. Al-
macenes Serra. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22X61. (7> 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
lareria Moderna". Conde Xlquena. 12. 
(T) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (5> 
CAMAS, muebles a niazos. El Louvre, Ro-
berto Castrovido. 4. (3) 
BURLETES invisibles desde 0.30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
ASTILLAS, quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
MUEBLES, liquidación, comedor, tresillo, 
alcoba, despacho, perchero, más muebles. 
Puebla. 4. Facilidad pago. (5) 
FAMILIA vende muebles piso a particu-
lares. Comedor, despacho, gabinete, alco-
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, dos 
caballetes, cocina de gas. coche Chrysler. 
Marqués Duero, 6. bajo izquierda. (5) 
¿TIENE 20.000 pesetas? Cedo negocio rin-
de 3.000 pesetas mes. Detalles: Señor 
Díaz. Francisco Glner. 9. (3) 
LIQUIDACION. Plantónos almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
REPARACIONES do f>rti'o r*-—«rónación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasi*.arias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco 
nómicos. Presupuestos gratis. Ai-olian. 
Conde de Peñalver, 22. Madrid. (V) 
PIANOLAS, a 900 pesetas; rollos, a 0,50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 
75 pesetas, y discos, a 2 pesetas; Sólo en 
Aeollan. Avenida Conde de Peñalver, 22. 
» Madrid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco. Goya. Lucas 
Giordano. Claudio Coello. Murlllo, Ru-
bens, Ticiano, Tíntoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganltos, 1. (20) 
ARMARIO jacobino, 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
CAMAS doradas completas 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
-• • • ( V ) 
FABEBO. Carbones, más caloriais, astillas 
fábrica. Precios económicos. Lista, 26. 
Teléfono 57235. (21) 
RIGUROSAMENTE puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo Al-
macén). Teléfono 44400. Pedid precios. (V) 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
CERRADURA inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300. (5) 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, lim-
piabarros, baratísimos. ¡Ojo! Pe2, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para au-
tos y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ;, Ojo, esquina Gravina!! 
Teléfono 14224. (5) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
UNDEBWOODS, Royáis, como nuevas, des-
de 500 pesetas. Marqués Cubas, 8. Telé-
fono 11819. (3) 
LA propietaria de la Patente de Invención 
üúmero 120.641, por "Un procedimiento 
para la preparación de hidrosulfito obte-
niendo óxido de cinc puro", concedería 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23, Ma-
drid. (23) 
POR ausencia, muebles, piano. Ramón 
Cruz, 77, principal izquierda; 9-11 y 2-4, 
absténganse prenderos. (11) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos. Lim-
piabarros y pasos para portales. Baratí-
simo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
(5) 
SERNA (Angel J.) . Máquinas escribir oca-
sión. FuencaraJ, 10. (3) 
RADIORRECEPTOR americano, universal, 
cinco lámparas, dinámico, completamen-
te nuevo. Vallehermoso, 32, entresuelo 
centro. (2) 
V 1 E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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En Municli, Baviera, se ha levantado un monumento en memoria de los racistas muer-
tos durante la revolución 
• 




La princesa Isabel Victoria, hija d&\ conde de París y de la prin-
cesa Isabel de Orleáns y Braganza, contempla a su hermano En-
rique. Arabos niños son nietos del duque de Guisa, pretendiente 
al trono de Francia. Por tanto, el pequeño Enrique es el "Delfín" 
Las maniobras que el Ejército japonés realiza én la región de Fukui tocan a su 
fin. Los soldados de los Cuerpos del Sur están preparados para el gran ataque 
general que se desarrolla eu las márgenes del río Kuzurrugawa 
Comienzan los preparativos para la Navi-
dad. TJn almacén de Berlín muestra al pú-
blico un árbol d© Navidad, cuajado de ju-
guetes, que es la admiración de !a 
menuda 
A la izquierda: La familia real belga y lof, 
miembros del Gobierno ante la tumba deí 
Soldado Desconocido, en uno de los acto? 
para conmemorar el Armisticio 
ü i 
A la derecha: La Liga de patriotas fran 
ceses deposita una corona al pie d© la es-
tatua de Dérouléde, mutilada como repre 
salía al atentado contra la de P.riand 
^Fotos Vidal.) 
